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A C T U A C I O N D E L A " R O O S E V E L T 
M E M O R I A L A S S O C I A T I O N " 
Carta que el Comité Central de C u -
r a dirige a l Comitó Gestor ie ios i r -
ados Unidos y l a cual figurará ca el 
Altu-x Itoosevelt como su p t M e r de-
monto. 
« l i l pueblo do. los Estados b nidos se 
mcpciip l.onrar la memoria de Teodo-
ro Bccspvelt, uno de sus mica mas 
r. redaros, erigiendo por Buscripcifin 
rDnular uU monumento y ccnY'.rcloii.lo 
ea un Far(¡ue de residencia gcloriega 
oara perpetuar con el recuerdo «e su 
nombre el de sus grandes acciones, y 
nueblo de Cuba no podía permanecer 
ndiferente a tan noble iniciativa, a 
la que se siente a t r a í d o por admira-
ción y gratitud al insigne desapare-
51 Mas de una p á g i n a de gloria ha es-
crito Roosevelt con sus actos en la 
historia de su gran pueblo y por m á s 
de un motivo es acreedor por siem-
pre al agradecimiento de sus conciu-
dadanos; pero a l cabo a l dedicarlo a 
bu p a í s ' su vida entera y todas las 
energías de su noble e sp ír i tu , cum-
plía un deber y lo impulsaba el pa-
triotismo que l loraba su esforzado co-
razón con intensidad no superada por 
nadi« en su t ierra de patriotas. Na-
Oa le obligabo a C u b a ; l a naturaleza 
ni la sangre, las relaciones ni los in^ 
tereses, era por completo ageno s 
nuestra vida y a nuestra historia. 
Solo la exelsifcud de sus cualidades, 
í l sentimiento de la Just ic ia que era 
en él imperativo, el concepto exac-
to que t en ía del derecho de los pue-
blos a regir sus destinos, lo l levaron 
TI phraar la causa, de l a libertad y 
de la independencia de Cuba con todo 
el ímpetu de su c a r á c t e r intrepito y 
valeroso; como fué d e s p u é s , por la 
rectitud de su conciencia, defensor y 
puardJán de l a nacionalidad y de la 
República. Cubana. 
Por ello s e r á n imborrables de nues-
tra historia y objeto de eterno agra-
decimiento para los cubanos, los be-
rilos de este i lustre americano; que 
coadyuvé con sus prestigios a formar 
la opinión en su pa í s en favor de míe? 
tro pueblo que luchaba por su dlgni. 
ilad y por su bienestar y que vencien-
üo la resistencia que E s p a ñ a fomen-
tara en su defensa, c u l m i n ó a l fin en 
la Joint Resolution que c o n s a g r ó nyes 
tro derecho a. constituirnos como E s -
tado Soberano; que organ izó el famo-
so regimiento de los Rough Riders y 
con su bandera vino al campo de la 
lucha a ofrendar su vida, ratificando 
con sus actos la sinceridad de sus 
ideas y hombro con hombros con ei 
soldado cubano asaltan y toman la? 
trincheras donde queda vencida para 
piempre la secular dominac ióón de 
Muestra vieja M e t r ó p o l i ; que en los 
días inciertos de la I n t e r v e n c i ó n en 
que malsanos intereses en conjura te-
nebrosa y alentados por quienes du-
daban de su pueblo, quisieron torcer 
1 curso de los acontecimientos y pre-
,ondieron frustrar el ideal de los cu-
i n o s , prolongando indefinidamente el 
Gobierno Provisional de los Estado? 
Unidos, a l zó su índ ice poderoso parr 
crdenar la c e s a c i ó n de la o c u p a c i ó n 
militar y el establecimiento de la Re-
pública; y en las horas tristes dr 
Septiembre de. 1906. en que la. pasiói1 
exaltada h a b í a embotado el patriotis-
mo de los cubanos, e l evó su voz sere-
na para recordarnos nuestros deberes 
' para con la patria y con la c i v i ü z a -
; c ión , s e ñ a l á n d o n o s el camino de nues-
tra conveniencia, pero no a t e n t ó a 
nuestro derecho, d e m o s t r á n d o s e otra 
vez honrado y l ea l . 
L a Independencia de Cuba fué mag-
na empresa, por l a que se sacrificaron 
cinco generaciones de cubanos, y a c u 
ya c o n s e c u s i ó n c o n c u r r i ó con su auxi>-
í io decisivo el pueblo de los Estados 
Unidos; pero a Teodoro Roosevelt le 
debe la g^Jiia innarcesible de haber 
abierto con su firma senci l la puesta 
al pie de breve decreto, l a historia de 
nuestra nacionalidad; por ello tam-
bién p e r d u r a r á en el c o r a z ó n de l a 
patria a l lado del de sus hijos que 
mejor supieron serv ir l e . 
Acuerdo del C o m i t é Centra l 
E n l a r e u n i ó n celebrado por este 
Comité Central en el d ía de ayer en 
tre otros acuerdos fueron adoptados 
los sigueintes: Pr imero; que no se 
podrá inic iar ninguna colecta de dine-
ro sino a part ir del día que se s e ñ a 
le por este C o m i t é Centra l y cuyo 
acuerdo se p u b l i c a r á oportunamente 
Segundo: que s ó l o e s t á n autorizados 
para disponer, organizar y efectuai 
colectas las entidades nombradas ¡ 
ese efecto. Tercero; que s ó l o se po 
drá recaudar fondos mediante los ta-
lones que oportunamente entregar 
este Comité Centra l , d á n d o s e a cada 
Interesado un recibo original en que 
de manera c l a r a conste su nombre y 
cantidad donada d e j á n d o s e en el ta 
lón un duplicado que s e r v i r á para la 
formac ión de un l ibro de donantes en 
que se h a r á figurar el nombre y la 
cantidad dada para esta obra y que 
oportunamente r e p a r t i r á este Comité 
Centra l . Cuarto; cada Delegado en su 
nombramiento indica el n ú m e r o do 
ta lóu con que e s t á obligado a colecta-
a s í como el folio que a ese recibo co-
rresponde. 
Se a c e p t ó la renuncia del Alcalde 
de Jaruco s e ñ o r V í c t o r C S i m ó n como 
Delegado de l a A s o c i a c i ó n en aqué l 
T é r m i n o . 
Pensamiento que p a r a figurar en el 
Album Boosevel ha enviado el s e ñ o r 
J o s é S ierra , Alcalde Municipal de 
Za lneta 
L a obra del gran desaparecido Teo-
doro Roosevelt, nuestro buen amigo 
en r e l a c i ó n con nuestro p a í s , conside-
r ó l a de la m á s a l ta y noble finalidad 
d e m o c r á t i c a , po l í t i ca y moral , por 
cuanto su amplio e s p í r i t u , contribu-
yendo a l renacimiento de nuestra pa-
tr ia a l a v ida del derecho y de l a l i -
bertad e s t r e c h ó con lazos de afecto j 
de gratitud la h is tor ia de dos pueblos 
ejemplo vivido de e n s e ñ a n z a s morales. 
Pensamiento del Alcalde de Gülne 
"Como mejor puede enaltecerse ' 
memoria del é x i m i o y gran patriota 
Teodoro Roosevelt, es tomando como 
ejemplo para l a e d u c c i ó n po l í t i ca ; 
social del mundo, sus rrandes v ir tu-
des de gran patriota y ciudadano cí-
vico. Como cubano consciente y agrr 
decido, dedico este c a r i ñ o s o pensa 
miento a quien con tanta generosidad 
c o n t r i b u y ó a l a conquista de nuestra 
independencia patria . 
Eduardo GRATJ. 
A T E N T A D O C O N T R A L A V I D A D E L L O R D T E N I E N T E 
D E I R L A N D A , V I Z C O N D E F R E N C H . 
E l S e n a d o a m e r i c a n o y e l T r a t a J o d e P a z , — S e s i ó n d e l C o n s e j o S u p r e m o de los a l i a d o s . — L a C o -
m i s i ó n i n d u s t r i a l e n r e c e s o . — N u e v o o b i s p o p a r a H a i t í . — U n a c c i d e n t e e n e l c a n a l . — L a s t r i b u l a c i o -
nes de los l i cor i s tas a m e r i c a n o s . — I n v e s t i g a n d o e l c a s o J e n k i n s . — O t r o c a b e c i l l a m e j i c a n o q u e se p r e -
s e n t a . — E l d i r e c t o r d e l a O p e r a de C h i c a g o e l i g i ó s u c e s o r . — U n r e p r e s e n t a n t e c o l o m b i a n o e n W a s -
h i n g t o n . — L a s n e g o c i a c i o n e s ing le sas c o n l a R u s i a s o v i e t . — A t e n t a d o c o n t r a L o r d F r e n c h . — M u e r t e 
d e u n a v i a d o r . — M i s i ó n l i t u a n a e n N e w Y o r k . — L o q u e d i c e B o n a r L a w . — E l conf l i c to d e l c a r b ó n . — 
L o s q u e f i r m a r á n e l p r o t o c o l o d e l a p a z - - A m n i s t í a e n F i n l a n d i a . — E l s e r v i c i o d e p a s a j e r o s d e Ñ u s 
v a Y o r k a H a m b u r g o . — E l p a g o de intereses p o r los a l i a d o s . — C o m e n t a r i o s de l a p r e n s a i n g l e s a . — L a 
c a m p a n a c o n t r a l a c a r e s t í a d e ¡a v i d a , — E ! p l e b i s c i t o e n F i u m e . — O t r a s n o t i c i a s . 
E X T E N S I O N D E L A R E D T E L E -
G R A F I C A D E L A R E P U B L I C A 
M T E T A S T O R R E S R A D I O T E L E G R A 
F I t A S 
Una nueva oficina local de comuni-
caciones se abr irá dentro de breves 
días al servicio p ú b l i c o y oficial, la 
«el Central Socorro, ubicado en el 
termino municipal de Pedro Betan-
court en la provincia de Matanzas. 
Los trabajos de c o n s t r u c c i ó n de la 
l ínea necesarios para poner este im-
portante centro productor azucarero 
en comunicac ión con los d e m á s luga-
res de la zona donde se encuentra en-
clavado y de la R e p ú b l i c a , que parte 
de la cabecera del citado término mu-
l'Cipal, e s t á n ya termiiiEdos espe un-
doso solo la c o n c l u s i ó n de pequeüns 
ucull-ss para s e ñ a l a r la fecha -le la 
a p u l u i a . 
También e s t á n terminados los tra-
bajos de i n s t a l a c i ó n de las dos su-
cursales de correos y te legnuja crea-
aas para la 0iU(jacl de c í e n f u e g o s . Bien 
saoido es la importancia que en to-
flos los órdenes tiene Ja Per la del 
^ur y lo indispensable que te hac ia ; 
«otarla de estas oficüias auxiliares.1 
establecidas y a en ^abi todaa ias can-j 
Peales de provincias « . G n ^ s y puer- i 
«Oa principales. 
E n l a Provincia i¿ Oriente tam-j 
^e abrira P r ó x i m a m e n t e la Ofi-! 
J-ma de Comunicaciones del Central1 
"ey, perteneciente a l t é r m i n o de Hol-
juin, la c o n s t r u c c i ó n de cuya l ínea 
y estación e s tán a l terminarse. 
Asimismo en otro Central í e la 
(^sma provincia llamado como ella 
• i ^ T l , ' se ^ s ^ a r á en breve el ser-
icio te l egráf ico . Se e s t á n efectuando 
var „ T e ^ c ' 1 0 I*» estudios para lle-
• cabo este proyecto, 
go taífv'ÍCÍO, f ^ ^ l e g r a f l c o a car-
m w w r ^ A p a r t a m e n t o de Co-
^ a d T v a / 3 t á Sien,l0 r e o r ^ n l -
raWn ^ m!!hado de manera conside-
íproSurTT^ **tT*™o occidental de la 
niado t!» Í* Pinar do1 Rí0' 1^ar IIa-
L ¿ i a"S úe Potencia para lo que 
a r ^ e ? f d o UT1a torre de hierro y 
i S T í i S1S,iema cuadrangular de 250 
r r S n ^ l t u / a instalado aparatos co-
• c S ° H e n t e s a **** o p a c i d a d y 
^ truido Uin edificio con capacidad 
„ te Pa-ra acometer l a e s t a c i ó n 
S u J L S f 1 1 * * e l é c t r i c a P ^ p i a . Laa 
O f l H ^ r ^ l l ^ y fo togra f ía s de estas 
nemas. Radio las publicaremos tan 
K S ? Se,n(?s faciliten en e l Deperta-
referido-
te iiT,Chñparra 86 « ^ s t r u y e igualmen 
fctmL^ÍTT?10 P a r a tras ladar a é l la 
la m?6n ^ a l á m b r i c a que al l í existe. 
sisfoT Berá ^ t i t u i d a por una nueva 
> B«5ma Marconi con torre de acero 
L A P R O R R O G A D E L C O N T R O L 
A Z U C A R E R O E S T A A S E G U R A D A 
W A S H I N G T O N , Diciembre 19. 
L a l e g i s l a c i ó n en favor de prorro-
gar el cont.-ol del gobierno sobre e l 
a z ú c a r durante el a ñ o de 1920 antes 
de que se declare e l receso de Na-
vidad, e s tá asegurada, s e g ú n dijo el 
senador Me Nary, republicano, de 
Oregon, que se hal la a cargo dei pro-
yecto de ley en el Senado. 
E l senador Me N a r y a s í lo a n u n c i ó 
esta noche d e s p u é s de haberse efec-
tuado una t r a n s a c c i ó n con los ad-
versarios de la medida, limitando ^a 
e x t e n s i ó n de las facultades para 
conceder l icencias hasta el treinta de 
Junio de 1920. 
L a t r a n s a c c i ó n propuesta, dijo el 
senador Me Nary, f u é aceptada por 
los dos senadores de la L o u s i a n a que 
han estado combatiendo el proyecto 
de ley y por otros adversarios del 
mismo, y se recibieron t a m b a n se-
guridades de los jefes de la C á m a r a 
do que a p r o b a r í a n la l i m i t a c i ó n de 
las l icencias . Bajo los arreglos efec-
tuados para la t r a n s a c c i ó n , se pro-
yecta que el Senado apruebe el pro-
yecto de ley m a ñ a n a a m á s tardar, 
e n v i á n d o l o a la s a n c i ó n del P r e s i -
dente W l í s o n . 
L a t r a n s a c c i ó n estipula que se re-
tengan las c l á u s u l a s que prorrogan i 
la Junta de N i v e l a c i ó n Azucarera de ; 
los Estados Unidos durante el p r ó x i - ^ 
mo año , con amplias facultades p a r a 
el control de los precioaf y la distri-
b u c i ó n del a z ú c a r . L o s jefes del Se-
nado acordaron aceptar el acuerdo 
de l a C á m a r a limitando las faculta-
des de l a Junta para las l icencias 
hasta el día 30 de Junio de 1920, y 
también l a enmienda de la C á m a r a 
autorizando a l a J u n t a para incau-
tarse de la existencia de a z ú c a r de 
loa refinadores en ca§o de necesidad 
A T E N T A D O C O N T R A L A T I D A D E • F r e n c h ocupase el segundo carro de 
L O R D F R E N C H E N D U B L I N 
D U B L I N , Diciembre 19. 
Hoy se a t e n t ó contra l a vida del 
Vizconde F r e n c h . 
E l Vizconde e s c a p ó ilesa, pero «H 
paisano que se ha l laba cerca fué 
muerto y un po l i c ía herido. L a fuerza 
militar díó muerte a uno de los agre-
sores-
L O N D R E S . Diciembre 19. 
E n el ataque contra el Vizconde 
F r e n c h en D u b l í n hoy, cuatro bombas 
o granadas de mano fueron arrójala1} 
desde un vallado zarzas entre la E s t a 
la l ínea , contra el cual se dispararon 
l a mayor parte de los tiros. E l , s in 
embargo, ocupaba el pr imer v e í c u ' o . 
hasta el cual s ó l o llegaron unas cuan-
tas balas. U n tiro, sin embargo, d ir i -
gido contra el primer carro h ir ió a l 
agente secreto que estaba sentado a l 
lado del chauffeur en la m á q u i n a . 
Cas i i n s t a n t á n e a m e n t e l a comitiva 
que a c o m p a ñ a b a a l L o r d Teniente em 
p e z ó a disparar contra los agresore'» 
emboscados, que emprendieron l a fu-
ga a l t r a v é s de los campos. 
Durante este tiroteo uno de de ello?, 
m á s tarde indentificado como que ha-
bía disparado directamente contra el c ión de Ashtown y la puerta del par-
que de Ashtown, s e g ú n se a n u n c i ó e s - | carro del Vizconde French , se v i ó qus 
ta tarde en la C á m a r a de los Comu 
nes, por J . I . Machhertson,. Secretado 
en jefe para Ir landa . 
Dijo que la guardia mi l i tar d'spa* 
ró contra los del atentado y que uno 
de estos que se hal laba en camino fu5 
muerto de un tiro. E l detective Hal lev 
rec ib ió una herida en l a mano mien-
tras trataba de descaragar su r e v ó l -
ver. U n alguaci l que se hal laba de 
servicio en la encrucijada fué herido 
por arma de fuego. 
E l resto de los agresores, dijo el 
Secretario d i sparó parapetado d e t r á s 
del vallado, escapando luego. E l agro-
sor que fué muerto ha sido Identift-
ficado. h a l l á n d o s e dos r e v ó l v e r s en su 
poses ión . L o r d F r e n c h e s e m a p ó ile-
so. 
D U B L I N , Diciembre 19. 
U n a tentativa determinada pero in-
fructuosa se r e a l i z ó hoy para ases inar 
a l Vizconde F r e n c h ( L o r d Teniente 
de I r landa) 
levantaba las manos y caía. Algunos 
de sus amigos se detuvieron y lo le-
vantaron, 6on el p r o p ó s i t o de l levar-
lo, pero lo abandonaron a l ver que 
h a b í a muerto-
Alrededor de los dedos del ca ído 
se e n c o n t r ó la huella c i rcu lar de uns 
granada de mano descargada y en 
sus bolsillos dos r e v ó l v e r s , uno de fa-
br icac ión , e s p a ñ o l a y el otro de un an-
tiguo modelo a l e m á n . T a m b i é n se lo 
e n c o n t r é en el bolsillo una libreta 
de banco que lo identificada como 
Avage, dependiente de un traf icanw 
en v í v e r e s y licores empleando en el 
North Strand, Dubl ín . Por esta l ibre-
ta se a v e r i g u ó que h a b í a depositado 
una suma de dinero en las prime-
ras horas del día perteneciente nn 
patrono. L a po l i c ía espera mediantte 
esta ident i f i cac ión ha l lar la pista do 
su c o m p a ñ e r o . 
NO S E I N T E R R U M P I E R O N L A S N E 
G O C I A C I O N E S 
L O N D R E S . Diciembre 19. 
L a s negociaciones entre James 
O'Gradí, representante de l a G r t n 
B r e t a ñ a y Maxim Lit.vinoff, a nom-
bre de la R u s i a «soviet , que se han 
estado desarrollando en Copenhajue 
con el objeto de obtener l a repatria-
c ión de los prisioneros, no han sido 
definitivamente interrumpidos, s e g ú n 
se a n u n c i ó oficialmente hoy 
D í c e s e que las negociaciones fue-
ron meramente pospuestas para que 
los dos representantes pudieran reg^e 
sar a sus respectivos p a í s e s y confe-
rencias con sus gobiernos. 
N U E V O O B I S P O E N H A I T I 
ROMA, Jueves Diciembre. 
E l P a p a en el consistorio de hoy 
nombró a M o n s e ñ o r Jules V í c t o r P i -
chón, Obispo de L e s Cayes en H a i t í 
E l Obispo P i c h ó n fué en un tiem-
po Obispo Coadjutor de Puerto P r í n -
cipe Cuba, con derecho a l a suco-
s ión. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N 
E S P A Ñ A . 
U n p e r i ó d i c o l l a m a d o " E l P o p u l a r " , e n v e z d e " E l U b c r a l . " — E l 
g o b e r n a d o r d e M a d r i d y los c o n f l i c t o s o b r e r o s . — E l e n t i e r r o d e l o i 
g u a r d i a s a s e s i n a d o s . — L a R e i n a V i c t o r i a s a l i ó de P a r í s . 
D E S O R D E N E S E N JAEN» U N M U E R - m í n e n t e de los empleados de las 
T O ¥ V A R I O S H E R I D O S . 
J A E N Diciembre 19. 
E n el pueblo de Lopera han ocurri-
dosangrientos d e s ó r d e n e s . 
Un grupo de obreros a g r í c o l a s , per-
tenecientes a los sindicatos, coaccio-
nó a otros'que se d i r i g í a n a l trabajo. 
L a guardia c iv i l intervino; pero fuf 
agredida por los sindicalistas, resul 
tando uno de los guardias herido de 
una pedrada. Entonces l a b e n e m é r i t a 
r e p e l i ó l a a g r e s i ó n dando muerte i 
un revoltoso e hiriendo a siete. 
Se han enviado refuerzos a l lugar 
de los sucesos en e v i t a c i ó n de que 
estos se reproduzcan. 
N U E V O D I R E C T O R DE C O M U N I C A -
C I O N E S . 
M A D R I D , Diciembre 20. 
H a sido nombrado Director general 
de Comunicaciones el diputado mau-
rista s e ñ o r Alas P u m a r i ñ o . 
B O N A R L A W Y E L A T E N T A D O CON 
T R A E L V I Z C O N D E F R E N C H 
L I V E R P O O L . Diciembre 19. 
Andrew Bonar Lavr jefe guberna-
mental en la C á m a r a de los Comu-
nes, en un discurso que p r o n u n c i ó 
aquí d e s p u é s de enterarse del ataque 
al Vizconde F r e n c h d e c l a r ó que la 
a g r e s i ó n era significativa, jorque 
cre ía que se h a b í a escogido esa oca-
s ión para indicar e l e s p í r i t u conejue 
ciertas partes de Ir landa estaban aco-
Durante el tiroteo un alguaci l que | giendo l a p r ó x i m a tentativa del go 
r e c o r r í a las inmediaciones en bísic1.^ 
muy cuidadosamente, en un lugar es-
trecho y t o r t u r ó s e de un camino, re 
deado de altas paredes y vallados de 
zarzas, que proporcioban a los auto-
res del atentado buenos escondites 
Uno de los agresores fué muerto, 
y un agente de la p a l i c í a Secreta quo 
estaba sentado con el chauffeur en el 
a u t o m ó v i l del L o r d Teniente fué le-
vemente herido en l a mano. E l V i z ? 
conde F r e n c h no r e s u l t ó lastimado. 
A alguna distancia un po l i c ía , que «se 
hallaba en su puesto fué rerido en un 
tobillo. 
U s á r o n s e tanto bombas como r e v ó l -
vers por los autores del asesinato 
frustrado, cuyo n ú m e r o se c a l c u l a 
en cinco y hasta quince, s e g ú n v a -
rias oponiones. E l n ú m e r o menor de 
estos c á l c u l o s , sin embargo es el qu'i 
se considera m á s probable. E l s é q u i -
to que a c o m p a ñ a a l L o r d Teniente 
d i sparó contra los agresores mientras 
h u í a n a campo traviesa, pero todos so 
eecaparon, excepto el que fué muer-
to, que rec ib ió un tiro en l a cabf-za 
falleciendo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l Vizconde hai>ía estado visitando 
a Boyle y a Roscommo y regresaba 
hoy de esta visita. Se a p e ó en la E s t i-
c i ó n de Phoeniz P a r k , cerca del l u -
gar donde en 1882 L o r d Frenderink 
Cavendish, Secretario en jefe para li"-
landa y Thomas F . Burke , Subsecre-
tario fueron asesinados. L a e s t a c i ó n 
se encuentra como a una mi l la de la 
residencia del L o r d Teniente-
L a Emboscada se h a b í a preparado 
cuidadosamente, colocando los ase 
sinos obstrucciones en l a parte estre-
cha del camino, esperando obligar a 
los carros motores en que v i a j a b i n 
los que a c o m p a ñ a b a n al L o r d Tenien-
te a detenerse. D e t r á s de los va l la -
dos y de las paredes en posiciones 
favorables se h a b í a n estacionado na-
ra disparar contra el L o r d Teniente 
y su comitiva. 
A l . aproximarse los a u t o m ó v i l e s se 
dispararon r e v ó l v e r s y arrojaron a l -
gunas bombas. L o s asesinos evida''. • 
temente esperaban que el Vizconde 
ta fué herido en un tobillo. 
Todo este episodio no duró m á s que 
L a tentativa h a b í a sido organizada medio minuto, pero en ese b r e v í s i m o 
del mismo tipo que la de L a F e . L a s 
obras van ya camino adelante. A B a -
racoa fueron enviados un ingeniero y 
un experto del Departamento para 
que informen sobre las inovaciones 
que precisa hacer en la E s t a c i ó n R a -
dio a l l í instalada que es de las m á s 
antiguas que posee el Gobierno pues 
data de 1906 y la que es necesario re-
formar a fin de que pueda uti l izarse 
en c u r s a r servicio con y de l a R e p ú -
bl ica Dominicana cuyo proyecto es-
tá en v í a s de real izac ión» 
E L N U E V O S E C R E T A R I O D E L A 
L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
A c o m p a ñ a d o de nuestro distingui-
do amigo el E x c m o . S r . D . Alfredo 
de Ma^iátegui . Ministro de S . M . C a -
tól ica ,ayer tarde tuvimos el gusto 
de recibir en esta r e d a c c i ó n la vis i ta 
del s e ñ o r don G i n é s V i d a l y Saura-
que ha sido nombrado vecientemente 
Secretarlo de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a . 
E l «ff ior V i d a l es un joven y culto 
d ip lomát i co que seguramente obten-
drá en Cuba la excelente acogida a 
que sus m é r i t o s le hacen acreedor. 
L e re i teramos a l s e ñ o r V l d a i y 
Saura nuestro afectuoso saludo y le 
deseamos el mejor acierto en el des-
e m p e ñ o de su importante cargo. 
A U L T I M A H O R A 
per íodo de tiempo el tiroteo por am 
has partes f u é mu^ ráp ido . 
E l Vizconde French se d ir ig ió inme-
diatamente a su palacio, donde almor-
z ó como de coatvnbre. L a polic.'a 
s a l i ó a registrar los campos y cami-
nos en las inmediaciones del lugar 
donde o c u r r i ó el suceso; pero ai'O-
che a una hora avanzada no h a b í a " 
efectuado arresto ninguno, aunque 
encontraron algunas granadas de ma-
no no descargadas en esas inmedia-
ciones. E l Vizconde F r e n rec ib ió nu 
merosos telegrmas durante el d ía , le-
licitando por haber escapado ile^o 
E n t r e estos le l legaron mensajes dal 
R e y Jorge y del P r i m e r Ministro 
L loyd George. 
Que el ataque contra el Vizconde 
F r e n c h hab ía sido cuidadosa y fr ía-
mente proyec tad» lo indica el hecho 
de que sus asaltantes estuvieron Ju-
gando a la pelota en una taberna pu-
bl ica cerca del lugar donde se c o m e t i ó 
el atentado, mientras esperaban la 
llegada del Virrey . Nueva evidencia 
de esto es el hecho de que los asesi-
nos tuvieron cuidado de colocar un 
carro atravesado en el camino, lo 
cual detuvo la p r o c e s i ó n de cuatro 
carros . D e s p u é s del ataque una caj-i 
de bombas semejantes a las usadas 
en la guerra, se h a l l ó en l a calle. 
E s t a noche a una hora avanzada la 
p o l i c í a dijo que tal vez ei n ú m e r o 
de los que tomaron porte en el ata-
que p o d r í a llegar a treinta indivi-
duos, desplegados a trechos de m á s 
de doscientas yardas. Un tirador e i -
perto, armado de " e v ó l v e r disparaba 
desde un árbol cubierto por u n a en-
redadera. 
E l v i rrey iba a c o m p a ñ a d o flolamo'i-
te de cuatro po l i c ía s armados. E s t o s 
bierno para dar s o l u c i ó n a l problema 
ir landés el lunes. 
M. Bonar L a w dijo que (as tenta-
tivas de esa índo le j a m á s h a r í a n que 
el pueblo B r i t á n i c o favoreciese la 
propia d e t e r m i n a c i ó n para I r í a n *a. 
A g r e g ó que el pueblo i n g l é s era im-
pulsado por sentimientos de just ic ia 
y no por la in t imidac ión . 
C 0 3 I E N T A R I O S D E L A P R E N S 4 I N -
G L E S A 
L O N D R E S , Diciembre 19. 
L a actitud de los Estado ;do?. 
respecto a la s o l u c i ó n de ! scUi-
tos de E u r o p a c o n s t i t u y ó en gran 
parte el tema de los editoriales en 
que se comenta el discurso del Pr imor 
Ministro Lloyd George pronunciado 
ayer en l a C á m a r a de los Comunes. 
E l Morning Post ataca al primer 
Ministro por haber procurado echar 
culpa a l a n a c i ó n americana. Y di / ' 
que ese discurso es "una c o n f e s i ó n 
de fracaso" Defiende al acto del Se-
nado con motivo de la L i g a de las Na-
ciones y dice que Md. L l o y d George 
"apostó su dinero a l caballo que Ib?, 
a perder cuando los desastrosos erro-
res del Presidente Wilson. 
E l per iódico ataca luego a l a L i g a 
de las Naciones, denominando la yu -
na quimera y declarando que deb ía 
borrarse como un fracaso. 
E l Dai ly Mai l hace h i n c a p i é en la 
importancia de lo que se anuncia res-
p e c t ó a T u r q u í a lo cual dice que i n -
dudablemente significa el fin de la 
d o m i n a c i ó n turca en Cons tant ínop la -
Lamenta la desesperada necesidad de 
nna s o l u c i ó n en el Cercano Oriente, y 
que la incertidumbde respecto a l a d" 
c i s i ón final de los Es tados Unidos, bu 
biese obligado a los aliados a pro-
ceder sin mas demora. 
E l Dai ly Telegraph cree que el go-
bierno con muy buen acierto resol-
E L E N T I E R R O D E L O S D O S GUAP, . 
D I A S C I V I L E S A S E S I N A D O S 
B A R C E L O N A , Diciembre 18 (Por 1h 
Prensa Asociada) . 
Miles de personas, incluyendo les 
Representantes de los patronos y del 
gobierno asistieron hoy al ent ierro de 
los dos guardias civiles que fueran 
muertos misteriosamente el martes 
por la noche en esta ciudda. 
Se ha iniciado una s u s c r i p c i ó n en 
beneficio de las viuoas y h u é r f a n o s 
de los guardias asesinados. 
L a ciudad estaba tranquila hoy. 
S U P R I M E N E L " L I B E R A L ' ' T S A I E 
E L P O P U L A R » 
M A D R I D , Diciembre 19 (Por la Pren-
s a Asociada) . 
L a po l i c ía s u p r i m i ó hoy al per iódi -
co E l L i b e r a l , publicado por los re-
dactores en huelga, quienes inmed'a-
tamente fundaron otro per iód ico o n 
el nombre del E l Popular. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L D E MA 
D R I D Y L O S C O N F L I C T O S O B R E -
R O S 
M A D R I D , Diciembre 18 (Por l a P r e n -
sa Asociada) . 
Hoy se celebraron conferencias en-
tre el Marqués de Gri ja lba , goberna-
dor Civ i l de Madrid y los representan 
tes de los trabajadores y de los pa 
tronos, a fin de impedir la huelga in- , 
plantas e l é c t r i c a y del gas-
E l gobernador dijo esta tarde que 
l a huelga de los tranviarios h a b í a 
terminado virtualmente porque s ó l o 
unos cuantos h a b í a n dejado de a c u -
dir a l trabajo. 
L o s patronos del ramo de construc-
c ión han rechazado una oferta de los 
arquitectos para someter a l arbi traje 
sus direfencias con los empleados y 
el lock out c o n t i ú a en pié. 
L A H U E L G A D E L O S T R A N V I A -
R I O S 
M A D R I D - Diciembre 19. (Por l a 
P r e n s a Asoc iada) . 
L a s regociaciones entre las autori-
dades y los tranviarios de Madrid 
para solucionar la huelga continua-
ron hoy. 
L A R E I N A V I C T O R I A S A L I O D E 
P A R I S 
P A R I S , Diciembre 19. (Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L a R e i n a d o ñ a Victoria y el P r í n -
cipe Ja ime salieron hoy para E s p a -
ñ a . E l Presidente P o i n c a r é y el P r i -
mer Ministro Clemenceau enyfaron 
representantes a la e s t a c i ó n p a r a 
despedir a l a R e i n a . 
N U E S T R O S U B D I R E a O R 
Desde el jueves hal lase enfermo y 
recogido en su casa, sin que l a dolen-
c i a afortunadamente revista gravedad 
nuestro muy querido Subdirector Do) 
L u c i o Sol i s . 
A y e r h a l l á b a s e algo mejorado, de lo 
cual nos alegramos mucho. Desea-
mos sinceramente que se a c e n t u é la 
mejor ía , y que pronto un total resta-
blecimiento devuelva a sus labores a 
Don L u c i o Sol i s ; y le veamos ocu-
pando su puesto. 
Son los deseos de cuantos con é l 
laboramos. 
S E P U E D E V I S I T A R 
E L N U E V O P A L A C I O 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
c a h a dispuesto que se permita al p ú -
blico vis i tar e l nuevo Palacio P r e -
sidencial durante e l lunes 22 y m a r -
tes y 23 del presente mes, desde las 
doce del día hasta las diez de la no-
che . 
v ió no esperar por m á s tiempo la 
lc uc ™ayv ^ " • ' " | ~ *" r r * « « oCnn c o o p e r a c i ó n americana en Turquía 
hombres t e n í a n ó r d e n e s de no aban- , ' siendo a s í que la op in ión americana 
donarle, s u c e d ; ^ ^ ^ se muestra muy dispuesta a a m 
por esto no pudieron perseguir a lo . ^ la nsabilidad ^ esa direc 
autores del atentado. ^ c.6n 
L a p o l i c í a y los soldados esta noche • , 
vis itaron e l domicilio de un traficantel (pasa ^ la ^ g D 0 C E C o | 1&^ 
en v í v e r e s de apellido K i r k en ell 
South Strand, Dub l ín . donde estaba ¡ ^ ^ D £ j y j ¡ ^ C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
E n la noche del jueves c e l e b r ó es-
ta C o r p o r a c i ó n cu s e s i ó n quincenal 
en el Convento de Santo Domingo ba-
jo l a presidencia del s e ñ o r RectoV, 
don Mariano Aramburo y Machado, 
con la asistencia de un nutrido con-
curso de s e ñ o r e s A c a d é m i c o s . 
F u e r o n recibidos los A c a d é m i c o s ; 
ú l t i m a m e n t e elt íctos, doctor Santia-
go Gut iérrez de Cel is y Ledos. J u s -
to P r a d a P i ta y Fel ipe E s p a ñ a , que' 
prestaron el juramento estatutario f 
a quienes dió el Rector l a bienvenida 
H O Y C E L E B R A R A S E S I O N E L r O \ | en nombre de la Academia. 
S E J O S U P R E M O D E L O S A L I A D O S ) ^ l a segunda de las sesiones d ;9-
tinadas al estudio y 
documentos-
A l a hora del ataque el Vizconde 
F r e n c h , l a administradora de correas 
de u n a sucursa l del servicio postal 
en Dubl ín era asaltada por bandidos 
que l a amenazaban con r e v ó l v e r s , 
mientras se llevaban el contenido d^ 
la caja. 
Se hizo hoy una tentativa para des 
carr l l ar un tren cerca de Corofts. 
Condado de Clara , Se amontonaron 
piedras en la v ía , y los carros del 
tren fueron dañados pero los pasaje-
ros no fueron lesionados. 
L a a p e l a c i ó n d e l D r . Z a y a s a n t e e l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
H O Y V O T A R A E L S E N A D O L A 
L E Y S O B R E . E L C O N T R O L A Z U -
C A R E R O 
W A S H I N G T O N , Diciembre 20 (una 
a . m . ) (Por l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
D e s p u é s de una s e s i ó n de m á s de 
doce horas el Senado no pudo esta 
noche llegar a u n a v o t a c i ó n sobre el 
proyecto de ley de ferrocarri les de 
Cumins ; pero poco antes de las do-
ce de la noche se l e v a n t ó la s e s i ó n 
con el acuerdo de votar finalmente i de los territorios que t e n d r á que bun. 
sobre el proyecto m a ñ a n a a las tres j donar bajo los t é r m i n o s del trat-i-
y treinta. T a m b i é n se l l e g ó a un do de paz> l o s miembros restantes de 
acuerdo para una v o t a c i ó n final, ma- i la c o m i s i ó n alemana que v e n d r á a q u í 
ñaña , a las once y treinta, sobre eí con motivo del tratado presidida por 
proyecto de ley del control azuca- H e r r Simson. l l e g a r á n a P a r í s el do-
rero . i mingo. 
P A R I S , Diciembre 19. 
E l Consejo Supremo no c e l e b r ó ?e 
s ión ninguna hoy, y m a ñ a n a por la 
tarde se reunirá , con motivo del Con-
sejo de Ministros f r a n c é s , que se ce-
l ebrará por la m a ñ a n a . No se d'ó 
indicación ninguna por los represen-
tantes del gobierno i n g l é s esta m a -
ñ a n a sobre la o p i n i ó n de la Gran B r e 
taña acerca de la c o m p e n s a c i ó n que 
debe dar Alemania por los barcos 
hundidos en Scapa Flow-
E s p é r a s e que los comandantes V^n 
Michaelis y V e n Botticher, l l e g u « u 
aquí m a ñ a n a de B e r l í n para servir 
como expertos en lo relativo a las 
medidas de e v a c u a c i ó n por Alema'-ia 
d i s c u s i ó n de'. 
Proyecto de ley del trabaje del se-
ñ o r Ledo, don J o s é L ó p e z y P é r e z y 
en ella u s ó de la palabra el M- I . e"-
ñ o r doctor Fel ipe Cabal lero y Her -
nández , quien p r o n u n c i ó u n belKsI-
m / discurso, en el c u a l expuso 1 s 
principios que deben regir las re-
laciones entre los patronos y los 
obreros, principios que inspiran el 
proyecto de ley, que en estos momen-
tos ocupa l a a t e n c i ó n de l a Acade-
mia, cuya p r o m u l g a c i ó n , en la forma 
en que quede redactado por la Cor-
porac ión , ha de contribuir entre nos-
otros a satisfacer las exigencias do 
la justicia y s e r á por ello un t i m b n 
de gloria para l a Academia que lo 
ha prohijado. 
Fel ic i tamos calurosamente a la 
Academia C a t ó l i c a de Ciencias Socia-
les por el entusiasmo con que prosi-
gue sus trabajos y esperamos con 4m. 
paciencia el proyecto de ley en qu; 
con tanta eficacia viene trabajando. 
Ante el Tr ibuna l en pleno del Su-
premo se c e l e b r ó ayer tarde la quinta 
s e s i ó n de la v ista de l a a p e l a c i ó n elec-
toral establecida por e l doctor Alfre-
do Z a y a s . 
P r e s i d i ó e l doctor J o s é A . del Cueto. 
Cont inuó en el uso de la pa labra el 
doctor Enr ique Ro ig . 
Refiere quie el doctor Zayas expuso 
en la pr imera parte de su discurso, re-
firiéndose a l acta de l a s e s i ó n de 8 de 
Abr i l , de este a ñ o , en lo que se acor-
dó la convocatoria a l a Asamblea r ia -
cional, que é l no c o n o c í a en l a for-
m a en que aparece redactada, que l a 
vino a corocer d e s p u é s de l a presen-
t a c i ó n de ese documento ante l a Jun-
ta Central E l e c t o r a l ; que é l no es-
taba conforme con detei minados ex-
tremos que se confirma en el Consi-
derando respectivo en que la - u n t a 
Centra l dice en su r e s o l u c i ó n que no 
f u é impugnado ese documento, en e l 
acto de la v ista p ú b l i c a por eí doc-
tor Zayas . 
E l hecho en s í a mi juicio.—dice el 
doctor Roig, no reviste gran impor-
tancia, porque ante l a a f i rmac ión ca -
t e g ó r i c a de u/n Uribu^al honorabb 
no puede tener gran fuerza la impu-
n a c i ó n de l a parte interesada. E s t i -
mo, por lo tanto, que l a af irmación 
que haga en ese sentido el doctor Za^ 
yas, en lo que e l la pudiera tener de 
fuerza* y eficacia para aminorar l a au-
toridad de l a d e c l a r a c i ó n de la Junta 
Centra l , es completamente ba ld ía e 
i n ú t i l . 
Dice hay un hecho de ó r d e n mo-
r a l que le interesa esclarecer. 
Se refiere al acto de l a s e s i ó n del 
8 de Abr i l , que estima rigurosamente 
exacto. 
No se consibe que l a m a l d a d — a ñ a -
de el doctor Roig—llegue a l extremo 
de consignar en un acta determinadas 
aJegnciones cuando en esa ac ta se 
menciona a un grupo de personas, to-
das ellas honorables, que intervienen 
en l a s e s i ó n y cuyas manifestaciones 
se hacen constar en l a misma. 
Expresa que en la v ista del recur-
so establecido ante l a Junta Centra l 
p lectoral é l c o n s u m i ó el pr imer tur-
no y quie no s ó l o se refirió extensa- i 
mente a l a referida s e s i ó n del 8 de1 
Nacional del Part ido Libera l , hoy Se-
cretario en funciones a d o l e c í a n de v i -
cio por que no p ro ced í a n de los l ibros 
matrices; y hace presente a l a S a l a 
que ese es error del doctor Zayas , 
pues que en l a Asamblea Nacional del 
Partido L i b e r a l , durante el tiempo 
que p r e s i d i ó e l doctor Zayas, no habi -
do ta l l ibro de ac tas . 
Que las actas de sus sesiones han 
sido escritas en pliegos de papel, y 
conservadas por el doctor Zayas, que 
i—dice,— con un celo extraordinario 
se apropiaba de todos los documentos 
de alguna importancia para el P a r t i -
do. 
Se refiere a l problema palpitante 
que a todos r e ú n e ante el Tr ibunal S u -
premo y dioe:—"Estamos a q u í para 
averiguar qué organismos—porque no 
puede ser m á s que un organismo, nun 
ca una persona— de esos dos que 
fueron e l d ía 1 de Noviembre, t itu-
l á n d o s e Asambleas Nacionales del P a r 
tido L ibera l , a inscribir dicho Part ido 
ante la Junta Central E l e ^ra l , tiene 
el derecho de recabar para s i ta l i n -
o r i p c i ó n , o en otros t é r m i n o s , como 
se dice en l a R e s o l u c i ó n apelada: a 
c u á l de los dos solicitantes corres-
ponde l a r e p r e s e n t a c i ó n que alegan" 
Expone que para llegar a ese fin es 
necesario conocer todo lo que pudiera 
l lamarse el mecanismo interior del 
Partido, cosa quie, parece, quiere des-
conocer el doctor Z a y a s . 
E s muy interesante este part icular , 
—dice— por que é l resuelve todo el 
iproblemia; porque nuestra querella 
empieza cuando el doctor Zayas sos-
tiene que é l es t o d a v í a e l Presidente 
de l a Asamblea Nacional del Partido 
L i b e r a l ; porque nuestra querella se 
origina'desde el momento que el doc-
tor Zayas estima que en él rad ica to-
da l a r e p r e s e n t a c i ó n del Partido L i -
beral—y este argumento lo h a aduci-
do reiteradamente en su informe acom 
p a ñ a d o ante l a Junta Central ayer y 
m á s tarde ante este Tr ibunal de J u s -
t i c i a . 
Manifiesta que el General Guierra 
es e l verdadero representante, e l le-
gal mandatario del Partido L i t e r a l . 
R e f i r i é n d o s e a l a o r g a n i z a c i ó n i n -
terior del Partido y a l debalido pro-
Abr i l , sino que con el acta a l a v ista blema de la facultad Presidencial se 
las l e y ó y c o m e n t ó párra fo por p á r r a - ! extiende en atinadas consideraciones, 
fo, en sus distintos aspectos. (De j concluyendo con e l siguiente p á r r a f o : 
manera,—dice,— que el doctor Zayas 
h a b l ó después , tuvo oportunidad de 
refutar las observaciones hechas por 
m í con v i s ta de ese documento y en 
efecto, nada dijo; pero hay m á s ; mu-
cho antes del d í a de la v i s ta ante l a 
Junta Central el doctor Zayas cono-
c í a l a redacc ión de dicha acta en las 
t é r m i n o s en que aparece certificada; 
l a c o n o c í a desde el 10 de Mayo, e l 
mismo día en que se c e l e b r ó l a se-
s ión en la Asamblea Nacional. 
Alude a una frase dicha por el doc-
tor Zayas, en pasada s e s i ó n , respecto 
a la autenticidad de ciertos documen-
tos por él (el doctor Roig) , t r a í d o s ; 
frase que,— dice—debe ser ac larada 
debidamente. 
Manifiesta que el doctor Zayas de 
modo indirecto dió a entender que 
las certificaciones tra ídas por é l a es-
tq contencioso electoral con las firmas 
del Vice-secretario de l a Asamblea 
Vea el T r i b u n a l cua l es l a organi-
z a c i ó n de nuestro Partido, c ó m o en 
e l la se prescinde por completo de la 
personalidad del Presidente, lleno de 
prestigios, de honores, de considera-
ciones y respetos, porque siempre, y 
lo h a demostrado el hecho de que has-
ta ahora h a y a sido el doctor Zayas 
quien h a ocupado ese puesto, se ha 
procurado ponerlo en manos de un 
icorreligionario honorable; pero s i t 
ninguna facultad propia, sin ninguna 
a t r i b u c i ó n especial, sin ninguna com-
petencia para nada que sea la repre-
s e n t a c i ó n , d i recc ión y o r i e n t a c i ó n de 
los asuntos llamados a resolver por 
el Partido L i b e r a l en sui v ida púb l i -
c a y privada, en lo que p u d i é r a m o s 
l lamar su v ida exterior e in ter ior ." 
Siendo las 4 .p. m. hora reglamen-
tar ia , l a Presidencia suspendl6 ell 
acto . 
C o n t i n u a r á hoy. 
A í i C 
S 3 E 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G I N A R » 8 6 . 
C a c n t a s C o r r i e n t e s , A b o r t o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hacho ñé 8*r euta la üirica ca»a Cubana con puesto m 1» 
Bolsa de ValcreB de Ni;cva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N -
Q P , ) nog coloca en p o s i c i ó n r e n t a í o s í a l m a para la e jecuc ión de Ar-
denea de compra y v«nra de v a l o r t í . Caswclntidad en i n v e n i o n e » úa 
primera clase para rentista*. 
A C I P T J L V O S r i U N T A S i M A R G E N . 
F I D U f O S COTIZACIONES A N T F 8 D E Y E ^ D L K SUS J i W O S D E 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : { H 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B R E 19, 1919 
Atflcare» y ttf 
Kmer. Beet ^ugar 95Vi 
^..ban Amer. Sugar 35o ¿>*> 
^uba Cañe Sugar eom- . . • 51% 51% 
- 'ba Cano Sugar, pref. . . 8* WVa 
Punta AJegre ¡Sugar &i% 4̂% 
American Sumatra com. . • W/ü 
general Cigar 
Ii«>rrllard 182 
imer. Tobax^ro Securlts. . . . 
lanatí Sugar. . . . . . . . 
Petieteo y O m : 
Cíilifornla Petroleum . . . . 43% 
ífexioan Petroleum 211% 220% 
ílnclalr Oil Conaolltlt. . . . 44% 44% 
^hio ClUes Jas 4S% 48% 
?eopIe's Gas 
".nsolidated Gas 70% 81 
ñoyal Dutch 
Pierce Oil 
Pan American Petróleo. . . 
Cobres y aceros: 
*naconda Copper 57% 58% 
Zlino Copper. 3G% 3C 
li: spiratlon Copper 51% 52% 
Ivennecott Copper 28% 28% 
itiy Consolid Copper 20 20 
Dtthlehem Steel B 03% 95% 
r.vucible Steel . 20̂ % 21tí 
[it.ckawanna Steel 86 80% 
Midvale com 49 49% 
Pepub. Iron nnd Steel. . . . 109% 112% 
0 S. Steel com- SOÍM 105% 
Ztch Copper 71% 74% 
Funda Bqntpofl. Motores: 
ftmerlcan Can . 64% 64% 
^mer. Smeltlng and Ref. . . C9 69 
^.mer. Car and Foundry. . 136% 138% 
fcmerlean Locomotive. . . . 94 95% 
Baldwin Liocomotive 108% 110 
."•neral Motors 326% 335% 
K'estlngho-ise Electric. . . . 53 53% 
Stndebaker 1W% 1(M% 
rirree Arrow Motor 176 
tUUys Overland 28% 
FerreTtertos; 
ChjL, MU nnd S t Panl 
llii., MU and St. Paul 
ti lerb. Ooniolld com-
ti.terb. Consolid pref. , 
"•nadlan Pac'flc. . . 
f-n'hlsrh Vallar 
Vclssourl Pa^tf certlf. . 
S' C. Cantral 
Si Louis S. Francisco. 
Ileadlng com 
^ uthern PT-lflc. . . , 
Southern Railway com-
(Tnfon Pacific. . . . . 
^hlladelpbla 
f-iHlmore and Oblo. . 
^besapeake and Oblo. 
Tere Marquette. . . . . 
pref. 60% 53% 
pref. 36% 
. . 4 3% 
. . 12% 13% 
. . . 131% 134% 
. . . 42 42% 
. . 25 26 
. . . # ; % 69% 
. . . 16% 17% 
. . . 75% 76% 
. . 102% 104% 
. . . 21% 22 
. . . 122% 124 
34% 
. • • 31% 
64 
Iss operaciones a fin de año en las fá-
Lricaa. 
L a tirantez cada vez menor del .tipo 
monetario, que fué de seis por ciento, 
aunque se el^vó a ocho por ciento a úl-
tima hora y la mayor estabilidad del 
cambio extranjero, especialmente en ti-
ros eobrt Londres, fueron los factores 
c4ue contribuyeron a la confianza mani-
festada por ios intereses especulativos. 
Las marlt lnas , tabacaleras y las va-
rias especialld ides participaron modera-
demente en :a actividad del día y los 
cobres se repusieron de la pesadez que 
revelaron al principio, junto con las fe-
nocaxrllers, robusteciéjidos* estas últi-
n.as hacia el tinal con compras de las 
Pacíficas. L a s ventas ascendieron a un 
millón 125.000 acciones. 
L a única rama de los mercados fi-
ní ncieros que no ofrecía aspecto hala-
güeño fué el mercado de bonos. Las emi-
filones principales, en su mejor situa-
ción, solo estlvieron sostenidas, mlen-
t^as que los bonos de la Libertad mani-
festaron nuevas tendencias reaccionarias, 
con algunas de las ferrocarrileras e in-
d'-striales, de las ihmadas "doradas". 
Las ventas totales, valor a la par, ascen-
dliron a $26.000.000. 
Los viejos "lonos de los Estados Unidos 
ro se alteraron en 'a oferta. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , diciembre 19. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l mercado local ¿e azúcar crudo e». 
j tuvo todavía incierto, con las operacio-
rts m á s o menos caprichosas, revelando 
a guna perplejidad, con motivo de la 
cnestión del control gubernamental. Los 
c. -mpradores se inclinan a proceder con 
ttcndto y como quiera que los tenedores 
pí.recen estar m i s que dispuestos a ven-
der, el tono del mercado en el fondo 
parece ser algo menos tirante. Hubo ven-
tas el jueves a una hora avanzada da 
d.'ez mi l sucos de azúcar Vle Cuba a un 
f «mprador a ocho tres cuartos centavos 
libre a bordo en Cuba para embarque 
er abril y recientemente unos treinta y 
c.'rco mil sacos fueron vendidos a un 
i<-flnador de fuera de este puerto a ñoca 
un cuarto centavos costo j flete para 
e:nbarque en diciembre. 
E n el refino los precios continúan a 
báse de nueve centavos para el granula-
d. - fino, trabándose de azúcares de la 
patada zafra. Hay todavía una activa 
c'emanda y la poca cantidad de azúcar 
que llega es istribuida por el comité, 
f»tinque su volumen no es suficiente pa-
ra aliviar la situación. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 1 9 
A c c i o n e s 1 . 1 2 6 . 0 0 0 
B o n o s ^ 2 6 . 4 2 1 . 0 0 0 
A t e n c i ó n b a ñ a d e r o s 
y H a c e o í l a d o s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e l l - í i n o , raza de Puerco l u -
co propios para bueyes de trea T 
cuatro a ñ o s ; novillas, -peli-flnas, r a -
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos p a r í 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas loeneras, cciom 
Lianas, novillos colombianos para a i * 
Jora, de Cartagena. C o v c ñ a y Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto Ua* 
be l la 
Puedo entregar cargamentos eoiu* 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en c u a l q u l ^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J 
P. F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago d>) 
^ u b a 
drse en cincuenta acciones a am^08 Pr*' 
cíes, y continuaban Hollcltadas a 106 3|4 
ofreciéndose ^moneen a 107 3|4. 
Las preferidas de la CDjñpaila Licore-
ra abrier-jn a 57 1*2 compradores y al 
ctrrar quedaron pagando a 5» 7|8 y nada 
se ofrecía a menos de 60 \\%. . . 
Las comunos de esta Compañía abrle-
icn de 18 314 a 19 1|2. Más tarde pag'nban 
en cantidades a 19 114 y cerraron cotl-
í-adas de 19 a 19 7|8. / 
Lab comunes do la Compafi'a Manu-
facturéra Nacional permanecieron quie-
tes en la apertura, pero al cerrar ^stabun 
mrts animadas cotizándose de 49 112 a 
5> 1|2. No se operó. 
Muy firmes y Bollcitadas laa accione» 
d» la Compañía de Jarcias de Matanzas. 
También estuvieron solicitadas las pre-
ftiidas de la Empresa Naviera cotizán-
dose de 95 IM a 97. 
Muy firmes y solicitadas las acciones 
dt la Compañía de Jarcias de Matanzas. 
También estuvieron gollcltadas las pre-
feridas de la Empresa Naviera, cotizan-
dr»e do 95 1*4 a 97. 
Las de la Compañía Union Hispano de 
eguroa permanecieron quietas y cotlza-
dfa a distancia de 17S a 200 las preferl-
(i™ y de 89 a 100 las Benefftdarlas. 
\ A % acclonus de los Ferroccariles Unl-
dot; estuvieron más firmes do 90 a 01 sin 
cjieraciones. 
También se mantienen firmes las pre-
ftiidas de la Compañía Internacional de 
^Sopruro». 
Cerró el mercado firme y animado. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
P. m.. como sigue: 
c 
;?<Titral Leathor. . . . . •, 
Torn Products , 
ET, R. Fonfl Producís Co. . 
". S. InliiRt. Alcohol. . . 
Vrystone Tire and Rubber. 
' oorlricb Rubber Co. . . , 
" S. Rubber •, 
Ma Swlft. Tn'.er , 
f.'bby, McNell and Llbby, 
ÍTrift nnd Co , 
frtprnatonal Paper Co. . . 
Loft Incorporated. . . . . 
Amer W. Pnner pyef. , . 
N'.itlonfll Leather. 
Fipk Tiro , 
THted Fmi t 
American International. . 
Marttlmec: 
frfern. Mere. Mar. pref. 















. . i(yr% ios 
, . 49% 49% 
M E R C A D O F Í N A H C I E R O 
!Cable recibidos por nuestro hilo dlreeH.) 
Valores . 
^ E W Y O R K , dlclem>ff 19. (Por la Pren-
sa Asociada). y 
Con las r>etroleras, las de motores, 
irs de acero v laa de equipos alcanzando 
K^nancias extremas de dos a diez y seis 
funtOB, el mercado d» valores dló hoy 
• na prueba de su fuerza latente. 
E l moTlmlento en las petroleras se hi-
eo evidente de macada manera en las 
i::!ji8acciones con las mejicanas y nnn-
ftmerlcanas. me revelaron la mayor ac-
tividad con motivo de los planes de fu-
"On, mientras las del acero v afiliadas 
^ ioi?»roPw8n ^pyo 06 condiciones indus-
Mlales altamente favorables. L a deman-
de acero y hierro acabados de todas 
r^asea a a tos precios se dice que es C 
Mmlnación de la auspensión usual de 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
n m j i H o s sobbe m m 
Consulado, 111. T e l é i 
Eanco Espaflol. 
F C. Unido?; . . 
l íavana Electric, pref. . . . 
Pavana Electric, com . . . 
Telefono, prof . • 
Teléfono, com 
Nnvlera, pref. , 
Naviera, com 
Cubo Cañe prf 
Cuba Cañe, com 
C > • • • ^ no de Peaca y 
Navegraclón, pref 
Cornrii.-^ 'Tibnnn de Pesca y 
Navegación, com 
Dw'^r 'M»pano Americana de 
Seguros 
O1''!! 'lismno Americana de 
Seguors, Be 
Lnlon Olí Companp 
Cubfin Th-e and Ruuber Co., 
preferidas 




Cot^v fía v!- n^fiteturera Na-
cional, comunes 
.•om"-,"'i Licorera Cubana, 
preferidas 
C"' i licorera Cubana, 
comunes 
Ccmpañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Cntipaflfa 'tonal ce Calza-
do, comunes. . . . . . . . 
C» «la Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . . 
tor>- i*" Tnivla de Ma-
tanzas, x sindicadas 
CorrfuM» d.> i^r^l» de Ma-
tanzas, comunes 





























I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A.7751, A-5368 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
fitacWn del Triado de Pas esperamo" 
ur negocio enorme de exportaciones y 
lúa compii5,a« raarítlmaa se beneficiarán 
ccr seguridad. 
3.00.—El mercado cierra firme. 
MARTINEZ Y CA. 
Se espera que el mensaje del Presi-
diante aobre loa ferrocarriles favorezca 
a los valores. 
Laa notL'lxa son muy buenas, pues 
existe un gran descubierto en el mer-
c.ido. 
MENDOZA Y CA. 






Ltndres, 8 dir. . . . . 3.7G 
Londres, (10 djv 3.74 
l'arís. 3 d|v 53% 
Alemania. . . . . . . 
i : Unidos. . . . 
Espaüa, 3 d|v. . . 
p a p e : 
comercial. . . . 










A z ú c a r e s 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Según cable recibido por los sefiores 
Mendoza y Ca., en el Mercado de New 
York hay ofertas de 50.000 sacos de azú-
cor para embarque de febrero a nuevo 
centavos costo y flete; para embarque 
de enero a 9 112 cent, costo y flete y 10 
cintavos aegün situación a refinadores. 
So vendieron diez m ü sacos para em-
barque en la primera quincena de enero 
a 10 1|2 cents, costo y flete y 17.000 sa-
cob para embarque en la primera quin-
c n a de febrero a 9 cts. costo y flete. 
10.000 sacos combinados con otros diez 
mi l para liclembre yenero a 12 centa-
vos y diez centavos respectivamente. 
Hay vendedores p ira la segunda quin-
cena de enero a nueve y medio centavos 
c< sto y flete y para embafque de febre-
ro y mayo, combinado a nueve c*-**-
vcb costo y flete. 
Aídcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 
r<-nfuvos ora nacional o americano ia li-
bra. 
Azflcav de miel, polarización w, para 
ia exportación a centavos ero na-
ilon»! o americano la libra. 
Sefiores not^noa de tumo: 
Para cambios tiulllermo tionnet. 
Para Intervenir en la cotización oflical 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro A. Molino. 
Habana, 19 de diciembre de 1919. 
P E U K O V A R E L A NUÜUEiRa, Síndico 
Presidente—MARIANO CASQUERO. Se I 
cretarlo. 
preferidas Nominal 
Cuban Ti"e and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Dnidn OH Company Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ponri >rtflí« U'injifaetafMt Na-
cional, preferidas 74% 78 
voi I m tun-ra Na-
cional, comunes 49% DI 
Cornpuum -.i. nal de Camio-
nes, prBfeddas. Nominal. 
.'•«.i... .ni. i «HctouaJ de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . . . 50% 59% 
Licorera Cubana, com 18% 19 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 70 85 
Coi i • nal de Perfu-
mería, comunes 60 55 
roiiirañia Nai '-nal de Pla-
nos y tonó^rafos, pref. . . 70 —> 
'•(.m niifn nal de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 19 25 
iÁRipiuIf ii rn i icnal de tsc-
guros, preferidas 98% 105 
„vunnafiTl intcrniK lona! de Se-
guros, comunes 29 81% 
''a. Naciona: de Calzado, Pre. 
íerldas 
O !:..jloaal do Calzado, e0' 78 H 
m u ñ e s ^ 
co. iMiiiii Jarcia de Matan' • I 
zas, preferidas. . . . « 
ComDaniM (V- la'tfia de Muta»" 50 
zas, pref. aind. . . . 
^©1 ' I .icl» de Uat¿.,'- * 
zas, comunes. , \ ^ 
zas, sindicadas, . ' * Mat,in-
•i 4} 
M E R C A D O P E C U A R I O ^ 
D I C I E M B R E 19 
L A VENTA EN PIE 
E n los corrales se cotizan los i ím 
tes precios: B18mta 
Vacuno del país, de 12 • v> -im 
11 1|4 como máximum. ^ l̂* . 
Cerda, de Itt a 1!» centavos 
Lanar, de 36 a 18 centavos.' 
MATADERO DE LUYANQ 
Laa reaes beneficiadas en este v . 
dero se cotizan a los siguientes íl* 
cios: » 0 Pf» 
(PASA A L A PAG. QUINCE) 
C o í n p a ñ í a d e C r é d i t o x ^ n t i l l a a a , S , A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . - C o m p r a - v e n 
t a s . - A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s t o d i a d e V a l o r e ; 
A m a r g u r a I I . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , dlciemb/e 19. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil: 6. 
Libras esteíMnas: 
60 días, letras, 3.60 112. 
Comercial. H) días, letras sobre bancos 
2.69 1(2. 
Comercial, 60 días, letras, 3.69. 






Demanda, 36 SW. * 
Cable, 37.00, 






Plata en uarraa, 133. 
Peso nvíjicano, 101 1|2. 
Los oonos 'el gobierno estuvieron 
quietos; Jos ferroviarios, firmes. 
Préstamos a plazos, fuertes; 00 días, 
iO días y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinero, flojas; la m á s alta, 
8; la más baja, 5; promedio, 6; cierre, 
5; ofertas, 6; últ imo préstamo, 5; acep-
taciones de los bancos, 4.3|4. 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A " D E P A R I S 
Los llWmoa precios de los Bonos d« 
'a Libertad fueron ios . lauientHi; < 
Los primeros dei vuatre por danto, 
98.96. 
L » del tres y medio por cJ«nto « 
i l 'U,^. 
> segundos del cuatro por 100 a1 
¡ 91.32, I 
. t> primcroB del cuatro y 114 por 100 a 
I 93.40. 
I í seguidos deJ cuatro y 114 yot 100 % ' 
91.52. 
t terceros del cuatro y 114 por 19» a 
93.60. 
o ruarto« del cuatro y 114 por 100 a 
\»1.58. 
Hunos de la Vlctork. de 3 314 por 100, a 
0v98. 
Victoria, 1.314 por 100, a 98.98. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
firme, con muy poco papel ofrecido, 
puesto que las operaciones de vencimien-
to próximo ya han sido liquidadas y to-
d.t indica que el año cierra en alza, toda 
vex que la situación económica del pala 
es halagadora, lo que necesariamente se 
refleja en el próspero desenvolvimiento 
o- nuestras empresas, compaflías e ins- , 
tltuclones de crédito. 
Durante el día, las operaciones efec-
tuadas fueron de poca importancia, per- 1 
maneclendo *a cotización de todos los 
vj-lores firmes. 
A l cerrar ?1 mercado so operó en cien 
arciones del Banco Espafiol a 106 3'8, au- i 
blendo después a 106 5 8 y 106 S|4 operán- i 
New Tork, cable, 100.114. 
Idem, vista, 100.3110. 
Londres, cable: 3.81. 
Idem, vista, 3.80. 
Idem, 60 día», 3.77. 
París, cable, 47 3)4. 
Idem, vista, 47 1|4. 
Hamhurgo, cable, 9.112. 
Idem, vista, 9. 
Madrid, calle. 97.112. 
ídem, vista. 97. 
Zurich, cable, 92 314. 
If'^m. vista, 92 112. 
Milano, cable. 39 112. 
Idem, vista, 39. 
Hong Kon>; cable. . . . 
Uonz Kon«, vhta . . . . 
P R E G O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 c * pulgadas, a 22.00 quin-
tal 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila -amenté, de SI4 a « pulgadas 
?.o).00 quintUL 
Manila "Rey", «xtra aupertor, de 314 
\ pulcadaa. a $33.00 quintal. 
Medidas de i 1|4 n 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal 
B O L S A P R I V A P A 
Diciembre 19. 
•BLIGAOIO'**;!» T SUNOS 
o n c i A X 
Com. Ven. 
(Por la Prensa P A R I S , Diciembre 19. 
Asociada.) 
Los precios estuvieron sostenidos hoy 
en la Bolsa. 
L Renta del 3 por 100 se cotizó a 60 
f.ancos 30 céntimos. 
E l cambio sobre Londres a 41 francos 
Bi* céntim »b. 
Emprést i to del S por 100 a 88 francoa 
v lo céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 11 fran-
coa 18 céntimos. 
Í N F O R M A C Í O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR ¿ABLE) 
0.30.— No hay cambio alguno en la 
situación general parece que vamos a 
t-ner un mercado profesional. 
9.53.KEsperamos un mercado más am 
pilo y con precios más altos en gen<>r>'. 
11.40.—Parece haber un gran descu-
bierto en el mercado, creemos lo tanto 
^ue el mercado mejorara temporalmen-
1.00. %Esperamos un avance general 
ír rlnyendo . a los ferrocarriles. 
1.01. —Se rumora que el Congreso pa-
airá esta noche la Ley de Ferrocarriles. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
9.30.—Recomendamos vender cada vea 
que se afirmo el m«:cado. 
11.30.—Dinero al 6 por 100. 
12.30.—Como las noticias bou buenas, 
esperamos que el mercado coufinua fír-
r.e . Además, exlsen todavía grandes In-
tereses cortos en el mercado. 
1.49.—Simoa muy alcistas en Mari-
nes, basados en qno después de la rati-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C o e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer 91 95 
Rep. Cuba 4 112 por 100. . . 80 84 
Lop. Cuba (D. P.) 75 92 
A Habana, la. Hip. . . . 100 110 
A Habana, 2a. Hip. . . . 100 110 
Ferrocarriles Unidos 74 00 
Gas y Electricidad 100 120 
Havana Electric Ry 87 95 
l , r. i. o Hip. Gen. (en 
circulad )n) 8'- 90 
Cuban Telephone 75^ 701/2 
Cervecera Int., la . Hip. . . . 101% 108 
bunuti ue. i- C. uei ¿Suroeste a 
Buane ten circulación). . . Nominal 
i i , de la Manufactu-
rera Nacional 98*4 101 
ACCiCNBS 
BancoBanco Espafiol. . . . . . 106% 107% 
Panco Nacional 178 200 
Ferrocarriles Unidof 89% 90 
Havana Electric, pref. . . . 108*4 1(K)% 
Hnvana Bl¿ctrlc, com 901,4 lOOVíi 
Nueva Fábrica de Hielo. , . Nominnl. 
Cervecera Int. prf 100 Sin 
Cervecera Int. com 58 100 
Teléfono, pref 102 100 
Teléfono, comunes 9»J% 97% 
í¿aviera, preferidas 95 97 
Nt viera, comunes 76% 78 
Ci ba Cañe, pref. . . . . . . 80 90 
Cuba Cañe, com 43 00 
compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 7d 100 
Con ifli • «-^a y Navega. 
cWn, comunes 30 50 
ü. K irtnericnná do Segu-
ros 178 200 
Id. Beneficiarlas. . . . . . . 89 100 
( uban Tire m<\ Rubber Ce. 
M u ñ e c a s , M u ñ e c a s , M u ñ e c a s 
M A N U F A C T U R A A L E M A N A 
M u e s t r a r i o : O ' R E I L L Y , 5 2 , a l t o s . 
O r d e n e s a E D U I R D O M O N T A L V O , T e l é f o n o M - 2 Í 5 9 , 
38361 21d 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
L o s ofrecemos en l a s mejores condiciones y t a m b i é n gestionar, 
g r a t i s , e l cambio de s i s t e m a en l a s m á q u i n a s de vapor para osar 
P E T R O L E O C R U D O * 
T A M P I C O W E L L S O I L C W ü R Á T Í O f l 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 8 , 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock E z c h a e g e y Bolsa de la B a t e 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A O 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - f 137 
c i too 29 <L 1 
PÍACIOJÍALIDAD C U B A N A 
Certificados de última voluntad, do an-
tecedentes penales; cartas de naturaliza-
ción; licencias de guardas Jurados; guías 
forestales; títulos de Mandatarios; líneas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gestlo-
iií-n rápidamente. 
O S C A R L O S T A l 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
crftaria de Agricultura. 
Habana, 89. Apartado 913. Teléfono 
2f 2095. 
C 10304 a l t 12d-8 
« • — B i f f l i w i i t i Ét i iByaaMMMMai 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . . 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
M i 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NEW T O R K . Diciembre 19. (Por la 
Prensa Asociada). 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
G S P E C I A L L T A S £ N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e i a R e p . d e C u b a . H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f e n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , N u m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
S e C o m p r a n 
C r é d i t o s c e n t r a l a a t í n g o i d a D i p u -
t a c i ó n P r o r i n d a l i t l a B a t a n a . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
O b i s p o , 3 6 
C 1178? 20 D l c 
115E1 alt 
k e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o 
M u s s o S y s t e m 
P R O X T M A M E N T S QUBJDARA I N S T A L A D O H L T B U B F O T l O P A R A , C O M U N I C A R N O S OOH 
I O S E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U E S B E T E N D E R A N O T R O S C A B U C S A E U R O P A . H A í t A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L M U K D O C m U Z i D O , P O R U N A VAt" 
T A R E D T B L E F O N l G A T T B L E O P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A O O l í U N I C A R N O S D B i D * 
H U B S R O P R O P I O D O M I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A OOlMPAÍJlA T A L A V E Z QfUS COA»* 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U R B E N E F I C I A R A NOTA» 
B L B M B N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O * 
H O Y B E V E N D E N L A S A C C I O N E S A ¡ll-OO C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P B » 1 " 
K B N T R A N N U E V A AJ^ZA NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A U A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
l i n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
A f í O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . p a g i n a t r e s 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
AvmtKXMrnkoo** 
D'"'CTO•, NICOLAS mv»RO Y AUON»0 
*>•*>• F irNDA DO E N 1S32 
D E C A N O E N C U B A D E ^ p R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S | E X T R A N J E R O 
1-40 
4-20 
8 0 0 
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L O S P E N S I O N A D O S 
D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
Aun sigue suscitando vivos y va 
riados comentarios el incidente de ¡os 
uiños pensionados del Ayuntamiento 
en la Casa de Beneficencia. Nosotios 
no hemos de hurgar en culpas y res-
ponsabilidaoes que no existen. E l 
Director de* citado establecimiento. 
doctor J u a n B . V a l d é s . cuyo altruis-
mo y cuyo amor a los n iños asilados 
conocemos í n t i m a m e n t e , se l imitó 4 
cumplir las órdenes recibidas por su 
Junta de Gobierno. E l Alcalde del 
Ayuntamiento, doctor V a r o n a S u á ez. 
que con t a n elocuentes hechos ha 
demostrado su car iño a la n i ñ e z des-
valida, ha dedicado todo su celo y to-
da su actividad para auxiliar a los 
niños pensionados del Ayuntamiento 
que salieron de la C a s a de Beneficen-
cia y trasladarlos a otras institucio-
nes bené f i cas . E l doctor V a r o n a y el 
doctor Juan B . V a l d é s son personas 
sobradamente nobles y generosas paia 
consentir ni acordar n a d a que pudie-
ra redundar en perjuicio de n i ñ o s des-
validos. 
Ahora bien, este triste y e n o j o s 
incidente puede servir de muy p í o -
vechosa l e c c i ó n para lo futuro. E s 
absolutamente necesario evitar l a re-
petición de casos semejantes. L o ver-
daderamente postivo y lo lamentab'e 
de esta c u e f t i ó n es que el Ayunta -
miento se vea obligado a hospedar en 
ü silos ajenos a los n iños pobres y des-
amparados a quienes ha de socorrei. 
L o vivamente sensible es que el A y u n -
tamiento no tenga u n asilo propio. S i 
Jo hubiera tenido, esos ciento treinta 
y nueve n iños pensionados no hu-
bieran sufrido las molestias y mor-
nficaciones de su s i t u a c i ó n provisio-
nal y de su traslado. L a Casa de Be-
neficencia se ha hecho directa y e s 
presamente para sus asilados, para los 
llamados "Hijos de la C a s a . " C a d a 
una de las a d e m á s instituciones b e n é -
ncas lleva su fin especial. ¿ P o r qu^ 
el Ayuntamiento, r e p r e s e n t a c i ó n m 
mediata y genuina del pueblo no ha 
de tener su casa, para sus n iños , do.i-
de no se encuentren como h u é s p e d e s , 
sino como hijos adoptivos del M u n i -
cipio? H a n transcurrido y a suficien-
tes a ñ o s desde la C o n s t i t u c i ó n de la 
R e p ú b l i c a para que un Ayuntamiento 
Lan importante y tan rico como el de 
la H a b a n a cuente con un asilo pro-
pio. 
E l Alcalde, doctor V a r o n a S u a r e í , 
es hombre de iniciativas y de acome-
tividad. E l doctor V a r o n a tiene siem-
pre sus e n e r g í a s dispuestas a la r ; a -
l i z a c i ó n de todas aquellas empresas 
que lleven consigo el auxilio de los 
desvalidos, la p r o t e c c i ó n del desam-
paro, el socorro de la infancia . E l 
doctor V a r o n a no permit irá que se 
prolongue para los n i ñ o s pensionados 
del Ayuntamiento esta s i t u a c i ó n pro-
visional que los expone a nuevos i n -
cidentes. Ent iende muy bien el doc-
tor V a r o n a que este problema es de 
los que no admiten plazos e n su so-
l u c i ó n . E l pueblo todo se h a intere-
tado por l a suerte de los citados ni-
ños y espera un desenlace estable y 
definitivo. L a so luc ión efectiva, r a -
dical, no puede ser otra que la cons-
t i tuc ión de u n asilo municipal. 
E n todas las grandes naciones se 
nota ahora marcada tendencia a que 
los ayuntamientos se acerquen al 
pueblo como «n sus tiempos primi-
tivos y se pongan en contacto con la 
pobreza y con el desvalimiento por 
medio de instituciones b e n é f i c a s , pa-
tronatos y asilos. Ese es el camino 
que s e g u i r á sin duda el doctor V a -
rona, tan empapado de todo cuanto 
de bueno y de verdaderamente de-
m o c r á t i c o encierra el espíritu moderno. 
C a j a d e A h o r r o s 
\ 
Del 
B a n c o j t á i l h a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
I 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Capita l Pagado: 
| 8 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e h o y m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o d e 
o u e a v u e l t a d e p o c o s a ñ o s v i v i r á u s t e d 
m e j o r . 
C a s a C e n t r a l -
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palodo Internacional).--Monte ^ . - - O ' R e i l l y 8 3 . " 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
P O O T N A 
Fortifica Ja vista: hice más Intensa 
la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-
t&s y Banoa. Cura y conforta ojos infla-
mudos, irritados y cansados por dema-
slado trábalo. Es inofensivo; no pruduoc 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
bilita a personas que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. E s recetado y reco-
mendado por doctores; ae vende en todas 
lu1» drogueríaB moderna». 
D I S P E P S I A 
E n muy escaso n ú m e r o se encuR1'-
tran los objetos que j a m á s han ter i -
do dispepsia, palabra que quiere dR-
cir , d o i g e s t i ó n di f íc i l ; en cambio m á s ' 
de la cuarta parte de la, hui tanid id j 
la padectí, necesitando a i m a i i t a r la 
s e c r e c i ó n del jugo g á s t r i c o , tom£' j 
- a r la mucosa del e s t ó m a g o y i r i i rae i - , 
tar su poder digestivo. Todo c-*o so 
o n s e g u e usando el E l í x i r E&tomac í i I 
de Sá iz de Carlos . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
2>A LOf¡ H O S P I T A L E S O E NETV ÍOBK. 
j f I L A D E L F I A X "MJfiECEUES." 
SnfermetfadM át> la piel y avarlocUi 
•-ifennMiadrB venéreas. Tratamientos poi 
KM Hayo» X. Inyecciones de Salvaraán. 
Prvrto. 27 Tela A-0M5: Í-SM*. De 2 a 4. 
Q U I T A C A L L O S 
P A R C H E O R I E N T A L , hace desapare-
cer los callos rápidamente. S6I0 tres 
<nag bastan. Los callos no duelen des-
^ que se les pone P A R C H E O R I E N -
,No se Pegan a la media, no im-
í-aen lavarse los pies. No se caen has-
. . (lue no se llevan el callo para siem-
Í¡X V M^nde 15 centavos en sellos al 
ooctor Ramírez. Apartado 1.244 y qui-
loa calloa 
_ C 11,554 a l t 10d-12 
i a r a b e d e l a C a r i d a d 
K E C O N S T I T Ü Y E N T E D E L O S 
i r n o s 
Superior a los . - ími lares extranle-
S L c F * 1 0 0 sue se usa en e l D I S -
m S A R I O " L A C A R I D A D " . 
. Se vende en todas las D r o g u e r í a s 
7 * armadas . 
11359 ait 31d.6 
L a v i d a d e l N i ñ o 
Cualquier afección gastro Intestinal, 
que ataque a un nlfio. es de pravísimas 
consecuencias, muchas veces fatales, si a 
tiempo no se acude a la Digestina Infan-
t.l, preparación, eficaz y seírura en el 
tratamiento de esos males. 
Dlgestlna Infantil, se vende en todas 
las boticas, para ayudar el funcionamien-
to del es tómago e intestino de los niños 
de lactanr-la artificial. Dlgestlna Infan-
til es magnifica Hace más de 10 años 
emplea con éxito. 
L a mayor parte de los males que anl-
cuilan la población infantil, tienen su 
011 gen en afecciones gast.ro intestinales 
tí-? ahí la gran aplicación de Dlgestlna 
irfantil que se vende en todas las bo-
ticas. 
C 11.370 alt. 3d-e 
E n r i q u e c e 
l a s a n g r e 
Son muy numerosas la» personas cu-
j a sangre está emPobrecioa. por causas 
diversas, conaccuencia de impurezas que 
aíectan grandemente la pureza de ese 
importante elemento do vida. 
Para librarse el enfermo de la sangre; 
de esas impurezas, de los muchos niales 
que son consecuencia de eus desarreglos 
sanguíneos, nada es preferible al Puri-
flcador San Lázaro, que se vende en to-
das las botioas de Cuba. 
Purlficador San Lázaro, es la acertada 
combinación de los principios activos da. 
varias plantas, mezcladas en forma do 
agradable jarabe que curan positivamen-
te todos ios males que dependen de la 
sangre en mal estado. 
Eczemas, úlceras, ericlpelas, inflama-
clones en las piernas, opresión y otras, 
sen las enfermedades que cura siempre 
Purlficador San Lázaro. Los Herpes, las 
llagas y otras, también se curan con es-
te preparado. 
C 11424 alt. 3d-15 
E S 
S O R P R E N D E N T E 
L A G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
. MAS D E 500 M O D E L O S D I F E R E N -
j T E S D E S O M B R E R O S D E S E Ñ O -
( R A S Q U E E S T A H A C I E N D O E L 
' G R A N B A Z A N A M E R I C A N O . B E -
, L A S C O A l N 22 
T O D A S L A S S E Ñ O R A S D E B E N 
i A C U D I R P R E S U R O S A S A E S T A 
CASA C U Y A C A R A C T E R I S T I C A E S 
A T E N D E R B I E N A L C L I E N T E . 
E N V E S T I D O S D E S E D A Y T R A -
J E S S A S T R E , L O S P R E C I O S 
SON T A M B I E N A S O M B R O S O S 
" G r a n B a z a r A m e r i c a n o 
B e l a s c o a í n , n ú m . 2 2 
T e l é f . A - 9 4 3 3 
A l o s v i a j a n t e s 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros c o m p a ñ e r o s - que al tren ordi-
nario que s a l d r á do C a m a g ü e y el dí;\ 
22 del corriente a. las nueve p; m. 
se a g r e g a r á n varios carros fletadn» 
para los viajantes que dfeseen conru-
r r i r a la Asamblea del día 26 y a la 
Junta General de la A s o c i a c i ó n , di'l 
día 28, y que podrán tomarlo en !h« 
siguientes Estac iones: C a m a g ü e v . 
Ciego de Avi la , Zaza del Medio, P l a -
cetas, Santa C l a r a , Santo Domimío-
Colón, Jovellanos y Matanzas. 
Aurelio Arango, R icardo L l o r e r p - , 
Fernando Granero. 
C 11.S11 ld-20 
A D E W A S D E L D E L I C I O S O R E -
L L E N O F L O R - S E P A P A -
R A A L M O H A D A S Y C O J I N E S , 
H A Y U N G R A N S U R T I D O D E 
F R A 
alt 4d-16 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S 
PARA ClPOLOK CE CARCANTA 
T A B L E T A S 
A\AI(AV!UQJA& 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I 5 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo do a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus q u é h a c e r e s . 
Consultas de l a 3 p. m. diarlas. 
Somemelos 14, altos. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A á 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S L ' S 
A N E X O S 
C o n i u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m 
p e d r a d o , 5 , e n t r e s a e l o s . 
D o m i c i l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s 
C u b a n a s 
E n cmplimiento del a r t í c u l o 64 de 
los Estatutos Generales, se convoca 
a los s e ñ o r e s asociados para las E l e c 
cienes Ordinarias de Directiva qu0 
tendrán efecto en el s a l ó n de fiestas 
del Centro el d í a 21 del actual. Co-
m e n z a r á n a las 12 m. y t«rnr.narAn 
a las seis y media de la tarde. A las 
seis p. m. se c e r r a r á n las puertu'i 
de entrada, del edificio social y se 
a b r i r á n inmediatamente d e s p u é s de 
haber votado los socios que se en-
cuentren en el s a l ó n , comenzv.do Ci 
escrutinio. 
Se e l e g i r á n un Presidente y veinte 
vocales por tres a ñ o s (1920 a 1922) 
que sumados a los s e ñ o r e s Pr imrro 
y Segundo Vicepresidentes y a loa 
cuarenta vocales a quienes corres-
ponden continuar, c o n s t i t u i r á n la 
Junta Direct iva en el a ñ o de 1920. 
H a b r á diez mesas de votaclon'M 
con r ó t u l o s expresivos del n ú m e r o 
primero y ú l t i m o de los recibos d-i 
los socios que tienen derecho a votar 
en ellas. 
P a r a concurr ir y votar en esta*» 
elecciones es requisito indispensable 
l levar dos a ñ o s consecutivos de ins-
cripto y presentar el recibo del mes 
de N O V I E M B R E y el C A R N E T OJ5 
I D E N T I F I C A C I O N en l a puerta de 
entrada que s e r á la de Prado. L a s a -
lida s e r á por l a de- Morro. Se &t) j£r-
te que toda persona que presedte en 
carnet de i d e n t i f i c a c i ó n falso s e r á 
entregada a los tribunales de jus t i -
cia. 
Habana. 16 de Diciembre de 1919. 
Carlos Martí , 
Secretario generaJ. 
C11650 alt. 3d . - l« 
Q U I N Í N A E N F O R M A S U P E R I C R 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L V 
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c í 
superior a la Quinina ordinaria, y ;ii< 
afecta la cabeza. L a firma de E . W 
G R 0 V E se halla en cada cajital . 
R E L A M P A G O 
C u r a t o d o d o l o r d e m u e l a s 
R E L A M P A G O es e l e spec í f i co del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
m á s agudo, e l m á s violento y m á s 
mortificante. 
U n algodoncito hfimedo e n R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del r e l á m p a g o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L o s que sufren dolores de muelas, 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre R E L A M P A G O en su tocador. 
L i m p i a r la carie , poner en el la un 
algodoncito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparece* en seguida el dolor 
de muelas. 
R E L A M P A G O c u r a s in irritar y 
si se derrama o cae en la boca, no 
quema, porque uo es c á u s t i c o . 
PIDALO EN TODAS L A S FARMACIAS 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N 1 N 0 S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C I I A L . B A l D W W . 
O B I S P O l O l , 
I 
DO TOÜ S P E A K E N O L I S H 7 
Do aprenderá con éxito y muy 
pronto,, por medio de nuestro 
todo por correspondencia, que es 
muy •ácil corto y que ha sido 
preparido especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayorea detalles, enríe su nom-
bre y dirección, a 
THÍ3 UNIVERSAL, INSTITTJTK 
D E P T . 5(3. 235 West, Street 
New York City 
I N G L E S A S Y F R A N C E S A S , C O L -
C H O N E T A S , C O L C H O N E S Y CÜA-
D R A N T E T E N L A L U i S I T A 
M O N f E é 3 . T E L E F O N O A - 8 I 0 7 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Ma-
drid Ex-Jef« de Cl ín ica Dermato-
l ó g i c a de] D r . tíazáiu. 
T a r i s 1883) 
Especial i s ta en las Eufermedadeg de 
la F i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A ; 
NBTÍI-OSISMO y M I C R O B I A M A 3 ; i 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á i defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a m. 
J E S U S M A R I A nfimero 91. 
Curaciones r&^udve por sistemas 
H o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-15S2. 
D r . C i a u d i o F o r t á o 
Tratamiento especial de l a s a í o o -
ciones de la sangre, v e n é r e a s y se-rp-
tas, c i rug ía , partos y tnfermedadea 
de s e ñ o r a s . Inyecciones intravenosas, 
Bdtros, vacuna;, etc. Cl ínica para 
hombres, 7% a 9% de la m a ñ a n a . Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. T e -
léfono A-8890. 
37258 1C d 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
lAIEDIÍATICÜ Di: LA M l i ü í D Í J 
G a r g a n t a . N a r i z y O i d o a , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Kcpeclallata cu las enierm^cUdes d«l M 
t6maí:o. Tiata por un p»oc,'dljnlenio 
peclai las aispepsits, úlceta.1 del esUV-
uiago y la «nteritid crónica, «seyurasdo 
la cura. Consullas: d6 1 a 1 lielEA, 00, 
Teléfono A-CÁJÜO GratU a los pobres. Lu-
net». Miércoles y Viernes. 
D r . G o n z o l o P e d r o s o 
f^ltVJAÍiO LíliL UOSl ' ITAL DE KME»'.-
gencias s del Hospital Número uno. 
V. tSPKClALlSTA EN VIA8 URINARIA i 
MJj y enfeuntídadea venéreas. Clstoscopin 
íiterisuio dj los uréteres y examen del 
•)ii6u por los Itajoa X. 
I N T E C C I O N E S 1>E NEOHAXVAü^AJ». 
/CONSUETA»: DE 10 A V¿ A. M. í 013 
s h 0 a. m en la calle de C'uOn. 64» 
37."09 31 d 
c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r - 1 j ) r # p e ( j r o p é r e z R t t í Z 
v a l h o • B r u s e l a s . B é l g i c a 
A V I S O . 
f ^ ^ m j ^ i ^ ^ V ^ ^ s ^ T ^ ^OCÍadas Para *™ " í s f c * el 
g « o el ««ñor Obispo D i o c e s L o S ^ J V " ^ qUe « l e b ^ r á en el Sana . 
ra de la A s o c i a c i ó n iJlocesano' co11 motivo de l a b e n d i c i ó n de la bande-
38385 
lOd LA W B E C T I V A . 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U I 
frata Q ü n t a de «San J o s é " ( A r r o j o Polo) 
L O S O 
^ ¡ e n t o espec í f i co del D r . u 
^ n a u l t a s : Lunes , Miérco le s 
C. M. Desvernine, Director Propietario. 
Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52, 
alt. ind. 30JL 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
^ C ^ 52, de 8 a 5 C 0 k U 2 > , 0 R 
-"ero en hipotecas *n * ^ T e l é f o n o A-8450. 
£ Prontitud v r e S e r ; 1** T f t 31 t,P0 ^ bajo de P ^ a co* to-
' ^ O f l c m a a. a.to Comercio y a los Abogados y 
P A R A L A S P A S C U A S 
S i p i e n s a h a c e r u n r e g a l o , l e a c o n s e j a m o s q u e a l h a c e r l o , p r o -
c u r e q u e s e a p r á c t i c o , y e n e s e c a s o , n a d a m e j o r q u e l o s a p a r a -
t o s c a l e n t a d o r e s e l é c t r i c o s 
H O T P O I N T 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
C O C I N A S . 
E S T U F A S , 
R E V E R B E R O S . 
H O R N O S 
P L A N C H A S 
T O S T A D O R E S , 
C A F E T E R A S , 
C A L E N T A D O R E S 
D E A I R E , 
C A L E N T A D O R E S 
D E I N M E R S I O N 
E S T U F A S R A D I A N T E . 
F e l i c e s P a s c u a s d e s e a m o s a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s 
V I S I T E N O S 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s , a s o l i c i t u d 
A P A R T A D O 2 0 4 9 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E 
C e n t r o P r i v a d o : A - 9 5 2 0 - A - 7 6 1 5 . 
T E L E F O N O A.-2807. 
 
ind 
S u c u r s a l : A V E N I D A D E I T A L I A . \ \6 . a n t e s G A 1,1 A N O . 
H A B A N A . 
flB 
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A l x g a d o y N o t a r i o . 
R u f e t e : C o l ó n , 15 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a 
p 80d-l 
C o m o P r e p a r a r E n C a s a 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s 
l l . -oc. 
o 11Ó0O Sd-19 
Receta Gratis, pyodor» Efecto ta Una 
H'oche 
•Ré* íork:—/'E« mi propio deacubrl-
tniento y solo una nocHe es necesaria pa-
ra obtener tales maxaviUosoa resultados" 
dice Mae Edna WUl«r cuando sus amibas 
le preguntan acerca do su admirable cu-
tis y la me juradísima apariencia le sua 
n.-4no8 y brazoH. Usted pdfede obtener 
los mismos "^aultados si sigue mi con-
isejor dice elía. "Considtru como «USO 
de mis debeiVs decirle a cada r.lfia y 
mujer lo que hizo esta aorprendem» re-
ceta por mí. Imagínesele iaicamenle 
todo e í te cambio en una sola noohe. Nun-
ca me cansa decir a otras lo que preci-
samunte jirodajo tales cxtraorlinarius re-
.sultalos. He aquí la receta Idéntica quo 
). •/.! desiip«reccr oada uno de los defec-
tos ' de micara cuello manos y brazos 
lasta que usted la • pruebe, yodrá for-
marse una idea de los maraviljosos cam-! 
bios que liará una sola aplicación. L a 
receta que usted puede, preparar en su 
piopla casa es como sigue:—Vaya a 
cvalquier droguería o Uotica y consiga 
vna onza de Compuesto Kulux. l'onga 
eF.ly on tino botella do dos onzas y agregue 
«n cuarto de onza de wltch hazel (Ua-
niamelis) y .'léñela con ü.gua. Mezcle esr 
to en su "asa y así estará segura de q'ue 
tiene el artíc jlo legítimo. Apliqúese do 
acuerdo a las Instrucciones que se encon-
trarán en cada pa<juete de Compuesto K u -
lux. Lia. primera aplicación sorf»r(«ider4 
a usted; transforma ol crttis en blanco 
losado, transparente, suave y aterciope-
bdo. Ew prodigioso para nitls trigueño 
y pálido, para ¡tecas, qaemiduras y man-
chns do Sal, poros abiertos, cútis ás-
Vvvdt rojizo, arrugas barrtllois, eapias,-
Das y en concreto para todo desperfecto 
propio d? 'a oirá, manos y bracos. Si el 
e relio y pecho están descoloridos por efec 
tos del Sol, apliqúese esta preparación 
er. las partes afectadas y el censurable 
Iffecto desaparecerá como por magia. Ks 
absolutamente inofensiro y no produce 
ta estímala el crecimiento del cabello 
>c ImpoTta cuan ásperas y malíratadns 
eutén las manos o brazos o qué abusos 
se hayan cometido con ellos por trabajo 
o erjposlclóí. *il sol y al aire. K l Compuev 
to Kulux • llevará a efecto una admirable 
transformación, cuasdo más en doce h'> 
r.i;. Miles lo han usado ban obtenido 
U-8 mismas jesull.idos que yo obtuve." 
L a señorita O. C. dice:—"MI cütls tra 
malo y ¡Isp^ro; mi cuello, pedio, ma-
nos y brazos estaban tostados por el 
s»l. Precisamente la primera aplicación 
d-j este admirable Compuesto Kulue m « 
c<i:vencló .iue mi nial cútis y defectos da 
la piel muy pronto serían cossas del pa-
sn lo. E n un aja cuantas semanas todos 
estos desagradables defecuas hablan dc-
saparecitfo .'ompletamente y siempre 1» 
nsa-ré rtira (.onser\-Hr mi cáti» en su 
mejor estado. Lo be recomendado a m1* 
amigas y iodos ellos están tan entusias-
madas con ól como yo lo estoy. Tedas 
rosutras lo asamos antes de ir al teatro, 
bailes o reuniones y es sorprendente la 
di lerenda iue hace en nuestra aparien-
cia." 
L a Sra. (i. P. escribe»—"El Compues-
to Kulux ha hecho milagros en mi cátU 
lio tenía muchas arrugras despreciable» 
y una piel obscura, pálida y áspera. Mis 
manos y brazos estaban cubiertos con 
pecas. DespuOs del uso del Compuesto 
Kulux por ocho semanas estos defectos 
tensurables so habían desvanecido ente-
ramente. Me veo diez años más Joven 
y aconsejo .1 toda mujer y niña que Je en-
saye y ten^o confianza de que después 
ña una o dos aplicaciones lo usarán con 
tlnuamente y que estarán tan favora-
blemente Impresionadas con él, como pa-
lo estoy yo d uso en vez del polvo ps-
r». hi cara pues la transpiración no lo 
afecta y ce retiene mejor y «a vé m*« 
natural." yo Jo rccomleaido a tdos mis-
u migas." | 
NOTA:—Para obtener el mejor efecto 
tenga cuidado do seguir las direccio-
nes completa,} que encontrará en cada pa-
qr.ete do Compuesto Kulux, un cuarto do 
k.naa de vflícb hazel (í lamameli».) y 
rna boteua vsda de dos onaas. No neessi-
ta naaa más y es tan simple que cual-
ra puede comprarlo. Los Fabricantes y 
• - í f i ^ l . ^ " " t ' ^ n que habrá una m« -
clón o en caso contrarío d e ^ ^ h v » 
^« *A ^ ^ j g u e r i a » bajo 1* garant ís do devolver el dinero, 
P A M E S 
Obteff jra dinero da sos fciventos. A u m e n t e el v s -
¡or df> sus marcas. Nosotros las ioscribimoo. E c o -
n o m i x a r á Uompo y dinero. Evi tará molestias, M A R C A S < 
E d ^ S í r c ? R Í . E R R O U S S E A U & L S O N ; T e l . A - 2 5 4 2 J 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A n v i t i N A D t e e m b r e ? 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A 
L A P R E N S A 
R e n u n c i ó , con acoplo de manifies-
tos, el general Montalvo. "Joselito" 
t'l f e n ó m e n o , — q u e se puso t a m b i é n de 
manifiesto probando que vo es s u -
persticioso, pues i o cree en masco-
tas—hubo de pasar, en esos d ías , por 
la Habana, dejando una estela de s im-
; atlas y de amorosas l á g r i m a s . 
L a prensa conservadora puso por 
les suelos al i lustre hacendado. 
Pero el s e ñ o r Vicente Alonso P u i g — 
secretario de la C á m a r a de Represen-
tantes y conservador do abolengo— 
acaba de romper inopinadamente una 
que el doctor i^oig concluya su i n -
í e n n e y que los jueces fallen. 
Si f a l l a n . . . ¡ ad ió s esperanzas! L i -
beralismo • a d i ó s ! 
Y como el doctor Zayas ea poeta— 
y de los bueiDS—el parnaso tropieal 
tal vez se verá favorecido con unas 
rimas sentimentales. 
L a forma poét ica—d© la que se di-
;o que esiaba l lamada a desaparecer 
- - h a recobrado, en poco tiempo, l a 
•vitalidad perdida. 
¡ H a s t a " E l Triunfo* escribe on ver-
lanza en favor del generar Montalvo. 1 po! colega l iberal, acaba de r imar 
"No hay nada do lo dicho, viono a 
proclamar el s e ñ o r P u i g . 
Y como romper una lan^a. en este 
í a s o . equivale a estar l i c z a en r i s -
t r e — a s í en l a tauromaquia como en 
p o l í t i c a — P u i g — q u e es h á b i l — h a ba-
;ado, capote al brazo, a1 redondel— 
para l levar el toro a su debido terre-
n o . 
— " E l feneral Montalvo—ha dicho 
Alonso P u i g — a c a t a r á la d e s i g n a c i ó n 
ce la Asamblea Nacional Conservado-
ra. '" No importan sus manifiestos a l 
p a í s . E l se debe a sus a m i g o s . . . " 
¡SI es a s í ! E ! s e ñ o r Puig tiene una 
aliada de c o r a z ó n en esta empresa: la 
s e ñ o r a Fanny Crespo, que en. " L a L u -
cha", y al t r a v é s do Verdoja, ha pues-
to t a m b i é n , y en favor de Montalvo, 
una pica en F lamles , 
Por eso—en Cuba—no es bueno h a -
blar de cosas definitivas. Popularidad 
y honor, consideraciones sociales y 
prestigios públ icos , solven'/a moral y 
Fimpatía.i, ¡ todo va y viene? E n estas 
nuestras aguas po l í t i cas y e c o n ó m i -
cas, esos atributos oscilar- como hue-
cas b o y a s . . . 
- ^ " Y al c o m p á s de las olas 
se b a l a n c e a n . . . . " 
. Mientras tanto el doctor Zayas, que 
ba vuelto sus ojos al Supremo, espera 
£ 1 D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
£ 1 r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
P ó n g a s e una 
Oblea <]r Stearr.s 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
trdguese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
De Tenia en la» boticns y d?r;ruerfas 
en los paquetea orii{i?ial««. 
de este modo, despidiendo al ex-Minia-
i r a M r . G o n z á l e z : 
— " Y a se fué M r . C o a z á l e i 
vaya bendito de Dios; 
i . como él no han llegad ) dos 
a estas t i -nras tropicales. 
Nosotros los liberales, 
quo hablamos a Dios de tú , 
le diremos:—'Mister: y ú 
nos g u s t a . . . con catalejo, 
que prospero y llegue a viejo 
pero siempre en el PeitL*" 
E n l a cual d é c i m a todc e s t á bien 
.menos eco de meter a Dics en estos 
l í o s . 
" B l Comercio" pinta a s í nuestras 
p ú b l i c a s costumbres: 
— " S ó l o entro nosotros se ven dur-
miendo en los bancos de los paseos y 
<m los soportales, hombres y mujeres 
de asperto reinignante. en posiciones 
indecentes:: grupos de ñiflas y de ma-
yores jugando a la pelota y retoban-
do en las cali ls. caball03 sueltos, co-
ches y carros abandonados y otras 
muchas cosas impropias ce nuestra 
c u l t u r a . " 
Muy cierto. Y ¿ c u á l es el remedio* 
" Y comr es necesario remediar los 
males que dejamos s e ñ a l a d o s , lo me-
jor ser ía que el Estado se hiciera 
P«>r completo cargo de l a Pi l ic ía Na-
cional cite la parte con que i l sos-
tenimiento de lá misma centribuve el 
Ayuntamiento la destinase a sostener 
un cuerpo de Po l i c ía Munfcipal quo 
5-e o c u p a r á de la repres ión de las fal-
tas siendo a la vez uxili ir de ln-s 
edros cuerpos p o l i c í a c o s en los ser-
virios de r.rotección al vecindario.* 
B l r e m e d i o — o c d ó n e n o s í»1 roleca—! 
•ros parece peor que l a enfermedad! 
Preenntpba. h<\c° poco, "t n Lucha'*! 
—";.P3rn qué «irven los municm'os ' 
Y " E l Cnmeroín" con ontn trnng-
crita r-ropoB'>i^n parece resnonder: 
—Para nada. 
PUpc ;n: pnra cu'dar de las calles 
rlrvpn» 
) 
B U E N O E S E L V I N O . . . 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , b o d a s , e t c . 
c u a n d o e l v ino es bueno." P e r o c u a n d o contiene u n exceso d e a l c o h ó l es gravemente 
perjudic ia l . Con las lociones p a r a e l pelo p a s a lo mismo: e l a l c o h ó l es un excelente 
t ó n i c o d e l cuero c a b e l l u d o , pero las preparac iones que lo contienen e n c a n t i d a d e x c e s i v a 
s o n u n a a m e n a z a p a r a e l pelo, porque resecan e l p e r i c r á n e o y suelen ser c a u s a d e la c a l -
v i c i e y d e l encanecimiento prematuro . U n a d e j a s grandes superioridades d e " D A N D E -
R 1 N A " consiste e n que cont iene s ó l o l a c a n t i d a d de a l c o h ó l que, s e g ú n los ú l t i m o s 
adelantos d e la c i e n c i a d e r m a t o l ó g i c a , es inofensiva a l a par que b e n é f i c a p a r a e l cabe l lo . 
L a m a y o r parte d e los t ó n i c o s ant i cuados contienen 7 0 , 7 5 y has ta i80%\ d e a l c o h ó l 
" D A N D E R I N A " contiene solo 9%. D e b i d o a esto y a l a exce l enc ia d e sus d e m á s i n -
gredientes, " D A N D E R I N A " tonifica verdaderamente las r a í c e s d e l pelo; v igor iza e l 
c u e r o cabe l ludo s in irritarlo; ev i ta y c u r a l a c a s p a ; impide l a c a í d a «del pelo y le conserva 
su color y l o z a n í a . S i U d . e s l i m a su cabe l lo , no lo "alcoholice": use " D A N D E R I N A . " 
L a s c a r r e r a s . • | ^arl ta ^ v a c o b a , Aleida 
L a fiesta vasca del J a l A l a i . ! Mar ía Josefa Bolet, fimilla 
y la multitud de e s p e c t á c u l o s que court, Miguel M . Estevez A l b e n ^ 
ofrecen teatros y cines en este ventu- let, Pedro Diago. J o s é Eehani, > 
roso s á b a d o . I t ina Cowaa ^ F e l i c i a Medero^ C % 
H a r é m e n c i ó n s ingular entre los es-1 Bodas, 
p e c t á c u l o s teatrales del que l l e v a r á ; Como ^ n i l lgúu otro 
un gran p ú b l i c o , en su tanda favori-1 De llis ocho qile «el aao 
ta de la tarde, a l elegante Campoamor. / Be celebran cuatro do ell:jaC!íCfrt4(1a« 
Hablo del D í a Santos y Artigas, con j Bla del Angel< 
todas las emociones que promete, en 
l a plana inmediata. 
Dejo t a m b i é n , para tratar la por se-
parado, l a e x p o s i c i ó n de pintura que i ̂  y a ias 
se Inaugura esta noche en el foyer 
del Teatro Nacional . 
Un baile en el L o m a TeJinls para 
festejar el triunfo de su team en la 
gran contienda de base bol! que le ha 
valido l a Copa de P l a t a . 
Baile de etiqueta. 
Que dará comienzo a las diez. 
E n el Conservatorio F a l c ó n se efec-
t u a r á la sexta y ú l t i m a s e s i ó n de los 
A las 9 l a do Angela Moral y i k 
to U o b e s a y R o s e l l ó , a las q n 
i l a de Aure l i a Castro e ism y me(^ 
H a s l lo l a de tancendlp 
Ortíz y A n d r é s Canales . Q**> 
Otra de las bodas a n u n c ^ 
*a templo dol Angel C3 la °rd 
María F e m á n d a s y el j o v e A ^ 
Nieto. en Severo 
E n la Ig les ia de la Caridad . , 
ocho, la de Dolores Lópe2 DeleM 
Fel ipe F e r n á n d e z Pazos y 
De c a r á c t e r í n t i m o la boda en 
ElJerddíos P ú b i l c o que celebra t r l - ¡ ^ e i T 0 de Dulce María Cagigal y ¿ 7 
mestralmente este acreditado centro 
de e n s e ñ a n z a mus i ca l . 
Bajo la d íreoc ión del profesor C a s i -
miro Zertucha se p r e s e n t a r á n los alum. 
nos de las clases de violin y acompa-
ñ a m i e n t o Guil lermo R a m í r e z , Virgi l io 
Usarlo Delgado 
E n la Parroquia de Moneerrate a 
las nueve, la de Honorinda Castilió 
el joven ingeniero Manuel Gran 
lledo 
j Y l a boda de María Martínez Ortí 
Bchaniz, L u i s Fel ipe Colé , Haydee ; l a bella h i ja del Ministro de Cuba 
Mart ínez , Ofelia Palenzuela, J o s é de P a r í s , y el joven R o m á n Maciá 
J . González , G l o r i a Gómez , Dolores i Se c e l e b r a r á en el Vedado 
S o l d e v ü l a , Manuel C r u z Muñoz , Mar- I A las 9 y inedia. 
n 
Desde el lunes 15 miedo maugu-a 
da l a 
A l a s 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T 6 
mese enseguida 
Ulr i c i (New Y o r k ) 
que a d e m á s fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
\ (-i s:'.;-;tj de su retitiertuféi 
.Qiip n.) tengH ol minina . 
r s ta conmemtiracioti, es ni 
:or desefi! 
Rpriert? y n u é j a s e Mil l5oiH*fef5H d a , Kf.ita nóld ü . j n s i m i r l a s 
la estreche* lie nue?=tra;< oal'^s, so- i 1 ss lanto! 
l-rado aii.5(»at/i> y de la Iffc^iftfta&ti . 
ce Hk&lm H. i-ras. hnrto molestas * "HeraJdo de C u M " ha 
i' reiMilarei. I do--en uñ bellfiin 
Dico verdad el querido colega. 
L u Habuna—-que híi c lupücado su I 
!, ob lac ión en poro tliMnpc- i arece d i 
.!;is népéü'iríaa etterias^ l i ' rrá í ico 
'•>trai>r<|:>inrio. ininfcu) Lo? uonto-
ntís. y \i)ti '-arr suatos I»)? atitn;n ivi- , 
y los trHiiv!;i!! IIhiuiii «-«ühs v uce-
i í i s . E s • ici'^-irin abrir l o m a s y nni-
•dlaa v í a s , ks Í1npri>s»fiukhie en inwr 
i:iedia"te Calzadas tepecíáiéé los p«--
Ituiosb^ I ' íut íos COtl el 'j.irazón de la 
ciudod. 
Luk Ing-iniproí eapaño led—que BM» 
. , V ; y i r ' s incido el miánlc res|)t?fo. el üilsnio 
afecto y ta misma estíitutcWn siempre, 
i'or fortana, f-ü Cub:». no lia oo irndo 
conmemora- Wtt* WritíÚHVM el apa .-ion ¡un i tm-
m'miero—r| ani- te l o l í t l o l iegiiri hasta <' putdo 
epariir itiira si'jir.prp a lo.i contrarios 
iue reipctir • ni^as. "Heraldo de Cuba" y "Lti 
nestro wn- Tíiscunióii'' so» opuestos eü tendencias 
]n ro uca complartrmos en saludar hoy 
a los (vamaraí'nv. en anueila casa, doh-
0^ \;\ juventiid cuhaOa n presentada 
) or f.ugn V i ñ a y otros, t.-Linfa en la 
d irecc ión del Imponante diarlo libe-
d r á 
" L a D i scus ión ' '—y eBte es un hiion 
s intonía sa'nda unj h1 "Heraldo", 
• ''Hov celebra '.ii) nuevi ¡ in iversa -
no mieslrt- estimado roleta "Heraldo t Vlil 
«« Pdhfe'/. "Mucho? 
"Au'uiuo las pasiones po l í t i ca s—di -
i-t " L a LJiscudón" ^leja'i a los hom-
brvs y eü la prensa al,'jnna.s veces 
' A c a d e m i a d e B e l l e z a " 
que bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
y para el servicio exclusivo de Seño-
ras y Niños , se ha establecido en Vi-
llegas 54 (entre Obispo y Obrapla.) 
M A D A M E G I L 
r e c i é n llegada de P a r í s , aporta a es-
ta alta sociedad los ú l t i m o s secretos 
de l a ciencia francesa para el refina-
miento de los encantos femeninos, so-
bré los cuales hace consultas gratui-
tas. 
S u i n s t a l a c i ó n de nuevos aparatos 
franceses y su personal prác t i co de 
los mejores salones de P a r í s , garanti-
zan la rapidez y per fecc ión , sin igual, 
de sus trabajos. 
Todos sus productos para e l tinte 
de los cabellos son vegetales e inofen-
sivos; ú l t i m a creac ión francesa. 
Sus postizos con rayas naturales, 
Bon incomparables. 
E l Departamento de manlcuring ¿g . 
t á a cargo de una experta profesora. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
\iero'i ese incremeido polertvso—hrui i r a z a » l í i i eás Ih i ronqúeab le s . nunca 
I ianeado--desde hace ya muchos lus- nos liemos s e ñ a l a d o por ese sistema 
tos—esas n ievas y necesarias ave- de proceder: nuestros amisos ŷ  n ú e s -
i d a s . . . . «ros c o m p a ñ e r o s siempre ves han me-
C A S A D E P R E S T A M O S 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
a ñ o s prósperas—-pros lguo 
" L a D i s c u s i ó n " — d e s e a m o s al colega 
a ñ o s en oue no celebre feaparicio-
nes debidas a l ó s quebrantos do un 
momento difícil en la marcha de l a 
i a c i ó n y de lo cual no es responsablo 
m á s que el destino a que se hallan 
Srometidos todos los pueblo?: sino que 
"Heraldo d'e Cul a" goce muchos a ñ o s 
tic prosperidad Inalterada por algo 
I que no resulte perjudicia'. a sus inte-
reses.** 
Pa labra* llenas de un sano compa-
ñeri^mo. uue reproducimos muy gus-
tosos, pernue parecen inic iar una nue-
va e r a . . . 
m m o s © 
p e l o i t á 
T E M O © ' 
¡ L m m 
E l C E N T R A i " M A R I A V R T O R I A " -
Aguada de Pasajeros , eñeiembre 19. 
D I A R I O . - Habana. 
Ayer a las cuatro de la tarde d ió 
principio a l a molienda el central Ma-
r ía Victoria^ con buen resultado. 
E l Corresponsal . 
Telf . A.6977. 
C . 11605 8d.-14. 
P a r a H a c e r S o m b r e r o s 
Cuanto se quiera para confecc'onar 
un sombrero elegante, a la ú l t ima , l) 
m á s chic tenemos. 
Adornos ^e todas clases, plumas, 
aigretts, f a n t a s í a s . Todo lo que -a 
moda exlje 
l a Z a r z u e l a " 
N e p t i m o y C a m p a n a r i o 
P o r t u g a e s t u d i á l a n a -
c i o n a J z a c i o n d e ¿ o s 
F e r r o c a r n e s . 
E l s e ñ o r Baldomcro Idarozzl, Cón- I carr i les , cuya c o n c e s i ó n 
bu! de Cuba en Oporto, ha dado der de las C o m p a ñ í a s . 
cuenta a l a S e c r e t a r í a de Estado 
do que el Gobierno de Portugal aca-
ba de nombrar una comis ión de en-
tendidos en ,11 materia para tratar 
de la n a c i o n a l i z a c i ó n de los Ferro-
stá cu po-
L A F I L O S O F I A 
C A M I S A S E S P E C I A L E S 
H E C H A S E X a ü S I V A M E N T E P A R A 
" E L T E N N I S C L U B " 
O B I S P O 4 0 T E L E F O N O A - 2 7 9 8 
T E N E M O S E L M E J O R S U R T I D O D E 
P I E L E S 
é 4 E L D E S E O " 
G a l i a n a 3 3 . T e l é f o n o A . 9 5 Ó e . 
cioosa éi-2 I 
s e o c u p a s i e m p r e e n t o -
d o s l o s d e t a l l e s d e l a v i d a . 
H o y l e s i n d i c a a l a s d a m a s 
q u e a n t e s d e u n i f o r m a r a 
s u c r i a d a v i s i t e n s u c a s a . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o d e u n i -
f o r m e s y d e l a n t a l e s d e t o -
d a s t a l l a s e n a z u l p r u s i a , 
c o l o r e s f i r m e s . 
D I A Z y L I Z A M A 
" M A I S O N 
D U F O U R " 
M O D E S D E P A K 1 S 
Pasaje del Hotel "Pasaje ' Habana 
Ult ima novedad en Sombreros de 
Pieles, P lumas , Terciopclce etc. etc 
para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Se hacen trounseau de novias, t r a -
jes de lujo, salidas de U-atro, borda-
dos finos, canasti l las para n i ñ o s y to-
da clase de trabajos a r t í s i i c o s pro-
pios para Salones, Altares v bou-
quets, pudiendo complacer el gusto 
m á s exigente. T a m b i é n se transfor-
man sombrerob pitsados de moda po-
n iéndo los con arreglo al ñ l t i m o fi-
g u r í n . 
Precios e c o n ó m l c c s . 
38323 21-D. 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A . E L H Í G A D O 
Heoetadas por los Médicos por más 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a B i l i o s i d a d , G r a n o s en la 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
L a s venden cu >,odas las farmacia» 
a 25c la C a j a Grande 
a ^ S M l T Í D O D E S D E N U E V A 
V O R K P 0 8 W l t ó T R O H I L O 
D I R E C T O 
o m b r e r o s 
L a cantidad de sombreros quf tenemos es enorme. 
Nui í s trc sur | ido pasa de 2 A l t fcombreros los cuales acabamos a 
recibir. 
No hay casa en Cuba que venda a -prec ios tan beneficiosos par» c 
p d b ü c o como ' L A MIMI". 
' ' L A M I M I " es la ú n i c a casa oue no ha alterado el precio en su» 
a r t í c u l o s . 
V i s í t e n o s para que se convjn-a . „ 
Sombrentos de n iña , do 2 a 10 a ñ o s , lindos, adornaditos, a 5<>'u ' 
54.00 y 5 pesos. 
Sombreros pafa Jovencbaa de \ \ y 15 a ñ o s en terciopelo fino, 
lados, a 7 pesos. 
ador-
Sombreros para s e ñ o r i t a s muy lindos, adornados, cerca de 600 mo-
delos, a escojer, a $6.00, $7.00. $8 00, $9.00 y $10.00. 
Sombreros para s e ñ o r a s , adornados, finos, a $7.00, $8.00. ?9 00 7 " 
J ^ ^ o A!íara 8efi0raB adornadas tinas, en terciopelo f ra n cés L b n . a 
$7.00 y $8.00. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O 3 3 . 
c i i e s o a l t 
1 
A N O L X X X V Í I 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
U N A C A R T A D E B R A C A L E 
23 la func ión Inaugural de la tempo-
rada de ó p e r a y que e s p e r a r é para 
ofrecerla a que pase Noche Buena y 
que pasen las Pascuas de Navidad. 
Solo que por el momento, necesita 
Me apresuro a publicarla. 
V é a s e aQUÍ: 
"Caro amigo: 
Acepto BU tadlcaclóa. , . . . 
M9 ^ ^ L L T r l T o L p o r t - 1 do^e aconiaV el orden a oue » . de SU 
de l a O P O ^ " r^f.eroPm0<11. ' je ,atB6 m fundones de abono ne po-
t e í e x p n « t s s Porque^ P ^ ^ l a fecha p r e c , 3 » de. 
ficar mis Pla tí F , 
r S í a d de los s e ñ o r e s abonados. 
E l lo s lo quieren. 
y por ellos usted aboga. 
No era de suponer que yo me afe-
J s e a l a idea de abrir la temporada 
S ¡a fecba que primero se bizo p ú -
^ ¿ d e decir usted a los lectores de 
Habaneras que no s e r á y a el 
debut. 
L o s a b r á usted el lunes. 
Siempre suyo affmo. 
Adolfo Braca le" . 
L a car ta precedente basta a poner 
de relieve, una vez m á s , lo que es pro-
verbial en el querido empresario. 
Su c o r t e s í a exquisita. 
BUS 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Son tres. 
A cual m á s s i m p á t i c o . 
A ! eminente doctor Gustavo Q. D u -
^ s i s fué Pedida anoche l a mano de 
Z n L o , correcto y 
e s t á Próx imo a recibirse de medico 
L a s e ñ o r a Viuda de Valle , madre del 
joven expresado, f o r m u l ó dxcba peti-
c ión oficialmente. 
Abares del amor, a los que j a m á s 
pueden sustraerse los corazones, ha-
rán ceñ ir la s i m b ó l i c a diadema de las 
desposadas en una frente donde nun-
ca han repercutido las a l e g r í a s y las 
emociones de l a vida socia l . 
Anita Duplessis , muy linda, llena 
de encantos, i rá a l hogar s in haber 
pasado por los salones. 
Otro compromiso m á s . 
L lega la noticia desde l a V í b o r a . 
Ü n a gentil y b e l l í s i m a vecinita de l a 
populosa barriada, la s e ñ o r i t a Nena 
f r a i x a s , ha pedida en matrimonio por 
el distinguido joven Humberto F e r -
nández Trevejo . 
Y r é s t a m e y a decir que para el jo-
ven J u a n de Dios de Cárdenas fué pe-
dida desde comienzos de semana la 
mano de la graciosa Rosi ta Sotelo. 
Hecha fué la p e t i c i ó n por el s e ñ o r 
Angel González , hermano po l í t i co de 
dicho jovert. quien vino expresamen-
te a ese objeto desde Matanzas. 
Llegue a todos mi f e l i c i t a c i ó n . 
U n a o r i g i n a l i d a d 
E L D I A S A N T O S A R T I G A S 
U n homenaje. 
Hecho ya tradicional . 
L o rec ib irán loa populares empre-
garios en este día primero con el al-
muerzo en E l Cosmopolita y luego 
con la función en Payret . 
Almuerzo a las doce, de numerosos 
cubiertos, donde h a r á gala de su br i -
p e q u e ñ o Charlot, las focas amaestra-
das, los osos patinadores, los Correa 
y Robertini y Guerrero, los clowns cu 
b a ñ o s . 
No es esto solo. 
De Federico Vil loch, el inagotable 
autor c ó m i c o , fee e s t r e n a r á un diver-
tido a p r o p ó s i t o escrito expresamente 
. x ' * „; L ^ n A U rtne ip ' en honor de los festejados, 
liante oratoria en el brindis que t e , c ^ , . , . . , 
está encomendado el joven y m e r i t í - , Gustavo Robreno dirá algo de su 
simo doctor Miguel de Marco. ¡ C(>secha tltula(io L a 8nWda de los a l ; 
No habrá n i n g ú n otro brindis. a su ve* eI te,10r PePe de 
E s lo acordado. Can!P0 6e hlc[r& con el toon61oe0 U 
J , „ • . , . borracho callejero y la pareja de ne-
E l jardín E l Clavel d e s p l e g a r á una ^ . ^ • ¡ ~ ^ ^ ^ 
ve?, más su buen gusto en el adorno . , , i . j j , . 
MVZ umo cu u t, ^ provocará la lu landad de los es-
<; ' I pectadores con sus d i á l o g o s y sus 
I bailes. 
Llevará sus m á s bellas flores. 
Apostada en los portales de E l Cos-
mopolita e j e c u t a r á piezas diven-aa du 
rante el almuerzo la banda del Circo 
Santos y Art igas . 
Para la func ión teatral se ha com-
binado un programa Heno de atracti-
vos. 
Figuran n ú m e r o s tan aplaudidos en 
la temporada como loa Nelson, loa pa-
R e c i b i m o s u n a s b u f a n d a s q u e 
g u s t a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
N o es la b u f a n d a c o n o c i d a . 
E s u n a f o r m a n u e v a . 
P u e s t a s o b r e los h o m b r o s y c u -
b r i e n d o l a e s p a l d a e x t i é n d e s e h a -
c i a d e l a n t e , e n l a z a d a p o r l a c i n -
t u r a , h a s t a c e r c a de las rodi l lao. 
S o n d e l a n a . 
Y en s e l e c t a v a r i e d a d d e c o l o -
res b ú l g a r o s . 
qp 
E n e l m o m e n t o d e p o n e r las 
b u f a n d a s a la v e n t a , e n e l D e p a r -
tamento d e L e n c e r í a , e s t a b a n v a -
r ias s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e l V e d a -
do v i e n d o r o p a b l a n c a , d e la q u e 
t enemos u n g r a n s u r t i d o . 
— ¡ Q u é c o s a m á s m o n a ! — e x -
c l a m a r o n a i v e r las b u f a n d a s . 
Y d e s p u é s q u e l a s e x a m i n a r o n 
m i n u c i o s a m e n t e : 
— ¿ S o n m á s p r o p i a s d e s e ñ o r a s 
o d e s e ñ o r i t a s ? — p r e g u n t ó u n a . 
• — T i e n e n j a m i s m a p r o p i e d a d 
p a r a t o d a s — r e s p o n d i ó o t r a . 
E s c i e r to 
E n las ¡ ó v e n e s r e a l z a n s u j u -
v e n t u d ; en las d e m a y o r e d a d d á n 
la a g r a d a b l e i m p r e s i ó n d e u n f r a -
g a n t e r e m o z a m i e n t o . 
* « v 
A s í lo c o m p r e n d i e r o n es tas se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e l V e d a d o p o r -
q u e c a d a u n a c o m p r ó su b u f a n d a 
d e c o l o r d is t into . 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r a s c l i e i -
tas q u e v e a n c u a n t o anteso las b u -
f a n d a s de n o v e d a d e n p r e v i s i ó n 
d e q u e , c o m o e s p e r a m o s , se a c a -
b e n e n s e g u i d a . 
C11789 id.-30 lt.-20 
Antes de dar comienzo el e s p e c t á c u -
lo se q u e m a r á n en las afueras del tea-
tro vistosas piezas de fuegos artifi-
c iales . 
E n el v e s t í b u l o t o c a r á n , en alterna-
tiva, l a banda y una de nuestras m á s 
populares orquestas. 
Ojnviene decirlo. 
No fa l tará la m a t i n é e , úorrespon-
L R S I O N E S G R A V E S 
A l ser ilcanzado por el cristalizador 
6el Central Rosario, su fr ió ayer le-
giones graves el trabajador L u i s P a -
checo. 
O T R O J U E G O S O R P R E N D I D O 
E l Delegado de G o b e m a c i ó c en A l -
quízar s o r p r e n d i ó ayer u" juego al 
prohibido en dicha localidad, detenier. 
no a veinte y cuatro de los Jugado-
í e s . 
M O L I E N D O 
A y e r comenzaron a moler los cen-
trales San Vicente y Soieríad., ubica-
Üíóf pn la zona de Jovel lanos. 
^ . l u ú o e ai L»IaRÍO D £ L A tVA< 
M N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O ÜE 
L A M A R I N A 
tinadores australianos Athoa y Read, diente a loe s á b a d o s , en obsequio del 
los perchistas R o d r í g u e z , C a r i Euge-' 'mundo infanti l . 
ne, los ciclistas, los Fantino, el bravo! C o m e n z a r á a las tres . 
Schweyer con sus leones. SI S i y su H o r a fija. 
Del Bando de P iedad . 
Leo y copio: 
Mr. Rayder, la Presidenta del B a n -
do de Piedad de Cuba, siempre ge-
nerosa y altruista, e s t á ya organi-
zando el reparto quie anualmente hace 
el Día de Reyes a loa n i ñ o s pobres. 
En este año , como los anteriores, 
la piadosa dama americana tratará 
de contentar a los pobres n iños ha-
baneros con los juguetes, ropas, fru-
tas, zapatos, dulces y todo cuanto de-
bido a sus esfuerzos r e ú n e y con es-
crupulosidad religiosa distribuye. 
Acreditada como e s t á la Presiden-
ta del Bando de Piedad, nadie debe 
temer ayudarla en su filatropica la-
bor y, a ese objeto, exhorta al a l truis-
mo habanero para que le env íen a 
Paula 77, domicilio social del Bando 
de Piedad, todo lo que s o b r á n d o l e a 
los ricos, s irva para remediar a los 
pobres. 
Mr. Rayder admite todo; no solo 
acepta metá l i co , sino que recoge con 
beneplácito, ropas, juguetes, dulces..." 
¿Cómo desairar su demanda? 
Imposible. 
De vuelta. 
Regresó ayer el s e ñ o r tuom© ADreu. 
Acompañado vino en. el Governor 
vobb el distinguido caballero de su 
esposa, la joven y bella s e ñ o r a Jul i ta 
á de Abreu, y la hermana de esta 
dama, la encantadora Mar ía L u i s a 
Reciban m i bienvenida. 
Mas viajeros. 
También qUe regresan 
^ Se espera hoy al s e ñ o r Alfredo H e r -
edo, popular representante a la Cá-
™ara. en unión de su interesante es-
^ s a , Blanquita M a r u r i . 
leñen en ei correo de la F l o r i d a des 
c ^ do recorrer, en e x c u r s i ó n de 
reo, numerosas capitales de E u r o -
¡Lleguen con toda felicidad! 
De temporada. 
r i í ^ 61 ceiltral Occidente, en ^ a i -
™ n. salen hoy el senador Vidal Mo-
ohtet 7 SU distin^uida í a m i l i a con 
care 0 ^ Gn aquella finca azu-
Fera las Pascuas que se avecinan. 
distin01111 Parte de l a exPedici6n los 
Carm?1^08 esp0SO3 El ia8 Z ú ñ i g a y 
r i t ^ e¿lna Junto con las s e ñ o -
Cha J r r C e d e 8 y María L u i s a Va ldós 
y Bertha Marty-
- ^ de vuelta en A ñ o Nuevo. 
D í a s . 
Son hoy de una dama. 
T a n interesante, tan distinguida co-
mo Oria V á r e l a de A lbarrán , a la que 
me complazco en mandar un saludo. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
Rumbo a Sagua. 
A s í va Magda Garc ía E e l t r á n . 
L a g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a s¿Io en es-
te d¡a para p a s i r en el ing-en.j San Tsi 
dro las fiestas de Navidad. 
R e g r e s a r á en E n e r o . 
L u l ú Massaguer. 
Guarda cama la distinguida ír^uc-
r i ta , desde hace algunos d ías , a con-
secunecia de un molesto ataque gr i -
pa l . 
Mis votos por su restablecimiento. 
De arte . 
Una e x p o s i c i ó n de pintura. 
E s la que se inaugura es .a noche de 
las obras del notable ast ista yrironti-
no Pranciscovich en el í o y e r u d lea-
tro Nacional . 
H a y bellos ó l e o s . 
Dignos de ser admirados 
E l s e ñ o r '-.duardo Lf tKmgl í , rulto 
y caba'Ieroeo Encargado de Negocios 
de la Argentina, pres id irá ' a*tc iflau 
r u r a l de ¡a e x p o s i c i ó n . 
Se ha hecho i .ara él miwttn u a 
tensa i n v i t a c i ó n entre las familias de 
la sociedad habanera. 
A a í s t i r é . 
m Enr ique F O X T A m i S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Joyer ía de oro y platino. Brlllaift 
M r z a f i r o s " * * * * A 
i m i t e s ? r f e t u 
Obisr>o, ífb. 
D e G o b e r n a c i ó n 
• JUÜTGO S O R ^ E X O r D O 
c u p L T r V ! S O r de M^nanao did 
cuenta ayer a Gobernac ión de hatef 
íonprendi . Io un juego en 1. ? ¿ » Má 
>• me G ó m e z 149, S u p t o d o s e t e r S a a 
amencana.s y f?chas y j ü 'J. / 
n ?1ÍVa- L - P ^ I o Ca^tañ * 
[ • [ ¿ T i 0c^oa• Jos6 To,f•,lo• Adriano 
h f i r i t í ^ S Anolonio García . Mft. 
í . ! r ' ^ ¡ T ^ A006^1- Alfonso 
Díaz. B las del Sol y L u i s '..uarte L o J 
ü o s ú l t i m o s residen (!n l8 Habana v 
los restantes en Marianao. 
T R A T O D F ~ A S E S I \ ' A R L A 
E l Supervisor de Cienfuogos ha in-
formado a Gohern.icVjn pn ) * 
madnifrada ^yer Cami la Qnesad.i 
. r a t ó de asesinar a Pelioia A l v a r e z . 
J O H N W A N A M A K E R 
N e w Y o r k 
R e i t e r a a l a s D a m a s H a b a n e r a s s u i n v i t a c i ó n a 
v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n q u e h a c e e n l o s 
S A L O N E S D E L C E N T R O G A L L L E G O 
T r a j e s , B o ! s a s , 
S o m b r e r o s , A b r i g o s , 
S a l i d a s d e t e a t r o » M o d a s e n g e n e r a l . 
S o n m o d e l o s y r e p r o d u c c i o n e s , d e l a s 
U L T I M A S M O D A S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
T o d o s l o s d í a s d e l O a - m . a 7 p . m . 
\%% T!h>da G. GMrtM, 
«ncarga l:'. de l:i Kxhibi-
oi ín, gustosa, reciOirá su 
• islta. 
7 « ^ » »/^» »<y« « y » 
A c a b a n d e l l e g a r 
C a p a s d e P a ñ o 
A m a z o n a 
U l t i m a N o v e d a d e n 
N e w Y o r k 
A $ 2 2 - 7 5 * 
G A L I A N O 2 6 
• 1^* •̂ ¡f» * f̂» «^f* «Î F» *̂ ¡f* 
ú e r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e j 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
^ V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s . 
^ - O h ! M i r e e s t a m e s a , n u n c a s e v í ó n a d a me-
féjor en c u b i e r t o s . E s t o s t i e n e n 40 a S o s de uso 
y e s t á n n u e v e c í t o s ; He s e d u c t o r a a p a r i e n c i a 
^ y de u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
% b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
> n o c o m p r e ^ e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s Q O 
S r a m o s d e p l a t a . 
P r e c i o s d e t e s t i lo n ú m , 2 0 
Pn«- Dra. 
C u c h a r a s p a r a mesa. $13.75 Cuchi l los p a r a postre 16.5 
*A4. Tenedores para mesa 1 3 . 7 5 C u c h a r á s p a r a t e . . . 7.2; 
^ Cuchil los p a r a mesa 19.25 C u c h a r a s p a r a c a f é . 6.2J 
.•¿.J C u c h a r a s p a r a postre 11.75 C u c h a r ó n p a r a sopa, 6 5< 
Tenedores p a r a postre $11,75 
C u c h a r a s p a r a he lado, tenedores p a r a ostras , 
¿ £ cubiertos p a r a poscudo y toda c laso do jue^os^ 
; p a r a serv ir , 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s j 
E s t i l o 
n ú m , 2 0 
m 
C. 11793 1(1.-20. 
- •» ^ c«htmm a r onoia 
G R I P I Ñ A S 
C a f í s in r i v a l , que r c d b t e x c l u s i v a m e n t e 
a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 T e ' é f o n o A . 3 8 2 0 
F E L I C B T A C I O N E S 
MC, E L R 0 Y - 3 L 0 A N S H O H C O M P A N Y . de S T . L O U I S . MO. y F , 
D O L L Y H E R V I A N O S , de C U B A 71 altos, Habana, Cnba* desean « 
sus clientes y amistades, felices P a s c u a » y p r ó s p e r o Af.o Nuevo. 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
Ae«?nt<?s exclusivos de! calzado " B I L L I K E N " para n i ñ o s , y "MAS-
T E R B I L T " para Caballeroa. ; ^ ^ . ^ a i 
H A B A N A , C U B A , " • . - i S ^ ^ ^ : ^ ^ i t H K y ^ ^ y t 
"//> 
\ 
Q U I N T A N A Y ' J O Y E R O S 
A v e . c í e í t a l í a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 ) T e U A - 4 2 6 4 ] 
D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
P - A T B E T . se anuncia para esta noche el s i -
E l homenaje a Santos y guieutü programa; 
Artigaa j E n primera tanda, " D e s p u é s de las 
E s t a noche se c e l e b r a r á cu el r o - j d o c e . ' 
Jo coliseo la gyau func ión en home- ! E n segunda, "Carne fresca ." 
n a j a de Ibs populares e m p r e s a r i o » ! Y en tercera, " E l rico hacendado." 
cubanos Santos y Ar t igas , organiza- i P a r a el viernes 26 se anuncia el 
da per los empleados y artistas d e l ! estreno de Ja opereta do Vi l loch y 
Circo Santos y A r t i g a s , l A n c k c i m a n n . titulada "Pepita Mos-
E l programa es muy interesante, i quita", con decoraciones de Gom.s 
De los artistas del Circo trabaja- ! * * * 
r á n ..es N e l s o n » . trapecistas volaa- | M A X I M 
tes; Athos y Read, la pareja famosa} " L u j u r i a * , la interesante c r e a c i ó n 
de patinadores austral ianos; los Uo- ^de F r a n c e s c a Bert ini , se exh ib i rá en 
üríguor. perchistas; C a r i Eugene; l a | la tanda de las diez, 
troupe Lavel le Baadev, ciclistaB; la i E n la tanda infantil y en la se 
iroupo Fant ino; Schweyer, el i n t r é - 1 gunda do ía func ión nocturna se pa 
pido domador con sus cinco leones; | s a r á la c inta " E l arte de hacer peli 
Sí Sí y el P e q u e ñ o Chalot; el grupo ; culas" interpretada por el notable 
de Straessle con sus focas a m a e s - i a c t o r George W a l s h . 
i radas ; Pallemberg y bus osos p a t i - ¡ E n la primera be anuncian el epi-
nadores- la F a m i l i a C o r r e a ; R o b e r - ¡ sodio 15 de " L a ratera r e l á m p a g o 
tini y Guerrero . y " E l motrimonio de B o l í v a r . 
Prestan su concurso a esta fun- ¡ Mañana. "Todo un barb ián . por 
c i ó n los populares empresarios Re - i George Walsh . y " L u j u r i a , por la 
gino López y Vi l loch . ¡ B e r t i n i . 
E n la segunda parte del programa: P a r a el martes se ha dispuesto 
se anuncian los siguientes n ú m e r o » : ; el estreno de la sene / L a s mal-as de 
R o b r e ñ o e s t r e n a r á un a p r o p ó s i t o ¡.la intriga" y la p e l í c u l a E l po l i c ía 
titulado ' L a subida de los a lqui le- : de t r á f i c o . " 
res", y Pepe del Campo el m o n ó l o g o E n breve p r e s e n t a r á n Santos y Ar 
',E1 borracho ca l le jero ." 
Raú» del Monte y Blanquita Bece-
r r a e s t r e n a r á n dos graciosas obras 
de actualidad tituladas " L a vacuna 
americana" y " E l mundo no se a c a -
b ó " . 
Arqufmedes Pous e s t r e n a r á el 
a p / o p ó s i t o titulado "Pous, maestro | 
tigas el interesante drama de asun 
to social " E l mundo en llamas", por 
el notable actor F r a n k Keenau; 
"Dora", por V e r a Vergani y Gustavo 
Serena, y " E l retorno de la dicha", 
por Mari Osborne. 
Se ananclan dos interesantes se-
rle*: " L a fortuno fatal", por He'ea 
de focas" y t o m a r á parte 'en varios ¡ Holmes. y " E l peligro da un * « c r e t o ' 
duetos en unión de Conchita L l a u - • . Cor Pearl Whlte 
r a d ó . ' 
P a r a esta func ión r e g i r á n los s i -
guientes precios: 
Palcos s in entradas, diez pesos; 
luneta con entrada, dos pesos; en-
trada general, un peso; delantero do 
tertulia- ochenta centavos; delante-
ro do cazuela, sesenta cestavos; en» 
traria a tertu'-ía, cuarenta centavos; 
entrada a cazuela, treinta centavos. 
A las tres se c e l e b r a r á m a t i n é e de 
abono. * 
• * *r 
M A R T I 
De dos secciones dobles consta la 
func ión do hoy. 
y E n la primera se pondrá en esce-
n a la zarzuela "Marina", por Clo-
tilde Revira . Teresa López , y los se-
ñ o r e s Sanchis, A n t ó n , Gonzále? , D a -
roca e Izquierdo. 
P a r a la ¡ e g u n d a se anuncian "Sol 
de España"' y " E l Principe C a r n a -
v a l . " 
P a r a la p r ó x i m a semana se anun-
F n preparac ión la p e l í c u l a cubant 
' L a brujer ía en acc ión" , segunda 
raxte Je " L i h i ja del p o l i c í a . " 
• * * 
FAÜS'L J 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos se anuncia 
el drama de la Cuban Medal inter-
pretado por la notable t r á g i c a P a u -
lina Frederick. utulado " L a muJer 
en c u e s t i ó n . " 
E n la tanda de las ocho y media 
se pasará la obra en cinco actos ti-
tulada " L a Extraña" , por l a eminen-
te artista Emmely Wil l fam. 
Mañana, m a t i n é e a las dos y me-
dia, con variado programa. 
« » « 
B I A L T O 
" L a pecadora casta" drama en 
siete actos basado en la novela del 
famoso Luciano Doria, interpretada 
por la notable art i s ta Diana K a r r e n . 
se e x h i o i r á en las tandas de la una 
v media- de las cinco y cuarto, de 
c ia la reprise de la obra "Los So-1 las siete y media y de las nueve y 
brinos del Capitán G r a n t . " tres cuartos. 
Se prepara el estreno de la zar- E l u iagn í f i co drama en ocho actos 
zuela "Ave C é s a r " . ' l e t r a de J o a q u í n ! titulado "Silencio y obscuridad", in-
Gonz/uez Pastor y m ú s i c a del maes- ¡ terpretado por la genial art ista C l a -
tro Vicente Llcrt. ra Kinihal l Young, se p r o y e c t a r á ^n * * • 
f O M E D I A 
j las tandas do las doce y cuarto, de 
las cuatro y de las ocho v media. 
"Secre tar ía p a r t i c u l a r o b r a g r a - ¡ L a m a g n í f i c a cinta en cuatro actos 
e i c s í s i m a . es la elegida para la fun- j 'iTiniob'.as''. por la s i m p á t i c a art ls-
c i ó ó nd esta noche. ta A l i Bey, se p a s a r á en las tandas 
Siempre que se pono esta comedia ' de laa once, do las dos y tres cuar-
so llena el teatro. H a y que ver h a - ¡ tos y do las seis y media, 
cer dfl secretario particular a l se- ¡ p a r a m a ñ a n a «e ha combinado un 
ñ o r Garr ido . E s una r i sa continua. 
* • * 
A L H A J T B S A 
interesante programa en el quo figu-
ran las cintas " L a ley del odio", por 
Wll l iam S . H a r t ; "Copo de nieve". 
E n el coliseo de Regino y Vi l loch • por Tora Mix; "Los tres de 1h vida 
... airada", " E l sacamuelas" y " R i pin-
[ lor de brocha gorda", por Charles 
Chapl in . 
E l liihcs 22 se exhib irá en este 
cine la interesante cinta en nueve 
actos interpretada por Theda B a r a , 
"Romeo y Julieta", basada en la 
c é l e b r e obra del Inmortal Shakos-
psaro. 
* • * 
L A F > r i O X P E MAJÑ'ANA E X ' E L 
NAC O N A L 
E n el gran coliseo se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , domingo, la anunciada ties-
ta del s a í n e t e . 
Sus organizadores han combinado 
un magní f i co programa. 
L a c o m p a ñ í a de Alhambra pondrá 
cu escena la obra de actualidad t i -
tulada "Se b a ñ a pero s a l p i c a . . . " , a 
la que ha puesto m ú s i c a el maestro 
Jorge Anckermann 
E C G I O M 
QRAMOi 
enfermedades 
a n t i g u a s 
moles tk 
nuna 
I m p o r t a n t i s Í R i o . 
Certifico: 
Que he tenido oportunidad de usor 
en varias ocasiones el " G R I P P C 1 . " 
para combatir ciertos catarros grlp< 
pales, obteniendo con su empleo u.i 
buen resultado. 
Dr- Antonio Janeo , 
L u z GiL. B l a n c a Becerra, H'.oísa 
T r í a s , Consuelo Castil lo, Hortongia 
Valerón, Sergjo Acebal , Panclic Bas . 
Pepe del Campo, y otros artistas, to-
dos de la c o m p a ñ í a de Regino L ó -
pez- toman parte en la interpreta-
c i ó n . 
T a m b i é n se l l e v a r á n a escena esa 
E l Grippol es el mejor reme!i!5 i noche los aplaudidos sainetea del re-
para la curacK'm la tos, catarros, pertorio de Alhambra , " L a Pr ie ta 
bronquitis, laringitis, y en general Santa" y " L a Cena de Nochebuena" 
en todas las afecciones do las v í a s — . — 
respiratorias. C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E 
f f 
F O R N O S 
H o y , S á b a d o 2 0 , H o y . 
F u n c i ó n C o r r i d a d e I a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
" L t J Í J R I A w 
p o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
" E l A r t e d e H a c e r P e l í c u l a s " 
E s ' r z m o , p o r G E O R G E W A L S H 
M A T R I M O N I O D E P A T Z Y 
£ 1 M a r t e s 2 3 , G r a n d i o s o E s t r e n o d e 
M A L L A S D E L A I N T R I G A 
S o r p r e n d e n t e s e r i e , e n 1 5 e p i s o d i o s U e n o s d e 
e m o c i ó n , i n t r i g a y a r t e , p o r E d d a N o v a y 
F r a n k G l e n d o n . 
( 
111 m 
E N E I L 
_4> 
I 
G R A N T E A T R O P A Y R E T 
H o y S U o 2 0 d e D í c í 
F X J I V C I O I V D E G A L A 
l o s a u s f i É J e W a l a P r e n s a j f c l a M i E a l w 
E N H O N O R D E L O S E M P R E S A R I O S 
e 
P Í B L O E . 
A R 
m O R G A N I Z A D A P O R L O S E M P L E A D O S Y A R T I S T A S D E L 
C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
C O N C L V A L I O S O C O N C U R S O D C L O S N O T A B L E S A R T I S T A S 
B l a n c a B e c e r r a , C o n c h i t a L l a u r a d ó , A r q u í m e d e s 
P o u s , P e p e d e l C a m p o , G u s t a v o R o b r e ñ o 
y R a ú l d e l M o n t e . 
R O O R A M A 
F u n c i ó n C o r r d a a l a s H ' A e n p u n t o 
T o d o s l o s a c t o s d e l C i r c o S A N T O S y A R T I G A S a c í u a r á n e n e s t a f u n c i ó n 
T o m a r á n p a r t e g r a c i o s a m e n t e d u r a n t e l a f u n c i ó n 
E l p o p u l a r a c t o r G u s t a v o K o b r e ñ o , c o n e l a p r o p ó s i t o o r i g i n a l -
L A S U B I D A D E L O S A L Q U I L E R E S 
E l p o p u l a r a c t o r P e p e d e l C a m p o , e n e l c é l e b r e m o n ó l o g o -
E L B O R R A C H O C A L L E J E R O 
D i á l o g o s p o r l a p a r a j a d e n e g r i t o s 
L 4 V A C U N A A M E R I C A N A 
E L M U N D O N O S E A C A B O 
P o r l a t i p l e d e l T e a t r o A l h a m b r a B L A N C A B E -
C E R R A y R A U L D E L M O N T E . - - - E S T R E N O d e l 
a p r o p ó s i t o c ó m i c o o r i g i n a l d e l p o p u l a r a u t o r c e n -
, t o e s t u e n s e , A r q u í m e d e s P o u s , t i t u l a d o : 
^ P O U S M A E S T R O D E F O C A S 
D e s e m p e ñ a d o p o r C . L l a u r a d ó y A, P o u s 
& H o y G r a n M a t i n é e d e A b o n o a l a s 3 d e l a t a r d e # 
L X X X V h 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . 
\ 
P A G I N A S I E T E 
R I B U N A L E S 
fin es 
gionales 
E 5 L A j V ü D I E N C U 
i 'nnsff icación de checks 
^ . H t o de couclusiones proví 
crit0 la Sala Segunda elevado a ¡a 
2 a ñ o s , 4 meses y 1 d ía de p r i s i i " 
para Ramiro R o d r í g u e z P e r n á M e * 
por delito de amenazas condicional'^ 
de muerte sin logro de propós i to . 
Y 6 a ñ o s . 8 meses y 21 d ías de P] 
sidio mayor, como autor del dul-t0 
0 cr iminal ^ ^ . ^ J f % :al , de muerte cualificado. 
re € p r t T mPOsíci6n de la pena de, 
ol¡c,ta ^ . ^ ' m s i ó n nara el proce-
des años d 6 . 1 ^ ; R o d r í g u e z F e r n i - -
U B e r n a r d i ^ f o d r í ^ . ^ ^ Audiencia 
.iez como autor ae " til a s í i sentencia obsolu 
sedad en D o c u m e n t ó Mercantu , chauffeur Angel P é r e z 
%mo una ^ d ^ n i Z ? C t í s como a b o - i l a por un choque de l a m á q u i n a jue ' González L l a n ^ c o m j ^ t ^ ^ J . ^ COIltra Iaa tapias dei O i -
E l choque de Mazorra -
Por la Sa la P r i m e r a de lo Cr imina l 
se acaba de dictar 
í I o s l toria en la causa sa 
roden la cantidad ^ , 2 3 ^ Mazorra( en- que perdi0 
• V e consistir ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ d a un vigilante de la po l i c ía re* 
L procesado S ^ ^ t t e S Í T ^ U m « W * leDÍones las P***»-* que 5a 
^ r n á n d e z el * H o ^ l S ^ S o S OCUptóaHj declarando la Sa la que nc Kimo Pa^dohab^ndose apropiado ^ ^ p0r parte del chauf 
E M sepahlSco de los que para feur-
|sUS C,;eHo C ó r i o v a v Compañía" l l enó ^ ••Demetrio Córao docu. 
103 r u e n e con e s / f i n apareciendo 
.roen consecuencia expedido a nombre, 
Icomo cons,e™Zrisnez F r i a s , por te : 
^ ü ^ d e ¿ pSob m. o. expedido 1 
^ A u t n i o D o ^ y s o r t i j a s p a r . 
R c ^ g u e z j ^ s e ñ o r a s , d e 
L a s C r ó n i c a s S o c i a l e s 
erando que le pagaran en la noae. . 
n n n - á l e z Llanes en el barrio 
1 Partido Judicial do 
que crovó l eg í t imo el do-
de la Ceiba del 
; Marianao. las personas 
que en 
Otras conclnsfones 
r n otros escritos de conclusiones 
provisionales interesa el Ministerio 
Fiscal las siguientes penas: 
Perdonas p á l i d a s y d é b i l e s que 
noresitan fuerzas y, r i ca sangre de-
í e u recordar que la O Z O M U L S I O N 
proporcionará lo que su organismo 
^ l T o Z O M U L S I O N es u n T ó n i c o -
Alimento para los que tienen una 
naturaleza débil . 
L a O Z O M U L S I O N es u n a e m u l s i ó n 
de Aceite Puro de H í g a d o de Baca -
lao con Hipofosfitos de C a l y Soda, 
v es el mejor remedio para Toses, 
Resfriados, Catarros, Bronquit is , L a 
Grippe, Influenza, Anemia , males de 
los pulmones y la garganta, y en-
fermedades debilitantes, causadas 
por mala nutr ic ión o impropia a l i -
mentación. A los n i ñ o s les gusta 
mucho. 
L a O Z O M U L S I O N se vende en to-
das las farmacias. 
l a V i d a M o d e i o a 
I L a vida puede equipararse a una 
A C E R I N A 
A n i l l o s 1 8 y 1 4 k . . s o r t i j o -
n e t , h e b i l l a s y l e o n t i n a s . 
ñ l o s v e n d e d o r e s , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
" L A E Q U I D A D " 
P r é s t a m o s y J o y e r í a 
NEPTÜNO 16. T E L E F u N C 1-9531' 
95S61 2flA 
G a s i n o E s p a ñ o 
d e l a H a b a n a . 
S E C E E T A B I A 
Conforme a lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 18 y 28- inclusives del Re 
glamento General de la Sociedad, el 
domingo 28 de los corrientes a la 1 
de la tarde y en el S a l ó n dé Fiestas , 
se ceJebrará Junta General de E l e c -
;mpresa mercantil; si l a capacidad clones para r e n o v a c i ó n parcial de la 
,'ital se conserva con ingresos pro- Junta Direct iva a fin de cubrir los 
¡orcionados a los gastos, la salud cargos de Vicepresident Segundo y 
\a excelente; si é s t o s superan a los veinte y cinco vocales, por cese áe 
ngresos, la bancarrota se aproxima. Jo3 s e ñ o r e s cuya r e l a c i ó n e s t á f i j a -
jíi vida moderna tiene exigencias da en la puerta de S e c r e t a r í a , 
uposibles y como pide m á s de lo P a r a constituir la Mesa de E l e c -
ue uno puede dar, a s í se explica ciones y celebrar é s t a s , se observa-
ue la generación actual se / a r a c t e - rán los procedimientos que determi 
Directiva y d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Pre-
Hlpofosfitos Salud, que es tá apro- Bidente, se hace públ ico para cono-
do por la Real Academia de Me- cimiento de los s e ñ o r e s Socios, 
ciña de Barcelona y cuenta 29 Habana, Diciembre 18 de 1919. 
os do existencia. E l Secretario, 
De venta en las principales forma- R a m ó n A n n a d a Toijeiro 
fes y droguerías. i 
ce por la miseria f i s io lóg ica , raqui 
amo, debildad f í s i ca y moral, ane-
iia, neurastenia, etc. Hay que com-
msar el mayos gasto que se exige 
la máquina humana para prevesir 
anemia, neurastenia, debilidad, 
.quitisrao, linfatismo y esto no es 
fícil -de lograr con tón icos nervio-
is tan maravillosos como el Jarabe 
nan los mencionados a r t í c u l o s ; sien-
do requisito indispensable para el 
accesoo a l local y hacer uso del de-
recho de sufragio Da exh ib ic ión del 
recibo que acredite el pago de la 
cwota o o r r e s p o n d ü e n t e a Diciembre 
actual . 
L o que por acuerdo de l a Junta 
Anuncian la p r ó x i m a apertura de la T E M P O R A D A D E O P E R A , a s i 
como t a m b i é n el G R A N C O T I L L O N del 4 de Febrero, fiesta organizada 
con un fin bené f i co muy plausible, por las damas m á s connotadas del 
Smart ; cuya fiesta h a r á é p o c a en los anales sociales del G r a n Mundo. 
T H E F A I R 
e s t á preparando p a r a poder ofrecer a su selecta cl ientela los modelos 
m á s regios y seductores ds 
V E S T I D O S 
para teatro, bailes y S o l í é e s , que s o n un portento por su riqueza y ele-
gancia, pudiendo asegurarse que n a d a puede superarle por s u delica* 
P L A T A Y N I Q U E L i / 
MAMO* «•«l»T»*»* 
IN R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 es t i los ) , aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES, CORRA-
LES. ETC. 
/ V \ A S E X A C T O 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 e s t l 
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o gai^ 
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. Q U E U N C A N O N 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIET 
PARA CERCAR, 
PAPEL DE TECHO sur t ido comple-
TO, PRECIOS BAJOS. 
£• tofat Us Femttrfu cxQum te* proJucKW 
"Peer less" 
Al por mtjon 
VALUJO STEEL WORKS 
. míos, apaxtaoo mu mam 
HABANA 
I 
deza y refinado gusto. 
P A R A I N V I E R N O 
T R A J E S S A S T R E , A B R I G O S , C A P A S , P I E L E S , B U F A N D A S . S W E A -
T E R S , R E F A J O S , B L U S A S Y S A Y A S . 
/ 
THE FAIR 
E S T O M A G O 
cuando no digiere bien causa I n d i g o 
í ión, acidez, dolor de cabeza y c o « -
gestiona el h ígado . 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos graves, tales como: Ic'"*'-
riela, extreftimlento, e Infecciones ge-
aerales, c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , cálculON 
biliosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de-los r íñones . 
R I Ñ O N E S 
Los r í ñ o n e s son los filtros que 1̂ 
hígado (gran q u í m i c o ) ut i l iza y cuan-
do no funcionan retienen materias ao 
civas que producen el á c i d o ú r i c o y 
cus consecuencias, tales como: ar-
tritismo, c á l c u l o s ' / eña les , arterlo es-
ciorosis, reumatismo, catarro de ia 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
E s una medicina agrauabie que nor-
maliza las funciones del e s t ó m a g o , hí-
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el e s t ó m a g o y actuando cr -
ino laxante suave y eficaz, y t a m b i é n 
como d i u r é t i c o y disolvente de] ác ido 
Ruisa l activa las funciones b e p á t t ó s 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
36081 30d 
A C i l A l ¿ U £ . ¿ U f i L A V f c * * j ¿ 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z y C 1 * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - IT97. H A B A N A . 
I n p r t a É r e s d e R e l o j e s y J o y e r í a F i n í 
C a j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
S A N R A F A E L , I I , i r / 2 Y I 3 . 
o 11791 ld-20 
10d-19 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - f t n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x e t a s f r a m e n t e Enfermedades n e r y í o s a s y menta le s . 
G o a s r t a c o a . ci]k S a r r e t o No. ¿ 2 . I n í o n a e s y consultas: B e r n a z a 3 2 . 
De orden del s e ñ o r Presidente-Di-
rector y por acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n se cita por este medio 
a los s e ñ o r e s Socios Suscriptores pa-
r a la Junta General Extraord inar ia 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo 
día 21 del actual a la 1 y media de la 
tarde en 1̂ local de l a i n s t i t u c i ó n , San 
Rafael n ú m e r o 10 para discutir refor-
mas del Reglamento en los a r t í c u l o s 
7, 8, 9, 17, 18- 19, 21. 22. 40, 
y ampl íac i f in del Reglamento en el 
capitulo 14 para obligaciones del D i -
rector. 
L a s reformas que se T>i"«*oBe se h a -
l lan en el local de la i n s t i t u c i ó n a l a 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s Socios para 
su estudio. 
P a r a as i s t i r a l a Junta s e r i requisi-
to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo del mes de Noviembre ú l t i m o . 
abana, 15 de Diciembre de 1919. 
T í c t o r E c h e v a r r í a , 
Secretario. 




P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E , , 
T O S 
BRONQUITIS 1 
L A R I N G I T I S 1 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCUÜOSISI 
y o t r a s 
a f e c c i o n e s ! 
r c p i r a i d r i a s 
P I D A J A B O N 
LA vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto para el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
los dolores l lamados-'"reumáticos" que 
tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre deposi tán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritándolos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías . 
L o s ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se enciiptifrrn en un estado 
débil y por tar*" se deben atender es-
tos órganos sin oérdida de tiempo para 
ayudarlos a funcionar. 
Las Pildoras de Fosier Para Los 
Ríñones se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
manteniendo el ác ido úrico disuelto y 
con la orina sin que cause ninguna 
molestia. E s t " ' pildoras es tán cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué U d . sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, h inchazón de 
Ítiernas, ciática, "reumatismo muscu-ar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar estas pildoras podrá 
U d . gozar de los últ imos años de su 
vida. Obtenga U d . hoy mismo un 
frasco de las Pildoras de Foster Para 
Los Ríñones. No lo deje para maña-
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. No acepte substitutos. 
E x i j a las legít imas de 'Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. V.( B. U. A. 
P a r a N o c h e b u e n a 
y P a s c u a s 
Tenemos el mayor placer de o? ecer al p ú b l i c o en general u u surtlflo 
completo de Babrosas golosinas propias p a r a estos d ías de alegre ex-
p a n s i ó n . 
Venga a vernos y mostraremos los m á s deliciosos bocados. Turronef 
de Jijona, de Alicante, de Yvma, de F r u t a , m a z a p á n de Toledo. 
F r u t a s abril lantadas, a r t í s t i c o s estuches do pasas y bombones- V l » - ^ 
de las m á s selectas marcas, licorf1» de los m á s renombrados y conservas 
francesas y e s p a ñ o l a s de los mejores fabricantes 
R e n g l ó n aparte mereco nuestro rico c a f é de sujaerior calidad lo re-
comendamos a toda persona de p^l^dar delicado. 
Antes de comprar sus c h u c h e r í i s w a nuestra e x p o s i c i ó n . 
Aprovechamos esta o c a s i ó n pa r a desearle a nuestros amigos unas fe» 
lices Pascuas . 
No olvidar que " L A C E I B A " e4tá situada en Monte. 8, trente a la ca-
lle de Revillagigedo. 
C A N O y H e r m a n o 
T e l é f o n o A - 1 9 0 8 . 
C11754 5d.-19 
N O V E D A D E S , M U C H A S N O V E D A D E S , 
P A R A P A S C U A S Y A N O N U E V O 
Apropiado p a r a c u a l q r e r a de s u s f a m i l i a r e s , t a n numeroso y v a -
riado que no se puede m e n c i o n a r . V i s i t e Y d . y q u e d a r á sat i s fecho 
de s u buen precio y ca l idad . 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O m i X S O . - H A B A N A . - T E L E F . A - 8 7 8 0 . - A P A R T A D O 8 é 2 . 
c U764 IJ&d-lS 
¿ O L L E T U S _ . 2 4 
P A R L O J J O U R G E T 
Í)B ^ ACADEMIA FRANCESA 
S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADCcg^.}» 
POR 
E N R i Q ü ^ T O M A S I C H 
"* 'La Moderna Poesía - ^ . 
P®. 186). •» 
C ,fué ^ de' n**1"1 mismo, hat-e una 
' « " foS í i . 1 '0 m" 10 ' " " « t í ns-
X X I X 
••ta escena 
a31.reíelaclone8. «me, de seiruro le 
habfa hecho en penitente ¡ t o d o lo vifi 
el cadáver sobre el diván a mi aterro 
rizado en actitud suplicante™ v i l l 
l'finv o l f r i ^ e X 6 ' r e ^ ^ a t e t r a ¡ el £ 
cía H d a m a I n ^ ' l ma11108 tG*¿M™ ha-
ademán de - T ^ í ^ ¡ ! '"terpelada un 
«iguT6impregeuntaS^ot:m!!^t0U8teEJ 
re rezar conmigo? a, ¿no <lule-
c a S S Í S a ^ I 8 ^ f c t * W í » » « í w t a la 
arordilló a ob p l e s ^ h?;' In8l3ti6. Se 
fe« y e m p e g a ^ i / ' ^ ^ f f 
observando a la señora da Or?o"tlnnTabfl 
frases del "Padrpnn^f^ •? Uríe8»e. Las 
el sacerdote, l i a b a n Í «l 0^ecltada,, por a retazos: 1 X 0 * el *• como a mi. 
Perdónanos n u e s t t ^ deudas Tol^tad---
dejes c w en la t^nto^ • . . í * n08 
su, manos hedían S ^ ^ i l V' ^ 
q « dos gruesas lágHmas h* SEaci6n J 
largo de sus mejl las ; tJaban a lo 
ba sobre ella? No jo i ? é, T^uerza obra-
proceden'« de nn fnlL ,ina enerpfa 
a • l ia? Q u i z á . ^ d £ u n e s p i r l t u a l i . aJeno 
del v e r d e t e ? ^ ^ ^ ^ " ^ 0 ^ 
nuevo y poderoso recuerdo de las le-
janas Impresiones de su infancia, des-
pertado por aquella genuflexión y aquel 
murmullo de plegarias cerca del muer-
to? Sigo admitiéndolo. Una vez más es-
tablezco el hecho, sin explicarlo. Ese 
hecho me demuestra, además, que una 
inteligencia formada por la disciplina 
religiosa, puede mostrarse singularmen-
te apta para el conocimiento y el ma-
nejo directo de lo real. E l P. Courmont 
había encon'.rado el único recurso para 
refrenar la carrera de la desventurada 
mujer hacia el suicidio. ¿Por cuánto 
tiempo? 
Se puso en pie el sacerdote, termina-
das ya sus oraciones, y \ con vo« dulce 
y grave dijo : \ 
—He pedido para él el descanso, se-
ñora. ¡Trabajó, sufrió y am<5 tantoI Dios 
es bueno. Ve lo que nosotros no alcan-
zamos. Le otorgará la paz. Con tal de 
que.. Se Interrumpid, y con entona-
ción aun m á s dulce, casi suplicante, agre-
g ó : —Señora, yo habla venido con otro 
objeto. Haga usted un llamamiento a 
'oda su entereza. Su primo de usted, 
Ernesto, está mal. muy m a l . . . Sus ho-
ras, quizá sus minutos, están contados 
Desea ver a usted... 
L{i dama movió la cabeza, como an-' 
tes lo habfa hecho, con el mismo ademán 
de fiera negativa. 
—No diga usted que no, señora in-
slnuó el sacerdote: y señalando al muer- 1 
to, prosiguió* —Aunque no sea más que 
por él. De él es, lo sé. de quien quiere I 
hablar a nsted el señor Le Galllc • 
Repitió ella: "¿De él?", y luego, vol-
viéndose baria mí. preguntó: 
—Marsal. ¿se han visto hoy? 
Fué el sacerdote quien respondió^ 
—Sí, señora. 
—/. Mucho rato ? 
—Mucho rnto. Suba usted, señora. Yo 
me quedo nquí. velando. 
—Voy—dijo después de un breve In-
tervalo. 
Habla cogido su pañuelo para enjugar-
se las lágrimas. Sin perderla de vista 
un instantei, observé que envolvía en 
él el frasco del cianuro. Este detall© me 
incitó a seguirla por la escalera. E n -
író en la habitación del herido y me 
dispuse a permanecer en la galería pa-
ra respetar el secreto de aquella última 
entrevista, "No se matará delante de Le 
Galllc." pensé. Fué el enfermo quien, di-
visándome a espaldas de la señora de 
Ortegue, me l lamó con un ademán. Ya 
su respiración irregular no le perml'la 
hablar seguido. Su ritmo se aceleraba 
y se deprimía, hasta detenerse en cier-
tos momentos. En el Intervalo pudo de-
cir, dirigiéndose a Quenault y a Renard 
uue permanecían Junto a é l : 
Señores, deseo hablar con mi prima. 
Quisiera que se quedase también el doc-
E l secreto motivo de este deseo se me 
alcanzó en ef acto. Conocía de él lo su-
ficiente para que el oficial pudiera de-
cir ciertas palabras a la señora de Or-
tegue sin encerarme de nada nuevo, y 
mi presencia bastaba para alejar de él 
la tentación de pronunciar otras. 
Salieron Renard y Quenaut, no sin 
que éste dijera en voz alta: 
Nos quedamos ahí, en el corredor. 
:nl teniente. No se fatigue usted dema-
siado. 
Y al pasar Junto a mí , ce>-ca va de 
la puerta, me dijo en voz muy baja: 
Nada hay que hacer. Está interesa-
do el bulbo. Cosa acabada. 
Catalina — inició el moribundo, cu- , 
yas al'ernatlvas 'le respiración impri-
mían a su eloci | '.n entrecortada un | 
'.arácter más angustioso aún que las ¡ 
frases que articulaba. E r a piertamenta¡ 
una agonía hablando—• Catalina: he te-I 
nido una explicación con Miguel ante el i 
doctor Marsal. Me ha referido lo que ha- i 
bíais querido hacer... Sé que, para él, 
todo acabó, Tem© n"e Pervere en tí el 
urnifuto de no sobrevflvlrle... Cata- i 
Mna, es preciso que vivas. Que vivas pa-
ra él. To. que voy a morir, te afirmo 
que existe o'ro mundo. Cada vez lo «len-
to m á s próximo. Lo veo. Lo toco... Sé 
que en ese mundo se pued»» sufrir. Se 
sufrirá por las propias culpas y por las 
que uno ha dado ocasión a cometer. Se 
puoj^ hallar alivio mediante la buena 
voliTntad y las buenas acciones de los 
vivos.. . Tú ignoras que esto es cierto. 
No puedes estar segura d© que es fal-
fo. Eso mismo decía yo hoy a tu ma-
ndo. . . Piensa en que, si esto es ver-
dad, tu suicidio caerá sobre tu pobre 
Miguel con horrenda pesadumbre... Pien-
sa en que, siendo esto cierto, tuvlda 
puede serle litil. bienhechora... Bien 
ves que debes vivir. Si es*.o es verdad, 
ni uno solo de los minutos que vivas con 
paciencia, con humildad, con caridad, se-
rá perdido para tu esposo. No se pier-
de nada de cuanto se ofrenda. Lo que 
sufro en estos momentos, lo que me que-
da que sufrir, no se pierde, porque lo 
ofrezco. Ofrezco mi muerte por tí, pa-
ra que seas Iluminada y purificada, pa-
ra que vivas. . . 
Y siguió diciendo: 
— I Pobre Catalina! Yo, que me •ot, | 
comprendo que tu deber ©s harto más i 
duro y m á s arduo que el mío. iBs tan; 
sencillo desprenderse de todo de una 
ve/.!... Pero, como ves, he sufrido mu-
cho antes de llegar a la hora presente. 
Sé que en lo m á s íntimo d© un sufri-
miento que se acepta, se esconde un 
gran consuelo... Adiós, Catalina; no te | 
exijo promesa alguna. No querrás que 
mi sacrificio fésulte infltil para tí. Adiós, 
déjame con E L con el Varón de dolo-
res 
Estrechó el crucifijo contra su pecho, 
con el mismo ademán de supremo re-
curso con que ella, momentos antes, 
había estrechado el veneno. . 
—Adiós—di jo la dama, inclinándose i 
-obre la frente del herido y depositan-1 
do un beso en ella. E l la miró con ex- i 
presión de gratitud y de súplica. Sus 
labios balbucieron un "gracias" que no 
era más que un soplo. Ante la laminen- i 
tia de un síncope, corrí a la puerta! 
para llamar a Quenaut y a Renard, i 
—Atiéndanle ustedes—leg dije Hay 
qu© in'entar una Inyección lumbar. Su-! 
blré en seguida para ayudarles. Renard, i 
prepare los instrumentos. 
Ai' hablar condi'je en mi compañía a 
la señora de Ortegue, quien me seguía 
con andar casi automático. Llegamos al 
despacho de su marido, dundo el P. Cour-
mont continuaba sus preces Junto al ca-
dárer, y así su mano que continuaba 
oprimiendo el frasco envuelto en el pa- • 
fluelo. Sus dedos cédieron. E l veneno es-
taba en mi poder. 
—¿Vivirá usted? — le pregunté. 
—SI—contes tó ella. 
X X X i 
I 
Five. Seminas y más semanas han 
transcurrido; han pasado seis largos me-
ses desde el día en que, toda estreme-
cida aún ante la adjuración del agoni-
zante, la arranqué de la mano el' frasco 
del veneno. Comprendí que mantendría 
su promesa de vivir, cuando vi que quiso 
asistir hasta el final al entierro de Or-
tegue. Tres días después presenció las 
honras fúnebres de Le Gallic. Las dos 
ceremonias no se asemejaron m á s que 
por su presencia. Ortegue, por medio de 
un últ imo codlcilo de su testamento, 
que m© explicó la consternación del de-
voto notario había exigido para si nn 
entierro puramente civil. Su aversión ha- ' 
«.la Le Galllc no fué, sin duda, ajena a1 
esta determinación. ¡Oh! ¡Triste tarde 
aquella de principios de noviembre en 
oue lo condujimos al cementerio de Pa-1 
esy I E n él había hecho cons' rulr el doc- I 
tur, fastuoso aun m á s allá d© la muer- i 
te, un panteón de marmol y mosaicos. : 
L a muchedumbre se agolpaba en pos de 
los restos del Ilustre cirujano. ¡ Qné con- : 
traste, en todos los detalles, con ©1 hu- i 
milde cortejo del obscuro teniente! Des-j 
pués de una misa rezada, celebrada a1 
las ocho en Santo H o m á s de Aquino, con-
dujimos el cadáver a Vá estación de 
Montparnasse, para su transpor'e a Tre-
guler. Allí Iba a dormir su último sue-
ño el soldado bretón; en la tierra natal, 
en donde descansaban ya sn padre, su 
madre y todos los antepasados ©n él 
reproducidos y cuya fe religiosa compar-
tió. E n la comparación de ambos cepe-
Uos, veo un símbolo. E l ofidal vivió 
en la comunión. Descansa en la comu-
nión. MI pobre maestro yace solitario 
en la muerte, como lo estuvo en la trá-
gica hora postrera de su vida. Aun oi-
go su voz, diciéndome, como entonces, 
'an próximo a su fin. y con acento 
desgarrador: "¡Cuán solo estoy!" Cuan-
do paso por delante del cementerio de 
Passy, ¡con cuánta emoción contemplo i 
el enorme muro de contención que do-
mina la avenida de "Üenrl-Maxtín'M 
Con el pensamiento atravieso el alto te-
iraplén, y ando y ando, y encuentro el 
panteón en que acaba de disolverse, en 
el silencio y la muerte, aquel hombre 
devorado por el genio y por la pasión 
que se llam'i Ortegue. Me inspira lá s -
tima. Quisiera auxiliarle, y luego me di-
go que si aun padece, no es allí dond© 
sufre. 
Otra persona se lo dice como yo. 
eu mujer. E n es+e mismo momento m i -
ro, por la ventana, el césped que verdea 
bajo los viejos y robustos árboles del 
.'ardín de la Clinlca. Un soldado es tá 
tendido sobre una "chalse longue." T ie -
ne Junto a sí dos nietas. Una venda r» 
cubre los ojos. Nos le enriaron dego • 
con el muslo fracturado. No podemos de-
volverle la vista. Junto a él y leyendo 
en vos alta está la señora de Ortegue. 
¡Cuán demacrada y abatida e s t á ! Sn 
existencia, durante estos seis meses, e:r-
nllca cumplidamente bu d e s m « J e m n l « n -
io. Ha vivido, si, y vive, pero en el 
desgaste cotidiano de una aetlrldad de-
rrochada sin medida al servicio de nues-
tros herios. Con la prolongación de le 
guerra, nuestras salas j * y | Jamdl » • 
yacían. Muchos de nosotros se eennn. 
í f t s!.ñor,a ^ .0rte»"«. no. Su abneg» . 
uon de las 'primeras semanas, eausaba 
ya nuestra ndmlraclón y nuestro asom-
bro. Desdo rué murió su m»Hdo. tYa 
lugar a mientra admiración y a nuestro 
espanto. L a vemos, noche tras noche, 
ofrecerse par» loa más panosos. Uva ra As 
repugnantes y los m á s peligro»©* me-
nesteres. Ante la menor sospeche de « n a 
enfermedad contagiosa, allí Mtá e l la Da 
sus días. Da Igualment» mis rtellla». Da 
*nter*-, Parn que eonuaeo »« 
r dnd. Se diría que s» eafue»* pe" 
h r ^ ^ L ^ v<olu»tad lo* do» h « i ^ 
ÍT*8, QU^^Rnt,a l5. abaron J rivir, eomo 
Io 1>,»í$ L e O » n i e , y ' orl ' ^ 
iS, Pwmrttd e Ort^u©. K r a b t O M f U t 
u J \ ^.,Ün descanso, U he rogado « u e 
He dedique en particular a nuoStroa oS** 
í ^ ' l 1 " 1 ^ 1 1 ? . * t"rM| 1>W». informe 1« ha dicho ¿1 p. courmant. que »e Inqnú" 
(Oafcoift**) 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . 
A R O I X X X V i ! 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A S O S 
S A B A D O 20 D I C I E M B R E 1834 
l l ea l C a s a de Beneficencia. 
Habiendo s e ñ a l a d o su junta de go-
bierno el d ía de m a ñ a n a domingo a 
las diez para los e x á m e n e s generales 
y e x p o s i c i ó n de las labores de las ni-
ñ a s , ha acordado l a misma que se in-
vite a los padres de familia, precep-
tores y personas decentes para la 
concurrencia a dicho acto. H a b f ^ 
Diciembre 20 de 1834.—El Secretario, 
R a m ó n Medina Rodrigo. 
H A X C E 50 A S O S 
L U N E S 20 D I C I E M B R E 1869 
No hubo p e r i ó d i c o por ser lunes. 
H A C E 25 A 5 0 S 
J U E V E S 20 D I C I E M B R E 1894 
P a r í s 19. E n Consejo de G u e r r a se 
ha decidido juzgar a l c a p i t á n de E s -
tado Mayor Mr. Alfred Dreyfus, por 
haber vendido a Igobierno italiano los 
planes de la m o v i l i z a c i ó n del e j é r c i t o 
f r a n c é s en la frontera italiana-
A l ser conducido a l banquillo de 
los acusados, r o m p i ó a l lorar. 
Desde que fué arrestado, dicen que 
ha encanecido. 
O b r a s d e D e r c c l i o 
y M e d i c i n a 
^ J A T T I R O L O (LUIGI.)—Trattato 
di DI Dirilto Gi.idiziario civlle 
italiano. 
Quinta edlzione Interamente ri-
veduta ed .-mpliaia dall'autore. 
7 tomos en 4o., encuadernados. $46.03 
H U E R T A S (EDUARDO D E . ) — L a 
mujer casada. Sus derechos pe-
cuniarios. 
Estudios d3 les is l tc lón compa-
rada. ^ ^ _ 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. |1.00 
E S P E J O D E HINOJOSA (Rlr 
CARDO.)—Lesislación mercan-
til española 
Parte histórica y filosófica.—Có-
digo de comercio vigente.—Co-
mentarlos y reformas en bu ar-
ticulado.— Jurisprudencia.—i Le-
yes anteriores y posteriores que 
lo modificaa y complementan! 
2 tomos en un volumen, pasta. $6.50 
ARAGONES Y C A R S I (PAS-
CUAL—Compendio de legisla-
ción hipotecaria. 
2 tornas en 8o., pasta $5.00 
P I E R N A S Y D E T I N E O (Julio.) 
— L a expropiación forzosa con-
siderada en los principios y en 
fus modenas aplicaciones. 
1 tomo en 8o.', p^sta $1.50 
R I V E R A y P A S T O R iP.)—Lógi-
ca de la Libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
OSSORIO ( A N G E L . ) — E l contra-
to de opción. Boceto de una 
monografía Jurídica. 
1 tomJ en fo., pasta $1.10 
PANCHEZ T E J E R I N A (ISAIAS 
S.)—Teoría de los delitos de 
omisión. Dilltos de simple omi-
sión.—Delites de omisión espi-
ritual. 
1 tomo en 4o., pasta $2.20 
OBRAS DB MEDICINA 
O R U G I A P ? . A S T I C A F A C I A L , 
por el doctor Antonio Cortes 
Lladó. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J1L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e r c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a d 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S OE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MOuiCO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
f E N C O N S T R U C C I O N ) 
T A B L E T A S 
C A M I O N E S 
DC 1 A 4 T O N E L A D A S 
S U C U R S A L E S » 
R I C L A No. 57 — OFICIOS No, - r a 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Catiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zalueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Edición Ilustrada con 65 lámi-
nas en ne.í!*o y en color. 
1 tomo, enjuadernado $3.00 
L A M F N I N G I T E T U B E R C U L O -
S E D E L ' E N F A N T , par le Dr. 
A . Lesage. 
1 tomo en 8o., rústica $1.25 
L A P R A P I Q U E D U PNEUMO-
T H O R A X T H E R A P E U T I Q U E , 
par F . Dumarest et C. Murard. 
Edición ilustrada con 25 figuras 
v Dradlografías. 
1 tomo en 4o., rúsMca $3.00 
M A L A D I E S D E S R E I N S . - M e -
thodes generales de diagnostic 
et de thenpeutique, par Cas-
taigne. Diixieme edition aves 
27 figures dans le texte. 
1 tomo en 8o., tela $1.80 
CURSO D E O P E R A T O R I A QUI-
R U R G I C A P A R A MEDICOS Y 
Víctor Schleden. Versión espa-
ñola de la tercera edición ale-
mana. Edición ilustra»; • con 467 
grabados en negro yen colores. 
1 tomo en 4o., tela $6.60 
INTRODUCCION A L A C L I N I -
CA PSIQUIATRIA.—Treinta y 
dos lecciones por el doctor E . 
iCrnepelín. Traducción direc-
ta de la segunda edlc'ón alema-
na. 
l tomo en 4o., encuadernado. . $4.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rlcardí 
Veloso. Galiano, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Pídase el nuevo Catálogo de Artes, 
Ciencias e Inlustrias. 
<L 
E S T U D I A N T E S , por el doctor 
T I N T U R A R E G I N A 
L a R e i n a de l a s t i n t u r a s p a r a e l 
cabello 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
r 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de S c o t t 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P i d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
" B E S S E M E R 
M A G N E T O B O S C H 
C A R B U R A D O * - \ 
5 N : 
P R E G U N T E L E A L Q U E T E N G A UNO V E L L E DIRA 
E X P O S I C I O N V V E N T A : 
j A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . — T e l é f o n o A - e g a ^ ] 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
S a n t o A d e a i d a , S . L 
De orden del S r . Presidente se 
cita por este medio a los Sves. A c -
cionistas de esta Compañía , para la 
Junta General Extraord i sar ia de 
accionistas que ha de tener efecto 
a las cuatro de la tarde del dia 23 
del corriente mes, en los altos de la 
casa n ú m e r o 81 de la calle de Cuba. 
OWeto de l a Conyocatorla 
T r a t a r sobre la m o d i f i c a c i ó n de 
los p á r r a f o s 2o y 3o del a r t í c u l o 13 
de las Disposiaiones generales de 
los Estatutos de esta Compañía . ,en 
elj sentido de autorizar a los accio-
nistas para enagenar las acicones que 
posean. 
c 11796 3d-20 
N O S U F R E U S T E D 
A c e d í a s , gastralgia, agruras, dis-
pepsia, ni otra m a n i f e s t a c i ó n de 
su enfermo 
E S T O M A G O 
C A R I C A L L A 
Seguramente c u r a r á todos y cua-
lesquiera de esos males. E s un 
Vino Digestivo Compuesto. 
C A R I C A L L A 
E s t á probado como excelente pa-
r a combatir las afecciones del es-
t ó m a g o , c r ó n i c a s o nuevas. 
Se vende en todas las boticas. 
C. 11283 a l t 7d.-4. 
P 1 T T S B U R G H 
Equitable Building NUEVA V O R K ^ ^ 
Falrkmln dé & 
P R O D U C T O S D E A a i D f 
" P I T T S B U R G H PERFECT" 
A L A M B R E U S O 
Fleje» \ Btndu,1 
rCeno en Wd P»quet̂  
Alunare (le piúi Puntal <le PaH, CctcbAi II 
y otro, producto, de acero y « U ^ * * ^ 
C u a n d o 
U n hombre es ú n "hombre cuando 
s u cerebro e s t á siempre despejado. 
Cuando rebosa de e n e r g í a s , es ambi-
cioso, sabe lo que quiere y cuando lo 
quiere. Cuando el é x i t o corona sus 
esfuerzos, porque tiene confianza en 
sí mismo, confianza que, .unida a su 
a m b i c i ó n noble, le ayuda a vencer to-
dos los o b s t á c u l o s . Cuando sus ojos 
fulguran con una brillantez <que de-
muestra abundancia de hierro en BU 
sangre. Cuando puede pensar con 
actividad y c o r r e c c i ó n , porque a su 
cerebro no le agobia la pereza. C u a n -
do le es fáci l concentrar su í n e n t c 
en sus ocupaciones y trabaja con r a -
pidez y sin mayor cansancio/ Cuando 
en realidad disfruta de sus horas de 
recreo, satisfecho de haber cumplido 
con sus deberes y de que tiene dere-
cho a gozar de sus placeres. Cuando 
duerme con tranquilidad, f o r q u g ge 
H o m b r e e s U n H o m b r e " 
siente tan fuerte y tan seguro de s í 
mismo que no Je teme a l porvenir, 
L - E S U D . U N O D E E S T O S 
H O M B R E S ? 
S i h a perdido usted s u a m b i c i ó n y 
su á n i m o no p o d r á gozar de los place-
res de Ja v ida. S i se encuentre usted 
nervioso, cansado^ abatido, sin deseos 
para nada. S i su pulso tiembla y ha 
perdido usted la confianza que todo 
hombre debe tener en s í mismo, S ¡ 
el mucho comer, fumar o beber, u 
otras imprudencias de la juventud, han 
disminuido s u fuerza nerviosa y con-
vertidole en un hombre incapaz de 
Juchar y de vencer en sus empresas, 
arriesgando s u porvenir y s u felicidad, 
a s í como la de sus seres queridos, 
K o se preocupe, 310 se mortifique, 
puesto que l a ciencia pone hoy a su 
alcance, por s ó l o unos cuantos cen-
tavos, u n medio r á p i d o y seguro de 
transformarlo en un hombre diferente, 
en un verdadero hombre. V a y a donde 
su boticario y d í g a l e : " D é m e un frasco 
de ; N U X . I F I E R R O , " t ó m e l o con arre-
glo a las instrucciones unidas a l mis-
mo, por algunas semanas, y a l cabo 
de é s t a s se e n c o n t r a r á usted ser un 
hombre cambiado, diferente en todos 
conceptos. A u m e n t a r á n sus fuerzas; 
su i m a g i n a c i ó n se av ivará ; se calma-
rán sus nervios; recuperará sus carnes 
y buen semblante; r e c o b r a r á su a m -
bic ión , su á n i m o y su confianza en s í 
mistho, S E R A U S T E D U N H O M -
B R E . 
L a s mujeres igualmente necesitan 
"nuxiferrarse," sobre todo ellas a 
quienes enfermedades naturales de su 
^exo las debilitan a menudo. E s t o s 
desarreglos pueden mormalizarse y 
pasar sin mayor molestias s i las se-
ñ o r a s toman Nuxifierro. 
L a é p o c a actual requiere Hombres 
fuertes, á g i l e s y saludables, llenos de 
vida aunque de madura edad, y m u -
jeres hermosas, de sangre pura, de 
nervios^ tranquilos y sonriente e sp í -
r i tu; a s í mismo los menores necesitan 
hierro, nuxifierro, para que se desar-
rollen en hombres y mujeres robustos 
y hermosos, a l igual que la tierra 
necesita del abono para que la semilla 
rompa precozmente y eche raices 
fuertes y frutos sabrosos. ® 
N U X I F I E R R O es la ú l t i m a pala-
bra de la ciencia m é d i c a en medicinas 
a base de hierro o r g á n i c o , como pro-
toxalato de hierro, hemoglobina, ade-
m á s de contener nux v ó m i c a , glicero-
fosfato de calcio y sodio y arrenal, 
todos reconstituyentes, estimulantes 
y ferruginosos de los mas poderosos. 
L o s m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s reco-
miendan N U X I F I E R R O porque cada 
frasco l leva impresa su f ó r m u l a y han 
podido y pueden así darse buena cuen-
ta de sus m é r i t o s . P r o c ú r e l o en la 
botica y no acepte n i n g ú n otro prepa-
rado en su lugar. D i g a sin titubear 
'Quiero Nux-i-fierro." S i su botica-
rio no lo tiene p i d á s e l o a 3 
ins Drogruerfas Sarrá; Johnson; Taque. 
r W l ; Barrera y MaJ6 y Coiomer, do Ja 
Habana; en Cienfuegos, Farmacias Cos-
iropollta y Purísima; en Santiago, Mea-
tre y Espinosa. 
¡ ¡ P a r a l a s D a m a s C u b a n a s ! ! 
R e v i s t a s d e M o d a s p a r a 1 9 2 0 
\ r i n t u r a VIEGrINA, al cantrarlo de las 
malas tinturas que contienen plata plo-
mo u otros metales y que dejan el pelo 
áspero, sin brillo y di un color metá-
lico "sul gencris", Tintura Regina, re-
petimos, a basa de vegetales, deja el 
cabello, la barba o el bigote, suave, bri-
Vc-so y de un color Jjvenil tan perfec-
o que es imposible d'-lcrenciarlo del 
color natural del cabell^ 
Tintura Ilegina, regia por su nombr* 
y regia por sus efectos, se vende en bo-
ticas y droguerías a un peso el estuche 
al alcance de todas las fortunas. 
No se tiña con malas tinturas que 
eso es ridículo. Si usted so encuentra 
aún en la edad viril ¿porqué peinar ca-
nas? Tíñase con Tintura Regina que 
es perfecta. 
a l t ICd-lo. C 11.228 
S i los zapatos elegantes le aprietan 
y cada paso,-que usted da le atormen. 
ta, usted puede obtener alivio inme-. 
diatamente y t e r m i n a r á de sufr ir de 
pies ardientes, c a c a d o s y sudorosos. 
Termine con el tormento que le cau-
s a el u sar zapatos estrechos. 
"Tía*' no solamente le dará alivio 
inmediatamente sino que le conforta-
r á sus pies todos los d ía s . Usted p o d r á 
u s a r zapatos m á s p e q u e ñ o s y m á s p 
elegantes. "T iz" extrae de los poros 
e l veneno que produce l a h i n c h a z ó n y 
acaba con el dolor de los callos. 
C ó m p r e s e las pastil las de "Tiz" en 
l a farmacia , b á ñ e s e los pies con "Tiz" 
y j a m á s t e n d r á que sufr ir de pies hin-
chados y adoloridos. 
T No. 15 Sp. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente Calvo Cuan-
4 e Ernpwsó l a A p l i c a c i ó n del 
Herpic lae N « w b r o . 
Freder l ck Manuel, Maryland Blocx, 
Butte, Montana, c o m p r ó un frasco 
4«I "Herplclde Newbro" el 6 de Hbrll 
del 99. P » r a usarlo para bu calvicie. 
Parece que los follouiloa del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 d ías 
t e n í a el cuero cabelludo poblado de 
pelo. E l 2 de Julio e scr ib ía : "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual -
quiera." E l "Herplclde Newbro" t r a -
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." E l "Herplclde" destruye el ger-
men que causa la caspa, la ca ída del 
cabello y finalmente la calvicie, de l 
modo que con la d e s a p a r i c i ó n de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la ca ída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. C u r a la c o m e z ó n del cuero ca -
belludo. V é n d e ü e en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y ?1 en mo-
neda americana. . , 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e í 
Johnson, Oblepo, 68 y 6 6 . — A g e n t e » 
tflpeciales. 
J 
P O S U M E S U N B A L S A S 5 M 
C A L M A R L A P I C A Z O N Y C 
M A R L A P I E L 
Para curar la eczema es necesario 1 
ner un rem\l io competente y eflca'il 
se quieren obtener resultados práctii-ol 
POSLAM es el remedio por cxceletf 
qie debe usted sin temor a equivoi 
y lo usará siempre. Aplíquelo pn 
mente en t i lugar que sienta la pie., 
a-dor, etc., y sentirá inmediato air 
l)oi su cualidad refrescante. POSLi 
contiene cualidad en cada onza | 
l-j iguala otro producto con libras de h 
ficacia. Aplíquelo en toda clase de en 
clones de la piel, tales como en b 
gr.tnos, caspa, picazones, etc. Se tai 
en todas oart .-s. 
Para una muestra gratis, escriba i 
Emergencv Laboratories, '¿iü West í i 
Su, New Y.->rk City. 
JaMn P O S L A M elaborado con VvL 
lam, purifica y hermosea el semblanul 
C 10,951 id/jf 
^Suscríbase al D I A R I O D E LA M 
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO [ j 
L A M A R I N A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
G10SSS 
•ME 
Chic P a r i s i é n Mensual 
Moda Pariaieane. • * 
Femme Chic -
P a r í s Elegante 
E l i t e Style. . . . " T , -
Espejo dtí la Moda * * 
Plctorial Review a * • 
Album Modeles Orl^inaux. . . • . « •» 
Moda Elegante , 
Ul t ima Moda , 
Album Blouses Nouvelles. 
Revue Paris ienne 
Sais.ou Parisienne 
Llmgerle Elegante . . . . . 
Robes dMnterhmr «. 
Chic Internacional 4 • 
Grand Album Jcunesse Parlalennea* " 
Les Enfans Femme C h i c . . . . . j : « * 
Revue des Chapeaux. . . . . . • • r * • 
C a r n a v a l P a r i s i é n , , Anual 
N ú m e r o 
Decenal . 
Quincenal . 
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S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S , P A G O AD1SLA.NTADO 
- „ ^ . L I B R E R I A " - C E R V A N T E S ' , D E R I C A R D O V E L O S O 
OaUano, 62 (Mqulna a Keptuno.)- .Apartado 1116. T e l é f o n o A.4í)58. HabonN 
C11608 
C r e e m o s N e c e s a r i o 
l lamar la a t e n c i ó n del públ ico qu.» a pesar de no eetar e x p u e s t o » 
nuestras vitr inas (las cuales estamos r e t o m a n d o ) los dlstlntoa mode-
los de traje que tenemos confeccionados para l a actual e s t a c i ó n , pueden 
admirarlos en el interior, donde ere e n t r a r á n e l m á s yarladoi eurtjtW 
tanto en estilos como en dibujos. nWrfBWfH 
N u e s t r o » compradores obtendrán mientras dure l a o p e r a c i ó n de Ifti 
v i tr ina? una boni f i cac ión especial 4* 10 por ciento en todo traje c o a f e v 
clonado. 
P a r a sus trajes de etiqueta, necesarios a todo hombre elegante íOfl 
nuestros ú l t i m o s modelos, 
" L a E m p e r a t r i z " 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s I n a t i g t i r a r e m e s n u e s t r o g r a n 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A 
i 
i 
A N O l X X X V Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . 
P M U N A M U t V L 
E s p e c t á c u l o s 




«1"'Í">S Trovadores Cal lejeros 
"W? " ° intermedios oon cancio-
T ' b a í e s p i p a r e s 
1169 * rran pedido 
H a y . s t f función- quedando vocoa 
para 43 
V E A A L A S V E N G A A L A P L A Y A D E 
j é v e n e s ^ i s t ó s ^ p a s m u ! - C A M p o A M O R " ¡ H o y ! 
V E A A L A S 
J ó v e n e s B a ñ i s t a s ¡ e n p e r s o n a ! 
T a n d a 9 y m e d í a 
c 11761 40-18 
de localidades 
^ c o . disponibles 
^ s Z L de l a una de l a tar-
^ 1 siete de la noche se ex-
de h J cinta. "Matrimonio conven-
^ or oor Ethe l B a r r i m o r e . 
C i0^ las tandas de las dos. de las 
m Lidia, y de las nueve se ex-
' S n L ^ A m o f bohemio" (estreno) 
i 
••ha. mujer 
. y V e z de la noche. 
? ! ^ . t Í mujer hipotecada". : 
M a ñ a n a . "Todo un h a r b i á n " . por 
George Wal sh , y " L u j u r i a . " 
E l martes, estreno de l a intere-
sante cinta " L a s mal las de la intr i -
ga" y la p e l í c u l a " P o l i c í a de tráfico. 
Santos y Avtiffas anuncian l a In-
teresante c inta " E l mundo « n Ha-
mas", por F r a n k Keenan. y " E l re-
torna de la dicha ', por Mari O»bor-
ne. 
Pronto se e s t r e n a r á n las s er l e i 
" L a fortuna fatal" y " E l pelIg-aO de 
un secreto." 
S5» prepara el estreno de " L a bru-
jería en a o j i ó n " , p e l í c u l a cubana, 




rotby Ph i l ips i . i n a amor,> y 
^ A* "Prisionero afartunado". 
' ^ Douglas F a i r b a n k s ; " E l Conde". 
PDor S i n . y Pofcre r ica ' ^ 
Mary P i c ^ r d . ^ ^ ^ 
. á ' e ^ í a f t a n d a s de I 
f l rfe las nueve y media. 
"B larte de hacer p e l í c u l a s " , por 
l a Bert ini . se pasa-
reo/cre wa l sh , se anuncia en las 
^ f s de las dos. de las cuatro y 
de ías diez. 
«Amor de ciego 
motrimonio de B o l í v a r " 
ona y a las siete. 
a las tres y a 
a la 
el programa de las 
c í a . 
• • • 
B O Y A L 
M a g n í f i c o es 
tandas de hoy. 
E n í a pr imera se p a s a r á n cintas 
c ó m i c a s . 
E n la segunda se anuncia el es-
treno de los episodios 12 y 13 de la 
serie " E l r e p ó r t e r genial" o " E l de-
tective de ew York", titulados " E l 
espejo del temor'* y " L a Jugada de 
un p icaro ." 
E n tercera, "Madre sublime", emo-
fclonani-e obra en cinco actos* por 
Ethe l de B a r r y m o r e . 
Y en la cuarta . "Ley del odio", 
estreno, en cinco actos, por Wi l l i am 
S . H a r L . 
Kor moto no i s j d é b i l e s , a n é m i c o s r n e u r a s t é n i c o s 
j - S E G U R A M E N T E j 
L a s t a 1 3 ( ? t a s f i b r m o t o n e 
r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s y 
u n p a r d e e l l a s , t o m a d a s # 
^ d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o 
¿ t r a b a j o , d a r v u n v i ¿ G r y u n a 
^ f u e r z a v e r d a d e r a m e n t e ' 
^ n o t a b l e s , # 
í H O R M O T D N E s e e n c u e n t r a 
e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s > 
. x D r o g u e ü i a s 
í i 
C o m p a m a A é r e a C u b a n a 
C o n s t i t u i d a b a j o las m i s m a s base s que las g r a n d e s C o m p a ñ í a s A é r e a s E u r o p e a s . 
L i n e a s A é r e a s p a r a e l in ter ior y ex ter io 
T r a n s p o r t e n r á p i d o s d e p a c e r o s y m e r c a n c í a s . S e r v i c i o s e s p e c i a l e s p a r a los Ingen ios . 
S p o r t y T u r i s m o a é r e o s . 
E s c u e l a de a v i a c i ó n , c o n c é l e b r e s p i lo tos d e l e j é r c i t o f r a n c é s c o m o I n ^ r u c t o r e . . 
F o t o g r a f í a s a é r e a s d e f i n c i s ; l e v a n t a m i e n t o d e p l a n o s s e g ú n l a e s c a l a d e s e a d a , p o r a p a r a t o ? 
f o t o g r á f i c o s d e ú l t i m o m o d e l o ; p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
P u b l i c i d a d p o r m e d i o d e a v i o n e s , d i u r n a y n o c t u n 
V e n t a d e los m e j o r e s a p a r a t o s f r a n c e s e s . P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s en r a z ó n d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
de i c a m b i o . 
E l V í n o l E l i m i n a 
L a C a u s a D e 
C a t a r r o s C r ó n i c o s 
U n r e m e d i o ef icaz que garant izamos 
Lagrange. N . C . — " Por muchos años 
sufrí con una tos crónica que me impedía 
dormir por las noches y me hac ía en-
flaquecer. Mi farmacéut i co me dijo que 
probara el Vinol. E s t a medicina me 
curó la tos. Albora puedo dormir por 
las noches y mi peso ha aumentado doce 
libras. E l Vinol es el tónico mejor que 
yo he tomado."—W. D, R e n , Lagranga, 
N . C . 
Garantizamos el Vinol para catarros, 
tos crónica y bronquitis. No es una 
medicina de "patente ." L a fórmula 
aparece en cada botella. Se le devuelve 
el dinero si no tiene é x i t o . 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & C e , Inc . , PropietattOS, 
Boston, Massachusetts. £ . U. de k. 
A l q u i l e r , G a r a j e , R e p a r a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s d e a p a r a t o s d e a v i a c i ó n . 
M a í T i í f i c a s i t u a c i ó n en e l A e r ó d r o m o d.e C o l u m b i a . 
P r ó x i m a m e n t e i n a u g u r a c i ó n d e los s e r v i c i o s . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s d i r ig i r se a l a O f i c i n a 
M A N Z A N 4 D E G O M E Z 4 3 3 - A 
T e l é f o n o A - 9 7 8 9 . 
H a b a n a . 
L 
B u s q u e l a M a r c a 
eos 
c, 11Í95 alt 2d-18 
en los Instrumentos de Ten:' 
peratura que Vd. compre 
ES T A m a r c a figura en todos los instrumentor? 
de registro y aparatos de 
r e g u l a c i ó n fabricados por 
nosotros, y signi.lca i n -
superable cal idad, preci -
s i ó n , seguridad y p e r m a -
nencia . 
Sumin i s tramos i n s t r u -
mentos indicadores, regis -
tradores y reguladores do 
temperatura para toda 
clase de establecimientos 
industriales. Los I n s t r u -
mentos y d e m á s productos 
Tycos se usan t a m b i é n en el 
hogar, en la granja , en hos-
pitales, y donde quiera que 
Ja temperatura constituye 
u n factor que merece con-
siderarse. 
El surtido de nualros productos abarca: 
Termómetros pura el ho-.nr. Ttiuó-
mcíros Industriales. J irómrirav, 
lieguhihrcs de Tcmner t̂ur», os 
Presión y de Tíj.-ii j,) 
HIJrdmetros Hurrdmetros liarcraeircf» 
Brújulas de lioUiüo 
Unijuks de AgriraensortS 
Cciatadorcs de Airn Niivc \i i do Mano 
• i 
Termómetros | 
Para caic'.ĉ .-.'i 
rJ< ara IWMM, CiC 
v ihf.ús i.')rr.rr.. 
lúytorlKtnimcntCciitpa . 3 
01 Kcchestcr. N.V.. L.U.A. 
üjy un TtmÉmciro fVv, pare Tiih Vr.' 
E l domingo, ' .F lor sangrienta". 
"Entre hombres" y " L a mina' roba-
d a . * 
E l lunes, "Valiente por dos" y "L#o 
que dice D a v i d . " 
P r n t o , "Los siete pecados c a p í -
talles", m a r c a americana, y " L a b i -
j a del pel igro." 
/ E l p r ó x i m o domingo, en la tanda 
fa legr ía" , c o m e n z a r á La e x h i b i c i ó n 
de la serie " L a s h a z a ñ a s de Eüena" 
(estreno) . 
¿ A R A 
E n l a m a t i n é e y en la pr imera 
tanda de la func ión nocturna se ex-
h ib in ir cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, l a c inta en 
cinco actos "Sara la torbellino", por 
Dorothy Dalton. 
Y en tercera, "Sedas y rasos", en 
cinco actos, por Margarita ¡Clark. 
¡ R E G A L O d e P A S C U A S ! 
1 A G R A N V I A " 
O b s e q u i a a V d . c o n u n p r e c i o s o P r e n d e d o r 
d e c o r b a t a s í c o m p r a e l o b j e t o p r i m o r d i a l d e l 
p r e n d e d o r , e s t o e s L A C O R B A T A . 
¡ A h ! ^ l e a d v e r t i m o s q u e n o p r e t e n d e m o s s a -
c a r d e l a c o r b a t a e l v a l o r d e ! P r e n d e d o r . . . 
¡ a o s e ñ o r ! l o s p r e c i o s d e n u e s t r a s c o r b a t a s 
h a n p u e s t o b o c a a b a j o m e d i a H a b a n a C O R -
B A T E R I L . . . l a o t r a m e d i a h a c e y a t i e m p o 
q u e s u c u m b i ó . . . 
N E P T U N O 4 5 
A . l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
R e s i n o ! 
E s a s eña l de e r u p c i ó n no es "ne-
cesariamente" un asunto serio. A u n 
m casos graves, bien definidos do 
eczemas, o afecciones aimilares, el 
preparado de Reslnol y Jabiln de R e s l 
nol, usualmente quitan la p i c a z ó n In-
mediatamente y hacen desaparecer 
completamente la enfermedad, en po-
co tiempo. 
Con esto queda demostrada la efl-
tacia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de 1» 
piel en sus comienzos, r 
E l jabón de Resinol y e l preparado 
de Resinol se venden por todos loa 
o r i á c i p a l e s f a r m a c é u t i c o s 
v * vo . 560 
, f í IZA 
F u n c i ó n continua de una de l a í 
tarde a once de la noche, a l precio 
de diez centavos. 
P a r a hoy se anuncian el drama en 
cinco actos "Por la senda ciega" es-
treno y el episodio 13 de la serie 
" E l precipicio de la muevte." 
* * * 
S O C I E D A D T E A T R O C U B A N O 
E l lunes 22 del actual se celebra-
rá la velada inaugural de la serie 
de funciones selectas del Teatro C u -
bano. 
E n dicha fiesta Inaugural se pon-
d r á en escena el drama ,'E1 H é r o e 
de Gustavo S á n c h e z Galarraga , pre-
miado en el Concurso de obras dra-
m á t i c a s organizadas p o í la Sociedad 
Teatro Cubano, de acuerdo con l a 
Comis ión Nacional Cubana de pro-
paganda por l a G u e r r a . 
L a s localidades se e s t á n colocan-
do entre distinguidas famil ias . * • • 
G L O R I A 
E n el cine Gloria , situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamen-
te cintas c ó m i c a s y d r a m á t i c a s ed 
l a c o l e c c i ó n de Santos y A r t i g a s . 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
L o s domingos y d ías festivos, de 
dos de la tarde a once de la noche. 
* * * 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A I N -
T E R N A C I 0 N A L C I N E M A T O G B A -
F Í C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a Interna-
cional C i n e m a t o g r á f i c a anunc ia ios 
siguientes estrenos en el g /an Cine 
Ria l to: 
Noris. por P i n a Menichel l l . 
E l jard ín encantado, por P i n a Me-
nichel l l . 
L a fibra del dolor, por la Hespe-
r i a . 
Hijos lejanos, por la Hesper ia . 
L a s e ñ o v a sin paz. por la Hespe-
r i a . 
D e u t i l i d a d e n e l t r a t a m i e n t o d e l E s t r e ñ i m i e n t o . N o 
c r e a h á b i t o . S i V d . t o m a A g a r - L a c , e s t a r á s i e m p r e 
a l e g r e y d i c h o t o . 
" E L I R I S " 
Compañía do seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Hada na desde el a ñ o 1S55, 
Oficina en su propio Edif ic io . Empedrado, S4. 
C1179Ü a l t 2d.-20 
E s t a Compañía , por una m ó d i c c 
tauiecimientos mercanti les, devoivle 
que resulta d e s p u é s de pagados los 
Valor res^onsab'.e de las propia 
Siniestros pagados hasta la fecna 
Cantidad que se e s t á devolviendo 
biante de los a ñ o s 1&14 a 1917. . 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los a 
mo sobrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de R 
pr opiedades—hipotecas constiluldao 
c a - - L á m i n a s del Ayuntamiento de la 
Habana E lec tr i c Ra i lway L i £ h t & 
y 3er. y s u s c r i p c i ó n al 4o. E m p r é s t l 
tivo en C a j a y los Bancos . . . . 
Habana. 30 de Noviembre de 1910. 
C.11.378 alt. 15d.-7. 
cuota, asegura fincas urbanas y es-
ndo a sus socios el cobrante a n u i l 
gastos y siniestros, 
dades aseguradas . 
x los socios como 30-
sociados en 1920 co-
eserva, garantizado con 
—bonos de la R e p ú b i i -
Hábana—acc ioné i s de 
Power Co., bonos del 2o. 






E l Consejero Director, 
Antonio tues ta y Sainz. 
i 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d í ú a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í f í c a s d e T e j a s 
Demostradas por tm M a p a E s t a d í s t i c o Gratui to 
Hemos trazado un Mapa E s t a d í s t i c o No. A-4 del Campo Pe-
trollflco de Te jas , el cual demuestra la cantidad de producc ión , 
s i t a a c i ó n de la propiedad productora y el caso exacto de oca-
sldn de pérd ida en las Inversiones. 
E s e Mapa s e ñ a l a la posibilidad de pérdida o ganancia con 
tanta p r e c i s i ó n como los cuadros d e m o g r á f i c o s de las c o m p a ñ í a s 
de seguros de vida s e ñ a l a n el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
D ir í janos la pe t i c ión de una copla del Mapa y se la e n v i á i s -
mog a su d irecc ión con mucho gust 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E S C O . 
Deirt . 185. Honstsn, i e x a s . U . S. A. 
I 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S v L E N D E S D E L A H A B A N A 
P w t Nueva Y o r k , paru New Orleang, para Colón, para B j e a s 
Toro p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
) \ C L Ü S 0 L A S C O M I D A S 
Ida . 
I ^ J 0 , ^ * . $57.{;0 
Ifen Orleuns ^ M 
i/Olon Á C800 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G t f " 
P a r a New York . 
Kinsrston Pnr i to B a r r i o s , Puerto Cortés , Tola y BeiNa. 
P A S A J E S M I M M O S D E S D E S A N T I A G O . 
Inc luso de comidas. 
Hew T o r k $ -i1,!'^ 
Kingston „ . \ V ; * \ \ " " * 
Puerto Barr ios . . . . . j u . w 
Puedte Cortés %" " t™™ 
? a r a 
« i 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n ^ 
S E R V I 10 ! ) F V A P O R E S 
P a r a Informes: 
D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c c n t a v c s 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
Richad Renetr—Para adquir ir un 
esqueleto es indispensable ser e i : u -
diante de medicina y solicitarlo por 
medio de car ta de un c a t e d r á t i c o da 
la facultad, acreditando la persona-
lidad del estudiante y objeto par que 
ce desea-
E l otro part icular que me consulta 
se lo c o n t e s t a r é en las primeros díaa 
de la p r ó x i m a semana, por que ten-
go que hacer inveotigaciones que d o 
mandan tiempo. 
Alma Tris te .—Con gusto satisfago 
a sus preguntas: 
A la primera. Puede mandar a a :-
c ir el responso el d ía de cumplir el 
aniversario. 
L a s ú n i c a s horas « n que no se pue-
de hacer son en las que se e f e c t ú i i 
los entierros. 
E l precio es de cuatro pesos. 
A la segrunda.—Nadie puede impe-
dirle la c o l o c a c i ó n del Angel en la 
tumba a no ser el familiar propieta-
rio de ella en la actualidad-
A la tercera*—El coste total de la 
e x h u m a c i ó n , incluyendo una ca ja de 
m á r m o l para restos s e r á de unos ?30 
A la cuarta^— E l precio de la obra 
quv proyecta, lo c o n s u l t a r é con per-
sona perita, y le t r a s m i t i r é lo que me 
diga en una nota que p u b l i c a r é p r ó -
ximamente. 
A la quinta*—No siendo dicha p^r 
sona propietaria de la b ó v e d a no pu --
de impedirle el qutí usted coloque flo-
res en ella, y si toma la libertad de 
D e i a a o e n i i a a l a t i s i s , 
s o l o h a y u n p a s o . 
V i g o r i c e s u o r g a c i s m o 
( o r n a n d o 
M E D l i - L A I T 
D e r e n t a e n F a r m a c i a s 
quitarlas y t irarlas , dé cuenta a « a 
pol ic ía del Cementerio, que el se en-
cargará ce que el Juzgado Correcc'o-
nal castigue la falta. 
C . N. H - — E l p a n t e ó n que usted itvt; 
s e ñ a l a fué cedido por 7,000. 
E l construir hoy uno parecido eos-j 
tará no menos de $10.000. • | 
E l contratista de esa obra fué el l 
s e ñ o r J o s é Penino, el cual podía da-- j 
le m á s amplios informes. 
ranchita*—Vencido el 2 de Jul io 
du 1918. 
F u é hecha la e x h u m a c i ó n en trarao ¡ 
de hospital o limonas-
Cándame*—Es el cuadro 8 y no t a n 
sido removidos los restos del lugar en 
que se le dió sepultura. 
E N T E B R A M I E N T O S D E L D I A 17 
Vicente Marciano de la Habana de 
8 meses Cristo 14 Bronquitis Capi lar 
N. O. 1 campo c o m ú n B ó v e d a 2 d i 
Margarita Regueira. 
Casto Ci l lo l de Cuba de 63 a ñ o i 
Marianao Arterio Cerebral . N. E . Izu-
na de segunda b ó v e d a de Juana F -
Calderón. 
Enr ique V i l a de 60 a ñ o s de Cuba 
Hospital Mercedes Gateo Sarcoma tí. 
E . 8 campo c o m ú n h i l « r a 7 fosa 11 
A n d r é s Faget de 76 a ñ o s de Cuba 
Cerro 472 Arterio esclorosls S. E . 
8 campo c o m ú n hi lera 7 fOEal2. 
Jaime Alvarez de E s p a ñ a de 54 a ñ o s 
Cerro 659 Arterio esclorosis S. E - 8 
campo c o m ú n hi lera 7 fosa* 13. 
Jorge Lazo de Güira de Melena de 
52 a ñ o s Salud 134 Arterio esclorosls j 
S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 7 to-
sa 14. 
Ignacio V a l d é s ¿ e la Habana de 60 
a ñ o s Salud 148 Arterio esclorosis S. 
E . 8 campo c o m ú n hi lera 17 fosa 15-
Abelardo Suárez de 57 a ñ o s Sol Ib 
Cirros is S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 
8 fosa 1. 
Juan Vé lez de E s p a ñ a de 63 a ñ o s 
Quinta de Dependientes E n c e f a l i U * 
S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 8 to-
sa 2. 
Victoriano Cactelle de E s p a ñ a de 25 
a ñ o s Vapor E s p a ñ o l Gr iega Colapso 
cardiaco S. E - 8 campo c o m ú n h i l i r a 
8 fosa 3. 
Manuel Huertas de E s p a ñ a de 42 
a ñ o s Santa Teresa L e s i ó n o r g á n i c a 
del c o r a z ó n S. E . 8 campo c o m ú n hl-
ra 8 fosa 4. 
J o s é Alvarez de la Habana de 2 
d ías Cerro 587 Bronco n e u m o n í a N. E . 
5 campo c o m ú n hi lera 20 fosa 13. 
Marcelino Alvarez de Cuba de H 
meses A g r á m e n t e 18 Atreps la N- E . 
5 campo c o m ú n hi lera 20 fosa 14 
R a m ó n Crespo de Cuba de 6 raesf-s 
Doce 25 Vedado Castro enteritis N. 
E . 5 campo c o m ú n hi lera 20 fosa 
Clementa E r i c e de l a Habana de 23 
d ías F a c t o r í a 18 I n f e c c i ó n gastro W • ¡ 
testinal S. E . 9 campo c o m ú n hi lera 
3 fosa 1 primero. 
Domingo Gonzá lez de E s p a ñ a de 30 
a ñ o s Hospital Calixto Garc ía T u b e . -
culosis S. E - 14 campo c o m ú n hi'o-
ra 16 fosa 3 primero. 
Juan T u r i a s de E s p a ñ a de 61 año1; 
J e s ú s del Monte 15 Enfermedad del 
Corazón S. E . 14 campo c o m ú n hMe-
ra 16 fosa 3 segundo. 
Gregoria Mora de B a t a b a n ó de S5 
a ñ o s Hospital Calixto Garc ía Cánce~ 
del Utero S. E . 14 campo c o m ú n hi-
lera 16 fosa 4 primero. 
Narciso O'Farr i l l ¿ e 25 a ñ o s Indus-
tria 36 Enfermedad del Corazón S. E . i 
14 campo c o m ú n hi lera 16 fosa 4 ce-
" L A F L O R D E L D I A " 
c i T D T i n n r j ^ , ^ a t " ^ i 0 1 ^ P a s t a s p a r a S o p a 
M J K l i L H J : h i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s l a l l a n n e s y P a s k u i # 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a c i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a » y n i ñ o s e n r e m u z o v 
P u n t o s d e V e n t a : 
Re E n n e g r e c e 
L a actuación del Aceite Kabul, sobre el 
cabello, descolorido, sobre lar. canas, es 
exclusivamente vivificante. Ennegrece 
el cabello, porque lo ^'gorisa y cura, 
l a cana no es otra cosa que un cabello 
enfermo. 
Aceite Kabul, le vuelve eu color negro, 
irtenso, natural, con el orlüo y la fle-
; ibilidad de la juventud. Se unta con 
lat manos y no las m;mcha. Se vende j gundo. 
en todas las boticas y en sederías. | Anpela Surieta de P i n a r del R í o de 
C moo alt. 3d-14 i 22 a ñ o s Hospit?! de P a u l a Tubervu-
* * * * * * * 
"La Vlfia;" Beioa, 21, 
Sucursal do " L a Viña;" Acosta, t%. 
" E l Progreao del País;" Oallano, 71 
('El Brazo Fuerte';" Oailano 132. 
"Cuba CataluQa;" Qaliano, 0?. 
"La Flor Cubana;" Oallano, 90. 
" E l Bombero;" Oallano. 120. 
' 'La Eminencia;" Oallano. 134. 
Casa da PoUn; O'Keilly, 38. 
Qtsa de Mendy; O'Keilly, 1 y a 
" L a Cubana;" OalAano. 9. 
"La Abeja Cubana:" Belna, 15. 
" E l Cetro de Oro;'' Beina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno • Indas-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'BelUji, M, 
H. Sánchez; Belascoain, 10. 
"La Catalana;" O'Keilly, 4a 
" L a Ceiba;" Monto, 8. 
Casa Becalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo' 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Virtorlo Fernández; Gervasio y San 
José 
"La Caobaj" San Igmeelo, 4a 
" l e Flor Cubana;" Compoetela. 17a 
" L a Guardia;" Anrelee j Estrella. 
" L a Nfcrarla;" Lealtad y Virtudes. 
'«La Milagrosa;" Neptane y Campa-
nario. 
" L a Victoria;" Belna, 1SEL 
Angel Fernández Palacios; O'BeiUy y 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y Colfln. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
" L a Grada de Dios;" Anima? y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjnrjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
ría. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remlflo Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro;" Teniente Rey, 02. 
Torrea y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brnfla; Sol y Compoatela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Bey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Vlrtude* 
v Amistad. 
American Orocerv y Co.; Amistad 15. 
Bernardo González; Agüite., 116^. 
" L a Rosalía;" Campanario. 26. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona, 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes, 
Anrel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jes4s Méndez; Sao Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; -San Miguel y Aguila. 
Resro y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefia: Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San NI-
C»Iáfl. 
SlmOn Blanco; Concordia y Bscobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
FranHsco. 
BmÜIo del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
Jowé Al 
Durán y Hno. 
Miguel So telo: San Rafael. 104. 
Parapar y Cía. ; San Lázaro y Genloa 
Prieto y Alvarez; (ten Lázaro y Oa-
llano. 
José Ballina; Belna y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Belna y Leal-
tad. 
Maunel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Gulinar y Baques; Salud y Oervasle. 
Vicente BeOert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nlcoláa 
Angel Albert; Salud y B a y a 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
ra ncla. * 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Bodriguez y LOpez; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Bodriguez n Cárcel y Saa Lá-
zaro. 
García' v Hno.; San Bafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Araiabnro. 
Antonio Bouza; xalueta y Monta 
LOpez y Fernández; Consulado y 
Trooadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Ctrdenas. 
Gañía Lago y Cía.; Belnt y Aguila. 
Villamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Bafael, 118. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás. 206. 
Maximino Suárez; Monte y San Nl-
coláa 
Luis Bengoa; Aguila y Bstrella. 
.: San Mi 
Soto y 
tndes. 
ZtM Grande; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Cora-
postela. 
Toraís Negrete^ Cuba y Tejadillo. 
Tei 
iguel, 1S3 ¿guiar y 
Cortlneo; San Nicolás y Vlr-
r nlente Rey 
Llvtrez; Hospital y San José. 
Concordia y Manrt-
tosendo Lorenze; San Lfisaro y 
Leeltad. 
"Los Tres Reyes;" Monte 461 
Mnnael Hevla; Habana y Empedra-
do 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
na za. 
Valdís v Fernández: Monte y San 
Joaquín. 
O. Prats y Hno.; Neptane y Cam-
panario. 
Maximino San Julián: 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y Saa Ba-
mén. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damng. 
Vlfiuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San MI' 
guel y San Francisco. 
Trías y Cardfls; Amargura v Habana. 
Otero. y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús Marta. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
G/ímea y Cía,: Barcelowa y Aguila. 
Lépez y Sánchez; Lus e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Rornav. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Igna/ilo Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano: Conoordla y Man-
rique. 
JesOs Méndez; C&mpanarls y L a -
gunas. 
Citen dio González; Galiano y Troca-
dor o. 
Avellno Pendás; San Lázaro y Saa 
Nicolás. 
J . A Salsamendl; Rsvo y Dragonee. 
Emilio del Busto; Infanta y Coneor^ 
día. 
Enrique Martínez; Saa Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benífmo Pazos: Virtudes y Escohar. 
José Pernaa; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicias;" Línea y 12, 
Severo Yanes; 14 y Bajíos. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumira; 17 y C 
Toyos Luege y Betanconit: • • X 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castlfieira; 23 y 4 
Joce Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y a 
Gerardo T u n é ; 23, entre B y <J, 
Carlos Alonso; 23 y Bafios. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C 
Villamll y García; 21 y L 
Fernández y Anea; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y U . 
Cándido Fernández; 17 y 14 
Lula Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Linea y 16. 
Antonio Ctranda; Calzada T P a . 
Pérez y Sanzo; Linea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 16. 
Aurelio Ardisano; 1S y 2. 
Celestino Fernández Éegueia; Pasee 
y 15. 
Ramén Díaz; 19 y K . 
Eduardo González í Calzada y Baflos 
José Fernández; Calzada y C 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ranfln Rodríguez; 11 v K. 
Sanzo y González; Línea y X 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 18 y M. 
Francisco García; Calzada y A 
Salvador Paz; 6 v B. 
Rafael Sánchez; y A. ' 
Bernardo nTaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 6. 
JESUS D E L M O N t » 
" L a Vlfia;" Sucursal; De Jesds del 
Monte. 
Jiménez y Nflfíez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesds del Mon-
te. 474. 
Manuel Lépez; Estrada Palma, Bfl. 
Panadería de Toyo; Jesfls del Mon-
te. 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lewton 
David Otero; Jesds del Monte, 416. 
Mosquera y Alvares; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton v Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesfls del Monte, 
029. 
Benigno González •^JTfbora. C51. 
Toyos Luege y Betancourt; Legne-
rnela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstlnno Martines; O'FarrlU y An-
t6n Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesdo del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y L/ípez; San Mariano • 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. \ 
Cobos y Conde; Lsgneruela y Pr i -
mera. 
Enrlqne Martínez; y Concha y Páhrlra. 
Alonso Martínez; Correa y San l a -
daledo. 
C E R R O 
" E l Batey:" Cerro, 836. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Pefldn. 
Ricardo Casan ovas; Falgueras y Lo 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
O. Prats y Hno.; Prlmellea y Pe-
suela. 
Torroella y Sala; Prlmellea y San t i 
Teresa, 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ate-
Cha. 
Ramén Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pabla. 
Gabriel de Diego; Cerro. 588. 
Pazo y Hno.: Cerro y PlBera. 
Jos Gi l ; L a Bosa y Vista Hermosa. 
Botlríguez y Pefiamaría; Prensa y 
San CrlstabaL 
Antonio Várela; Prlmellea y DaoK, 
Constantino Bodriguez; Cerro 
nos Aires 
anticsHza 
E X ! < J A 
PR £S COGNAC ífArtCl» 
""'COí ,mpor , 400t,t& oí IM« 
E L C O G N A C D E L A V I C T O R I A 
i/wn^, | 
losis S. B . 14 campo c o m ú n hi lera 
16 fosa 5 primero. 
1 
S é m o l a y t a p i o c a 
j 
Crist ina de la Noya de Cuba de 60 
a ñ o s Hospital Calixto Garc ía Afec-
c ión del c o r a z ó n 3. E . 14 campo co-
m ú n hi lera 16 fosa 5 segundo. 
T o t a l : 21. 
E X H O F A r i O ^ E S B E L D I A 18 
F r a n c i s c o M o r r i ñ a de b ó v e d a 
propiedad a osario de la misma. 
A n a D í a z P e ñ a de sepultura tem-
poral a osario do propiedad. 
C a l i d a d E s í r a l F m a 7 N i m f t i r f f i v a p o r E s c e l e n n d a , 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o s a a s D e l i c a d a s . 
m L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
02468 
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A L O S C O L E C T O R E S 
H a c e m o s A N T I C I P O S s o b r e C O -
L E C T U R I A S p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
B L A N C O H E R M A N O S Y D O M I N G U E Z 
• B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d H a b a n a . 
Capital 
Reaerva y utilidad no repartidas 
Activo 
G I R A M O S L E T R A S P A R ' J U D A S P i K T E S D E L MUJÍDO 
E l Departamento do Ahorros a tona e l 3 por 100 de Interés anual 
BO>>fc las cantidades, d e p c ^ : » d a s a c a d a mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ans cuentas con C H E Q U E S podrá r«ct l f l car cualquier dl-
fen.'ricla ocurrida en el p^go. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
N o c h e b u e n a 
O F E R T A E S P E C I A L 
2 medias s idra " E l Gaitero". 
3 botellas vino f r a n c é s Saint Jul len 
2 botellas vino f r a n c é s S^utemes. 
1 botella vino verniouth T o r l n o "Manzoni". 
1 botella crema francesa (Cacao . Tr ip l e -Sec , Vain i l la , Parfalt' 
Amour, Cas is , Noyaux, rtoses. Moka. Violeta y Anlsette.) 
1 caja de l ibra higos de M á l a g a . 
1 ca ja de l ibra pasas de M á l a g a . 
1 c a j a de l ibra t u r r ó n legitime 
2 l ibras nueces m e j i c a n a » . 
Todo este lote por C A T O R C E P E S O S entregado en s u domicilio. 
H a g a s u pedido a l Apar tado No. 7 o por e l T e l é f o n o A - 0 2 5 7 . 
E x t e n s o surt ido de v inos de m e s a , generosos , l icores y champagnes. 
E . R a m í r e z & C o # 
A m a r g u r a 4 8 . 
C118Ü3 5d.-20 4t -« 
C a s a R i b i s 
Y a hemos recibido los preciosos es-
tuches de M A N I C U R E que e s p e r á b a -
mos, t a m b i é n las ú l t i m a s N O V E D A -
D E S en a r t í c u l o s para regalos. Te-
nemos una gran variedad de capri -
chosos B O L S I L L O S de O R O y P L A -
T A f i n í s i m o s para s e ñ o r a s y caballe-
ros. Haga una visita a nuestra ca-?a 
y e n c o n t r a r á el adorno para s u casa 
que usted no ha logrado hal lar . 
Especia l idad en efectos de E S G R I -
MA. 
A . l i s y 
A v e n i d a d e I t a l i a N o . 1 3 0 , a n t e s G a l i a n o 
T e l . A - 4 9 2 1 
C11644 4d.-15 
C A R O M l I T I C A D E W f l L F t 
l ^ i i H I S A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l t a i - 1 6 9 4 . • O t i r a p í í , 1 8 . • t a b a n a 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
§ e c o i B B p k c e e n cenmiaincs ir a s i s O n c m í t e s y fflll ¡ p i M c o c i 
é® SE Smcwrsú «sis 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
bs S s c n l ñ d a d e s «fie d ñ c l k a S m c n r a a l a l o s c o b i ^ 
c ó a s i l l e s y p w t i c i d a r e s «une r e f e r a n s m s e r T Ú a o * . 
Capital pagado $ l 6 - 8 7 5 , 0 t í 
Fondos de R e s e r r » % 1 6 - 8 8 7 ' ! E « 
Activo total . . . . $505.853,000^ 
Nuestra Oficina Pr inc ipa l en la H a h a n ^ se encuentra 
A g u l a r n ú m e r o 75, esquina a Obra p ía . 
en 
B o m b ó n C h a m p a g n e 
R E F R E S C O S U P E R I O R . 
P í d a l o e n l a e s q u i n a . 
F A B R I C A D O C O N L A S U 
P R O D I G I O S A S A G U A S URIBE T E L . 
T e r v i c i o c a b l e g r a f i c o d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
Sfc R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A R A D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U N D A S E C C I O N 
H A A D I A 
iav4 Ait*frw»!dK'4 A,l•^>All^4^A^^^4<*w^ 
D E L A S U C U R S A L D E L A R E D A C C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
P E ! C O K T U C T O ^ O C U L D E C A T A -
aí n e Noviembre de 1919 
el 
- 2 n c o de ayer tarde, fueron 
A J £ * e n l a Presidencia, por los recibidos en ^ Burg(>S) 




fior 1 r r a q u e U a capital y ver 
^miRionados rer s los comKlona o Molin0( 
^ f t ' . ^ S ñ a b a el diputado ios que a c o m p a ñ a b a se-
^ V T C p a í a tratar de " l a s i t ú a 
-onit l  i 
a los con-^ ^ d e ^ d a r - s o l u c i a n 
^ r s e S Í ^ n c b e z de T o c a manifes-
. / a u e l a entrevista era exclusivamen 
10 la. r e p r e s e n t a c i ó n obrera y 
S s ^ e l ^ s" ver i f icar ía l a de los 
argentantes patronales. 
^ l e u S ó n se p r o l o n g ó hasta las 
• mpriia. de l a tarde. 
^ % y n t ^ g a d i Por los periodista. 
109 señores L a y r e t y S e g u í mamfes-
S o n que nada podían decir en de-
S v a . puesto que e s t á n pendien es 
Je u S reunión que hab ían de c e l ^ 
brar por la noche, y que hoy marcha . 
S a Barcelona para dar cuenta a 
MIS compañeros . 
—¿Pero tienen buenas impresiones? 
oo les preguntó . 
I l l a i m p r e s i o n e s — c o n t e s t ó Segui 
_gon buenas. Sobre todo, se ve que 
hav muy buenos deseos por parte de: 
Gobierno. Veremos si estos buenos de-
seos se realizan. 
por a h o r a — t e r m i n ó diciendo—vale 
máü no anticipar nada que pudiera 
neriudicar el fin que todos deseamos. 
Dijo el s eñor Burgos Mazo que en 
u reunión, los delegados obreros es-
tuvieron c o r r e c t í s i m o s , m o s t r á n d o s e 
muy transigentes. 
E l presidente del Consejo les hizo 
entrega de una nota en la que se fi-
lan las bases, bajo las que v o l v e r á 
a reanudarse el trabajo en Barcelo-
na Los obreros han aceptado estas 
bases en principio, pidiendo un pla-
zo para ponerlas en conocimiento de 
«ub compañeros. 
De la región catalana, se siguen re-
cibiendo noticias de nuevos atenta 
dCBn Tarrasa l a intranquilidad es 
CTanda Las autoridades interesan de 
todos los ciudadanos, que denuncien 
a los autores e los ú l t i m o s atentados 
Del cometido antes de ayer en l a fá-
brica de Montsent y Guardiola, resul-
tó muerto el encargado Antonio Cust-
d6. 
Bu Barcelona, anoche en l a G r a n -
ja fioyal, p a s t e l e r í a situada en la ca-
lle de Pelayo y que recientemente fué 
inaugurada, p e n e t r ó un grupo de mu 
jeres, consumiendo algunos pasteles, 
negándose luego a abonar su importe 
Con este motivo se produjo un gran 
revuelo, y en aquel momento se oyó 
la detonac ión causada por l a explo-
sión de un petardo 
Coincidiendo con ella, las mujeres 
y » dichas, empezaron a lanzar contra 
las paredes unas bolas, que al rom-
perse arrojaban l íquidos corrosivos, 
quedando destrozado el decorado del 
local. 
E n su afán destructor, las mujeres 
destrozaron ,las bandejas, c r i s t a l e r í a s 
y cuanto encontraron a mano. 
E l petardo no produjo d a ñ o alguno. 
L a s pérdidas causadas por las muje-
res en la paste ler ía se elevan a va-
rios miles de pesetas. 
Como supuesto autor de l a coloca-
ción del petardo, fué detenido un jo-
ven, camarero de oficio, a l que e) 
público arremolinado en el lugar del 
suceso intentó l inchar. 
Según dec laró , é l solo se l imi tó a 
lanzar bolas corrosivas. 
E l per iódico "Solidaridad Obrera' 
en su n ú m e r o de ayer, habla de las di-
sensiones que existen entre determi-
nados elementos obreros. 
Publica un a r t í c u l o censurando la 
conducta que sigue el Sindicato obre-
ro Imponiendo multas a los que se 
a los que aplazan el ingreso en 
Sindicato. 
Con motivo de l a libertad de a c c i ó n 
reclamada por los Sindicatos, y des-
de el momento que los obreros se han 
declarado desligados de l a Comis ión 
mixta, la e x c i t a c i ó n h a aumentao, aun 
que en general el aspecto del conflic-
to c o n t i n ú a en el mismo estado. 
M A D R I D S I N P A N 
E l conflicto del pan v a de mal en 
peor. Como era de temer, a medida 
ique pasan las horas, l a s i t u a c i ó n se 
hace m á s grave. 
Aun cuando a las seis y media de la 
m a ñ a n a , y a h a b í a p ú b l i c o en las puer-
tas de las tahonas, han sido muchas 
las personas que se han quedado sin 
poder adquirir pan. 
L a I m p r e s i ó n es pesimista, pues hay 
que tener en cuenta, que el conflicto 
puede tener m á s graves consecuencias 
d lo que p a r e c í a en un principio. 
L o s á n i m o s s t á n algo excitados an-
te el abandono en que tienen a l vecin-
dario de Madrid, todas las autoridadei 
y s i a ello unimos el que los depen-
dientes de comestibles han tomado ei 
acuerdo de i r t a m b i é n a la huelga s 
v e r á que hay sobrados motivos para 
que la intranquil idad reine entre e. 
públ ico . 
Pudiera suceder que de este conflic-
to, a l parecer de poco fondo, surgie-
ran otros, e x t e n d i é n d o s e por toda E s -
paña . 
A pesar de haber llegado de los pue-
blos inmediatos, algunos miles de k i -
los de pan, que eran repartidos en 
los puestos establecidos por el Ayun-
tamiento, l a d i s t r i b u c i ó n r e s u l t ó muy 
deficiente, por no poderse facil itar a 
todos los con^pradores, r ep i t i éndose 
las esqenas de desagrado desarroiit, 
das en las puertas de las tahonas. 
H a habido numerosos incidentes, 
durante el d ía de ayer. 
E n l a p laza de la Cebada, el con-
flicto estuvo a punto de adquirir ca-
racteres de violencia, siendo granae 
e l tumulto durante toda l a m a ñ a n a . A 
las once fué preciso cerrar el despa-
cho a l l í estaglecido y en el que se ad-
quir ía el pan trasladado desde la es-
tac ión del Norte. 
T a m b i é n en el mercado nuevo de 
San Antonio ,instalado en l a Glorieta 
alborotos, algunos de c ier ta Importan-
do los Cuatro Caminos, se produjeron 
ola, teniendo que intervenir l a Guar-
dia Civ i l , para evitar mayores daños . 
E n la calle de Sandoval un grupo de 
huelguistas, a g r e d i ó a l dependiente de 
una p a n a d e r í a que c o n d u c í a un saco 
de pan, a r r e b a t á n d o l e el saco y pro-
pinándole una pal iza que le produjo 
lesiones en l a cabeza y brazos. 
H a n sido apedreadas, buen n ú m e r o 
de lunas de los escaparates de pana-
der ías , conf i ter ías y s imilares en dis-
tintas calles. Se practicaron varias de-
tenciones. 
E n la puerta de una tahona de la 
calle de San Marcos, un obrero huel-
guista d ió un garrotazo a un guardia 
h i r i é n d o l e en l a cabeza. Intervino un 
soldado del Ministerio de la Guerra, 
que t a m b i é n fué herido por el huel-
guista, qiie f u é detenido. 
Anoche se c e l e b r ó un mitin en la 
C a s a del Pueblo. 
Se pronunciaron discursos violen-
tos preconizando l a c o n t i n u a c i ó n de 
l a huelga y se dirigieron censuras a 
las autoridades y a la Prensa . 
Se dió cuenta de un oficio de la 
C o n f e d e r a c i ó n general de Trabajado-
res ofreciendo auxilio materia l de los 
c o m p a ñ e r o s de Zamora que no fabri-
c a r á n pan para que se e n v í e a Ma-
drid, y del Sindicato del ramo de a l i -
m e n t a c i ó n anunciando que secunda-
r á n la huelga por solidaridad. 
E n v is ta de haberse declarado la 
huelga de harineros, el ministro dt 
Abastecimientos h a celebrado confe-
rencias t e l e f ó n i c a con los gobernado-
res de las comarcas trigueras cerca-
nas a esta corte para que se autoricen 
L A E S P A Ñ A 
D E H O Y 
L a r á p i d a t r a n s f o r m a c i ó n b a s a d a e n l a E s c u e l a y e n l a I n d u s -
t r i a , h a s t a o c u p a r u n p u e s t o c u l m i n a n t e e n t r e l a s n a c i o n e s 
m á s c i v i l i z a d a s d e l S i g l o X X 
E l i R E Y DON AEFONSO X I I I . E S P A S A HA TEÑID. , ÜN ALFONSO E l . SABIO, UN ALFONSO E L C A T L I C O , UN A L -
FONSO E L GRANDE, UN ALFONSO E L MONJE ¿NO CONFIRMARA A L ACTUAL ALFONSO CON E L T I T U L O 
D E E L DEMOCRATA, O E L R E G E N E R A D O R ? 
retrasan en el pago de las cuotas, y las salidas de harinas para Madrid. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O , D I R E C T O , P O R L A V I A C O M E R C I A L 
I n d i g n a c i ó n e n B a r c e l o n a p o r e l a s e s i n a t o 
d e l o s G u a r d i a C i v i l e s . - I m p o n e n t e m a n i -
f e s t a c i ó n d e d u e l o 
BARCELONA> Diciembre 19 
c ir t í iV8 Para <iicha la eran lndigna-
t-ion que aquí produjo el asesinato de 
ios dos guardias civiles ocurrido ayer 
«a la calle de Córcega . 
Pre?JníÍ&naCÍÓ11 es general y la 
v pi ™ u, preilsa' Iaa Personalidades 
í ei pueblo en masa. 
í u l L aluda a 103 guardias civiles 
na^hf0!11 seryici0. y les expresan de 
S I t l a ^ ^ c i ó n qUe ieS ha cauu 
eauo el v i l asesinato. 
i ! n S L h a n ,abierto suscripciones para 
d v Z e r a laS familias de ^ Suardias 
n e T e ' t - f ^ r 0 0 8 - DÍChas «"scr ipc io -
d í d e s alcanzando enormes canti-
l i z ? k Z H ^ mil itar y l a Pol ic ía rea-
b r í l T ^ t e 3 - t r a b a j 0 s para d e s ^ -
Quinct í n f a^slIl0s- Hasta ahora hay 
S o s 6111(103 POr ^ ^ e l e s com-
l a ^ c w f í f Í f l C a d o el entierro ^ 
* ^ ^ k e ^ : * j z p o n * n t e > m a -
ditra o „ , • ^e10- Todo cuanto sí 
lido I n T T de ella resu l tar ía pá-
r e C 0 S a r a d ° c<¡* ^ realidad. No 
Toda la - qUÍ nada d e j a n t e 
S U S D E T A L L E S S O B R E E L A S E -
S I N A T O D E L O S G U A R D I A S 
C I V I L E S 
B A R C E L O N A , Diciembre 19. 
Se les h a hecho la autopsia a los 
guardias civiles que han sido asesi-
nados en la calle de C ó r c e g a . 
Se h a comprobado que los asesinos 
sorprendieron, por l a espalda, a los 
guardias y les machacaron la cabeza 
con las culatas de loa fusiles y los 
mangos de los sables. 
L o s asesinos, d e s p u é s de cometido 
el crimen, se l levaron los fusiles y 
las municiones que h a b í a n pertene-
cido a ios guardias asesinados. 
H a n sido detendios cuatro indivi-
duos que se encontraban en una ta-
berna p r ó x i m a a l lugar del suceso, 
por creerse que ellos son los auto-
res d? ! v i l asesinato. 
E l Ayuntamiento, en su s e s i ó n de 
hoy, a c o r d ó hacer constar s u m á s 
e n é r g i c a protesta contra el hecho y 
destinar c inco mil pesetas para so-
correr a las familias de los desgra-
, ciados guardias . 
S l S S ^ J ^ * ^ ^ ^ Po- ]VTrET0S P E T A R I ¡ O S E N B A R C E -
blecimientos nÓ ^ tod08 108 esta-
B a n o í , .n0 .cerradoe. incluso los 
a la ^ Z L 8 0 ^ 6 1 1 6 8 86 a ^ a -
^ V r t n T l ^ l e fio 
nacionales L d o . n ^ 000 los Colore£ - ^ todo en gran profus ión . 
E n l a "Revista Internacional de 
Dun", de New xork, leemos un Inte-
resante a r t í o u l o en el que su autor, 
don Pedro F o r t o u l Hurtado, hace jus -
t ic ia a E s p a ñ a , guiado por la realidad 
de los hechos. 
De dicho a r t í c u l o , que no reprodu-
cimos í n t e g r o por lo excesivamente 
largo, tomamos algunos p á r r a f o s . 
Dice as í el s e ñ o r Fortoul ; 
Entregada a l a tarea de su recons-
t r u c c i ó n se hal laba E s u a ñ a en 1914 
cuando l a barbarie latente en el se-
no de la c i v i l i z a c i ó n hizo resonar en 
E u r o p a su caracol salvaje y empren-
dió una c a r n i c e r í a capaz de poner 
asombro en el c o r a z ó n de laa tribus 
m á s feroces del mundo primitivo; y en 
| seguida la vimos colocarse resuelt; 
i mente en una cumbre muy digna de 
I su tradicional h i d a l g u í a a la vez que 
j eminentemente p r á c t i c a para el be-
neficio de la humanidad. Cas i todas 
las naciones de E u r o p a ; F r a n c i a , R u -
sia, B é l g i c a , Alemania , Austr ia , Por-
tugal, Serbia, T u r q u í a , le encomenda-
ron l a custodia de sus intereses y en 
esa labor que para cualquiera otre 
pa í s pudo ser de simple ritualidad di-
p l o m á t i c a , (España se e l e v ó a lumino-
sa a l tura, tendiendo mano nob i l í s im; 
cargada de inagotables misericordias 
a todos los pueblos, a todos los credos 
po l í t i cos y religiosos, a todas las r a -
zas sin di t incáones o l i g á r q u i c a s , sin 
preocupaciones sectarias, sin mezquin 
dades ni regateos de n i n g ú n g é n e r o . 
duque de Zaragoza, que e s tá corrien-
do uno de el los . 
L a empresa c o n t i n ú a admitiendo 
nuevos obreros en sustitucin de los 
huelguistas. S in embargo trabaja y a 
la mayor parte de los empleados an-
tiguos. 
Hoy se e s t á haciendo la c ircu la-
c i ó n de t r a n v í a s s in dificultad. 
I 
I 
hercio a T n r ' T ^ 1 ' ^aniaraí 
<Jel T ~ L ^ a " 8 t n a ' Fomento Nacional 
« e ^ a c l o n i £ 1 l i T « g u r a b a n repre-
^ n M p a ^ c - m a -del e jérc i to , marina, F e 
fro^ial. C á m r s de Co 
«e l Trabajo Pomento Naclona 
<íatalan^ centros culturales y noblez-
L O N A 
B A R C E L O N A , Diciembre 19. 
E n diversos puntos de estk capital 
han s'do encontrados cuatro petar-
dos s in explotar. 
H a n sido detenidos varios indivi-
duos por c r e é r s e l e s complicados en 
la c o l o c a c i ó n de bombas y petardos. 
L A H U E L G A ~ D E L O S T R A \ -
V U R I O S 
M A D R I D , Diciembre 19. 
E n t - . - las personas que se han 
ofrecido para conducir los t r a n v í a s 
con motivo de la huelga, figura e l 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D , Diciembre 20. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo l a presidencia del Rey . 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Allen-
desalazar, e x a m i n ó extensamente Ir 
c u e s t i ó n social y dió cuenta de las 
impresiones recibidas de Barcelona. 
E s t a s son inquietantes a causa de^ue 
la c a m p a ñ a terror is ta se agudiza. E l 
asesinato de los dos guardias civiles, 
ocurrido ayer, demuestra a las cía 
ras el camino que emprenden los re-
volucionarios. 
Sin embargo de ello, el Gobierno 
solamente d e c l a r a r á el estado de gue-
r r a en caso extremo. 
O F R E C I E N D O E L G O B I E R N O D t 
B A R C E L O N A A L P R E S I D E N T E 
D E A Q U E L L A A U D I E N C I A . 
M A D R I D , Diciembre 20. 
E l Gabinete h a ofrecido el gobier-
no civil de Barce lona al Presidente d< 
aquella Audienc ia D. Fernando P r a t 
que actualmente lo d e s e m p e ñ a con 
c a r á c t e r interino. 
E l s e ñ o r Allendesalazar ha hechc 
grandes elogios del s e ñ o r Pra t . 
De d ía y de noche, de las nieblas sep-
tentrionales y de las crestas de! 
Oriente y del Mediodía , llegaban mi-
l lares y m á s mil lares de solicitudes, 
encomiendas y memoriales a la Se 
c r e t a r í a en que el rey don Alfonso 
X I I I h a b í a instalado el humanitario 
servicio: madres, esposas, hijas no 
vias que imploraban l a misericordia 
del monarca e s p a ñ o l , l a h i d a l g u í a de 
E s p a ñ a , en ruego de que se buscase al 
pariente desaparecido, o de que se 
rescatase al miserable h u é r f a n o esca-
pado hambriento y desnudo de la cho-
za incendiada . . . E l campo del desas-
tre todo entero i r i g i ó sus quejas y sus 
ruegos a l Palacio R e a l de Madrid, ê » 
la absoluta confianza de que al l í ha-
b ía o í d o s atentos a l menor sollozo, y 
fué v i s i ó n sublime 'a que o frec ió E s -
p a ñ a oficiando como agente de la Pro-
videncia, como á n g e l de paz y de con-
suelo, sobre la humanidad enloqueci-
da de furor, sedienta de venganza y 
anegada en l á g r i m a s y sangre. A ca-
da solicitud que llegaba, se daba in-
mediato aviso de recibo, y a l punto 
se p o n í a en movimiento un tren de 
servicio dispuesto como un cronóme-
tro bajo la i n s p e c c i ó n inmediata do' 
rey, para responder con el mayor fru-
to posible y en el plazo m á s corto 
a l favor que se pedía , y a fuese de ca-
r á c t e r oficial y d i p l o m á t i c o , y a viniese 
directamente de a l g ú n individuo par-
tioular en busca de socorro. Así lor-
ojos de E s p a ñ a recorr ían todos los 
campamentos, e s c u d r i ñ a b a n todas la 
ruinas , los palacios y las chozas ño 
l a zona t r á g i c a ; a s í bus manos llega-
ban a todas partes, cargadas de mise-
r icordia para derramar consuelos y 
enjugar l á g r i m a s . 
p a s ó — a Dios gracias—la despladadn 
contienda, y E s p a ñ a p r o s i g u i ó su I.i 
bor de propia r e g e n e r a c i ó n d e s p u é s 
de haber agregado a su gloriosa his-
tor ia esa p á g i n a de su fecunda neu -̂
tral idad, l a m á s noble, la m á s hermo-
s a que se haya mantenido j a m í 
de que hay naciones y contiendas in 
ternaciouales sobre l a t ierra 
Siguiendo las ^inspir? clones y e l 
1 ejemplo de los Estados Unidos, E s p a -
fia e l i g ió , como antes dijimos, l a es-
cuela y la industria como bases fun-
damentales de su rer acimiento. 
' Con paso lento marcharon las re-
formas escolares desde 1868 hasta los 
primeros d ía s del presente siglo, bien 
^ue en é s e lapso se efectuaron Inno-
vaciones importantes que prepararon 
el terreno a las activas tareas de \e 
hora presente. Se o r g a n i z ó el ramo 
de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con entera 
independencia de la po l í t i ca , y se le 
puso en manos de hombres de com 
E l D I A R I O D E I A MARI-
NA es e l per iód ico de ma* 
yor c i r c u l a c i ó n , —. 
probada competencia y no expuestos p 
las caprichosas remociones que de or-
dinario ocurren en los cargos públ i -
cos. Se c r e ó una Junta para Amnl la . 
clon de Estudios e Investlguciones 
Científ icas y se le d i ó por Presidente 
al eminente universitario don S. R a -
m ó n y C a j a l cuyas numerosas obras 
c ient í f icas le valieron el premio No-
bel y le han dado una " ^ u t a c i ó n uni-
versa l ; y esa Junta compuesta de 20 
profesores ilustres, h a venido real i -
zando v a l i o s í s i m o s trabajos desde lue-
go han asignado a E s p a ñ a un puesto 
en el movimiento docente de las na-
ciones m á s cultas. Por medio de esa 
J u n t a se han estudiado en E s p a ñ a 1 
m é t o d o s m á s recomendables de la pe-
d a g o g í a c o n t e m p o r á n e a ; se han pues-
to profesores extranjeros a l frente de 
diversas c á t e d r a s universi tarias y de 
colegios superiores; se h a venido sos 
teniendo un buen n ú m e r o de estudian-
tes e s p a ñ o l e s en diversos p a í s e s de 
E u r o p a y en lo Estados Unidos a fin 
de dotar a l pa í s de profesores verda-
deramente expertos en l a ap l i cac iór 
de los m é t o d o s m á s adelantados; si 
han establecido laboratorios y centros 
de investigaciones c ient í f i cas d( 
verso orden y se han creado escuela 
do tipo m o d e r n í s i m o regentead 
profesores de pr imera e n s e ñ a n z a bi 
penetrados de las obllgaciores de si 
trascendental ministerio. Los centro? 
docentes de los Estados Unidos, F r a n -
cia, Inglaterra, Suiza , B é l g i c a , Alo 
manid e' I ta l ia , han visto discurir por 
sus aulas m á s de 800 estudiantes es-
p a ñ o l e s sostenidos por el Gobierno es-
pañol para la f o r m a c i ó n de su propú 
profesorado. 
L a J u n a p a r a A m p l i a c i ó n de E s t u -
dios e Investigaciones Científ icas 1 
reformado todo el plan de la instrno 
c ión elemental y superior; ha distri-
buido los estudios en diversos depar-
tamentos; ha creado nuevos centros 
4e e n s e ñ a n z a ; h a puesto bajo la 
revíción del nstltuto Nacional de Cien-
cias varios establecimientos como o 
Mu^eo de Ciencias Naturales, el Mu 
seo á n t r o p o l ó g i c a y un Laboratorio 
Blolóírico. Cada a ñ o l a junta ha dir 
puesto l a e r o g a c i ó n necesaria para Ir 
o r g a n i z a c i ó n y mantenimiento de nue-
vos laboratorios que se van poniendo 
br^o la d i recc ión de j ó v e n e s g r a d ú a 
dos en jostitutos del pa í s o en la 
unlversidaUes extranjeras. A s í se ha1 
creado y han crecido y se han ensan 
chado departamentos como el de Ma 
t e m á t i c a s y los de F í s i c a , Quími 
H i s t o l o g í a , F i s i o l o g í a , Zoolog ía , 
t á n i c a . Geolog ía , Minera log ía , Pa-
l e o n t o l o g í a y Estudios P r e h i s t ó r i c o s 
Dos misioneros de l a actual revi 
viscencia de E s p a ñ a , a p ó s t o l e s de la 
e d u c a c i ó n popular, acaban de visitar 
j los Estados Unidos y dado a conocei 
j aqu í la c a r r e r a de progresos empren-
1 dida desde hace meio siglo y grande-
I mente acelerada en l a úl t ima 
da. Son la s e ñ o r i t a M a r í a de Maeztu, 
doctora en F i l o s o f í a y Letras de la 
Universidad de Madrid, y el Profeso 
don J o s é Casti l lejo, Secretario de la 
Junta para A m p l i a c i ó n d« Estudios 
e Investigaciones Cient í f icas . Dos ob-
jetos capitales h a tenido la v is i ta dr 
Profesor Castil lejo, a saber: exami-
nar m á s de cerca los m é t o d o s que st. 
siguen en Colegios y Universidades d 
este p a í s , apreciando las diferencias 
que puedan tener con los adopt^den 
ú l t i m a m e n t e en E s p a ñ a , y solicita li 
c o o p e r a c i ó n de los Estados Unidos en 
materia industrial y de e d u c a c i ó n , ou 
un cambio r e c í p r o c o entre las dos na-
ciones. 
clonal, no habremos aprovechado mái 
que el 10 por ciento de l a e n e r g í a qui 
e s t á a nuestro alcance. C a t a l u ñ a , qu» 
es la provincia industrial por antono 
m a s í a , necesita 200,000 caballos d< 
fuerza para s ó l o sus fábr i cas de tejí' 
dos; m á s de la mitad de esa fuerz í 
se produce hoy por la e n e r g í a h i d r á u 
l ica , y actualmente se trabajan coi 
grande ahinco por llegar muy prorf.( 
a l a completa s u p r e s i ó n del c a r b ó n 
Gracias a esos preciosos recursos hi 
droe lóo tr i cos , d i f í c i lmente se hal la ho: 
en E s p a ñ a que no cuente con su trei 
L a encarecida c o o p e r a c i ó n escolar j ¿e alumbrado e l éc t r i co , y tanto us( 
e industrial entre los Estados Unidoí? j se de ia electricidad en todo e 
y E s p a ñ a se ha venido efectuando ca 
da día, con promesas de muy halaga-
dores resultados. Desde 1912 el Ge 
bierno de Madrid, o m á s bien l a J u n 
ta tantas veces mencionada en estat) 
l í n e a s , e s t a b l e o i ó cursos de varano pü 
r a extranjeros, asistidos especialm 
te por 
Unido deseosos de famil iarizarse cor 
la lengua, las artes y l a viü 
pueblo e s p a ñ o l . Creó t a m b i é n c á t t 
dras especiales para la . preparac ión 
de maestros auxil iares para las es-
cuelas do los Estados Unidos que quie 
rau ut i l izar sus servicios. Por su par-
te, varios profesores angloamerica 
no establecieron en Madrid un centro 
de e d u c a c i ó n , el nstltuto Internacio-
nal para N i ñ a s , desde antes de la 
guiarra mundial. E n plena xefriegi 
europea, entre los sobresaltos del de-
sastre de 1917, el e s p í r i t u emprende-
dor del pueblo angloamericano llevt 
pa í s , que las fábr i cas de aparatos } 
equipos no pueden satisfacer l a de 
manda y hay que pedir buena provi 
s ión a los Estados Unidos. 
L a s v ías de c o m u n i c a c i ó n so hai 
multiplicado, y se e s t á " multiplican-
a , s ecialm^- do y perfecciouando día por día, y s 
ciudadanos de ^ Estados ; r ^ mucho dura,i. 
te los a ñ o s do 1917 y 1918 fué por ta 
fauma escasez de material rodante pu-
r a sus numerosos ferrocarriles. E n e) 
mes de agosto ú l t i m o se i n a u g u r ó lu 
primera s e c c i ó n del nuevo ferrocarril 
que h a de enlazar a Cata luña cou ei 
sur de F r a n c i a , y por el cual t endrá" 
fác i l sa l ida de e x p o r t a c i ó n loa varios 
productos industriales del Ampui-
dan. E s a pr imera s e c c i ó n e s t á ublcadu 
entre Itipoll y P u i g c e r d á . Otro ferro-
ta i n i de g r a n d í s i m a importancia pa-
r a el engrandecimiento industrial j 
e c o n ó m i c o de E s p a ñ a es el que va a 
establecerse entre Vigo y una ciudac 
a Barcelona "™ . Y f ^ ^ ^ r l m í L posiblemente s e r á Heu con la o r g a n i z a c i ó n de una L á m a r e ^ „ , ^ f , , , . , 
de Comercio que desde el primer mo 
m e n t ó c o m e n z ó a desarrollar pujante 
influencia en l a prosperidad de lo¿; 
negocios entre E s p a ñ a y los Estado. 
Unidos y que hoy representa uno d< 
los grandes factores del progreso in-
dustrial e s p a ñ o l . E n la l i s ta de los 
p a í s e s relacionados conuercialmente 
con E s p a ñ a , los Estados Unidos ocu-
pan el primer lugar. L a s f á b r i c a s de 
tejidos, una de las principales indus-
trias e s p a ñ o l a s , consumen cada a ñ e 
400,000 pacas de a l g o d ó n , y son lo: 
Estados Unidos los que suplen a E s -
paña , los Estados Unidos ocupan 
primer lugar. E x p o r t a para este pa í s 
aceite de oliva, aceitunas y muchos 
frutos en conserva, cobre en barras y 
en diversas formas, ganga do hierro 
y de cobre, carbonato de zinc, y mu-
chos otros productos. Pero v e n í a su-
cediendo algo muy e x t r a ñ o en ese co-
mercio. S u c e d í a que la cantidad de 
cceite de oliva e x p o r t á d a c a á añe 
para los Estaos Unidos e r a muy infe-
rior a la que I ta l ia y F r a n c i a s u p l í a n 
a este pa í s , no obstante ser F r a n c i a 
e I ta l ia constantes compradores del 
daya. E l puerto de Vigo, uno de los 
que con mayor pujanza han progresa-
do en los ú l t i m o s a ñ o s , es el punte 
europeo m á s vecino a los Estados Uni-
dos, de tal modo que, cuando se tien-
da ese ferrocarri l a la frontera fran-
cesa, el viaje de Nueva York a P a r í ; 
se a c o r t a r á 24 horas. L a distancia en-
tre Nueva York y Vigo es de 2,883 mi-
llas, y n i n g ú n otro punto podr ía con-
venir m á s a los Estados Unidos come 
entrada para todo el continente euro-
peo. 
L a obra m á s colosal que v a a rea 
l izar E s p a ñ a y la que s e r á tan benefi-
c iosa para e l la como para todas su-
hijas , las r e p ú b l i c a s hispanoamerica-
nas, es l a apertura de un t ú n e l en el 
estrecho de Gibraltar en a r m ó n i c o en-
lace con el gran ferrocarri l francas 
del Afr ica . E s t e túne l pondrá a Bue-
nos Aires y a R í o de Janeiro úie/. du>.± 
m á s cerca de P a r í s que de N u e v í 
York, y excusado es decir c u á u efec-
tivas y f á c i l e s v e n d r á n a ser entonces 
las relaciones industriales y espiritua-
les de los iberoamericanos con la ma-
dre patria que les dió lengua, religión' 
cultura, tradicional h i d a l g u í a , el or aceite e s p a ñ o l . E n 1913 los E s t a d o s . 
Unidos importaron de I ta l ia 3.584,954 i ful10 fe que «upo deslum-
„„^nQo ^ - « ^ • i , 1 J - ' í k í J ^ ! t r a r al mundo y el goce de una histo-
r i a tejida de prodigios e iluminada 
por la m á s l e g í t i m a gloria. E s t á " y; 
levantados los planos de ese túne l , y 
su costo se ca lcula en menos de dos-
cientos millones de pesetas. 
L o s grandes puertos de E s p a ñ a 
Barcelona, Cádiz, Bilbao, Vigo, San 
tander, han sido organizados come 
para ofrecer toda clase de facilidades 
a l comercio extranjero sin e x c l u s i ó ' 
de p a í s e s , ta l como lo concibieron j 
aconsejaron muy expertos economis 
tas nacionales y extranjeros. L a zon 
franca de Cádiz se i n a u g u r ó en sep-
tiembre de 1914, y tan excelentes fue-
ron sus resultados que muy luego pi-
dió lo mismo Barcelona y a poco l i 
imitaron otros puertos. L a Cámar? 
de Comercio Americana ha dirigide 
una e x c i t a c i ó n a l Comercio de Nuev: 
Y o r k para que se valga de !a zo ; 
f ranca de Barcelona como centro dis 
tribuidor de m e r c a n c í a s angloameri 
canas para el sur de F r a n c i a y part 
norte del Afr ica . E l comercio a lema t 
se e m p e ñ a actualmente en hacer U 
mismo. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ í 
no puede ser m á s satisfactoria, a juz 
gar por é l movimiento de sus baheon 
Cuando el gobierno se propuso reco 
ger determinados t í tu lo s flotantes, ur 
solo bancos de Barce lona se ofreció 
a cubrir el e m p r é s t i t o , y el públ;< -
c u b r i ó cinco veces. Todos los baneo í 
e s t á n abastecidos de oro, y las reser 
vas contra emisiones de billetes exce-
den del 65 por por ciento. E n enere 
del a ñ o en curso. E l Banco de E s p a ñ a 
cuyo capital es de $30.000.000 con unt 
reserva de $6.000,000, t en ía en sus c a 
jas s u b t e r r á n e a s una cantidad de ore 
igual a $445.699,660 ( d ó l a r e s oro ame-
ricano.) NI el costo de la v ida ni e'. 
tipo de las contribuciones se han ele-
vado en E s p a ñ a tanto como lo esta-
mos viendo en los p a í s e s beligerantes 
y aun en muchos neutrales, y esta cir-
cunstancia, que concurre e f l eazment í 
a la m o d e r a c i ó n de los salarios , pone 
a los productos manufacturados en e: 
galones.de aceite de ol iva; recibierou 
de F r a n c i a 932.536 galones, y de E s -
p a ñ a no vinieron m á s que 349,716 ga-
lones del mismo aceite. E r a evidente 
que las exportaciones de E s p a ñ a con 
destino a los Estados Unidos no es-
taban acordes con su p r o d u c c i ó n nj 
guardaban las proporciones que h? 
bían de tener con respecto a las de 
I ta l ia y a las de F r a n c i a ; pero algo 
o c u r r i ó muy luego en remedio de esa 
a n o m a l í a , y para 1916 E s p a ñ a intro-
dujo en los Es tados Unidos aceite de 
oliva por valor de $6.000,000 oro anu 
ricano. E n el siguiente a ñ o de 1917 e 
aceite importado de I ta l ia bajó a 10( 
mil 341 galones, el de F r a n c i a a 71 
mil 577, mientras que la cantidad tral 
da de E s p a ñ a fué de 1.279,732 galo-
nes. Como es sabido, en ese a ñ o se 
redujeron considerablemente las tran-
sacciones comerciales de este país 
con todos los de Europa , pero esa U 
terrupc ión ha pasado s in dejar hue-
llas, y las relaciones industriales en-
tre E s p a ñ a y los Estados Unidos es tán 
cobrando una actividad sin preceden-
te en la historia. 
Verdaderamente sorprendente ha 
sido el desarrollo y m u l t i p l i c a c i ó n de 
las Industrias de E s p a ñ a en lo que 
va e siglo, habiendo desaparecido por 
completo aquella fase de l a decaden-
c ia e s p a ñ o l a por la cual , como decía 
un c é l e b r e p i l í g r a f o m a d r i l e ñ o , "nues-
tros muebles, nuestras camas, las sá 
bañas con que nos cubrimos de nocho 
la pluma con que escribimos, el cu-
chillo con que partimos nuestra comi-
da, l a vas i ja en que nos lavamos, ca-
si todo es f r a n c é s , a l e m á n o i n g l é s , 
adquirido con el producto de nuestra 
t ierra por m á s que l lueva poco." 
Hoy todo eso ha cambiado radical-
mente, hasta el punto de que una 
sola s e c c i ó n del reino puede atender 
holgadamente a las nepesidades gene-
rales, como con tanta elocuencia lo 
e s t á probando la provincia de Coru-
ñ a , organizando una e x p o s i c i ó n regio-
na l de agr icul tura y cr ía , en la cuál 
figuran instalaciones industriales de p a í s en capacidad de conquistar todos 
gran variedad. E n esa e x p o s i c i ó n no 
solamente se exhiben muestras de los 
productos naturales y p l a t e r í a s pri-
mas que aquella t i erra produce, sino 
que a l lado de los granos, semillas 
maderas preciosas, m á r m o l e s y di-
versos minerales, resal tan los pro-
ductos industriales, l a c r i s t a l e r í a , Ir 
j u g u e t e r í a , los muebles de todas cla-
ses, desde el tipo m á s sencillo y ba-
rato hasta el m á s lujoso y de mayoi 
costo; los aparatos, maquinarias y he 
rramientas a g r í c o l a s ; los motores 
e l é c t r i c o s y de vapor; los instrumei-
tos t o p o g r á f i c o s ; y tras una infinida-, 
de productos semejantes, capaces de 
competir en calidad y mano de obra 
con los mejores del mundo, las obras 
de las artes l iberales, la pintura, 1 
estatuaria, la m ú s i c a y las diversas 
formas en que el verbo las s e ñ o r e a a 
todas ellas. 
L a s industrias e s p a ñ o l a s ou ten tai 
con un factor i m p o r t a n t í s i m o de que 
no todos los p a í s e s pueden disponer 
Nos referimos a Ja fuerza motriz 
E s p a ñ a puede emanciparse comple-
tamente del carbón mineral con poner 
a funcionar como fuentes proveedo-
ras de fuerza las c a í d a s de agua de 
que la dotó l a naturaleza, y en es? 
inteligente tarea viene e m p e ñ a d a coi 
muy plausible acierto. E n igog, iaE 
ca ídas de agua aprovechadas produ-
c ían 80,000 caballos de fuerza, y para 
1917 esa c i fra se h a b í a elevado a 500 
mil caballos. L a guerra no interrum-
pió muy notablemente estos trabajos 
h i d r o e l é c t r i c o s , sino qu/e impasible-
mente se siguieron desarrollando en 
todo el pa í s , y muy pronto se com-
p le tará el n ú m e r o de 700,000 caballos. 
Cuando esto suceda, dicen los inge-
nieros que trabajan en l a trascenden-
tal empresa de l a t r a n s f o r m a c i ó n na-
les mercados vecinos, tal como está 
actualmente sucediendo. 
A cualquiera se le ocurre l a idoa 
s in duda muy natural , de que difícil-
mente no ex i s t i rán hoy ciertas anti-
p a t í a s , o por lo menos c ierta frialdad 
entre E s p a ñ a y los ¡Estados Unidos 
como consecuencia inevitable de la 
guerra de 1898, y sin embargo, nada 
hay m á s lejos de toda realidad el día 
de hoy. Nunca antes de aquellos acon-
tecimientos t o m ó el pueblo de los 
Estados UUnidos el decidido e m p e ñ e 
que tiene hoy de estrechar lazos ma-
teriales y espirituales con l a tierra 
del C i d ; nunca antes de ahora había 
gozado l a colonia e s p a ñ o l a de Nueví 
Y o r k de tantas s i m p a t í a s como ahora 
l a halagan y l a estimulan en el ca-
mino de su prosperidad; y por lo que 
hace a los sentimientos de E s p a ñ a 
sobre el particular, la s e ñ o r i t a Ma-
ría de Maeztu nos h a dicho con su pe-
cu l iar elegancia, que precisamente 
aquella guerra de 1898 y sus inmedia-
tas consecuencias, fueron lo que de-
terminó este vivo y admirable empu-
je en el renacimiento de E s p a ñ a . 
L a derrota de E s p a ñ a y la pérdida 
de sus colonias, puso en cada cerebre 
y en cada corazón un p r o p ó s i t o de re-
novac ión nacional, so pena de que la 
patria se hundiese hasta el m á s bajo 
nivel de los pueblos, y al punto el pe-
r iódico , el libro, l a tribuna, se lanza-
ron a una c a m p a ñ a que d¡ó por re-
sultado la t r a n s f o r m a c i ó n a que nos 
venimos refiriendo. Efectuada esa 
t r a n s f o r m a c i ó n , E s p a ñ a tiene en ma-
yor aprecio sus relaciones con los E s -
tados Unidos y con las r e p ú b l i c a s del 
Nuevo Mundo, que su viejo comercio 
con sus vecinos del continente E u -
ropeo. 
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P A G I N A D O C E 
I f l í o r u ] c a ü l e p í b ! 
(Viene de la P R I M E R A ) 
C O M I S I O N E S Q U E F I R M A N E L P R O 
T O C O L O D E L A P A Z 
L O N D R E S , Diciembre 19. 
L o s altos comisionados i e CanadA 
Austra l ia , Terranova, Nueva Zelandia 
y el Afr i ca Meridional saliefoh hoy 
para P a r í s , donde f i r m a r á n los pre-
t o c ó l o s del Tratado de Paz- L a s Vr 
mag de loa comisionados s e r á n fi-
jadas el s á b a d o y ellos s a l d r á n para 
Londres en la tarde del mismo día. 
S E P O S P U S O E L P L E B I S C I T O E N 
F 1 U H B 
F I U M E , Diciembre 19. (Por la P r e n -
sa Asociada) . 
E l plebiscito por medio del cual Bfl 
Intentaba determinar s i las fuerzis» 
de Gabriele D"Annunzlo deb ían sa -
l i r de F i u m e no se c e l e b r ó boy. 
L a persistente o p o s i c i ó n de varios 
grupos y la insistencia de los extre-
mistas en que permaneciese la guar-
n i c i ó n en l a ciudad fueron l a c ausa 
de que se pospusiese el voto necesa 
rio hasta que las condiciones sean 
m á s propicias. 
E s p é r a s e que el plebiscito proba-
blemente se lleve a efecto el d o m í n -
sro. 
E L I N T E N T O R D E L N U E V O A C E R O 
L O N D R E S . Diciembre 19. 
E l gcbierno ha notificado a Jhon 
O l í v e r Arnold, profesor de metalur-
gia en la Universidad de Sheftield 
que la orden prohibitiva que afecta-
ba su Invenc ión de un nuevo acero 
h a s lJol evantada y que el inventor 
puede ahora libremente tramitar sus 
patentes. 
M A L A T E S T A R E G R E S A A I T A L I A 
L O N D R E S , Diciembre 19. 
E n r i c o Malatesta, en anarquis ta 
Italiano recientemente electo a la 
O á m a r s de Diputados, ha obtenido 
un pasaporte del gobierno italiano 
para que regrese a su pa í s desde 
Londres , donde se r e f u g i ó d e s p u é s 
de la r e v o l u c i ó n incipiente de Mayo 
de 1914 en I t a l i a . 
E l gobierno f rancés se n e g ó a per-
mitir a Malatesta que cruzase por 
F r a n c i a , c o n s i d e r á n d o l o peligroso 
Entonces not i f i có a sus amigos de 
I ta l ia que lograron conseguir un pa-
saje para él en el vapor griego P a -
anglais, que hace la t r a v e s í a entre 
I n g l a t e r r a ¡y G é n o v a , donde M a l a -
testa espera llegar el d ía de Navi -
dad. 
E n r i c o Malat6«fa , de quien se dice 
que es uno de los Jefes del anarquis-
mo en el mundo, h u y ó de I t a l i a en 
1914, cuando se le a c u s ó de tratar de 
incitar una r e v o l u c i ó n , so pretevto 
de una huelga . Desde 1914 Malatesta 
ha pasado el tiempo en Ing la terra . 
F A L L E C I O E L A V I A D O R A L C O C K 
' R U A N , F r a n c i a , Diciembre 19. 
E l Cap i tán S i r John Alcock, el pr i 
m e / Hvlador que e f e c t u ó un vuelo 
ininterrumpido en aeroplano a l t r a -
v é s del A t l á n t i c o , f a l l e c i ó aquí esta 
tarde a consecuen'jja de las lesiones 
que rvfvbió a l caer su m á q u i n a a y e r 
cerca de Cottevrard, Departamento 
del Sena Inferior, N o r m a n d í a . 
Alcock» que volaba en un hidro-
plano, s e g u í a el curso del Sena cuan 
do o c ü r r i ó el accidente, con la inten-
c i ó n de acuatizar en el vio frente 
a l G r a n Palacio para una e x h i b i q i ó n 
a é r e a -
Abatiendo el vuelo, a causa de la 
espesa niebla, A lcock no pudo dls-
tinguir la t ierra, con Ra cual c h o c ó 
cerca de Cottevrard. U n a l a de su 
hidroplano fué despedazada, v o l c á n 
dose la m á q u i n a y sujetando a Alcock 
bajo sus escombros. 
E l aviador sufr ió l a fractura del 
c r á n e o y un m é d i c o de la localidad 
le hizo la pr imera c u r a . Posterior-
mente fué conducido a l Hospital Mi-
l i tar i n g é s de esta ciudad, donde 
dnde m u r i ó s in recuperar e l conoci-
miento. 
S A N F R A N C I S C O . . Diciembre 19. 
L a muerte del c a p i t á n S i r Job»» 
Alcock, en R ú a n , F r a n c i a , ocurrida 
hoy, ha sido caracterizada como "un 
verdadero sacrificio en aras de la 
humanidad por el Teniente S i r A r -
tbut "W. Brown, el navegante del ca 
p t á n Alcock que lo a c o m p a ñ ó en el 
vu'*1íí ininterrumpido a l t r a v é s del 
A t l á n t i c o . E l Teniente Brown sa l -
t r i par?, el J a p ó n el 27 de Diciem-
tre. . 
E l vuelo t r a s a t l á n t i c o , que dió tan-
ta fama a l c a p i t á n A l c o c k y a su 
c o m p a ü ' . r c el Teniente A r t h u r "Wi 
Brown, gft r e a l i z ó en el mes de junio 
pasa'ic cuando vo.aron desde T e r r a -
nova hasta Clifden, Ir landa , reco-
•iTlondj m á s de 1.900 mi l las en diez 
y sela horas y 12 minutos. 
A ' completar s u emocionante vue-
lo, realizado en medio de la niebla 
y de la c l i c u r i d a d . los; av iadjres tn-
v i e r d m accidente a l aterrizar , ca -
yendo la m á q u i n a en un pantano r 
qu«»daVdod e s t r u í d a en parte. Tanto 
A ' c c c k romo Brown resultaron bas-
tante estropeados, pero ninguno de 
ellos xer ib ló lesiones de c a r á c t e r 
grnre . 
E l c a p i t á n Alcock que ha sido avia-
dor desde los diez y siete a ñ o s de edr.d ' 
llegando a ser pilotos de aeroplanua 
cuando s ó l o t e n í a 19, en Manohest^r 
en 1892, habiendo cumpliendo 27 este 
alio. 
L A S T R I B U L A C I O N E S D E L O S L L 
C O R I S T A S A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , diciembre 19. 
Los destiladores y otros i n t e r é s a -
nos en las bebidas a l c o h ó l i c a s e s tán 
tratando de exportar millones de ga-
lones de whiskey y otros licores dos-
de este y otros puertos del Es te , antes 
del diez y seis de Enero , fechal en qu=» 
la enmienda prohibicionista nacional 
e m p e z a r á a estar en vigor, pero tro-
piezan con grandes difioultades, no 
s i é n d o l e s fAdl obtener espa-io para su 
Hudad 8eís"3n 86 averigu6 hoy en es^ 
n^JaOS círc"1(>9 ^ v i e r e s ^ declara 
Que es muy dudoso que pueda obte-
nerse este espacio p a r a m á s de una 
. r o p o r c ó n relativamente p e q u e ñ a dt 
los licores que se ofreceu a la ex-
p o r t a c i ó ^ aunque algunas casas se 
han manifestado dispuestas a d a ? V e 
ferercia n los embarque, L licorU 
l a r L a / t Í d a r a ,(>s destiladores y S k » 
c a c á n d o l e s del tolladero en que se 
H ^ n r a n - ^ / « i c t o M r l o , aduanems I 
dicen qua y a ha empezado un fuerU* ' 
movunlenio de a p o r t a c i ó n . L a s e x - Í 
d S Í S r ! d e t , i c n r « * han estado au- \ 
mentando constantemente -.lesd* har« 
Mmltnto en gran cantidad dice nnr» 
. •mpozó en el mes de Octubre, que es 
H ultimo mes a quP se refieren los , 
natos e s t a d í s t i c o s que hav a mano, v 
61 el cual el valor de las exportado-
r e s de Alcohol destilado licores es-
plrituosos y de malta a l c a n z ó 3.070 27'": 
pesos contra solo $399.774 durante el 
luismo p e r í o d o del afio pasado. . 
L a e x p o r t a c i ó n de licores para C u -
ba ae dica que eá mucho m á s reduci-
da de lo que generalms^ie se h a a m i " 
ciado, i n d í c a s e (jue el fuerte derecho 
de i m p o r t a c i ó n impuesto a los l icores 
en ese p a í s , combinado con el hecho 
de que el espacio en los almacenes 
if ianzados y otros en eso pa í s es s u -
mamente limitado, ha obligado a los 
oxportadorea a buscar otros p a í s e s a 
donde enviar sus m e r c a n c í a s . E s pro-
bdblo que en el ú l t i m o min:ito se ex-
I»orten cantidades a Bermudas, M é x i -
co y los puertos de Centro y Sur 
A m é r i c a . 
L a C o m p a ñ í a (te Producios alimen-
í^cloa de ios Estados Unidos anuncia 
que una mitad del mi l lón de galones 
de whiskey que tiene a mano se ha 
vendido para la. e x p o r t a c i ó n , pero has 
ta donde se ha podido averiguar no se 
na obtenido espacio para sacar la c a r 
ga del p a í s . L a C o m p a ñ í a Destilado-
r a A m e n r a n a anuncia que tiene en 
txistencia una cantfidad considerable 
de l icor; pero que casi todo 41 e s t á 
depositado- en Ioí» almacenes del Oes-
te y que es muy dudoso que pueda 
exportarse ntes de que se ponga en v i . 
gor la enmienda prohibicionista. 
H a r r i s y Me G l l l , agentes de las l í -
neas de vapores de Dixle v Merchants 
and Miners, anuncian que es tán pre-
parados pfira transportar cinco millo-
nes de galones de wlsnkey desde Nor-
folk y B^ltlmorc. Vapores de carga 
con especio para esa cantidad se han 
reservado para los embarques de l i -
cores; pero esto solo d i spondrá de una 
p e q u e ñ a parte del espacio que se da 
t e a . Se han hocho arregléis con los 
directores do los ferrocarriles para fa 
c l l i tar el movimiento del licor hac ia 
los dos puertos mencionados. 
E n las oficinas de la l ínea de Mun-
pon, que opera treinta v un vapores 
en e! servicio de Cuba, d ícese que se i 
ban recibido bastantes pr-HTirnta» res-
pecto a embarques de licores para 
r-ubrlr seíá vecen la capni-ldad total 
de esos vapores durante el p r ó x i m o 
mes. Virtualmente no se e-stá acep-
tando, s in embargo, n i n g ú n embarque 
de licores, por/iuo la mayor parte del 
eppaolo ha sido ya contratado para 
m e r c a n c í a s g e n é r a l o s . 
Los empleados encargados de los 
flete? de '¿a l ínea de Red Star y otrar. 
l í n e a s europeas dicen que ellos tam-
bién se han visto asediados de sol ici-
tudes de los exportadores: pero que 
solo una pequera cantidad del espa-
cio ha sido contratado, en v is ta de 
la Incertidumbre acerca del trans7>or-
to de los licores hasta esta ciudad y 
&u l legara a t le i í po r a r a 'a exporta-
círtn. 
H a n surgido complicaciones, dirnn 
a causa del rumor do que todo el I I -
cor./debe estar embarcado y fuera del 
p ís para el día diez v seis de enero. 
L a inteligencia general que prevalece 
entre las e^mptiñías de seguros y 
e)tros es que unn carga ha empezado 
a transportarse do^e el momento que 
t s colocada a bordo de un barco. 
ET, S C C E S O R P E C A M T A M M 
N E W Y O I I K , diciembre 19 
Cleofonte CamnaMTii. cuvo falleci-
miento se anun-MÓ en despacho ante-
rior, e s c o g i ó en su lecho de- muerte a 
su sucesor en el puesto de Director 
de l a Opera de Chicago, s e g ú n noti-
cias recibidas aquí hoy per la ramu 
de New Y o r t d<> esta c o m p a ñ í a . E s -
e-ogió a Ciino Marinuzzi . joven direc-
tor de orquesta Italiano, que debu-^ 
t ó aquí en esta temporada. D í c e s o 
aou í que los directores de la compa-
ñía c o n f i r m a r á n la e l e c c i ó n hecha por 
Campanini . 
Cuando hace pocos d ías se h i /o evi-
dente quo se acercaba l a hora final 
« í c e s e que Campanini l l a m ó a su le-
cho a los miembros do s u c o m p a ñ í a , 
s e ñ a l a n d o con gesto elramático a Ma-
rlnuzal y declarando: 
"Este es mi sucesor ." 
R E P R E S E N T A N T E C O L O M B I A N O 
W A S H I N G T O N ' 
N E W Y O R K , diciembre 19. 
E l s e ñ o r Juan E . T n r l l l o , l l e g ó 
nquí hoy en el vapor Atenas, proce-
dente de Cr i s tóba l y do Kineston, pa-
r a representar al gobierno de Colom-
bia en las conversaclonej» que se l l e -
varán a rabo en Washington con mo-
tivo de la p r o p o s i c i ó n pendiente en e l 
Senado do pagar a Colombia 25 mil lo-
nes de pesos como Indemnizac ión por 
los d a ñ e s causados a este pa í s por 
adquisiciones del gobierno america-
no en la .-ona dt-l canal del P a n a m á . 
E l s e ñ o r Truj iHo es consejero legal 
del Presidente v del gabinete de C o -
lombia y preside la Escue ia do Dere-
cho cié la IJniverpVlfld de Bogotil. 
E L S E N A D O A M E R I C A V O Y E L 
T R A T A D O D E P A Z 
W A S H I N G T O N , diciembre 19. 
Mañana v o l v e r á la c o m i s i ó n de r e -
laciones exteriores del Senado a to-
mar en c o n s i d e r a c i ó n con la formall-
e'ad debida laB cuestiones relaciona-
das con el tratado de paz. y se h a r á 
un esfuerzo para desarrollat un nue-
vo plan de t r a n s a c c i ó n , que s e r á prp-
fsentado a l a at- íuclón del Senado des-
pués del receso 
L a r e s o l u c i ó n del senador Knox , 
republicano, de Pennsylvaiila. por la 
cuel se fieclara que existe un estado 
de paz, Éa espera que sea la base do 
la nueva 'abqr de l a c o m i s i ó n . 
E s p é r a s e , sin embargo, que se I n -
troduzcan varias modificaciones, a fin 
de incorporar ciertas c l á u s u l a s , que. 
'según cr=sn los republicanos, atrae-
rán el anoyo de los d e m ó c r a t a s . 
E n t r e »os camb'os y !os aditamentos 
que se tlone entendido que han sido 
conslderndrMj por \os republicanos, h á -
llase uno cuyo objeto es preservar pa-
ra lea Estados Urildos cualquiera ven 
taja materll que ofrezca el tratado 
en su forma actual . 
Los miembros d e m ó c r a t o s d^ la co-
m i s i ó n no esperaban esta roche que 
! • mayorfaNrepublicana acordase m a -
ñ a n a n in^ina t r a n s a c c i ó n í i ceptab l» 
l iara las fuerzas gubernamentales de' 
Senado. 
Mientras los lefes de la C o m i s i ó n 
estaban lando forma a sus planes pa-
ra la c o n s i d e r a c i ó n - de la r e s o l u c i ó n 
de paz como t r n n s a c c l ó n . varios se-
r.adores •> ambos partidos continua-
ban recomendando que se celebrase 
una conferencia general a principios 
de enero entre d e m ó c r a t a s y repu-
Mieíanos que draeeTi ilnceramente h\ 
rat i f i cac ión con las reservas . T a n 
ecnflados estaban algunos de estos se-
rndores que profetfraron que esa r a -
t i f icación nería ua hecho para el quin-
ce de enero. 
l a n r n i s í í w T v n r ^ r i m L a m e . 
RTCANA K Y R E C F S O 
W A S H I N G T O N , diciembre 19. 
L a c o m i s i ó n industrial del P r e s i -
dente Wilson. que es tá buscando una 
í o l u c l ó n del ac'ual malestar Indus-1 
i r ia l , se e'eclaró en r»»ce.sn boy hasta I 
»1 doce de enero Se anunc ió ejue una I 
d e c l a r a c i ó n prel iminar do las conclu-
siones a que ha llegado la comlslrtn i 
fe publ i car ía dentro do poco. Se ped í - ' 
vá al púbMco que exponga sus repa-1 
ros. o sugiera los medios que crea ¡ 
(onvenlevros para poner fin al males-
tar industrial , y probablemente sa * 
c e l e b r a r á n sesiones pnblír.HS d e s p u é s i 
(.ue reanude l a c o m i s i ó n sus tareas . • 
MUDSO 
S o l a m e n t e E x i s t e u n M o t o r " S u p e r S i x " y e l 
H U D S O N l o C o n t r o l a 
S i n a ñ a d i r l e t a m a ñ o o p e s o s u p o t e n c i a f u é a u m e n t a d a e n u n 7 2 p o r 1 0 0 . I n n u m e r a b l e s r e c o r d s h a n p r o b a d o ¡ j i 
s u p e r i o r r e s i s t e n c i a . P o r é s t o s e le h a a p l i c a d o a e s t e m o t o r e l n o m b r e d e " S U P R E M O S E I S " . 
N o se o l v i d e de esto. 
L a r e s i s t e n c i a s e r á s i e m p r e l a m á s i m p o r t a n t e de t o d a s l a s 
c u a l i d a d e s que p u e d a t e n e r u n a u t o m ó v i L 
A u n q u e e l " S U P E R S I X " es s u p e r i o r en a p a r i e n c i a , e n 
v e l o c i d a d , en s u b i d a s de l o m a s y en a c e l e r a c i ó n , no s o n é s t o s 
los p u n t o s de v i t a l i m p o r t a n c i a e n u n a u t o m ó v i l . 
R e v i s e loa r e c o r d s . 
E l H U D S O N posee todos loe q u e v a l e n l a • p e n a . ¿ Q u é 
« t r o a u t o m ó v i l p u e d e o f r e c e r m a y o r p r u e b a ? 
L o s r e c o r d s de v e l o c i d a d , n o s o n n i c o n m u c h o t a n i m -
p o r t a n t e s como a q u e l l o s que p r u e b a n l a r e s i s t e n c i a . M u c h a s 
d e m o s t r a c i o n e s s o n n e c e s a r i a s a n t e s de p o d e r c o n s i d e r a r u n a 
p r u e b a come d e c i s i v a 
N I N G U N O T R O O O C E E H A P O D I D O O F R E C E R 
E S A S P R U E B A S 
E s m u y s e n c i l l a l a r a z ó n p o r l a c u a l no h a n s i d o i g u a -
l a d o s t o d a v í a p o r o tros c a r r o s los r e c o r d s que h a c e a ñ o s 
e s t a b l e c i ó e l H U D S O N . E l m o t o r * ' S U P E R S I X " e s t á p a t e n -
t i z a d o y lo c o n t r o l a y f a b r i c a l a C o m p a ñ í a d e l H U D S O N . E l 
m o t o r " S U P E R S I X " p o r e l c u a l e l H U D S O N obt iene l a s u -
p r e m a c í a en r e s i s t e n c i a y p o t e n c i a s o b r e los d e m á s coches , 
a p l i c a d o a c u a l q u i e r a de e l los , lo h a r í a i g u a l a l H U D S O N e n 
ese s en t ido . 
P e r o u s t e d t i e n e que e l e g i r u n H U D S O N p a r a o b t e n e r 
e s tas c u a l i d a d e s . N o le q u e d a o tro r e m e d i o . 
E l H U D S O N t a m b i é n e s t á a l a c a b e z a e n cui into a ele-
g a n c i a . H a i n t r o d u c i d o m o d e l o s de c a r r o c e r í a que h o y se 
u s a n o f i c i a l m e n t e e n todoB los c o c h e a f inos . 
L a s n o v e d a d e s e n l í n e a s de c a r r o c e r í a y d e t a l l e s de a c a -
b a d o , p o r r e g l a g e n e r a l se v e n p r i m e r o e n los m o d e l o s H U D -
S O N . L a c a r r o c e r í a de l í n e a s o n d u l a n t e s , e l b o r d e b i s e l a d o d e l 
t o n n e a u y l a s l í n e a s r e c t a n g u l a r e s de a h o r a , q u e d a n a l H U D -
S O N ese a i r e de s u p r e m a d i s t i n c i ó n y s e n c i l l e z , a p a r e c i e r o n 
p o r p r i m e r a v e z e n e l " S U P E R S I X " . 
N O S E O L V I D E Q U E L A R E S I S T E N C I A D E L H U D S O N 
E S U N I C A 
T o d o s estos d e t a l l e s a c r e c e n t a n el v a l o r d e l H U D S O N . 
S i n e m b a r g o , l a c u a l i d a d m á s i m p o r t a n t e d e l H U D S O N es 
l a de s u r e s i s t e n c i a . N i n g u n a o t r a es t a n i m p o r t a n t e . 
M á s de 72 ,000 ' ' S U P E R S I X E S " se e n c u e n t r a n a h o r a e n 
u s o . A n t e s que se p u s i e r a e n e l m e r c a d o e l m o d e l o a c t u a l , 
60,000 mode los a n t e r i o r e s p r o p o r c i o n a r o n l a e x p e r i e n c i a p a r a -
f a b r i c a r l o . T o d a s a q u e l l a s v e n t a j a s que e l p ú b l i c o h a d i c h o 
q u e h a r í a n d e l " S U P E R S I X " e l m e j o r c a r r o que se cons-
t r u y e , h a n s i d o i n c o r p o r a d a s en este n u e v o m o d e l o . 
N i n g ú n f a b r i c a n t e p u e d e K a c e r u n a u t o m ó v i l como e l 
H U D S O N , p o r q u e l a C o m p a ñ í a H U D S O N c o n t r o l a las p a t e n -
tes que lo h a c e n s e r e l qoche de s t o c k m á s g r a n d i o s o d e l m u n -
do e n c u a n t o a v e l o c i d a d y r e s i s t e n c i a . 
T A M B I E N E S E L C O C H E F I N O M A S D E S E A D O 
L o s r e c o r d s de sus v e n t a s h a n d e m o s t r a d o que es e l c o c h e 
f ino que m á s se v e n d e . T a m b i é n lo h a n d e m o s t r a d o los m i l l a -
res de c o m p r a d o r e s que h a n e s p e r a d o s u t u r n o p a r a o b t e n e r 
s u H U D S O N . L a d e m a n d a p o r e l H U D S O N d u r a n t e los p e r í o -
dos a c t i v o s e n v e n t a s de a u t o m ó v i l e s h a s ido s i e m p r e m u c h o 
m a y o r que s u p r o d u c c i ó n . P a r a d e t e r m i n a d o s m o d e l o s m u c h a s 
p e r s o n a s h a n t e n i d o que e s p e r a r a l g u n o s meses . 
U s t e d , c o n t o d a s e g u r i d a d , h a b r á de c o m p r a r u n I f U D -
S O N , s i n o es p r o n t o lo s e r á m á s t a r d e . Y no c r e a u s t e d qua 
a h o r a es d e m a s i a d o t e m p r a n o p a r a r e g i s t r a r s u p e d i d o . 
L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 
A F E I T E S * 
T O D 0 3 J . 0 3 o , ^ 
r e N c E ^ o 
b u r h a n 
U MAS BARATA, 
UWSSEN|¡ im 
cWade,uhoia,8!* 
•u c o « e unif0rr 
- "•ve.impercep(i^ 
S e G o z a A f e i t á n d o l e con un* 
B U R H A N 
Se venden en todas las Pcneteriu 
Quincallerías y Vidrier,,. ** 
La BURHAN. con una hoja. 25 cts. 
3 Hojas de repuesto . . 15 Ct8 
UM d0"na 50 ctt 
AGENTE EXCLUSIVO FARa CüQa 
C H A R L E S E . i R W i N 
C O M P O S T E L A 107. T E L F . A-375» 
VNUMCIO OE 
O c é a n o , t o g ú n radiograaj.i d«l *• 
i n g l é s Br i t i sh Tslea. recocido ^ 
noy. E l resto de la trip,iaci6n;l1pu-
numero ríe doce ha sklo r( cocida 
el Br i t i sh Is les , quo d-}'«e lU-rír 
New Y o r k el lunes 
MUPSON 
E i C ü l t S I O N CO^ÍFRCIAL A M E -
R I C A N A 
W A S H I N G T O N , diciembre 39. 
E l Sub.secretar:o Sweet y otros altos 
luncionarios del Departamento de Co-
mercio sa ldrán a fines de Febrero 
j a r a recorrer los principales paleses 
de Centro y Sur A m é r i c a a fin de 
ifromover las relaciones industriales 
entre este p a í s y las r e p ú b l i c a s del 
t u r . 
E n t r e los excuisionistas i rán Phi l ip 
B . Kennedy, directr.r del Departamen 
te del Comercio exterior e Interior, y 
e l doctor Samuel W . Stratcn, director 
<.el negociado do Normas. S e r á l a p r i 
mera vez 4ue un secretario del comer-
cio sale del p a í s , mientras d e s e m p e ñ a 
foi cargo. 
m r S T I G A í í D O L A HTTKI.GA D F X 
C 4 R B 0 > 
W A S H I N O T O N . diciembre 19. 
E l Procurador general Pa lmer le 
(iljo a una c o m i s i ó n Investigadora del 
Senado cual h a b í a sido su conducta y 
in del gobierno en general ante l a 
huelga de los^mii'eros del carbón , ter-
minando su dec inrac lón con el aserto 
de que "la mano firme y fuerte del 
gobierno'' hab ía obligado finalmente 
a los mineros rendirse. 
Alfred M . Oglo, Presidente del Co-
m i t é Ejecut ivo de la A s o c i a c i ó n de 
Operadoras de las minas de carbón bi 
luminoso d e c l a r ó que d e s p u é s y dijo 
a l a c o m i s i ó n que M r . Palmor procu-
r ó el viernes cin^o de 'liciembre in-
ducir a los operdaores a en irar en 
una t r a n s a c c i ó n con los minaros a ba-
se de m á s de l aumento de catorce por 
tiento propuesta a nombre del gobier-
no por ol ex-Administrador de Com-
Lustibles M r . G^rdfield-
Cor.tlnui.ndo. Oi?le s o r p r e n d i ó a la 
( .omis ión con el aserto de que M r . 
P a l m e r había dicho a \ct* operadores 
r.iie el Jaez Federal Anderson de I n -
dlanapolis. que dictó umi orden con-
tra los jefes de la huelga n instan-
cias del gobierno, podría "proceder 
de una ir.rinera raracter í s t ioa y meter 
en la c á r e e l a gran n ó m e r o de jefe^ 
agremiad ;? "precipitando a s í una te-
Jrible s i t u a c i ó n industrial " 
Nosotro? contestamos, dijo Ogle 
que c o n s i d e r á b a m o s que ora una tran 
s a c c i ó n de pTlnrinlos mucho m á s im-
portante que toda c u e s t i ó n de jorna-
les de los mineros o de nuestras pro-
pias utilidades como eperadores. 
Cre íamo? que era una c u e s t i ó n en que 
se trataba de mantener la ley y el 
orden en los Esta/Ios Unirlos." 
E l Presidente/ de la C o m i s i ó n M r . 
Frel inghnysen Indicó d e s p u é s de ter-
minada la s e s i ó n que la Investleración 
cont inuar ía en vista de Ic-s pruebas 
Ednc'das J 
L A COHIfSIOlf T V i r s T T O A T í O . 
R F S p e 1^ T v m ' S T R I A I ) F T 
C A R B O N 
VTASHIN'OTOX. diciembre 19. 
E l anuncio de los miembros ! • 
c o m i s i ó n ¿ e tres a quienes se conf' i-
rá. a tenor de lo dispuesto por el a r r " 
p í o de la huelga del c a r b ó n , la Inves-
t i g a c i ó n sobre jornales, condiciones 
obreras v precios esperaba ivsta noche 
l a a p r o b c i ó n final y firma del Pres i -
tiente Wi l son . 
E l anuncio, junto con una car ta del 
Presidente delineando a la c o m i s i ó n 
sus deberes, se publ i cará mañana, , se-
g ú n se dijo esta noche en l a casa 
B l a n c a . í-e hab ía proyectado nunciav 
hoy el personal de l a c o m i s i ó n ; pero 
hallándose» el procurador general P a l 
iner presente en l a s e s i ó n de l a co-
m i s i ó n del Senado que investiga el 
problema del c a r b ó n , no f u é posible 
celebrar la conferencia qv.e deseaba 
el Presidente antes de publicar l a no-
ta anunciando los nombres de los 
miembros de l a c o m i s i ó n 
S E R F A M I D A R A F L S E R V I C I O D K 
P A S A J E R O S F > T R K AF>V Y O R K V 
R A M B Ü R G O 
N E W Y O R K , diciembre 19 
E l servicio de vapores de pasaje-
ros entre ios Estados U n i i o s y H a m -
l u r g o interrumpidlo en 1914 por l a 
guerra so reanudará m a ñ a n a cuando 
el t r a s a t l á n t i c o americano Manchuria : 
.«•alga de este puerto. Sor:» e l primer 
l a r c o de una l í n e a regu'.ar de pasa- ; 
jeros que entre en un puerta a l e m á n 
desde que se f irmó el armls i lc io . 
L l e v a r á una carga completa de co- j 
mestibles y en sus c á m a r a s veinte y 
cinco pasajeros, entre ellos seis mu- ! 
í e r e s . Todos on repreentantes comer - j 
c í a l e s de !as cacas de negocio.i ameri-
canas . 
E l Manchuria l l e v a r á t a m b i é n con-
tigo lo que se considera la correspon-
dencia m á s voluminosa que j a m á s ha-
ya salido de un puerto americano. 
K I j P A G O I ) F L O S I N T E R E S E S P O R 
L O S A L I A D O S 
W A S H I N G T O N , diciembre •9 
L o s f u e t e s tipos de descuento con-
tva ei cambio extranjero son una " im-
penetrable b a r r e r a que hiice imprac-
ticable ol pago en pesos americanos 
del interé.s que f>e debe a los Estados 
Unidos sobre» los p r é s t a m o s de gue-
r r a a la G r a n B r e t a ñ a , Frwncia, I t a -
l i a y otros piaises extranjeros dijo 
hoy el Secretario Olass en una car ta 
al representante Fordny, republicano 
de Michigan, Presidente de l a Comi-
s ión de .Medios y Arbi tr ios . E l Interes 
corriente es de cuatrocientos cuaren 
la y cinco mi l lrnes de pesos, al a ñ o . 
E l pago del In terés en monedas ex-
tranjeras depreclads en vez de na?er-
lo sobre ]a base diel dollar dijo el Se-
cretario Glass s e r í a Inúti l porque el 
Tesoro en l a .actualidad "no desea 
ninguna rantidad considerable de esta 
clase de dmero, para el cua' no ha l la -
r ía empleo". 
"Aunque yo me doy cuenta cabal 
de l a conveniencia de cobrar este in-
t e r é s y de aminorar Inmediatamente 
en una cantidad correspondiente las 
contribucicnes que teñen.-.> que re-
caudar, ewirlbe ol Secretario, yo no 
e s t a r í a muy dispuesto sin instruccio-
nes e s p e c í f i c a s del Congreso en aen-
tido contrario a pedir e1 pago Inme 
á i a t o del i n t e r é s , lo cual m» solamen-
te r e t a r d a r í a la r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i -
r a de estos p a í s e s , sin l a n a l no po-
drán ra^ar , no y a el Interés , sino has 
ta el mismo principal de l a deuda 
con nosotros contra ída .* ' 
l.A VOMVKSA C O N T R A I .A ( A R K S -
T I A I>F L A TID.V 
W A S H I N G T O N , diciembre 29. 
L o s miembros del gabinete y otros 
funcionarios que e s t á n ayudando a l 
U n i ó n N a c i o n a l d e C o n s t r u c t o r e s 
d e O b r a s d e l a H a b a n a 
E l e c c i o n e s P a r c i a e s p a r a e l B i e n i o 
d e 1 9 2 0 a 1 9 2 2 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta sociedad, se pone en conoci-
miento de los asociados que el do-
.raingo 21 del corriente se c e l e b r a r á n 
las Elecciones ordinarias s e g ú n lo 
prescribe e l Art iculo 61 de los E s t a -
tutos Generales. E n estas Elecciones 
ae e l e g i r á n : Presidente, Tesorero. 
Vicecoutador, 6 Voca l l s y tres S u -
j plentes y a d e m á s , por u n a ñ o , ocho 
Vocales y un suplente. 
I L a s Elecciones d a r á n comienzo & 
la una p. m. y t e r m i n a r á n a las tres 
| p. m. s e g ú n el ya dicho A r t í c u l o 61. 
I advierte t a m b i é n que se e x i g i r á e l 
l recibo de Noviembre p / ó x l m o pasa-
' do s e g ú n el Art iculo 64 del Regla-
mento General y que las candidatu-
ras e c e ñ i r á n a l Art icu lo 65 del 
mismo. 
Habana, 19 de Diciembre de 1919 
J O S E L O P E Z 
Secretarlo P . S . R . 
P ld-20 
Mrocurador general Palmer en su cam 
p a ñ a c o m r a el costo do las subsisten-
cias celebraron hoy su n n m e r a con-
ferencia desde que l a bltalfa del car 
l ó n a b s o r b i ó todas sus actividades. 
Se recibieron informes de H . E . 
i igg. auv i l iar especia! de M . Palmer, 
r.formes que so dice que f umuestran 
qufl se pvogrosa en la labor de man-
tener bajos precios, como resultado 
de la a c c i ó n emprendida y felizmente 
terminada contra los empacadores. 
B A T A L L A ( U V P A I F N T l f F C 0 \ . 
T K A i a v o i S T A S M F J f r V X O S Y 
S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
L L P A S O . T e j a s diclembr.j 19 
Un guardia moricano y ;,n paisano 
mejicano fueron muertos durante una 
batal la campal l ibrada esta noche en 
're soldados am-rlcanos y contraban 
( l is ta» mejicanos en ía l ínea Interna-
cional c erca di? esta cludud. 
L A ramSION R F L O S A X A R Q ü I S 
x v I>E AMEBÍÍ .A 
Y O R K , diciembre 10 
Los anarquistas y otrr.s personas 
r o deseaoles en todas partes de * 
Estados ü m d o s son condw.:idos ahora 
en trenee Aspeciales a la I s la de E l l i s 
l«ai£ e n g a s a r La numerosa colonia do 
ladlcales que a l l í espera U deporta-
ción a la R u s i a Soviet 
L o s funcionarios del Dei artamento 
(.c i r . m i g r a c i é n dijeron nue el trans-
potro que l l evará a los radicales, en . 
tre ellos n Emmn Gou'.dman v Alexan 
c M o m m n rrobablemente s a l d r á 
^ ^ f e i l y ^ Y O R K .>bW Y O R K , diciembre l') 
Una m i s i ó n financiera y comercial 
del gobierno lituano que ha llegado 
aquí a n u n c i ó hcy que e ^ a b a n e ° 
gocinr un Pmpr.'><;tlto de caM cien mi-
.iones de rosos en los Estados Unidos 
para comprar ropa, m a q u i n a r í a y ma 
terio p r i m a . 
L a mls'fln dice que va no ee nece-
sita el alimento porque la cosecha 
l i tuana ha sido buena, permitiendo 
una e x p o r t a c i ó n considerable y n u -
la mayor necesidad es l a maquina^ 
ria moderna americana para las rn-
dustria a fin de resarcir 'as perdidas 
causadas por la triple d e v a s t a c i ó n -
rusa alemana y bolshevlki—que h a 
barrido {• Li tuania sucesivamente des 
M. Vile is is . el pa í s podría ofrecer 
export-icv.nes de Uno y de madera, v 
en ú l t i m c t é r m i n o una e x p o r t a c i ó n 
mayor o a l a n a . 
A C C I D E N T E i y T L C A N A L R E PV^ 
KTASTA 
¿ i f ? 0 3 s P A ^ A - ZONA D E L C A 
N A L . Diciembre 19. 
U n carro dtí cinco toneladas d o r d -
iban cuotro soldados se c a y ó a l agua 
desde un muelle en Balboa esta ma 
nana- E l agua tiene una profundidad 
de cincuenta pies. E l soldado Charlea 
d*1 Okinhoma. po nhogó 
g r a v f a c c i r f n t e M \ R r m r o 
H A L I F A X / d i c i e m b r e 19 J , m i l J I U 
Cuarenta y tros t r l n u í a n t e s del va 
ror i n g l é s Manxman. <*. ahaparnn m 
al i rse a pique ra barcol en medio d d 
E l mensaje del Bri t i sh Jües fa, 
que entre los que perecieron w ^ J 1 
ban el cap i tán , el primer oficial ti 
cuarto maquinista y el iperadortó 
hi t e l e g r a f í a sin hilos. Los demái A 
duso el mayordemo, se BíOvuRtti ' 
E l Manxman que según b.s iiltlaia< 
noticias so hal laba en Portland 
ne. el día 30 de noviembre, se diripi 
H un puerto t r a s a t l á n t i c o E l Brltisíi 
If.les. quo s a l i ó de Londres el día ¡ 
de diciembre ¡para New York diviid |í 
barco en desgracia el m i é r c o l n y J , 
tuvo a su lado durante 24 horas, ngS 
otro mensaje i n a l á m b r i c o 
T a m b i é n se cree que la goleta co>. 
lera L u i s a Maud ha s u í n d o un p<»r. 
canee. Mcnsjes ina lámbricos reclln-
dos hoy del tarco-tanciue Hritish Gf-
j:eral que s a l i ó de aquí a*er p'ira Hr. 
::'.nda d e c í a que habla recogido a doi 
tripulantes de 'a goleta Maud. 
L A I X Y E S T I G A Í ' I O X D E L ( ASO HE 
J E \ K 1 > S 
C I U D A D D E M E J I C O , Diciembre 18. 
Otros testigos de la r a / a india de-
c lararon en la inves t igac ión que se 
l leva a cabo en Puebla acerca del ca-
so de Wi l l iam O Jenki"s el agente con 
sular americano, asegurando que lo 
han visto entregar armas y munWc-
ues a los rebeldes antes de su seciw-
tro, s e g ú n dicen los d.3s¡;4cli03 deci-
bidos de Puebla por l a prensa de «ta 
ciudad. 
Los indios declararen que las ar-
mas y municiones se entregaban c-
mo primer plazo del rescate de Jeu-
k ins . 
C A B E C I L L A R E B E L O F MEJICANO 
Q U i : Sil P B E S E X T A R i 
C I U D A D D E M E J I C O . Diciembre U; 
Guil lermo Meixueiro, cabecilla re-
belde en gl Estado de Oaxaca durare 
les ú l t i m o s cinco a ñ o s , y ex-Gobem-
dor de ese estado se halla en cami-
na para la ciudad de Oaxaca con su 
I Estado Mayor para presentarse meo" 
dicionalmente a las fuerzas del gene-
| r a l Pablo G o n z á l e z s e g ú n se ha amií-
; ciado hoy. • , 1 n». 
E l general Gonzá lez dirigió ^ • 
gociacicnes para la rendición ra SU 
xueiro, agrega la noticia. 
S A N T O S Y A R T I G A S Y JOAQUÍN 
R O D R I G U E Z , E L R E Y DE LA 
P E R C H A 
Hoy es él ^m.«naje a Santos jc Ar; 
naje hay números _ bollos, deítaiawwj. 
el del liey de la Percha, Joaquín 
E l público habanero a uilir.t a «a „ 
ta que representa un «ímbol'> 0 0 
compenetración entre el pueblo fuf 
y los populares empresarios. . hü. 
Como saben nuestros lectores r 
menaje lo reáblrá el «™a*?£ltt?%* 
—pues Pablo Santos "p, . esn 
'.ando por la América f^"""rT,; . .i"» 
eran Artigas, hombre »ncotmI^rí uñ P0" 
representa en el mundo if31/', .]!.^!* 
der m á x i m o de fuerza y de '"^fn 8"-
% a quien debemos 1« P ^ ' . ^ ^ v de u 
ore la pista de Payret del »"* 
Percha. v.-^hre e51"' 
Joaquín Rodríguez es un ^ n i " „ 
I.endo. Su vida es una ,,el'a '"fos a'" 
que la aventura pone Slltí. »; " dulcí»-
tivoa y el amor sus «onr " t̂ey d» '» 
Joaquín Rodríguez es ry.™ic0 ad-
Percha. Furrio linaje mo""r(lulcu 
quirido a empuje de hravurai. ^ 
Segurament o ustedes rec"% tl<>n» 
es el acto de la percha. Kl P"'"' fuerfe. 
en sus ojos la ^ « ' « " - - « V ^ S e H ' 1 
burilada en aceros de i ^ ' J i (.ostf-
nerehísta. del bravo lj0<lr'»"i:¿ perfh" 
niendo en sus hombros la cnorJ?iA en 
de cuarenta pies do aUura. au , rPi 
alto del mAstil espantoso otro • diu 
Carlos Alonso. «''0 hace ano - ra. 
trabajando en Filadelfla sufrió 
ve nccídente , a,h„,o fué uni 
E l miércoles de gala O"'*"" santos y 
bella noche para el e™n ¿lr^" reíll"11 
Artigas. E l acto de PercVntrVnidü coni" 
.Toaquín Rodrigues y f» ' " ^ t e . . „ 
pañero, reapareció t r lunfa lm«^ aCi(,n 
En las manos del l'úhHc" 
se hizo formidable y , c , " ? ^ r e > r a ; 
J3aq»ín Rodríguez, el b0™^ Arti»'1'' 
villoso. es en el Circo S8"1™ ' giro» 
lo que los americanos ^rd" dí1 
ciliares l laman "thft «lr«^nfefe del P1' 
espeetáculo. E s también el J*"! ble Jo*-
caderej A este cargo « . f f t"i sus ¿¡T, 
quín aporta su intrepidez } su . 
cimientos. Porque este J ^ ^ e l Clr^ 
gnez es un ser proteoforma fcn ^ 
Santos y Artigas cumPlo s ^ aínltt'» 
i al frente del picadero con una m 
íuer/.a de Inteligencia _rpnde «n KS 
E n el acto de I ' * " ^ das foC318" 
nervios del itfibllro e«t"P^dft8 fc A 
de admiración. Pero " ^ ¿ e eSo8 bojn 
Joaquín Rodrigue es "n" de 0toda» *a' 
bres en que la W ^ f ^ K l l a l l M * tn 
gracias y pus fantasías desop- C!S n 
Conoció a fu m"Jer. ,1'h}. figu»* 
au bello hogar »nn. .nJ\T de ViiUnirei 
cantadora en un accidento^ue ^ ( # * 
gtrnda 
bailo, 
Luisa, la famosa •coytre ^ ¿pm 
.Barnum and Baley, " " " b í l l o l ^ f t 
. vés de la pista por un caD*rados 
cldo. Los e s p e c t a d o r a ^ 
0 fil 
los garfios de la tragedia y 
lanzaban terribles f r ' ^ * - t^ba U J J a 
to el furioso c o r c f L y Fntonces 
•las carnes femeninas. o detu/f n̂ 
Joaquín. Con ** jp* l*EStU ••"í0; <1 
ueao' al animal. c,,«"fI" ojos a,,,iífll¡ ' 
detnayo aún sus bfH03 «¿,8 llnd»* j . 
amor encendía en las egu» auí 
en el liquido terciopelo azm. 
nlfícos fulgi.res. «^«más, «" "..i» 
Joaquín Rodríguez fsj»'1;.^8 ¿«g ray» 
bre de estupenda elegancia e9tupen 
de sus camisas son paim-
% frente del P » - ^ ^ ^ r e ^ ^ 
Artigas, su competencia s" ad(, mi' 
encanto. Por eso «•"a"d°1 *' apnfí<r" J >1 
coles de gala apareció ^L^efaclente. 
quín con su percha estnP« eT%n ron 
público estalló en aplausos u 
deles de entusiasmo. n E B ^ E 1 ' " 
A Ñ O L X X X V I I 




N o t a s P e r s o n a l e s 
j r s u s OLIVTY C U E S T O 
-w. la Junta General de Elecciones 
, Lh . el día 16 del raes actual por 
í e l S ¿ ^ u de Aiixi i iarc. . de la Ad-
la f r ^ í ó n de Just ic ia , fué elegido 
:n,nL V ^ a r r a de P r e s i d e n e de dicha ; 
i S S t u L ^ d í r S t ó el p r ó j i m o a f tade 
tí S u M t r ó quenda amigo el s e ñ o r , 
luZgado co i n s t r u c c i ó n d - i - - - • „ industr iales . Pueblo sin distin 
fr imera. >' cuyas f ^ f ^ ' ción clases ni matices p o l í t i c a r u é -
,lf correcc ión social lo han seflor Administrador deje 8ln 
'f,cedor del importante cargo ^ r a ^ , f fecto traslado H ^ comisión 
S i e! referido organiimo .o na j Haballa> Nombre comercie y pueblo 
cuplico D I A R I O i L \ R I X A interpon 
E l J e t e d e E s t a c i ó n d e 
G a a d e l a n a 
(Por T e l é g r a f o ) 
Candelaria, diciembre 1?/. 
D I A R I O D E L A M A K I N A 
Habana . 
Noticia traslado s e ñ o r Amable, J&-
le E s t a c i ó n ferrocarri l Oeste, ha cau-
cado hondo sentimiento en esta loca-
jidad,' donde s e ñ o r Amable por su 
c-arActed bondadoso y su bonraxlez es 
> i g a r a n t í a intereses C o m p a ñ í a y Comer 
a Secc ió i ! I e:o, Autoridades, Comerciantes, Colo-
v j ll0S' Industriales . Pueblo 
dii'J 
gido idO. j t„ i íoHMfopifin '-'UPUCO UÍAtllU ¿U\tíL.\A I " " 
Reciba " " e P t ^ . T ^ f Í n í j f u e h " ^ a ^ u influencia evitar traslado " la merecida d i s t inc ión de que ha , ^ ^ ^ 
•̂do objete. 
m i O R O A L F O N S O S U A R E Z 
^ste bu^n amigo, miembro muv en. 
•octn dr̂  ia directiva do! Club L u a r (u^as a e -  " ^ ^ 
t r io d^l t i ' a t l A n t i c o "Altonso X I I ' 
bordo aei hernTa',o don Ma-
S ' c o n r u m J o a l a Madre P a t r i a - , 
' " r a s a r i n í n a larga temporada^en e: 
Correspon 
s a l . 
H a c i é n d o n o s eco de los deseos de 
los vecinos de Cande larr í , rogamoa 
ÍÚ s e ñ o r Adminfotrador del F . C . de' 
Oeste, dejo sin efecto, en caso de ser 
posible. (1 traslado del =oñor A m a -
ble, que tantas s i m p a t í a s h a sabido 
captarse en aquel pueblo por sus be-
Ilnr. prendas personales. 
^ ¡ « ^ ¿ S e , ' r ' i : A s o r i a c i ó n d e R e p o r -
t e r s d e l a H a b a n a 
fm de defw 
¿e ecti^f-ades 
Liaza, donde han 
f precio la 
comerciales en esta 
sabido captarse el 
e s t i m a c i ó n de cuantos 
tenido la oportunidad de tratar-
Íeoue lleven un feliz viaje y que 1er, 
J U s u m a m e n t e agradable la perma-
nencia en ol b e l l o J ñ n c ó n r a t a ! . 
T E O D O R O 
rm el vapor español « A l f o n s o X g 
. a k í á her para E s p a ñ a e l s e ñ o r Teo-
S ^ V i r í i l i . . activo empresario tea-
1rnl v amigo nuestro muy estimado, 
^ n ' ^ e ñ e r Virgi l i . v a a pasar una 
^mrorada en su v i l la natal Vi l lanue-
T Geltrú. donde , .e n^pone des-
l nLr d- la ruda labor realizada en 
«¡ta capital durante una larga tem-
i orada. 
Un fp.lit viajo 1̂  deseamos, 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
P L A Z O P R O R R O G A D O 
E l Alcalde f irmó ayer un decreto 
rrorrogatiüo por seis mos-es m á s el 
pla/o concedido a los d u e ñ o s de va-
nos cincniatógrafos, para ponerlos en 
"as condiciones que s e ñ a l a el regla-
mento do e spec tácu los y l?.c Ordenan-
zas . 
A l S e c r e t a r i o 
D e O i r á s P ú b l i c o s 
Varios vecinos, comerciantes unos- | 
simples particulares otros, y todos 
personas respetables, nos ruegan l ia- | 
memos la a t e n c i ó n del s e ñ o r Secre- : 
tario de O. P. del estado en que se 
halla la calle A, del Vedado, tramo 
comprendido entre 25 y 27 
Los v e h í c u l o s no tienen acceso, lo 
cual causa grandes perjuicios a las 
industras y comercio y los peato- , 
nes se ven y se desean para poder ; 
llegar a sus casas. L o chocante es • 
que en la citada calle hay m a g n í f i - ' 
eos edificios, y é s t o s y, sobre todo 
sus habitantes, bien merecen que O. j 
P. les haga la merced de arreglar | 
el piso. 
Trasladamos, la queja al Sr. Se-
cretario y esperamos, y confiamos. 
¿n que se compadecerá de los veci-
nos que se han dirigido a noso.tros 
pidiéndonos nuestro conourso. 
De orden del s e ñ o r Presidente sv 
c i ta por este medio a los s e ñ o r e s aso-
ciados para la Junta General , que so 
ce l ebrará el lunes 22 del que curso 
a las ocho de la noche, en l a casa ca -
lle do Prado n ú m e r o 110, altos, al ob-
jeto de tratar sobre proyectado edi 
ficio social y asuntos generales. 
Habana, diciembre 10 de 1919. 
Carlos F r a i l e Gofldarás, secretario 
Asoc iac ión de B é p ó r t e r s de l a Habanü 
Se cita por este media a los s e ñ o -
íes- que ir tegran el Directorio de es-
ta A í o c i a c ' ó n . para l a junta mensual 
que se c e l e b r a r á el lunes Í 2 del met 
en curso, a las ocho p. m. en l a ca-
í a calle do Prado n ú m e r o 110, altos 
Orden del D í a ; 
Solicitudes de ingreso. 
Ba lance . l 
L e c t u r a de comunicaciones. 
Asuntos generales. 
Habana, diciembre 19 de 1919. 
( a r l o s F r a i l e G o l d a r á s , secretark. 
l a l i l a l a l l é d r i ^ d í S a ? ü a l i í 
G r a n d e d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
(Por T e l é g r a f o ^ 
S A G U A L A G R A N D E , diciembre 19. 
Un voraz incendio d e s t r u y ó total-
mente la planta e l é c t r i c a de esta vi-
l l a . Los esfuerzos realizados por Io« 
i heroicos bomberos, evitaron una ca-
i tástvofe , salvando el tanque que con-
( ten ía 35.000 galones de p e t r ó l e o , y los 
1 talleres de madera desde Antil las, sin 
I tener agua suficiente por escasez ln 
mensa de este l íqu ido en esa parte de 
| la pob lac ión . Estfmanse on m á s de 
I doscientos mil pesos las perdidas. L a 
7»oblación a obscuras. E ' precio de 
los faroles y velas ha aumentado cor. 
este motivo. 
E l rorrospensal 
D o c e e m p l e a d o s d e c e r t i f i c a d o s 
s u s p e n s o s d e e m p l e o y s u e l d o 
Los empleador de certificados de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de la 
Habana, "o se han declarado en huel-
ga . Así nos lo manifestó', en l a tarde 
de ayer ol s e ñ o r Miguel Paniagua, 
Subdirector de Comunicaciones. 
E l hecho, tal como ha sucedido — 
nos dijo ol Subdirector de Comunica-
ciones—so p l a n t e ó l a tarde del jueves 
a la llegada de l a corresirondencia 
del tren lapido de C a m a g ü o y ; este 
tren en 
D e l a S e c r e t a 
( R O B O 
E l contratista de obras Carlos Mar-1 
l ínez de Cal le ja y Medina, d e n u n c i ó * 
la Secreta que de su domicilio le hanj 
robado joyas que estima en m á s de1 
mil pesos. 
S A S T R E A C U S A ! K) 
A la Secreta d e n u n c i ó E n r l q u a B « -
r.ltez y E b r a , vecino ide Paseo 32, q n « 
hace quince d ías le ^ n t r e g ó a Otilio 
Delgado y Córdova, de Real 185, «n¡ 
Marianao, un flus y dn frac para V»» 
se los arreg lara y c ó m o basta el pre-
sente no se los ha devuelto, se est ima 
perjudicado en la suma de sesenta 
pesos. 
- E S T A P A 
Ricardo Dáv l la , domldlado en Mer 
caderes 5. fué acusado por la s e ñ o r a 
Mar ía Quiadaa y Cano, vecina de S a n 
Miguel 181, dte haberle estafadol la s u -
ma do sesenta y seis pese?, cantidad 
que le e n t r e g ó para que los h ic iera 
l legar a manos del s e ñ o r Bal tasar MI 
E 5 G A R A N T I A A B S O L U T A 
E f l C O R R E A S - 6 R A 5 A 5 - E M P A Q U E T A D U R A S 
P I N T U R A S - A G t l T & 5 - M I L O S - & ¿ t . 
M I G U E L C A P A R 0 C A Í I A L S 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L - A - 9 3 2 6 
R E V O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
Al iOO D E M E D I C Ü í i M E T A . He-
mos dicho y a varias veces, siguiendf 
a Khune, que toda enfermedad pro-
viene de las sustancias e x t r a ñ a s acu-
muladas en el cuerpo. 
; Q u é sucede con esas sustancias 
e x t r a ñ a s ? Pues sucede que el cuerpo, 
trata de desembarazarse de ellas por 
diferentes v í a s , arro jándo las por los 
pulmones en el acto de l a e x p i r a c i ó n , 
I por el intestino las que se hal lan en 
el e s t ó m a g o y por l a piel y los r íño -
nes.—sudor y orina—las que han pa-
sado a la sangre. 
L a s sustancias e x t r a ñ a s que no se 
eliminan, ya por el mermado poder de 
los ó r g a n o s secretorios, ya porque é s -
tos no dan abasto, d i g á m o s l o a s í , ' e n 
esa tarea, se van depositando en de-
terminados lugares, sobre todo, en el 
bajo vientre y en las proximidades de | y ó s , de Apodara 38, de quien, es apo-
caos ó r g a n o s hacia los cuales se di- derado el D á v i l a no efectuando la en-
¡ rigen. Y una vez comenzado el depó- frega. •' 
sito, este hace r á p i d o s progresos s i no | • ^ , . . I > - . ^ « r J * » 
se cambia pronto de vida. j U C l V j O L / l C f l l O t T O V U r 
E s t e cambio de vida consiste prln- j , -
cipalmente: lo . en someterse a m . - C i t l l 
r é g i m e n alimenticio tal que haga i n - j .| 
necesarios los digestivos y laxantes ( „ARTÍA p r p o ^ t p k ? ^ ^ ^ 4 . 
combinando las "viandas" y fruta.' ; " v ^ ^ i V t v I V \ t ^ ^ ^ ^ txÍ ^ r \ D T t < i x T r i 
frescas con el j a m ó n y las compotas. O R D I N A R I O E * E L G O B I E R N O 
que v. gr., compramos a L a Ceiba er | L o * consejeros provinciales de f i -
el n ú m e r o 8 de Monte- 2o. en respirar 1 ^ ^ n conservadora acordaron ayer 
un par do horas diarias el aire de' ' ^ ^ reunión al efecto no integrar 
campo, y dormir en una h a b i t a c i ó n Quorum cuanqo se trate de presentar 
una m o c i ó n por medio de la cual so 
pide la a p r o b a c i ó n de un iTesupuesto 
•extraordinario de doscientos mi l pesos 
para r e p a r a c i ó n de carreteras y pa-
go de deudas atrasadas do l a Provln 
L A S E L E C C I O N E S E N L A A S O C I A -
C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
. E l s e ñ o r Gobernador Provincial , de 
acuerdo con el presidente dar l a Aso-
c iac ión i e Dependieoites do1 Comercio 
c o a d y u v a r á al mejor éx i to de las elec 
«•iones! que m a ñ a n a domingo c e l e b r a r á 
dicha i n s t i t u c i ó n . 
E l culto secretario particular del 
Gobernador, s e ñ o r Ernesto López , r e 
p r e s e n t a r á a l a pr imera autoridad 
provincial , en el Importante acto do 
las. eleccicnes. 
E n estoí; d ías re han c í lehradb dis-
tintáis conferencias y es de elogiarse 
*>! alto e sp ír i tu de rectitud del s e ñ o r 
Antonio Pérez , que ha sido comisiona-
do por el popular Gobernador s e ñ o r 
Alberto B a r r e r a s . 
" J a i - A l a i 
S A B A D O 20 D E D I C I E M B R E 
P r i m e r Partido, a 2o tantos 
Ceci l io y E l o l a , (Blancos.) 
B a r a c a l d é s y Abando, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Has horas de retraso, por lo que l a 
d i s t r i b u c i ó n de la correspondencia se 
tuvo que hacer entre las horas de 5 
siete y media p. m . Como los emplea-
dos de esy departamento, so negaron 
.oz de llegar a la hora que i a l principio a cistribuir.'a. alagando 
m a r c a s u i t inerór io , lo hizo con algu-1 Que ese trabajo debía hacerlo el tur-
no de noche, el Jefe del Negociado los 
reconvino para que rea l i zaran esa la-
bor toda vez que no e r a posible de-
m o r a r l a . 
Ante esta cona iderac ión accedieron 
aquellos, pero como el Jefe de Cert i -
ficados tuvo que darle cuenta de lo 
ocurrido a l Director y Subdirector de 
Comunioiclones, s e ñ o r e s Charlea Her -
n á n d e z y Miguel Paniagua, dispuso 
este ultimo l a f o r m a c i ó n de expedien-
te administrativo a doco empleados, 
los que d í s d e ayer se encuentra sus-
pensos de empleo y sueldo. 
ventilada, cuyos muebles sean h i g i é n i -
cos s in dejar de ser a r t í s t i c o s , conv 
los que Carbal la l Hermanos venden 
en San Rafael 136, y cuya ropa, la 
blanca especialmente, se renueve con 
frecuencia, cosa que so puedo hacer 
t e n i é n d o l a abundante, y el m á s pobre 
puede tenerla s i l a compra en Ln 
Ninfas, Neptuno 59—4o. en no l levar el 
cuerpo tan cargado de ropa que lo fa-
tigue, ni tan aligerado de el la que lo 
exponga a un cambio s ú b i t o de tem-
peratura. Vistamos en buen horr 
oon lujo, con elegancia, como la mo-
da pide, los mejores trajes de L a Nue-
v a G r a n j á — R i e l a 14 y medio—y los 
sombreros mejores de L a Ceiba ,— 
Aguila esquina a Monte,—pero antes 
que a l a vanidad o al capricho, aten-
g á m o n o s a la higiene, a la prudencia, 
a lo que el d ía o la hora exigen, para 
no comprometer nuestra salud tonta-
meate. 
Alimento, h a b i t a c i ó n y vestido; he | 
a h í l a f ó r m u l a de la vida, en el orden 
e c o n ó m i c o y en el h i g i é n i c o . 
Mas cambiemos ya de disco. 
P A R A m A X I G U I T A F . B . A . A 
la ostra le dijo la s a r d i n a : — ¿ Q u é se 
hace usted, vecina?—Por m á s que na-
do yo, por m á s que miro—solo en es-
te r i n c ó n alcanzo a v e r l a — ¿ E n q u é 
se ocupa usted en su r e t i r o ? — E n c r i a r 
una perla. 
jEsa perla eres tú , n i ñ a preciosa.— 
¡ D i c h o s a t ú ! ¡ D i c h o s a — l a n i ñ a a 
quien instruya—madre tan ejemplar 
como l a tuya! 
P E N S A M I E N T O S . H a y tres clases o 
especies de seres que vienen cuando 
parece que van: los d i p l o m á t i c o s , lar 
mujeres y los cangrejos .—El historia-
dor es un natural is ta que a veces con-
funde l a cola con el perro. (P . David 
Rubio.) 
R O B E R I A S . ¿ C u á n t a s cosas se pre 
cisan para que urna mujer fea pueda 
flechar a un hombre? 
Cuatro; una rac ión diaria de Leche 
de Almendras "Peele" capaz de em-
belecerle el cutis a un elefante, pro-
ducto exquisito que puede adquirirse 
en cualquier buena p e r f u m e r í a ; un 
buen servicio de tocador, en plata o 
cr is ta l cortado (de intento) como eso-
que L a V a j i l l a exhibe en Galiano y 
Z a n j a ; una "ella" que diariamente se 
aplique ese preparado en l a faz, y 
un "él" que se aplique a la dama y es-
P r l m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Higlnlo. Abando, Larr lnaga , E l o ' a , 
Cecil io y B a r a c a l d é s . 
Segnndo Partido, a 30 tantos 
Cazal iz mayor y Machín , (Blancos ) 
A m e r ó t e y L i z á r r a g a , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
G ó m e z . LIzárraga , A m e r ó t e , Ma-» 
chin. Cazal iz mayor y Altamlra-
t é preparado a recibir ¡ f l sch! el fle-
chazo. 
. Nada m á s . 
Z A U S . 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
H 6 
1 ) 5 
e l * 
í « 0 
¡ S i 
i 
R E C U E R D E S E 
Q U E L O S D E N T I S T A S 
A C O N S E J A N E L U S O D E L A 
C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E 
C O L G A T E & C O . 
(Establecida en 1806) 
M U R A L L A , 121 
A P A S T A D O 8101—HAXA2TA 
P O R L A S S E I S R A Z O N E S S I G U I E N T E S : 
( 1 ) L i m p i a l a d e n t a d u r a e f i c a z m e m t e y n o c o n t i e n e i n ~ 
g r e d i e n t e s n o c i v o s . 
( 2 ) ¿ o s p u l e d a n d o u n a b l a n c u r a n a t u r a l s i n c o n t e n e r m a -
t e r i a s a r e n o s a s q u e p u e d a n p e r j u d i c a r l a d e n t a d u r a . 
( 5 ) D e l i c i o s o p o r s u s a b o r a g r a d a b l e , p r o d u c i d o s i n l a 
c o m b i n a c i ó n d e a z ú c a r , s a c a r i n a , g l u c o s a o m i e l . 
( 4 ) E v i t a e l d e s a r r o l l o d e g é r m e n e s n o c i v o s . 
( 5 ) C o r r i g e l a a c i d e z d e l a b o c a . 
( 6 ) R e f r e s c a y l i m p i a l a b o c a e n t e r e ^ 
E S T A D E V E N T A E N T O D O S L O S B U E N O S E S T A D I E C I I E N T O S 
L l e v e o s u c a s o h o y u n t u b o d e 
C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E 
^ A f f N A f A T O R C f c M A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . L X X X V i l 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
" M o n e y , " i n v e n c i b l e . 
E l soberbio ejemplar Money, propiedad 
de Will iams Bros, c imentó su grun re-
putación anclándose su cuarta consecu-
tiva victoria de la presente temporada en 
la cuarta carrera celebrada ayer tarde 
tn el Oriental Park, que sobresalió en-
tre las cinco restantes de Inferior ca-
lidad. E l magníf ico ejemplar hijo de 
Dlck Flnnell y Metri, fué hecho el gran 
favorito tanto en los books como en la 
Mutua, donde sus boletos de $2 solo ob-
tuvieron el dividendo de $3.8». corres-
pondiendo as' a las esperanzas de la 
mayor ía que confiaron en el notable y 
consistente ejemplar para el éxito en sus 
«puestas . 
Money arrancó con su habitual velo-
cidad y pronto ae colocó a la cabeza de 
la procesión seguido de carca por Uu-
Jby. Este desistió en la curva lejana co-
menzando entonces Currency la persecu-
«lón del delantero. Uuby volvió con nue-
•08 arrestos cuando aalían de la úl t ima 
curva, y después de agotar a Currency 
se lanzó en busca del delantero en pos-
trer esfuerzo que fruató Money continuan-
do en la delantero para pasar la meta 
«on un cuerpo de ventaja. Lacknwanna, 
de la cuadra Armonía, emprendió veloz 
carrera final d e ^ u é í de haber sido dis-
tanciada en los comienzos, logrando con 
ello comulstar el segundo puesto. Ru-
by, Orleans Girl y Zole se disputaron 
con tenacidad el tercer puesto que co-
rrespondió al primero. Currency terminó 
Ja carrera a la extrema retaguardia. 
Con este cuarto triunfo consecutivo 
alcanzado por Money posee ol envidiable 
record aún no igualado por otro ejem-
plar en el Oriental Park de permane-
cer invicto, 
que ae agotó Gordon Rusel! al qne de-
rrotó por un tamaflo. Zodiac pudo supe-
rar también al anterior para el segundo 
puesto. . 
E n el sexto episodio triunfó por buen 
margen Byrne deupuéa que Sllver San-
dais y Sunningdale ee agotaron en el 
nuelo inicia: por manteherse en la ae-
lanter> logrando al fin 8. Sandals ocu-
par ei segundo puesto. Con esta fueron 
dos las victorias alcanzadas ayer tarae 
por ln oaudra de W. Dondas, a la que 
también pertenece Duater Clark. 
L a ült lma victoria alcanzada por Mo-
ney ayer tarde hace recordar el dato 
curioso de que dicho ejemplar EM ven-
dido en el mes de Agosto pasado por 
el que fué su dueño W. K. KnebelkamP. 
en la Insignificante sum» de .̂ uavr̂ ntnattrJ 
i Inco p^os. Money ha ganado ya para 
tus nuevos duefloa la cantidad de mu 
novecientos pesos. 
Hoy saldrá a la pista a 
coloi¿8 de su propietario J L- Donohay. 
en el handicap de la quinta a clmo y 
medio furlongs el notable eJemPlar <-rom-
wcll que ha logrado triunfar en tres de 
las cuatro ocasiones que ha corrido en 
la actual temporada del Oriental Park. 
síendü por ello uno de los que m á s se 
acernin a Igualar al notagle record del 
consistente Money. . 
Cromwelll tendrá por contrario estv, 
tarde a Dlfferent Kyea. el causante de 
su flnica derrota, lo que da n dicha 
Justa el gran interés que despierta entre 
ios aficionados ol afíin de verlos enfren-
tarse nuevamente. Tomarán parte en di-
cha gran carrera los restantes Hubbul), 
Walnut Hall. Smart Money. Black Prince 
y el consistente Skilcs Knob. que so-
portará el peso m á x i m o de la carrera, 
a 118 libras. 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
"mierene. Red. rhnn»onet*e 
RKOIINL * C A R R E R A : . 
B^g Smoke. Tranl.y. Lacknoae, 
' . K R C E R A C A R R E R A : 
DlnStrL Drií. ield. Pierrot. 
C U A R T A CARRÉRA: 
Maj Bradlye. Cuba, Bavensea. 
or iNTA C A R R E R A : 
tt Cromwell.. D Eyes. Hubbub. 
SEX'ÍA C A R R E R A : 
Grace Littlccote. Great GolL 
SEPTIMA C A R R E R A : 
Riverside. Kilkeny. Baby Cal, 
L a mejor apuesta: C R O M W E L U 
E s c u r a b l e l a D i a b e t e 
L a penosa enfermedad] ! .amada dia-
betes, y a es curable . Contra el la se 
e s t á empleando con é x i t o completo e l 
"Copalcho" (marca regiscrada) . 
A r e n a s el d iabót lco empieza a to-
m a r el "Copalche" ( m a n a registra-
da) se slonte mejor. Muy pronto dis-
minuye ol a z ú c a r de la orina y la sed 
e? m e n o ñ atormentadora 
E l m a g n í f i c o medicamento «e vende 
, en todas las farmacias bion surtidas 
S o s c r í b a M ai D I A R I O D E L A M A - ' ae la R e p ú b l i c a , 
.<1NA y a n ó o c i e s e en e l D I A R I O D E ' r f ^ / ' ^ ^ e" la3 ^ " e r í a a de S a -
.vii irt j * " nmKoiKm Tr&' Johrlf?on. Taquechel , Majó y Co-
L A M A R I N A Icmeor, Barrerai y C o m p a ñ í a — A . 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A ^ A S Y P I S O S 
« A B A N A 
1 , . . i ¿scendente   lih . 
L a s carreras tranacnrrleron dentro ae | como que el pi-ogrrama de esta tarde 
gran anlmaclfln entre la bastante exten-
sa concurrencia que las presencio ape-
sar de ser an din laborable y aquellos 
que tuvieron boen acierto alcanzaron .os 
Jugosos dividendos que predominaron en 
todas menos aquella en que triunio Mo-
Aey 
E n el primer episodio la veterana Wb-1 
te Crown pudo lucir nuevamente derro-
tando al novel Count Borla por una ca-
beza. Este gozó la delantera en parte del '"j1 ritfazar 
des is t ió al «^o- l ***U«H 
se compone de siete justas, la primera 
dará comienzo a laa dos y cuarto en 
punto. 
E l prflxlmo sábado serán vendidos en 
público subasta en el pnddock del Orien-
tal Park los ejemPlarea Tidal, AerUú. 
The Snob y Adulatlon, propiedad de L . 
A Fay. L a cuadra Armonía venderá 
también en dicho dfa a Grey RumP y 
tnml'i^n en la lista de 
recorrido pero luego des is t ió al a p a - | . • Be yende^, en ese día Magic 
Tejérsele la anterior, aunque logró de-1 Mem^r- y Ponlard 
rrotar a Theo Falr para el segundo pues- ^ e m o r j j run a 
to. ^ L o s ocho formidables ejemplares qne 
E n U segrnda. Col Harrlson c o ^ d o I n la cuadra de F . j . Nolan co-
tres a nno en los booka obtuvo ?18.50 _ i'rl¿n en ei oriental Park por cuenta 
por cada boleto de ?2 que se le jugaron ¿ « j Maber amigo Intimo de mister 
^ ' Nolañ. E . X dlstl^uldo tur/man llegará 
• n la Mutua y ganó dicha carrera co  
suma facilidad sobre Helen Atkln. que 
superó a Frascuelo para el segundo 
puesto. 
Buster Clark, sorprendió a los calcu-
listas marchando a la cabeza en todo 
el recorrido de la tercera. Freemantle. 
t a m b i é n logró derrotar al favorito Bul-
¿«r para el sepindo puesto. 
Apesar de haber corrido por la parte 
exterior de la pista en todo el trayecto 1 
de la q n l f a 
yardas. J» ..n 
a ésta dentro do varios días. 
Por haberse roto la brida a NaomI 
Walton se demoró la arrancada da la 
primera carrera ayer tarde. 
Ollle Martin y Kink K. salieron co-
jeando do la segunda carrera, y no vol-
verán a la lucha activo por algún tiempo. 
L»ttle Buse también cojeó mucho des-
a una mi l la y cincuenta pués de la tercera, y no volverá a lu-
W Klein fué mantenido char nuevamente hasta dentro de mu 
por su jockey en buen puesto hasta chos días. 
P R I M E R A C A R R E R A . - * C.'nco y madlo furlongs. 
Pr>mlo T ' C i aflos en adelante. 
Caballos 
800 peaca 
W. PP. St. 1/4 % % St F . O. O. Jockeya. 
Tnxite Crown. >, « * a . 
Count Boris 114 
Theodore F a l r . . , .114 
The Oleamer. x « . » • 109 
Mlke Dixon, . » • * .102 
Naoml Walton. . . • . 114 
Fl iy ing Dart. > . . . 114 
Clioklo 109 
Tiempo: 1:08.4-5. Mutua: 
' t U E ü D U l l E - 4.40. 
7 3 2 S 2 1 5 C W . CrtlmP. 
6 1 1 1 1 2 2 2 Murray. 
2 6 5 6 4 3 8 8 Conway. 
3 2 II 2 3 4 6,2 3 Corey. 
8 7 8 7 6 5 8,2 3 W. Crown 
4 8 7 - 5 5 6 4 6 C. Martín. 
5 4 4 4 7 7 10 10 Mountain, 
1 5 6 8 8 8 25 25 Jarrell. 
W, C R O W N : 18.20. 7.00 , 4.80, B O R I S : 8.80. S.20. 
P O R C A B L E . . . 
P « r n u e s t r o h i l o d i r e c t o a c a b a d e e n v i a r n o s n u e s t r o 
C o r r e s p o n s a l e n L o n d r e s l a n o t i c i a q u e m a ñ a n a l l e g a -
r á , c o n d e s t i n o a e s t a u n g r a n c a r g a m e n t o d e L o z a y 
C r i s t a l e r í a e n l o s m e j o r e s y m á s v a r i a d o s d i b u i o s , l o 
q u e n o s a p r e s u r a m o s a p o n e r e n c o n o c i m i e n t o n u e s -
t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a . N o d e j e d e v i s i t a r n o s , p u e s c o n 
l a e c o n o m í a d e n u e s t r o s p r e c i o s p o d r á u s t e d d e c i r q u e 
e l L E C H O N l e s a l i ó g r a t i s . 
I g u a l m e n t e o f r e c e m o s a u s t e d J u e g o s d e L i c o r y C a -
f é . L o z a c o r r i e n t e y e n g e n e r a l c u a l q u i e r a r t i c u l o c o n -
c e r n i e n t e a l g i r o . 
L o c e r í a " L A H A B A N A ^ r e r r e t e t i a 
S . V 1 L A Y C o . R e i n a 4 7 . 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
E n la calle de Neptuno, de Gallano al 
Parque se traspasa el contrato de un 
i;ran establecimiento de esquina, tiene 
unos 15 metros do frente por 30 da 
fondo. Informan en Empedrado, 43, al-
tos: de tí a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
18848 29 d. 
V E D A D O 
SI AMJl ' ILA EN CASA l'AK TK'lü.AB un amplio garaje para una maquina, 
acabado de fabricar, tiene entrada inde-
pendiente. Baños, 257, entre 25 y 27 
Vedado. 
8853S 23 d. 
i £ S b S D E L M O N T E , 
V I B O R A V L U Y A W 
alt. 3d.-1S 
Tres aflos en adelante. 
Caballos 
SEGUNDA CARRERA,—» C.'nco y medio furlongs. 
Premio: 600 petos 
W. PP. St. % % % St P. O. C Jockey^ 
Col Harrlson 109 
Helen Atkin. . . » . . 114 
Frascuelo. 117 
James G . . a • « « . 106 
King K , . . . . . . . 109 
ExemPted. 109 
Ollle Martin. . . . . . 109 
Hykl , 109 
Tiempo: 1:03. Mutua: C. 

















3 H Gamer. 
2.5 A. Collins. 
6 J . MclntyreL 
3 Carmodv. 
6.2 Arcbambalt. 
15 C. Howard. 
10 Chiavetto, 
16 W. Crooks. 
HARRISOiN: 16.CO. 6.60. 3.00, U, A T K I N : 4.60, 
T E R C B R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
7)es afioa en adelante. 
Caballoe W. PP. St. 14 % st F . O. 
Premio: 600 pesos 
Jockeya, 
. l íuster Clark. * . A . 1 0 7 3 3 1 1 1 1 6 7 Kóppelman. 
Freemantle. A j» . . 115 2 5 8 4 5 2 4 5 A. Finley. 
Bulgor. 115 6 7 4 5 3 3 8.5 8.5 W.CmmP. 
Magic Mirror. . . . . 112 8 4 5 3 4 4 6 6 C. Hirst. 
Ambassador I I I . . . . 109 4 2 2 2 2 5 6.2 6.2 Winsfield. 
Redlita V 104 1 6 7 6 6 6 5 7 F. Wilson. 
Bac 112 5 1 6 7 7 7 10 10 C. Howard. 
Llttle Buss 107 7 8 8 8 8 8 8 10 Archmbalt. 
Tiempo: 1:14 3-5. Mutua: B. C L A R K 1 19 60. 7.10. 4.20. F R E E M A N T L E : 8.80. 
4.4. B U L G E R : 3.20. 
C U A R T A CARRERA.—1 f l . IS F U R L O N G S 
Diferentes edades. 
Caballos W. PP. St. y* % % St F . O. C, 
Premio: 700 ^ M S . 
Jockeya. 
Money. . . . . . . . . 109 
Lackawanna. . . . . . . 106 
Ruby . 83 
Zole „ . . . 99 
Orleans Glrl 96 
Currency 101 
Tiempo- 1:14 2-5. Mutna: 















8.5 3.5 Eederis. 
5 7 PeBalver. 
2 6.2 Jarrell. 
8 8 L. Woods. 
0.2 4 Merlmeo. 
12 12 Chinretta. 
2.40. L A C K A W A N N A ; 6.90. 
Q U I N T 4 C A R R E R A — . U n a milla y 60 yardas. 
Tres aflos en adelante. Premio: 600 pesos. 
PP. St, ^ % a; St p. o. C. .ockeys. Caballos 
John W, Kle in . 
Zodiuc 
Gordon RusseU. 
Wat Tax. . . , j 
"Woodthrush. . « 
Burlingamet. . . 









Tiempo: 1:40.3-5. Mutua 
R U S S E L L : S.l-'O. 
2 1 1 
5 2 2 
1 8 3 
4 4 4 
3 6 5 









4 E . Lomas. 
7.2 W Brown, 
4 Ormes. 




J . W. K L E I N : 7.00. 4.40. 2.00, ZODIAC: 6.80. 3.00. 
S E ^ T A CARRERA.—Üna milla y 50 yardas. 
Tres aflos en adelante. Premio; ow pesos. 








B Y R N E : U.BO. 
Bymo 97 
fillrer Sandals 112 
Sunningdale. . . . . . 106 
T. J . Hogan . . . . . 107 
O'Malley 112 
Jack Healey . , . . , 104 
Terrible Miss 99 
Tiempo: 1:45 2-5. Mutua; 
SüNNlNGDALB: 6.30. 
PROGRAMA PAKA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S joc ky 
102 
1 1 1 6 0 Cardomy. 
7 4 2 1 3.5 J . Mi Intvre. 
6 3 3 8 10 A Collins. 
2 2 4 6 7 Chlaretta. 
3 7 5 ü 6 W. Crump. % 
5 6 0 6.2 I Connora. 
4 5 7 8 8 Arcbambalt 




Bre' Fox 102 
Chansonetto I I , . . . . 105 
Rameau 108 
^ . P 110 
gilder l io 
•^omerpne no 
Rai l Bird . . . . ; ; ; i i a 
Ray Atkin 98 
Annahelle 100 
Llttle One 101 
Director Jones 103 
Major Bradley jo 
Major Flsk lóg 
1 Sn.ow Uill 106 
|Cuba loa 
• Incinprator , , , í i i 
102 Col. Lll lard m 
102 Ravenaea 114 
¡ Q U E A N G U S T I A f 
t Y e r s e t a n p á l i d a y d e m a c r a d a d e s p u é s d e u n a 
l a r g a e n f e r m e d a d ! T a n d i f e r e n t e d e a n t e s , e n 
q u e l o s e s p e j o s d e l b o u d o i r r e f l e j a b a n l a b e l l e z a 
d e s u r o s a d a f i g u r a y s u s l a b i o s c a r m í n e o s . 
S u s c o l o r e s v o l v e r á n , s u s o j o s r e c o b r a r á n s u 
p e r d i d o b r i l l o , c o n l a a y u d a d e l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R W I L L I A M S 
q u e s o n e x c e l e n t e s p a r a r e a n i m a r e l o r g a n i s m o 
d e b i l i t a d o p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d . E n r i q u e -
c e r á n s u s a n g r e p r o p o r c i o n á n d o l e l o s e l e m e n t o s 
r e g e n e r a t i v o s n e c e s a r i o s p a r a b a c e r l a r o j a , c a -
l i e n t e , T i v i f i c a n t e , 
V I G O R I Z A N E L O R G A O T S M O T O D O 
P r u é b e l a s 
Se venden en todos las farmacias 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S jocky 
Plantarede 
Snow Queen. . . . . .** ,* . * " * " * 
Lackrose . . . . 
Shiro •** *••• 
^Roundel 
Tranby 
Half and Half.V.* .V. 
Blg Smoke. . . . . . \ \ \ \ \ \ ' • 








QUI.VTA C A R R E R A 




C A B A L L O S " jo^' i , 
Plack Prince " ^ 
Dlfferent Eyes . . . *** mo 





S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
8 u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r a I n f o r m e » , C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d i r i g i r s e a l S E C R E T A R I O da 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 ' H A B A N A 
Hubbub.. 
Smart Money,, 
Cromwel l . . . , . 
Skiles K n o b . . . 
SE-CTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A X S D S A T I C O D E L l Ü X T T E R S I D A D , 0 E I Ü J Á K 0 E S P E C L U U f f l i ü 
D E L H O S P I T A L M C A L I X T O C A E CIA» 
Sstico 7 tratamiento i e las Enfermedades de! A p a n t t 1 H -
wurlo. E x a m e n directo da los rffionet, rejlgn. etc. 
do i a 11 de la maflafi*. • do 8 y med í» , a i 7 media 
tarda. 
1* 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
alt 
C A B A L L O S 
Peso I Lucky Pearl. 
dei Litt lccote. . . 
Joc'k> Grace. . . . . . 
Bof El lrhPthtwn. . . , 1 }.QnZ]™%- ' 
Prince D l r e c t . . ? m í £ ? 4 g^l** 
Pierrot | f írtmk Hurke. 







Firs t Pullet 
Bettprton. . • . . . ' 
Drlffield *. .* V " 
Rora 
Dlmltr l 








C A B A L L O S 
nada m^s. 
BHfTtmÍI C A R R E R A 




C A B A L L O S Jo.k'y 
Mineral. 
Kllkcnny 104 
Pesa Uiverslde ion 
del Magnet Land lor. 
Jo.- ky Buliy m i | g | j 
— Nod Mllybrigtb 109 . 
9S Sasenta jjo Í 
A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s 
H a y m u c h a s c o s a s q u e r e g a l a r a l o s a m i g o s ; t e n e m o s 
m o n e d e r o s , l a p i c e r o s , p l u m a s d e o r o , c o r t a - p e r i l l a s , 
c a r t e r a s , p u ñ o s p a r a b a s t o n e s , c i g a r r e r a s , j u e g o s de 
f u m a r y o t r o s . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 t i 5 S . 
SS A L Q U I L A HERMOSA CASA BN L A Víbora, a una cuadra de la calzada, 
els habitaciones, Jardín, portal, vtc. 
COSTURERAS. E X L A F A B R I C A D E L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera» para dilzonclllos iy 
oamlaas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamcntA los 
viernes. Bcrnaza 04. 
8}W)8 17 e 
SOL1CITAMO 8IJOS HO. para un central cerca de 
Indispensable que hayan trabaíad„ 
aOos o m í » en el oficio. Informa: Pra 
do, 33, altos 
38502 23 d. 
u S T A B r E C l M I E N T O S 
I I .WC.A: B | I l l | | ni 
u X t e r - s ^ i t S K f f ^ « ¿ t n n ^ 
O E MUY B A R ^ T O - S - ^ l 
por no poderlo a t e S ^ 
O K ROLICITA MISCANOCRArO Y AU- mejor punuta] kdo V n n ^ ^ Vn 
. billar a mano que conozca el trfttm- una grnn población, con hn» tea,ro «' 
Jo jdert Notaría. UaBana, 61; de Ü a 11 Poco alquiler y vende «iw» 6" ^ntr.^ 
o pueden y se les -P1?0 y de 2 38547 
SB S O L I C I T A UN P O R T E R O CON HE ferenclas de las casas que ba s e r 
vldo, buen sueldo. Reina. 01. 




gura y Habana, café; d'e'a 
1 2 a 4, 
- 38512 
r- / . « n i b i é n pueden" (iued-íl.Uede ^ 
s _deli dinero. I n f o r m K a r & A 
a lo y 4, 
» A PARA LOS V E N D E D O R E S D E QUIN- C E V E N D E E N UNO DE L O S ^ w T S calla; tenemos estuches especiales O puntos do Ciego de Avila . ' O R 
para la renta al por menor de aretes biecimiento de café, fonda - - ' 
y argollas; enchapados y de plftts le-
gitima. Polvo de arroz francés, etc. Ver a 
L . Souchay. Monte, 58. Habana. 
3S513 23 d. 
ne contrato. Precio: $"d%0(f Inf1*18, Tu! 
dueño. J . Fernández. Indcnprn^1?1* Ib 
Ciego de Avila. . " E n d e u d a , S 
38510 v 
8 » 






H A B I T A C I O N E S 
C K Í A D A . S O í M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
H A B A N A 
SK A L Q U I L A UNA HABITACION A hombres solos o a sefíora sola. Ha-
baña, 172, es casa de moralidad. 
38531 23 d. 
«JOMERLELOS, 13, S E A L Q U I L A ^ U N A 
k3 una espléndida habitación a hombres 
solos, con luz y llavin y dem&s como-
didades, casa de moralidad. E n la m l s m » 
se admiten abonados a la mesa. 
38520 23 d. 
SB A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 70, ÜNA habitación para hombres solos, casa 
de moralidad; no hay papel en la puerta. 
3S5U 23 d. 
Ir«N O ' B E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I --1 llegas y Aguacate. Se alquila una 
habitación por quince pesos; otra por 
trece. Llavin, luz. Jardín, brisa, únicamen-
te a hombre solo, indispensable ante-
cedentes. 
38503 23 d. 
S E N E C E S I T A N 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n J u a n O l i v e r a , sa l ió p¡ 
. N e w Y o r k c o n nuestro represen. 
}Jnr? oriIi1<ltt ^ I^mo' Pen,nsulfar. M 1 ^ t e J o s é C a s t i l l o , e l d í a 10 ikrv 
coloca menos de 30 pesos; acostumbrada , _ _ ' QC U|. 
c i e m b r e y a h o r a se encuentra e$. 
h i d i a n d o i n g l é s e n el Colegio 
S c h u l y k i l l S i m í n a r y . ¿ Q u é nece i 
t a u s t e d ? T h e B e e r s Agency, Q* 
R e i l l y , 9 -112 , A g e n c i a Americám. 
s e r í a y a c r e d i t a d a . 
C-11805 3a20 
al servicio. Informan en la Calzada de 
Puentes Grandes, 4, una "uadra del P a -
radero de Ciénaga. 
38470 23 d. 
UNA JOVEN, D E 23 ASOS, D E S E / l T c O -locarse dt manejfldora o criada de 
mano en casa de moralidad. Informes en 
el hotel Perla. Oficios, 82. 
::s,-,2S 23 d. 
SE D E S E A COLOCAR üKA P E N I N s T -lar de criada de mano; entiende un 
poco de cocina; no sale de la Habana. 
Informan en San Lázaro, 20L Sueldo: 
$23 a $30. 
38513 23 d-
C R I A D 0 S D E M A N O 
PE N I N S U L A R , D E MEDIANA EDAD 8E coloca de orlado de mano, portero, 
ayuda cámara; tiene recomendaciones. 
Informan en Inquisidor, 20. Sale al cam-
po. 3S515 23 d 
l í M P R E S Á S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A D f l a 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, sahe hac 
C K l A Ü A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN L A C A L L E G, 230, E N T R E 23 Y 25, se solicita una criada de mano para 
las habitaciones. Ha de saber cumplir 
ocn su obligación. 
3S504 . 23 d. 
SE S O L I C I T A ITS A CRIADA PARA corta familia y entienda algo de co-
cina, 11, 178 entre J e I , Vedado. 
38406 23 d. 
UN MATRIMONIO SIN NISOS E N CC N-cordia 101, solicita una niña o 




los quehaceres de 
23 d. MANEJADORA: S E S O L I C I T A CON buenas referencias y acostumbrada 
niños. 
38525 
Buen sueldo. Prado, 77-A, altos. 
23 d. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA; HA de ser muy aseada y traer recomen-
25 pesos y ropa l lm-
23 d. 
daciones. Sueldo 
pía. Calle 23 y 2 
3851G 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia, que sea aseada. Glo-
ria, 88. bajos. Teléfono M-2873. 
38543 23 d. 
EN MONTE. 114, gfe N E C E S I T A UNA i cocinera, que ayude a los quehaio-
• es y duerma en la colocación. Sueldo: 
convencional 
38172 23 d. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
O sea muy limpia, muy formal y con 
mienas referencias para corta familia. Se 
le dan 25 pesos Prado, 91, entresuelos. 
Al lado del café Alemán. 




en la co ción. Tien 
léfono 1-1837 
38530 
T T N A COCINERA, 
U ofrece a 
38527 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S DEL 
C O M E R C I O D E L A I S L A 
D E C U B A 
CONVOCATORIA 
De orden «leí sefior Presidente, cito a 
todos los miembros de esta Asociación 
nnUÍiTi ftñ TldtavñTÁ "a-1"3 Que se sirvan concurrir a la Junta 
S ffi^l^ K y do LMecclonoH que se celebm 
iv n-iurtm-iio. j . j cn eBta cj„^ad en )0g paloneo de ̂  
oo j Asociación de Dependientes, Paseo L 
-"——-— i Martí. 01, altos, el día 28 del corrlenti 
PENINSULAR, S E ; mes a la una p. m. 
quien necesite una de toda i Se elegirrt la Junta Directiva tnt». 
(onflanm. Informan: Muralla, letra II, I gra, compuesta de Presidente, Vicepresl-
fonda L a Machina- | ocnte; Tesorero, Vicetesorero, Secretario, 
Vicesecretario: diez Vocales propletaíloj 
y clijco Vocales suplentes. 
Para concurrir i* la Junta y tener 
derecho a voz y voto y a ser elegido, 
es requisito Indispensable estar Inscrlp. 
to en la Asociación como Socio de Nfl. 
Protector y presentar el recibo 
23 d. 
C O C I N E R O S 
COCINERO R E P O S T E R O ESPAÑOL, ofrece bus srrvicias para casa partí» rn̂ 1*0 
ciliar o establecimiento; trabaja en ge-
neral como deseen, aseado v limpio. In-
forman: Teléfono A-94C7. 
38474 23 d. 
C R I A N D E R A S 
del corriente nica de Diciembre original 
o duplicado, en la puerta de entrad», 
(jue será la de Prado. 
Habana, diez y ocho de Diciembre de 
mi l novecientoH diez y nueve. 
J U L I O DEHOOUES, 
Secretarla 
C-11812 2d 20 
D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche; poco 
tiempo de parida, se puede ver su n iño; 
tiene certificado de Sanidad Calzada del 
Cerro 474. 
3S46S 23 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, de criandera; tiene certificado de 
Sanidad. Belascoaín 31, entrando por Con 
cordia. 
3860 1 23 d. 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , locarse en E 8 P A S O L , DESiBA CO-asa particular; tiene reco-
mendaciones de casas particulares. I n -
forman en el café Puerto Rico, Inqui-
sidor, 10, López. Tel. A-57C4, 
3S">37 23 d. 
C H Á Ü F F E Ü R S 
N E C E S I T O D O S C H A Ü F F E Ü R S 
Uno para manejar un Jordán, ganando 
$90 secos j el otro para un Hudson 
ganando $85, casa y comida. Que tengan 
buenas referencias. Habana, 120. 
3S541 23 d. 
T E N F O O R E S D F L I B R O S 
C E S o l i c i t a u n t e n e o o r d e l i -
IO bros y un Pagador con experiencia 
de Bancos. Informa: F . Selglie, Cuba, 
número 33, 
38505 27 d. 
' E R S 0 N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Octavio Viejo, está en Güines do dul-
cero; lo solicita Manuel Roibús, en San-
tiago de Cuba, entrada del Cobre, a lma-
cén de Antunez. 
23 d. 
V A R I O S 
Necesitamos un Tendedor activo c o n 
conocimientos para la H a b a n a de u n 
a r t í c u l o nuevo en e i p a í s , en el giro 
de v í v e r e s . Sueldo o bien c o m i s i ó n a 
la mitad. U n dependiente bodega pa -
r a colonia, $30, ropa limpia y fu-
ma. In forman: Vi l la verde y C a . O ' 
Re i l l y , 13. Agenc ia seria. 
3S538 23 d. 
SE D E S E A COLOCAR l N CHAUI FEIMI, espafiol, en casa particular o de co-
mercio; tiene referencia». Informan en 
el garaje Modelo. P, nflmero ¡7. entre 
y 5 <, Vedado. Tel. F-2133. 
:',̂ 29 23 d. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Visibles, modernas; se venden varias y 
también un buró grande de cortina y unt 
púmiaru de bronce, por lo que ofrezcan. 
Sun Miguel, 80, bajos. Habana. Telefo-
no A-15320. 
385:̂ 2 w j j í a 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R ' 
Klamantes. retroceso, bicolor, letra guil-
de, etc, $85. Cintas para mJquIuas de 
escribir 50 centavos una. Neptuno, 67. 
Librería. Habana. „„ 1 
38532 23 i 
/ X H A U F F E l It ESPAÑOL, D E S E A COLO-
V/* carse en casa partcular o de comercio; 
sabe trabajar mÓQulnas europeas y ame-
ricanas. No tiene pretcnsiones. Anlmua, 
112. Teléfono A-873& 
38511 23 d I t'aran abiertas cn 
]>OH A l S E N T A R S E LA FAMILIA St) . .venden todos los muebles de la 
' sa. Juego sala laqueado lo m^s moder-
no, juego cuarto nogal circasiano, meo 
I piezas; Juego saleta caoba, escaparate y 
| otros múbles sueltos. Concepción. 20, en-
tre San Lábzaro y San Anastasio. 
38521 23 d. 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E buenas costumbres, de camarera de 
hotel o casa particular, para cuar'os; no 
duerme en el acomodo. Dirigirse a Conv 
postela, 43. 
38544 23 d. 
COCríPRA Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
IN G L E S Y TAQUIt iRAFlA PITMAV E l 2 y 3 de Enero respectivamente oue-
darán abiertas cn "La Comercial, Kei-
na. 3, altos, una clase colectiva de in-
glés v otra de taquigrafía a precio me-
dico y cn forma amena y sencilla,^ ob 
resultados rápidos y comprensibles a 
lodftt) las inteligencias. 
3f<509 3 *• 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M t ' S I G A 
POR EMBARCAR SUS DUESOS 81! venden dos magníficos pianos, uno 
Kritz Kuhla, cuerdas cruzadas, tres P« 
dales, otro Chassaigne Freres. ambos 
garantizan, sin comején; se dan 'ar» 
*— Concepción. 2yi entre San Lázaro j tos, 
San Anastasio. 
38522 23 d. 
"kndo UN MAGNIFICO piano, mar-VE D A D O : S E V E N D E E N L A CA- f T E N k j i 
lie J , de Linea a 23, una casa de V «a riim'ai'enp tiene candeleros. U -
2 plantas 6 cuartos, sala, comedor, co- * venta ^ " xe¡}\l 
ciña con ¿«BMflSft. dos baños, garaje, en L flIrradará Calle Flores. 8». entre Santa 
hoiar completo. Se dan facilidades pa- I L f i f i T ^ Jerts del Monte 
ra el pago. Informa: G. Franco; de 2 , ^ ] ^ y ¿apotes, j esús u 23 d 
6 5 en la bodega de Linea y 22, \ v**'0 
d I [ J-L. l ~ 
A R T E S Y O F I C I O S , VEDADO, CASA R E G I A , GANA «¡300, nueva, la doy en $55.000. Las ten-
go de m á s 
Águiar, 72. 
38507 




J > E 1 ^VTUICA^¿ precios. 
G R A N H O T E L 
Se vende un hotel de primera, punto de 
lo mejor qi.e hay en la Habana; tiene 
m á s de 70 liabltaciones, están amuebla-
das. Renta, $400; contrato ocho aOos; 
venga a verme en seguida que es un 
buen negocio. Informan: Empedrado, 43 
altos; de 9 a 11 y de 4 a 3. Alberto. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se Tende en la calle Correa, una casa 
s, tamafios yon'fimdir. 
desde 1 por 20 centavos. 
me con 'los aprendices. José A. "•'ga-
guez. decano de los fotógrafos de i a _ 
Kina. Se venden vistas de ^ " t J ó s Na-
nas y retratos del verdadero Jesos 
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38043 
A U T O M O V I L E S 
nar m á s de |3 diarios y si quiere apren-
der la fotografía por $100 le enseño y 
lu doy sociedad. Cuba, 0, Rodrigues, 
38ÍW4 23 d. 
P A R A C O L O C A R H O Y 
Jefe de almacén. Inglés y espafiol, $20O; 
Jefe de Oficina y de Contabilidad. $150 
a $200; Taquígrafa en espafiol. $100-$125; 
Corresponsal Inglés y espafiol, Mecanó-
grafo, trabajos Inglés, $125-$150; Vende-
dor para la Habana. $125-150. Telefonis-
ta, Inglés y espafiol, $30 y comida; buen 
electricista, $4 diarlos; dos mensajeros. 
?•25-50; cocinero para Ingenio america-
no, $00; otro chino. $75; mecanógrafo 
espafiol, eoleraente, $125 y otros ma-
chos puestos, siempre para hombres y 
mujeres. Agencia americana, serla y acre-
ditada. Sucursal en New York. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-112. 
C-l 1800 3 d20 
MUCHACHO, D E C E N T E , OCE D E S E E aprender trabajo de oficina cotnor-
cial, obtendrá empleo si acude a Mnr.i-
lla y Aguacate, Oficina de Kates Bro-
thers. Ha de tener ciertos, conocimien-
tos. 
C-ll&i 0 d 20 
Sút , ú l t i m o modelo, de 7 P * ^ e 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A ! G a r ? j e Elireka* Concordia' 20 d 
cío $3.500. Más informes': Empedrado, 
43, altos-, de U a 11 y de 1 a 5. Alberto 
Vendo en la raizada de Concha dos gran- 1 
88500 
CON f ü Bl<£ ORD, S E VENDE 
altos; de Empedrado, 4 1 a 3. Alberto. 
38048 2D d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
L Ü Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle llosa Enriques a 
tres cuadras de la Calzada de LuyanÓ. 
un solar, mide 11.05 por 20.64. es tá a 
la brisa, agua. lu« y acera, calle as-
faltada, be da a cinco pesos vara que vale 
a oüho es un buen negocio. Más infor-
mes: Empedrado, 43, altos. Do 0 a 11 
y de 1 a 3 Alberto. 
38518 
C E V E N D E UN CAMION T R U f K ..e-
H de poco uso. acabado de « J " ^ T»'. 




f f B M D Ü VN AUTOMOVIL DOOE t*. 
V en perfe-to estado, tnot"' " ¿uguet-
Para informes dirigirse a Oscar 
Teléfono 0081. Guanabacoa 
38523-24 
81 & 
M Í S C F L A N E A 
VENDO T E J A J » ^ . 
O E V E N D E , EN LO MEJOR D E L \ VI 
O hora. esqUna de las calle» de An 
drés y Avellaneda, " 
Mazo, a una cuad 
del tranvía y me 
Parque, 1845 varas 
boleda corpulenta de" mangos' f ft\ítk-
les, apropOsito pura una espléndida le-
Ridcncia, con parque y Jardines. Unico 
lugar semeJ.mtc que existe en la Víbora. 
Informan: Qnlianu, (50, altos. 
c Sd 20 
„„ , • 1 1 T A T E R I A L E S s » " i ' " " ' . ( 7 - crnn "^'i. - - 29 M cesa y espafloln, moBal. o ^ y de * tencia;.lo8a de azotea^ por ^ a o ^ ^ y 
Tamarindo y llodríguez. 
SA540 
O E C E D E UN T E L E F O N O I>B;¿ 
S letra A. mediante regalía, m 
Ohrapla, 25, altos. 23 
38534 
huacnoase al D I A R I O D E L A MA- jnjcnfDase ai . V i a r I O 
KlWAy a n o B d é w «o ei D I A R I O C E l H l N A y a n u n c i é j e en el D I A K i ^ 
L A M A R I N A 4 L A M A R I N A 
A N O L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
BASE-BALL 
E l C a m p e o n a t o N a c i o a a l d e C u b a 
B I C A D E 1919-^ 
I O S 
t t v t T P S D E L O S T R E S 
^ r í í ^ H A M E R I C A , F O R -
^ Í Í t W f x t e p r e p a r a d o 
^ O S Y r o m p e r á 
b 0 J 0 S e l f u e g o 
, frPg de la tarde de hoy. sá -
A laf.nrtrá efecto en los terrenos 
^ J p S d a r e B P a r k la I n a u g u r a c i ó n 
f / c a n ^ J Nacional de B a s . 
deln ^ Cuba de 1919-20. 
Ba" l v a «abrán, seguramente. 
C0?rn* lectores, tres son las nove-
11068 ^ f ^ a d a s por nuestros mejores 
naS i n t e g r a ^ P0^ d,8CUtirAn 
P í e m e l a beisbolera cubana^ 
la f u ! Z n T e l indudablemente te-
S a Conjunto que comanda el va-
" ' ^ Mike G o n z á l e z ; el Almendares 
" f í f . d o r en T a serle por la conquls-
!nUrfÍ la copa donada por " B l Mun-
v aue con toda seguridad, s e r á 
df ' i í h ene m á s victorias obtendrá . 
él cla « i ^ H b r e v a la p o d e r o s í s i m a 
^ S a de "o' er.men*os que lo 
y ú l t i m a m e n t e , el A m é r i c a 
teSr i'tP año a l contrario de lo que 
SUe .«ced ido en temporadas pasadas 
^ V f ^ o ñor un p o t e n t í s i m o g:u-
eStVB Jugadoíes . conocidos todo, ya 
5o S u e s t S Públ ico y a los que no 
t i preciso p'resen^r nuevamente ni 
1 dfí sus facu l tades . . . 
^ í o s ifne-ups de los tres teams son 
los siguientes: 
H A B A 5 A 
Tuero, pltcher. 
j Acosta, pitcher. 
X . Hernández, pitcher. 
M. A. González , catcher. 
F Hungo, primera. 
E . González, segunda. t 
M. Cueto, tercera, 
j Rodr íguez , short stoy. 
B . Acosta, left fleld. 
J . Calvo, center fleld. 
B Aragfln, rlght field. 
O Rodríguez. R . Torree. T . Roma-
Bacb y J- López, suplenntes. 
A L M E N D A R E S 
A. Luque, pitcher. 
B. palmero, pitcher. 
B. Fabré, pitcher. 
B. Abreu, catcher. 
A. Luján. catcher. 
H. Almeída , pr imera . 
r . González , segunda. 
B. Portuondo, tercena. 
L . Chacón, short stop. 
A . Marsans, left field 
C . orriente, center field. 
B . B a r ó . right fleld. 
R. Herrera , suplente. 
A M E R I C A 
C h . Suárez , pitcher. 
T . Campos, pltcner 
Calderin , pitcher. 
L u c a s , pitcher. 
G . Gonzá lez , catcher 
J . M. F e r n á n d e z , ca 
J . RoJo, primera. 
B . J i m é n e z , segunda. 
H . T e r á n , tercera. 
U . R íos , short stop. 
DreKe, left field. 
M. G u e r r a , center fleld. 
M. V i l l a , r ight fleld. 
Jenaro Valiente, suplente. 
Y Alfredo Cabresa . que J u g a r á -
si es preciso—en el Infleldev. y es, 
a d e m á s , el c a p i t á n de este ú l t i m o 
"nine"'. 
Examinadas las condicioneaí de ios 
tres contendientes, podrá compren-
d e r s e - y hasta ca lcu larse—la clase 
de lucha, r e ñ i d a y espectacular, que 
esas tres " m á q u i n a s " han de soste-
ner . 
E l 'pasionismo" p o d r á — a su modo 
de v e r - - h a l l a r algguna ventaja de un 
club sobre el otro; pero visto desde 
un punto racional y fundamental, en-
tonces p o d r á observarse—y com-
p-.*enderse—que no existe superiori-
dad extral imitada. Y si acaso nay 
alguna ventaja, esta es tan poca, que 
no es suficiente para asegurar e' 
é x i t o de la novena que pueda te-
ner la . \ 
E l Almendares, repetimos, q u i z á s 
«1 sea este a ñ o el "gallo" de la pe-
lea; pero esto no so puede af irmar 
ni asegurar, ya que su principal po-
tencia consiste en sus dos lanzado-
res: Palmero y L u q u e . . . y é s t o s no 
siempre van a poder actuar, y tam-
bién, no siempre van a hal larse en 
condiciones de anular a los sluggers 
contrarios como vienen haciendo a o 
lulamente. E j Habana cuenta con 
elementos eufklentes "para en un 
día no muy leJano" hacer explotar 
a l m á s pitcher de todos los pitchers. 
y cuando ese d ía llega no hay quien 
se atreva a contrarrestar su ataque-
E s o niIGmo es de esperarse que su-
ceda con el A m é r i c a — q u e elementos 
tiene para ello—. y una cosa pare-
cida suelen hacer, a su vez, los te-
rribles bateadores almendaristas! 
E n fio, que no hay nada seguro 
Y s í h a b r á de todo . . . 
Durante el transcurso del cham-
plon, ya tendremos necesidad de h a -
blar de las inevitables "explosio-
n e s " . . . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de la p á g m a DOS 
Vacuno, de DO « 60 centaroa. 
Cerda, de 70 a 80 centavoa. 
Lanar, de <K) a 70. 
Ua^s'sacrlflcadaB en eate matadero. 
Vacuno, 55. 
Cterda, ¿U. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en eate mota-
dero se cotlzun a los siguientes precio»: 
Vacuno, de 55 a 00 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, da fX) a 70 c-ci.tavo». 
Reses sacrlílcada* en este matadero: 
Vacuno, » 
Cerda, -W. 
Lanar, i . . . 
E N T K A D A S D E GANADO 
Ayer llegó un tren deganado r v <o 
de Camagiley con 12 carros que Tlnleron 
tohslgnados a erafin Pére» 
Esta mií iana llegó otro tren con nnere 
curo» también de ganado vacuno proce-
dentes do Camagiley y consignados a 
Lelarmlno Alvarez; udem^s, llegaron 
Igualmente oíros' nuevo carros de aSnta 
Ciara para la casa Likes Bros. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
F L A L F O N S O X I I NO I T K D E S A 1 I U 
K S T A T A I U > E l ' O U F A L T A 1>K C A H -
B O N V - S E H A ( K \ OI S T I O N K S P A -
HA QUF, DICHO B U Q U E E U P A B H D A 
V I A J E M A Ñ A N A , — L O S Q U E E M B A R 
( ;AJIAN*—BUQUES Q U E S E E S P t . 
HAN 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
con 
19 D E D I C I E M B R E 
Puerto Padre. Gibara. Suárea, 
efectos. 
Baracoa. María Julia. Mas, con efectos | 
Cilrdenas. María Carmen. Valent, con i 
S) pipas igiiardlente. 
Cárdenas. .Tulla Alemany, con C00 sa- i 
ct> de azúcar y 10 pipas aguardiente | 
Sagua. ann Francisco. Bioseco, con 600 
sacos de ¿K^car. 
Matanzas. Matanzas, Ballester efectos. 
Sagua. Campeche. García, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
L a s dlficuUades que hace d ías amin 
ciamos s u r g i r í a n para el surainis-.ro 
de c a r b ó n a los careos correos de la 
C o m p a ñ í a t r a t l á n t i c a e s p e ñ o l a ya so 
ban presentado. 
Por lo protito y apesar de Itas ges-
tiones realizadas ayer por Don Man- el 
Otaduy para conseguir de las Auto-
ridades el necesario c a r b ú n puara 
que ul '"Alfonso X I I " pueda empren-
der su viajo a la C o r u ñ a no lo ha lo-
grado por lo que el barco no pued-) i 
zarpar esta tarde de nuestro puerto • 
E s t o hace que las c o m p a ñ í a s qnoj 
traen inmigrantes se vean obligad;) ^ 
a restringir el n ú m e r o de barcos que 
vengan a la Habana. 
Hoy s e g u i r á n las gestiones para vor 
si es posible que el "Alfonso X I I " 
salga m a ñ a n a . L a casa consignata»"!;! 
nos dice qu« se a v i s a r á oportunamen-
te la fecha de partida del menciona-
do barco-
E l Manuel Calvo s a l i ó ayer par.i 
Centro A m é r i c a . 
Cárdenas. Codomltí. Bnsef/ 
Sagua. Rafaela. Marlfio. 
Cabafiaa. J . Pilar Soler. 1 
Margarita Delicias. ArnbL 
Splritu Santo. Sofía. Mas. 
Cabo San Antonio. Dos Amigos, i^opez 
E l Campeonato se h a dividido en 
dos series . 
E l orden de los juegos de l a pr i -
mera, es como sigue: 
Dic iembre: 
S á b a d o 20: Almendares y Habana 
Domingo 21: H a b a n a y A m é r i c a . 
Lunes 22: A m é r i c a y Almendares. 
Jueves 25: Habana y Almendares . 
S á b a d o 27: A m é r i c a y Habana. 
Dominga 28: Almendares y A m é -
rica. 
E n e r o : 
Jueves t í A m é r i c a y Habana. 
S á b a d o 3: A m é r i c a y Almendares . 
Domingo 4: Almendares y Habana 
Lunes 5: H a b a n a y A m é r i c a . 
Jueves 8: Almendares y A m é r i c a 
S á b a d o 10: Habana y Almendares 
Domingo 11: A m é r i c a y Almenda-
res. 
Lunes 12: A m é r i c a y Habana. 
Jueves 15: Almendares y A m é r i -
ca. 
' S á b a d o 17: Almendares y Habana. 
Domingo 18: H a b a n a y A m é r i c a . 
L u n e s 19: A m é r i c a y Almendares. 
Jueves 22: H a b a n a y Almendaies . 
S á b a d o 24: H a b a n a y A m é r i c a . 
S. G. 
E l Alfonso X I I 
P a r a la Coruña Santander y Bilbao 
sa ldrá el vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I T ' 
que l leva carga general y pasaderos 
entre ellos el s e ñ o r Alfonso Sa la de-
legado de E s p a ñ a al Congreso Obre-
ro qm? se e f e c t u ó en Washington. 
A d e m á s van los s e ñ o r e s Pedro Mon-
zón, Eugenio Chaver l , Wugenio Cave-
zon, Eugenio Chver i . Eugenio Car'P-
r i r a y s e ñ o r a , Mariano Gi l , J o s é Ma-
r ía Masque Juan Mas, J o s í 011er, A r -
senio G o n z á l e z Pedro Oyaruide Her-
minia Duarte. P u r a Powel , Wilhelcht. 
Antonio F e r n á n d e z . L á z a r o García, Al 
fredo Garc ía , Crisanto Bahamonte 
Florentino Loizana , Manuel E u s t F e r -
nando Gonzá lez , y famil ia Casim'r") 
G o n z á l e z , F é l i x Carrefto Victoriano de 
l a Hoz. Germanie Mió, R a m ó n Bala-
ya, Norberto E l e ja l de, Mar ía de Mon-
talvo, J o s é P o l l ó n y otros. 
L o s que rnibarcnn 
E n el "Governor Cobb" embarca-
ron los s e ñ o r e a James El los y fa-
mil ia, Carlos S e r r a , Teolfo W. Swif. 
Charles P. Carwford, Caridad Puyol, 
Leonardo del Monte Leopoldo Brunm. 
Arturo S a r r a , Car los Puyol , María del 
iroiip. Aurora Cabrera dontor T.n'a 
Montano, Alberto F o r r e r , Calixto En;» 
morado. E d w a r d Maume, Manuel L a u -
da, J o s é C . y M á x i m o Seva y otros. 
Toribio S a n t a m a r í a 
Y a ce encuentra totalmente resta-
blecido de la enfermedad que lo 
aquejaba nuestro estimado amigo el 
s e ñ o r Toribio S a n t a m a r í a . 
L o celebramos. 
E l NorfoU 
E l vapor americano Norfolk s a l i ó 
antier de Nueva Y o r k para l a H a ^ a . 
na con 1,550 toneladas de carga ge-
neral-
* -
L o s que espera la F l o t a B l a n c a 
Los siguientes vapores son espera-
dos por la F l o t a B l a n c a en lo que TM* 
ta del presento mea. 
L a k e Louise de Boston el d ía tt, 
Norman de New Orieaus el mismo día 
Coppename de New Orlcang el flfa 
22, Santa Marta de Nueva Y o r k el 
d ía 24 Baman de Boston el día 20 
Planfiejd de Nueva Y o r k con 28, Lak-.' 
Fra tery de BostoU el dfri 28, Surina-
me do New Orleans el d ía 29, y S^n 
J o s é de Nueva Y o r k el d í a 31. 
Maltrato do obra 
E l Supcritendente de los Muelles de 
Atares Mr. A n d r é s Cackson por dife-
rencias con el Jornalero Victoriano 
Corrales , vecino de J e s ú s M a r í a 62. 
lo m a l t r a t ó de obra l e s i o n á n d o l o . 
Un menor terrible 
L a po l i c ía del Puerto a r r e s t ó ayer 
tarde al menor J o s é M é n d e z Ferro 
vecino de Cuba 104, por acusarlo el 
Sobrecargo del vapor Caridad Padi l la 
do tentativa de hurto y faltas. L a 
po l ic ía lo a c u c ó a d e m á s de res i s t^ i -
cia. 
D e P a l a c i o 
S E A D M I T I R A N L A S R E N U N C I A S 
P r ó x i m a m e n t e s e r á n resueltos por 
el Secretario ele G o b e r n a c i ó n varios 
expedientes de renuncian tormuladas 
r o r vigilantes ce la P o l i c í a Nacio-
nal y no aceptadas por é] Jefe de 
nicho Cuerpo. Tenemos entendido que 
el s e ñ o r Secretario las r e c h a z a r á tam 
b.ién, alegando que los fundamentos 
cu que se basan no* son suficientes pa 
ra poder abandonar el cargo . 
P A G O S A U T O R I Z A D O S 
H a sido autorizado el Gobernador 
de P inar del R í o para nbonar a lo •. 
s e ñ o r e s Suárez , C a r a z a y C o m p a ñ í a 
ia cantidad de $7.929.7:) que se les 
adeudaban. 
Se ha depuesto t a m b i é n el pago 
S541.67 y $824.33, respectivamente a' 
emp!eado y ex-ompleado de Comuni-
caciones, s e ñ o r e s Gerardo R o d r í g u e z 
y J o s é F r a n c a . 
N O T A R I O S 
Ha sido nombrado Notario cot^ resi 
ciencia ett Cruces el licenciado J o s é 
Lorenzo Penichet. Igualmente ha sido 
nombrado Notario, para ejercer en 
Marianao el doctor C a r i e s Lazcano 
Arrerlondo. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 20 D E D I C I E M B R E 
Esta m-ís está consatírailo al Nati 
rJpnto da Nuestro Señor do Jesucristo 
Jubileo Circular.—8u Divina Majcstaa 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
C.'iitedral. , 
Témpora.— Ordene».— Abstinenrln de j 
carne nía ayuno—1)1 Patrocinio de han 
V.< t nte de ;'aiVl.-t intos Domlnffo de «l-
JfR. nlmd, v IMloRonio. eonffsores; Julio i 
y Zenún, .ñlrtirofi; santa Oria, virgen. 
Santo Domingro, lalmado de Silos, por 
Ir. larpa mansión que lil#;<) en e! m"na*-
t'rio de este nomino, fnt- de un luprar 
requefio en la Hioja. EjercUíse de ni-
fle como otr) David, on apacentar paj 
rodo do bu padre, y despuf-s se aparto 
n hacer la vi in solitaria y darse del to-
(1« a la contemplación, y paiv iémlolo 
más seguro, íc hizo monje de la orden 
de San Benito, en donde estudió las di-
vinas letras y en poco tiempo aprovechrt 
rr ncho, pnefl desde aua primaros paso» 
li.vo el EsoiVUn Santo por maestro, el 
<-ur le ib.i llevando como por la mano 
r la cumbre del sacerdocio, dignidad /n 
qoi- le levá el Sefior en premio de sus 
vii¡lides, y [tara fi.e sirviese a loa de-
ruris de luz. de guía y ae modelo. 
Ordenado íle Kacerdote, dió tan hnenn 
menta de esta dignidad, que !e hicle-
ron prior. 
Santo Do.-nlnsro fvé m '̂V celebrado en 
Tr-'.lntfroíi, esn?clalmen:e por los que obró 
lil arlando a los cntitivrf». 
Sucedió su mu^rn. el día 29 de D i -
cUmbre del nfio 107-t. 
FÍK.^TNS E L . DOMINGO 
Misas Solemnes en todos loa templos. 
Dichos individuos fueron expulsa-
rlos anteriormente y r e g r o í a r o n a C u -
ba . E s t á n en el Casti l lo de la F u e r -
za . ' 
P A C I N A Q U I N O . 
S e r m o n e s 
C U S S E HAN D E r K K D I C A R . D. AL* 
BN L A SANTA lOI .ESIA C A T B -
l)BAl» P B I A HABANA. DD-
K A I T K K I . 8Bül 'N3)0 HK-
M E 3 T R E OBI. P K E S B N -
n ASO 
Diciembre 21, IV t»mlnlca áe VdTlento; 
11. I . señor D. de Aroetllpno. 
DJci-mbi. 20. i-a Natividad del Be-
Cor- M I . C. l^ctoral. 
NOTA.--Adenjús de loo nercones M 
Tabla dlstribuldoí en la ll«ta que ante-
«s l f cumpli'-ndu las dlsposu-lones canft-
nT^ss en todas la» Misas de loa días do 
R i l HLJ.rMKÍa del lUm¿. CubUdo y con 
(«rtctel ^ íolemne. 
Mii»)aiia 80 de Junio de Iwlv. 
YímÍ ^ dUtrlblul6n de Ion sermonef 
tic Tabla <i"o antecede, venimos en apro-
barla V de becho la apMbimol. r«««»-
R S S / t l S u J í f i días <i. K f ü T i A A . en 
¡a forma .uostumbradu en la Iglesia, a 
todos los fieles oue dCTiitiinienU oye en 
la divina |.«irbra. , a - n r i 
" ' r . r m ^ . d a f n de fl. B, Dr. »toC*«. 
Artvdikno S»-. r. larlo. 
C O N T R A E L " M E R A L D O D E C U B A " 
1 Y " E L T R I U N F O " 
Por esclmarlcs i n j u r i ó o s para su 
persona, e] Jefe del Estadtj d e n u n c i ó 
nyer a l E i s c a l del Supr?mo dos a r -
tfruloa dd "Heraklo de C u b a " y otros 
dos de " E . Tr iunfo" 
E X P U L S I O N E S 
E n breve serán puestos a l a firma 
del Jefe del Estadb dos decretos por 
los cuales se d i e p o ^ r á la e x p u l s i ó n 
de los 'souteners" de naciooalidad 
francesa. i 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
Por el honorable s e ñ o r Presidenta 
de la R e p ú b l i c a se han declarado con 
lugar ios siguientes recursos de a l -
zada . 
E l interpuesto por los r.eflorea Gon-
:/'lez y Bspinach como cosiDnarios dpi 
^eñer .1. Gonzá lez contr;» r e s o l u c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de A.gricultura, Co-
mercio y Trabado que les d e s e s t i m ó la 
inscr ipc ión ^ e l a marca •''Magistral" 
t a r a distinguir cognac. 
— E l inierpuesto por o! sefior Jos.* 
García Lodegn, contra acii i írdo do la 
^ e c r e f a r í a de" Agricultura, Coruorcio y 
Trabajo, me clesosit'mó su potirfón de 
inperipción de una marca sin titula-
c ión, par í distinguir cog^iic. 
A V I S O S s 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
DIA 21. r i K S T A )>1C I.A SRMA.NA IíE-
VOTA D B L CARMEN 
A las 8. misa de com»ni6n general; 
por la tarde a las 5 y media, rosarlo, 
elerciclo y sermón a cargo del P. José 
Vicente. . , . , 
Continfia en estn Iglesia el ejercicio 
de ÍOÉ lo Juevea al Santísimo- „. . 
aSK» d _ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Habiendo en pezado las oleras de restan-
ración de la Iglesia de San Francisco, 
so ha traslanado el caito a lo que fué 
capilla de la Tercera Orden. Amargura 
y A guiar. • . 
38477 "3 d 
m ^ Á D r U M É R C E D 
M i L I C I A J O S E F I N A 
L a madMna seBora doña María Regla 
Sañudo de MuCoz, da las gracias a los 
Milicianos por todo ln rpio hicieron el 
domingo 14 en su obsequio, especial-
mente al Director y Secretaria, con mo-
tivo de inaugurarse el nuevo altar de San 
José. 
Como prueba de este agradecimiento 
!ia ordenado a su Jardinero, que para el 
día 11) ado-ne el altar con flores natura-
les, lo mismo que lo hizo para la ben-
dición por ser el primer día 19 después 
de ku Inauguración. 
382SG 21 d. 
S A R G E N T O S E L E C T R I C I S T A S Y 
M E C A N I C O S 
Ha sido prorrogado hasta el d ía 31 
del mes en curso, el plazo de a d m i s i ó n 
de solicitudes para presentarse a e x á -
menes a fin de cubrir plaxas de sar-
gentos electricipta.s y m e c á n i c o s y 
targentos jefes de s e c c i ó n en el E j e r -
cito. 
Los referidos e x á m e t í r s t e n d r á n 
efecto el día 5 de enero entrante. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
el domingo 21 tendrA la Congregación 
1 de las Menedes la fiesta mensual. Misa 
•de comunión a las 7 y media; la cantada 
¡ a las ocho y media, sermón a wirgo de 
' nuestro Director, Juan J . Lobato LA 
D I K F C T I V A . 
38:111 21 d. 
" P A R R O Q U I A D E L A Ñ G É l T 
A SAN J O S E DÉ LA MONTAÑA 
E l próximo día 1!), a las 8 a. m., se 
cantan! la m'sa solemne con que men-
Minimente s1» honra a tan glorioso Pa-
triarca. ' 
38250 21 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 0 E L A 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O ü £ 
L A M A R I N A 
U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Para los pnyi^tarios o para el que tenga 
rentratos de casas en puDUfc comereja-
les tengo p e í d o s locales para estable- | 
Hmientos y casas grandes para huéspe-
des: dan buena regalía; los negocios de 
esta casa s j - reservados y claroB I ara 
informes: en Lamparilla, 94. TeL A-3o8b. 
Fernándea. . 
3iS4!W 23 á__ 
PROXIMA A DESOCÜPARSfi, S E A l -quila, mediante contrato por anos, 
la casa calle de Animas, número 18. dos 
plantas, a una cuadra del Prado, lienta 
&300 mensuales. Otros Informes on Pra-
do, loó; de 4i3 a 12 de la mañana. 
C 11797 i^--0 . 
Se desea alquilar a n local, propio pa-
ra oficinas y d e p ó s i t o , en logar c é n -
trico de barrio comercial. Informes a: 
J . P . Departamento 320. Obispo, n ú -
mero 7. T e l é f o n o s M-2602 y M-2695. 
_88368 26 d 
SE A L Q U I L A UX L O C A L , PROPIO pa-ra un establecimiento chico. Informan 
en Maloja, 101. carnicería. 
38.150 22 d 
U N A G R A N C A S A 
A L C O M E R C I O 
Neptuno. 47. entre mistad y Aguila, a l -
quílase esta casa de dos plantas. Precio: 
400 pesos. Llave: odega esquina a Agui-
la. Dueño: de 12 a a. Empedrado, 4a 
Teléfono F-2505. 
38444 28 d. 
Q E ALQUILA. PAULA, 18, E N T R K t i -
O ba y Ban Ignacio, una cuadra de to-
óos loa carros, dos altos juntos o sepa-
rados, una sola escalera, trato directo 
con el propietario. Sala, comedor, cua-
tro espléndidas babltaclonea y una chica 
en la azotea, se estén acabando de pin- x 
tar, hora para tratar: de 10 a 11 a. tía. I 
Solamente, en los mismos. Teléfono | 
1-8, número 5208, Regla. B. Gonzálea. , 
_ 38407 23 d ^ ! 
SE ALQUILA, PAULA, 18, E N T R E CU-ba y San Ignacio, dos plantas bajas, 
sala, comedor cuatro habitaciones gran-
des, completamente Independientes para 
familias, sirven para un taller o de-
pebito de artículos ligeros pueden unir-
se más de 300 metros de superficie, pa-
ja tratar de ellos directamente con el 
propinarlo, de 10 a 11 a. m-, fen los mis-
mos. Teléfono 1-8, número 6208. Regla. 
B. González. 
38408 23 d 
SE ALQUILA UN HERMOSO L O C A L , esquina que da a tres calles, propio 
para establecimiento, la llave en la bar-
fleria. Informes: Prado, 21, altos. 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS, DOS altas y dos bajas, son grandes y tie-
nen todas las comodidades en Paula, 18, 
informan en los altos. 
37!̂ .-) 21 d. 
X T E C K S I T O UNA CASA E N E L RADIO 
x \ de muelle a Belascoaín, de Monte 
Traspasamos el contrato de ésta a co- a San Lázaro, para Industria de ebanis-
ftierciantes que quieran desarrollar un tería. que tenga sala y dos a cinco cuar-
éomerclo o una gran industria. Situado tos; se hace contrato. Informan: San 
én una de las principales vías de la lanado, 88, por SoL J . Pomares y a) 
Ciudad. Escriban a: £, A. Fassa, Lista \ Xeiéfono A-1087. 
de Correo, l lábana. 37719 20 d 
88340 22 d ¡ 
Q E A L Q U I L A , EN E L CALABAZAR, ana 
O casa .con terreno propio, para criar 
aves y abundante agua de manantia-
les. Informan: Marqués de la Torre, 47 
rw Jesús del Monte. 
3S147 20 d 
H A K Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
S T—*i 1 \ í S T " C ! L ALQUILAN LOS BAJOS D E SOL 
3 6 alquila O Se Vende la casa Malo- O 60, propios para comercio o familia, 
i a 28 Io< innuilinoa m í o w» miidnnvn Informes: Knrique García. Mercaderes, 
j a , ¿O, IOS inquilinos que $e muaaron 3ü al lado t̂ x Banco Internacional. 
la dejaron e n mal estado, quien se ha- 37989 21 d 
ga cargo de la casa tiene que mandar r a m i n n M , n i s o A d m i t í n u » h a s t a P . A 1 
a arreglarla porque el d u e ñ o vive eu U * , ° n e , 3 P180* A d m i t i m o s h a s t a p-e5 y p ^ m a s torcidos y toda clase 
e l camoo. o c h e n t a c a m i o n e s a p iso . L a b r a d i r ! u n p e r f e j iones. Consultas: de 12 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro qus 
ínoleste , g a ' a í i t i o la c o n t e n c i ó n de !a 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de i.\ 
columna vo i tebral : el corsé de a lum¡- i 
í i io, patentado, no oprime los pulmo- i 
Les , somo los anticuados de cuero y 
yeso y pue-it usarlo una señorita sin 
que se oott V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es o mas ridiculo y origina S a n N i c o l á s , 264, altos, se alquila una 
graves males- con nuestra faja o r t t - ¡ hab i tac ión a hombre solo y moral ; 
p é d i c a se e:irLÍnan las grasas sensible-1 56 Piden referencias. C a s a particular, 
mente R i ñ e n flotante: aparato gra-1 
daador a l e m á n , que mAmoviiiza el 
«.ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
t nales, sufra el paciente , lo que nun-
ca ocurre «^cn la ant igua faja r e ^ l 
¡ ¿ í A MJUILA UN ^UAIITO CON LUZ 
O y llavín, para hombre solo. Calle Ha-
lana. Teléfono A-8470. 
asosa 20 d 
23 d 
4JE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -
kJ ta, con huenos muebles, baüo priva-
do, a matrimonio u hombres sulo» de 
moralidad. Encubar, loü. 
'¿Um 23 d 
E N E L C E R R O , 5 1 4 
se alquilan espléndidas habitaciones gran-
des, en médicos precios. También una 
cocina con su comedor. Una sala para 
gabinete dental Cat-a de moralidad. 
38003-51 23 d. 
EN C O R R A L E S 2-A, SEGUNDO PISO, ¡ esquina a Zulueta, se alquila un de- ¡ 
partamento con balcón a la calle. 
38018 20 d. i 
G R A N H O T E L ' á M E R I C a " 
I n d u s t r i a , ' 6 0 , e s q . a B a r c e l o . v . . 
C o n c i en K a b i t a c i o n e s , c a d a vais 
c o n su b a ñ o de a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y ^ l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a !a c a r t a y r e s e r v a d o pa-
r a fami l ias . T e l é f o n o • V 2 9 9 8 . 
s i d 
H O T E L R O M A 
M I 
38270 21 d 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , CEDO una |^ fnnn A . f t ^ í f i esquina, puertas a dos cañes, median- •í-Iwnu ^ O . - J U . 
te regalía. Informes: Amistad, 12, esqui-
na a líernal. 
38223 21 d 
E A L Q U I L A UN BUEN LOCAL GRAN-
de, apronf si'o para un almacén o de-
C 11444 15d-9 
V t D A D O 
s 
pósito. Pueden dirigirse a: Obrapía, 72- C ! E ALQUILAN DOS CASAS EN LA CA-
terfer piso. * ' i ^3 lle 25, e 
38248 21 d 
E
3fMÓ8 23 d 
N LA LOMA D E LA UNIVERSIDAD 
se alquilan los modernos altos, con 
pala, saleta, comedor, cüaTo cuartos, 
cuartos criados, servicio y demás como-
aidades, por 130 pesos. Teléfono F-43«7. 
informa su duefio: calle 27, número 7S; 
de 3 a 5 de la tardfe. 
3W59 27 d 
Alqu i lamos u n a s n a v e s d e 7 0 0 
metros p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
cualquier n e g o t í o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , s i 
le i n t e r t s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e a . 
ME D I A N T E R E G A L I A SE C E D E N BA Jos de sala y saleta y varias habita 
clones. Renta $100. Se exige d 
txea meses. Informes; Obranfa 
38200 ' 1 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE ( K .J111'18 y baJ0S de la casa calle 
Bemal, 29, con muebles o sin ellos. Te-
léfono A-3207 
38114 o0 a 
ntre 6 y 8, Vedado, renta cien-
to veinte y cinco pesos cada una. Infor-
man : Teléfono F-2114. 
38122 20 d 
a 4 p. m 
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A K T I F I C I A L E S L>£ A».üiU-
N1U. PATliNTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
S7453 SI d 
"l^N l a m o d e r n a c a s a d e h l e s -
t 'i pedes Campanario, 151, altos, bay 
espléndidas ijabiliiciones para hombres 
solos, desde $55 en adelante, con to-
ca asistencia buena com'da, baüos de 
•igua fría y caliente y teléfono. 
38433 27 d 
/^AS.V D E H U E S P E D E S . GALIANO, 117, 
\ J esquina a Barcelona, altos, se alquila 
una bermo*1- habitación amueblada con 
esmero, y vista a la calle, a personas 
de reconocida moralidad. 
j«409 22 d. 
t^E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
kJ bajo, lujoso, con frente a la calle, 
propio para bufo'e, oficina o gabinete. 
Acosta, 20, bajos; de 12 a 2. 
S8347 23 d 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-1 
par amentos con baños y dem^s serví-1 
cios privados. Todas las liabitationes tio-
cett lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouln Socarras, ofree* a ¡as 
familias estibles, el bot pedaje mAs se-
rio, módico v cómodo de lu liaban >, Te-
léfono: A-l)2(i8. Hotel Roma: A 'IMÜi ¿iuín-
tu Avenida; y A-153ís Prado, 101. 
ALQI IL.V UN DEPARTAMENTO DE 
O altos y bajos, propio para pequeAa 
inQUstm, ol'lcina.s, cumisionisla iini-or-
tador, etc., cíe. San Juan de ÜiotS casi 
tsquina a Acular. Informa: E . «íuasta-
roba. 
371)07 20 d. 
E l O R I E N T E 
v e ^ t S i f ^ ^ ^ . íUo. Carmen, 34-H, bajos, moderno, boaega, lá esquina 4. Propietario. eutre (j-^panario y Lealtad. 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
Luz eléctrica y Teléfono A-084ft. Monte, 
^20. Namias. altos del café "Cuba ilo-
üerna."' 
3S323 22 d 
Camben. 11. Víbora. Teléfono 1-1817. 
38327 23 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
38354 22 d 
P R E C I O S O C H A L E T 
l / I D r t D A V I I l V A M n alquila, acabadt de terminar, es tá s l -
VlJÍUlVA I L U X A l N U t::adü este 'indísimo chalet, en lo m^a 
F A M I L I A P U D I E N T E 
Alquilo hermosa residencia con salas, 
a t o d § 0 ? u J o 0 % f r ^ ^ ^ Oír A t O U H A r N A TASA n K MAArprkR S'an teneno 1Kira J ^ l ü e s . cuarto de pTéndido "de'.aruünento-y una 
dos m á i X a s l «no ^«^Pacl ,dad1 S ^ J ^ ^ S P m r .o pí 0n" ^ ™ regio en combinación con las habí- SgiiUti, ÜO. Teléfono A-Í)17L Sí 
, iVl^ j q i-600 metros de Jardín, tena en el reparto Los Pinos, calle .noiones lía'-aie uara dos máuulnas -J to-1 Lion,.i0H 
^ n ^ e c V % ^ e S n I n f 0 ^ a Í „ J - ¥arñ S H V V ^ lad0 del Cüleglc> MuniciPal. ^ ' r e f ei/fort moderno 
a 11 V de 2' »84eSqUÍna a 0 Rellly : ^ 9 mf0rman- A ' ^ s S * ! de 7 a. m- a 6 p. m. , 
3 ^ 20 ^ i S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
/CONSULADO. 6»-D, A L T O S , SE ALQUI-
\ J lan habitaciones, con o sin muebles, 
por día, quincena o mes. Al lad ode " E l 
Diorama." 
_J1N237 22 d 




3831(6 24 d. 
C K A L Q U I L A , PROPIA PARA INDUS-
O E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA DB tria, o establecimiento, en la calzada 
cielo raso, moderna, de quince habí- de Jesús del Monte. 2rt5, casi esquina a 
LZá^mf1* cuatro aíios contrato, mediante, Toj o, con capaedad de SCO meTos; su . , , , 
regalía, punto céntrico y de comercio, dueña: Escobar. 10, altos; la llave en 1*| fí^i^^^.^^^^T^-íü^T • ? ? 
V A R I O S 
propia para casa de huéspedes o cual-1 misma, 
quier otra Industria. Informan en Amis-, 3828» 
tad, 25, altos; de 9 a 3. 
kJ Arroyo Apolo, Calzada esquina Was-
on h I bington, jardín, portal, sala, saleta, ga-
. - — | bínete, 4 cuartos, gran comedor, 2 ser-
-n A i ^ T l B O R A : S E A L Q U I L A CN HERMOSO vicios /y buena co< ina, terreno a nmhos 
S ! • chalet en Milagros y J . de lu Luz «ados y al fendo, con árboles frutales y 
E L A 118 I Caballero, compuesto en los bajos de Seraje; la llave en la bodega del frente, 
loca'l con fc"lla' comedor. dos cuartos dormitorios, 383U0 
88103-04 
^ u í t d c en La.LnLÜ^AL DKL C A F E , 
& "na 8uperfPciin^r^a l i m p o s t e . a 
fe trata coPn «1 ^ . - n - HC,tnto8 metros, 
24 d 
38201 
SE A L Q U I L A E N COMPOST I esquina a Luz por Luz, un  
dos puertas a la calle a propósito para , t•oc,na• cuarto criados y servicios, garaje, i 
industria chica o establecimiento. La en- •r)Jort,,Jes ^ Jardines, én los altos, sala, ! c a J» . .» . . Inni lAr «Tía rasa nari» r,.v. 
cargada Informa. cinco cuartos dorniitorlos, baüo y otro a s fles8a aiquuar u u a casa para cor-
, 38075 25 d. I Vuart0 e-lados Informan en 27 y D. Villa ta familia. COll terreno para j a l d í a V 
38268 21 d \ p a t í o grande, en, Arroyo Apolo o 
' f ^ B i Ñ T A ^ l ^ ^ S f ~ 8 E ~ a l q u i l a ~ x a ! A l t o y o Naranjo. Informes ai Depar-
X casa Serafines, 45, entre San "indale-,' tamento, 320 . Obispo, número 7. T e -
cio y ban P.enlgno, sala, saleta, 2 cuar- \ , ' M nenn M ó c o c 
. -0i)ti0- 'os y portal. Manuel Rállate; de 11 a lefonoS M-2602 y M-2695. 
11 1 2: . ^ y de 7 a 0 p. m. 88374 «4 ^ I 
_ "8213 21 d ' 
C E A L Q U I L A LA CASA MILAGROS 109, TRINCA C _ 
kJ entre Octava y Novena, en la Víbora cede el arronuamiento de una fmca 
Se compone de sala, comedor, neis habí- "e 8 caballerías, situada a una hora de 




BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y D I - ' ñero. E l Purea.; de Casas Vacías. Lon-
n»™™ «e . ln?fac i l i ta como desee. Lo po-
« 2 9 , - ^ h a b l a ,c?n el dueHo- Informes: 
^ K - t e t * * V y a* 2 * 6, Tel,f0 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposp 
plqulieres de casas po. , 
íOmodO y gratuito. Prado 
de 8 a 11 a. m. y de 
t.o A-W17. 
y dcpartam''ntoB. Teléfono A-1832. E n 
Compostela, número 10, altos. Son muy 
ventiladas y cómodas, y es casa de ab-
soluta moralidad. Tiene baños modernos 
v todo el servicio sanitario. Tranvías de 
"todas las l imas en la puerta. Se dan 
comidas a precios módicos y se habla 
francés e inglés. Compbsteia, 10, esquina 
a Chacón. 
36282 22 d 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con tu<ia asistencia. Zulueta, .'US, 
esquina a er ientt» Rey. Tel. A-1Ü28. 
3730H 31 d 
H O T E L " H A B A N A " " 
j i)e Claudio Arlas. Relascoaln y Vives, 
1 Teléfono A-ijHVS. Este hotel esta rodea-, 
do de todas las líneas de los tranvíaa 
oe la ciudad. Habllaclones muy baratas. 
I Las bay desde la pesos al mes con to-
1 rio servicia. 
32010 27 e 1 
" h o t e l c a u f o r n i a T 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5037. '• 
¡Es te gran hotel se eucuentra situado en 
io más céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-1 
lIones desde $0.(10, ?0.75, $1.50 y $2.1K). Ba- I 
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios es- j 
pecinles p a n los nuéspedes estables. 
37257 31 4 
f NDL'STRIA, 118, 8K A L Q U I L A N IJ A1U-
A tacionus con toda asistencia, en 30 po-
tiuc, al mes. t 
3Ó1H7 í l d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcciór. u prueba de incendio To 
das las liai ilaciones tienen bao priva 
do j agua caliente a odas horas. Ele» 
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adiiuirii él 
¿eran Café / Uestaurant que ocupa la 
1 lah'a baja y ha puesto al frente de 
lu cocina a .mo de ios mejores maestros 
cocineros d*. la Habana, donde encontra-
r!';n las per-jonas de gusto lo mejor, 
acnlro de! oréelo más económico. 
San Lázaro y Belascoain, frente ai 
parque de Maceo. 
3(tt7o 31 d 
MONTE, 15, ALTOS DE MALUF, SE alquilan habitaciones con toda afils. 
tcn( ia. a matrimonios y caballeros. 
37021 25 d. 
C E ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
kJ para oficiias, uno con balcón a la 
callo y otro al Interior. Obrapía, núme-
10 32, altos. Informa el portero. 
38259 21 d 
L A M A D R I L E Ñ A 
(.ran casa para familias espléndlii-^s y 
t'egautes habitaciones con vistas al Pra-
do, en ia azotea ventilados y económicos 
¡cuartos; se admiten abonados a la aesa 
y la cocina estaA a cargo de su pro-
dictarla, excelente comida. Tel. A 4S73. 
Prado, 10, altos. 
355̂ 7 25 d 
" E L C R Í S O L ' 
Q O L O PARA HOMBRES, EN PRADO, 
O 123, se aluuila a razón de un peso 
veinte centavos diarlos por casa y en 
mida. 
38100 20 d. 
PAUA PERSONA D E GUMTO. EN CASA particulai do un matrimunlo sin ni-
ños se alquilan hermosas haiiitactones 
muy frescas, con servicios de criado 
completo, lu* eb'jtrlea, baño do airua fría 
y callente; se da ilavin ; las liabltui iones 
estún complct^mi'nto amuebladas: es cusa 
tranquila: también se alquilan un d.'¡>:ir-
lanient o independiente cou tira>iá mis 
servicios para hombre solo o matrini"-
nio sin ni nos. I'recio desdo Vftinta posos 
en ndelante. t̂ aliu de San Itafae!, l."j y 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
S A N Í G N A C I O , N a i a 
I n f o r m e s : 
At t^e l & d e l V a ü e . 
E n A m i s m o edi f i c io . 
/ í : j > ¿ m i m f n l o s , 2 4 - Í 1 5 - 2 6 . 
tófono A 6 6 1 8 . 
L a mejor cara de huéB))edes de la Re-
pública, acatada de tutiiicar, todas las 
babltHcloneo con servicio adentro, tim-
bres, telétono agua tailunie y fría, to- i 
do el serv do esmerodo, buena co-m- | caamm 
ua, nudie Sá mude sin verla, pasan los 
• arros por ia HWUülIlá. Leiiliad, 102, es-
quinu a San llaliuíi. Teléfono A-Olóíj. ge 
• \u;«.ii reietencma. 
¡^043 25 d 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
E S T A B L O D E B U R R A S 
; C E A L Q U I L A , L A AMPLIA CASA, pró- . ' í , 
A 1 E D I A N T F »ina r k í a , , . ^ Xlr,?a « t e r m i n a r s e , Santos Suarea,' S e a m e n d a Ull potrero de 40 Caba-'inodio', l,llA0Sl 0,í Mi"qius Chjnrúles > 
M , i « r r ? ^ " ^ ^ " . . ' % : M V ' S ¿ l 6 w , S '» '» '""•": c e r e d o . « r o , . agua fértil ,! " ' í a ? ? 0 
5 " Í t ¿ Í T Í ^ b g , < , . 0 S ! » f e í r 3 J 2 ~ ¥ " c m y pozo, i n f o r m a : Eoriquc A . i o B m S S X S m , v r , c . ^ C K ü i V : 
• Rn«P Santo Domingo (Cuba ) ' ^ n:i " z,ll,let;,• P Nrrtosa depariA^ 
.KOSe. aanio uommav, \\,uua.f wiento de dos habitacione,-.. l.ucnns pi-
I tos de mosaicos, es muy indopendionie, 
¡ 38073 08 & 
Manuel Podrlfruez Fllloy, propietario. Te-
léiono A-47i6 Ivpartamentos y habita-
ciones blu; ín^titibliidas, frescas y muy 
un.pías To:Í !< con balcón a la cttlie, lut 
uUctrlia y limbrc. liuños de a^ua caliente 
y ii'u l'lan u m c u a n c ; |2.w){ plun cu-
Ii>ptf6! $1.50 I rado, &1 Habana, t.uba. 
lis la mbjOF locaiulad de ia ciudad. Ven-
nj y \Valo. 
mstA ai d 
.̂ an Lázaro, entre «al lano y Prado con 
M<íhtírente,-Pür 45 M fondo la" 
S l f f i ' obUuo- • * tabaquería. 
JIM—I— 
C E R R O 
Q E C E D E E L CONTRATO DE 7 AS OS 
? Í L Í * * t n S L t d,,8 p,antn«. 
ta casa preparada para estalilecimiento 
S e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , pa -
ra a l m a c é n d e t a b a c o s o d e p ó s i -
C 1C083 in 2 d 
S e a m e n d a u n a f m c a de s iete c a - S ' w ,! 1 v > • ; n b a j a 
J r J O coi. v!>ta a a calle fii YiUeíiap, 127. 
b a l l e n a s de t i e r r a de i o n d o , c o - l h 0 , , ! , , r e s0.l" 0 m M U m ^ m » ; te bxiu»» 
- - —r 1 — e s t t . i c i m i e n t o ]• ". ' . » i i . i i rer('rcn>:iaB C;isu de extncia moralidad 
i ^ y iJosSaHosarados,parn ^ W é S J S í ? '©s , u n a g r a n d i o s a c a s a que tiene1 l o r a d a , a p e r a d a d e todo p a r a r c - i _ ™ i T u _ T • 
l ^ ^ J ^ V ^ J ^ ^ o ? ; ^ . C a l z a d a d e ! C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e t o a d a e n A i q u í z a r . G e r a r d o R . & ¡ f e ^ U ; » ^ 
. l e i n f o r m e s en M a n r i q u e , 1 3 8 . l A r m a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , I S . ! " ' ^ 3 " la inesa " « icnsuTiU" 
ñas de aliiuileres. A-o"'? 
87nü5 
Ü 0 T E L P X S T A Í 1 R 4 N T B I S C Ü H 
i'in; [«igrlort (."¡irliaUoLn y Hermano l're-
! bUrildt> paia famlias llai)ltaciones a la 
luisa, agua conieiiie, liaíius calientes y 
trfüi. Praüo, "á. Tel. A-5o00. 
ütITll | «. 
H 0 T E I F R A N C I A ^ 
Oran casa t̂ e ramllln. Teniente Rey nrt 
; mero 13, bajo la misma dirección deRf'n 
.hace o3 años Comltlas sin hura» fijp 
• trivldad. timbres. du<h»s, teléfono 
I ' ¡i>¡ r'uomeudeda ^or varios Consitladoa. 
Servicio a todas boras en el es^v 
Wo y tres vt-ecs al día a domicilio. P a -
ia criar a los niños sanos y fuertes, 
así come p?.ra combatir toda clase de 
;:feccione« intes t ina ie» y sustituir ux» 
peligro la lactancia m a t o m a , lo ú n ' c * 
indicado es la lecbe de burra. So al-
r-uilan y venden burras paridas. 
Monte . 240. T e l é f o n o A.4854 , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D h L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I I 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ca Españo la 
antes de 
•Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de 'a Te l egra f ía sin hlk»*) 
P a r a todos ôs informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te! . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los ss-
ñorcs pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s corno 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a | -
»in antes presentar sus pasaportes «"C-
pedidos o visados por el señor C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel O t a J u y . 
rrcspoiidencia. 
Parn m á s infcrmet, tu consignata 
rio: 
tí. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto*. T e L A.790e 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R C A R O 
S a l d r á para 
N L W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, tu consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-79C0 
E l vapor correo 
A L F O N S O X l í 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R Ü N A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
í l d ía 20 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
1 T X T V ' A 
D 2 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 18 de Diciembre. 








|57 a $71 
67 a «i 
«2 a 
(i2 a 6S 
82 
sa ldrá para Coruña , Santander y S t 
Nazaire sobre el 
24 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
ta ldrá para S a n Ju an de Puerto R i -
co, Pointc a Pitre. Fort de F r a n c c , 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 D E E N E R O D E 1920. 
E i vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre el 
7 de E N E R O 
E l vapot 
C A L I F O R M E 
sa ldrá para New Oricans sobre el 
18 de E N E R O 
W A R I 
L a K u U r r e t e n d d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Inter- Sejfnn 




S E R V I C I Ó H A B A N A - M t X I C O j 
Progreso, Vcracruz y T a m p í c o . 
W . H S M I T H . Agente General pa l 
i a Cuba. 
Oficina Central : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes; T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) j L A S A V O I E , L A L O R R M -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c 
P a r a todos informes, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1470. 
Habana. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c u om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d a 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
proyoalclones en piloso cerrado para la 
i-onstrueclfin de uní Barrenadora flotan-
te, y entóneos serán abiertos y leídos 
pfibllc.imenu-. Se facilitarán a los que lo 
KOUcttMl. l'liogos du ('ondlcionf'a. Mode-
los en blanco para las proposiciones y 
cuantos informes interesen, estando c.V-
puesto en la citada Ofleina planos do di-
etn Uarrenadora qm; podrán ser cxanii-
nados .TOSI-; I. D K L ALAMO, Ingeniero 
.lefi- de la Junta de Puertos. * 
' -11772 4 d. 10. L'd. Z I d. 
K K P r n u c A d e cr r.A j u n t a DE 
PUERTOS—Ofic ia l Habana, Dicimibro 
j» de 1919.— Hasta las :{ de la tarde del 
dia 20 de Dj'-iembre <\o l;n!i, se recibi-
rán en es'a oficina, O'Úeilly, propo-
siciones en pliego cerrado para las obras 
de repuraclrtr parcial de la lancha "On-
dina", y entonces serán abiertos y leí-
dos públicamente. Se facilitarán a 
i|Ue lo soliciten. Pliegos do Condiciones, 
modelos en blanco para las proposiciones 
> cnantos informes interesen.—JOSK 1. 
D E L ALAMO, ingeniero Jefo de la Junta 
de Puertos. 
C-11773 4d 19 2d 27 d. 
K M " K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
\ T E N I A , 100 RA1LKS D E T KAN VIA, UB U a 10 int-tros. Mil de vfa ancba, Oü tuecos puerta tablero, un motor de va-
l>or de 3U a -10 tL 1*. 2 ejes trasmialon 
de 2 pulgadas. 20 poleas do varios ta-
maflos U soportes de traémisifin, una 
sierra de carro, usa máquina de espigar 
universal, un téndulo, un taller de cur-
! interia con máQuinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Clon mil pies de ui-
farda y tabla usada, un guincho, dos 
donkes un Inyector, dos diferendalef 
trlp.ex* de 1 tonelada, 00 llaves do vapor 
de meU'l. una fragua portátil, una OJa 
Tes bombas de proiundidad, 4 gatos de 
pilanca, d« lo. ton., 20 válvulas y chek 
u-> ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
(!• dos caballos. 10.000 planchas galvani-
zadas do techo 4o 7 y ti pies, 2 prendas 
tía hacer tercios do tabacos. Infanta y 
San Martín "le.éíono A 3517. >í. Varas. 
C W71 30d-lá 
Q E V E N D E N DOÜ DONKEVS DfC VA-
O por, uno de 1-1|4" i)or 1" y uno do 
_ 1 2" por 2'' en $100 y $175, en perfecto 
. Btkdo, y 'ina chimenea para caldera de 
pies largo por dos pies ancho Infe-
rior, con chañas de 3|4"; precio: 1300. Cha-
let "Ulenvcnido." San Francisco do Pau-
la. Habana. 
3S157 24 d. 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a . ) 
E l día 31 del corriente mes, a las 3 
P- m-, eo la Oficina del soúor Contralor 
dé esta Empresa, situada en la Estación 
Central, Tercer Piso, nfimero 306, so pro-
cederá al sorteo de TIC1ENTA Y N U E V E 
t^ABKICA D E P I N T U K A S : S E V E N D E , montada, uní caldera vertical, 30 H. P. 
completa, 4 tanauej redondos de 2 000 a 
' l UOu galones, chimeneas de 12 a 14 pul-
20 telas do centrífugas, 2 máqui-
nas Singer, su mot.>r acoplado. Apoda-
I ca, 51. 'l'eiéfono A-0755. 
1 JKWl ? l d 
V E N D E M O S 
L O S E X T I R P A 
Quien tenga un grano mA\ 
lupia, un quiste, un tumor l ^ 
golondrinos diviesos o cualo 86 ^ 
mal de la misma naturaleza ¿ l otfo 
currir sin pérdida de t i e m p o ' a í ^ 
> hes Vilamane que se vend 4r* 
cas las boticas y que lo8 ^ 
dolor, sin dejar huella, sin m • 
V sin que h ? y a motivo para n„!^líicíf 
dir Parche V i l a m a ñ e en fa ? J a ^ 
quitarse en unos d ías cua lquierV 04 
o lobanillo. Mwer %ia. 
C 11704 
s ' E C E D E ^ APARTADO ¿ F T r ^ L ) Informes: Gervasio, Irti- 5 C0R¿r^ 
^ do las 12 en a ^ u ^ ^ f i 
> • 22 „ 
AVISO: 20 POR u » iTírT—-^L Vendo 10 acciones del B a n C C £ ^ ; 
trinl y del Comercio. Suárcz i¿0 [ A 
3S174 
V E N D E N VARIOS 
rtro. una reja y una puerta Mir^0 i¿ 
casi regalado. San Miguel. 11H * : * ^ 
casa en fábrica. ^ ÜIiti»a.u 
88001 
£ 4 
" T O P I C O H U N G A R A 
Obligaciones de la Primera Hipoteca .. 
2o. Que con el ciemplar del c o c o - i V E I N T B v s k i s do la^scgunda e m i t i d a s ! p x ú t e n c i a a constaaces en nuestro al 
. . "r 1 w< j 1or t aextinguida (umpania del Ferro- n , 1 n • 
cimiento que el Departamento de rarril entre Clenfue^oa v vtílaclara, fu- macen, oatrerrecnea Hermanos, impor 
C a l d e r a s motores, winches, bombai o j | : i m e j o r e x t i r p a d o r de C A H o í 
«Jonkey.v pa;a diferentes misiones: ro-i ^ ca 1 „ • rQ . 1 • , T^-t-'^S 
. r -i 1 se " a i n v e n t a d o . UntpcA manas r a r a carretas, terrocarnies, al* 
m á c e n o s y de todas clases. Tenemos 
r il t  ic f g s y 
J - Un c^lln 1 "ionada hoy en esta Empresa, cuyas, 
tun ditlio 110, seaj 0bligaclone8 h.in do ^ o r t f i i i s e el díaj 
, primero de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia a fin do quo pue-
dan presenciar las operaciones del sor-
teo los señores accionistas y tenedores 
V A T O H E S 
C O S T I N O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e á c o de buscar una so luc ión 
aue pueda favorecer al comercio cm-
C 0 M P 4 Í Í 1 A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato p o s t é ! con el Gobierno ^ ^ . ¡ ¡ ^ J J ^ a |os y a csta 
I empresa, evitando que sea conducida 
1 al muelle m á s carga que la que el bu-
I que pueda tomar en sus bodegas, a la 
I vez que la ag lomerac ión de carreto-
Fletes habilite 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
1 do p a g a r á el flete que corrCspondt a 
la m e r c a n c í a en el manifestada, s e i 
o no embarcada. 
4o, Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; > 
5o. Que ^oda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocincieuto sellado 
t e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
do Obligaciones aue lo deven. 
Habana, 10 de Diciembre l'.ilD. — G . A. 
MOR SON, Administrador General. 
C-11755 ' 3d 18 
L 
A L O S N A T U R 1 S T A S 
tadores de Ferre ter ía y RTaquinana. 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
I'59á3 28 f 
nía. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 ; 
[ 1 P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r 
U r a l e s d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P 
E l vapor 
F L A N D R E S 
O F I C - í A L 
I I E P U B L I C A D E CUBA JUNTA D E 
P U E R T O S Oficial Habana, Diciembre 
19 de 1U19.—Hasta las 2 y SO de la 
tarde del dta L"J de Diciembre de 101», 
se recibirán en es'ja Oficina, O'Rellly. ü, 
Se cita por este medio a los naturia- , y j g r e s efe V a p o r , Cepi l los , tomOS, 
tas que amantes dn este sistema de-| 0 , r » r 
scon tomar parto en la junta que ha r e C O r t a d o r e ? , m o t o r e s d e Vapor , 
fie celchrarso en los salones del Centro! lrtjacjros l o c o m o t o r a s , CarFOS p a ^ ü 
Casteuáao, Prado y Dragones, el Bába-1 ., 1 1 1 • 
do 20 doi actual a las 8 p. m. ' - a n a , ra i l e s y t o d a c i a s e d e e q u i p o 
Debemos advertir nue por consecuencia | f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
de una mala interpretación se informal ' . . . , 
a algunos señeros ei pasado día 17, que 1 se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o o 
no iml 'a Jnntu, pero aclarado el error y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o 
se celeb-6. b i n a esta manifestación de i , . , , ^ . ^ ̂ , 
disculpa. 
L a Comisión. 
3S4Ó7 20 d 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q H Í N A Í i l A 
mmmmmmmmmmammmm 
KA E N T R E G A INMK-
nuevas y de uso, de 
,•50, 00, SO y 125 caballos de fuerza 
tipos "Uconómlcos," "Multitubulares" y 
''Locemobile/' en condiciones para ina< 
talarles petróleo. J . Cóndom- Malecón, 27 
£>l!-0 '¿a 
i n s c r í b a s e al D I A R I O D t L A M \ -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O VE 
L A M A R I N A 
CA L D E R A S : PA] dia*n. Calderas M I S C E L A N E A 
de los /BOCINA D E OAS, CINCO E L A V E S , 
es"  v-' buen homo, casi nueva. 





n a n a y noohe , entero se cae. p-
d a s e e n D r o g u e r í a s y Farmadal 
C 11146 
od-ie 
S O B A Q U I N A 
T a m b i é n c u r a b a r r o s , cspinlUj. 
sa lpu l l ido y t o d a s l a s enfermeda! 
des d e l a p ie l . P í d a s e en droguería» 
y f a r m a c i a s , 
_ _ J 9 _ 4 _ 
O B VKM>FN DOH HUECOS COMpr. 
O tos de reja; persianas y puertas- , 
co nuevo y moderna, do cedro Dr^ÚT* 
panira. Prado, 77-A, bajos. 0 ^ 
' ' ^ 23 1 
G L O B O S D E G O M A 
Acabados de recibir. Modelo, n<lme»o «0, 
sin pitos, a $5 gruesa. Modelo, 50, con 
pitos, a $5 srruesa. R. O. Sánchez, L. en 
C. Neptuno, 100. HABANA. 
C 11549 m-u 
M C O M E R C I O 
\'cndo caía ro;:istradora "National," ni-
i)U«tlada y engranada Yecientomente, por 
l-i nii'ad .!•> su valor ac'ual. Sirvo para 
Kí-lierin. vidriera u kiosco. Dice en « iiiil-
i'tiicr r.vinento cuánto .sum^ la venta, 
iielascoaín, 24. 
8SÍ84 -f <1 
¡ P l u m a de fuente p o r c i i c o 
c e n t a v o s ! 
L a p l u m a que u s t e d use p u c • 
d e c o n v e r t i r l a i n m e d i a t a m e n t e 
p l u m a d e í c e n t e , u s a n d o este a j v i -
l á t i c o . 
P í D A I N K S P 0 0 N S L N f 0 D A 5 
P A R T E S . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
D E P R Í T & M Ü Z A Ü R I E T A . 
B a n c o de C a n a d á , 4 1 7 . 
T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
H a b a n a . 
"5475 22 d 
Q E V E N D E CNA R E S I ^ T K N C l . \ PATHS, 
O casi nueva, muy barata. Cine Ni>:a. 
Prado, 97. 
J!S4ol 21 d._ 
\ VISO: SE VENDEN CUATRO SlAQUl-
nab de S'nger, dos y medio gabinete 
y doa de cajón, todas muy buenas y ba-
'•at:is. Aprovechen ifanga. Villegas. 90, 
S829S '-1 d. 
,1 I l I — l i l i l í 
M U E B L E S E N G A N G A S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" L A P R I N C E S A " H ! A r t e , t a l l er d e r e p a r a c i ó n p a 
S a n Rafae l . . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . r a m u e b l e ? e n genera l - Nos b a c e 
M cumprur moebies, u Brande í q o i c a r g o de t o d a d a s e de t r a 
M U E B L E S E N G A N G A 
"I.a Kspc nal " a lmacín Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
ixposiciún: Neptuno, 130, enUe übcobar 
y QerraslO Teléfono A-7G20. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
coento. Juegos de cuarto. Juegos do co-
medor, Juegos de recibidor, juegos do 
«ala. sillones de mimbre, espejos dora-
Siw, juegos tapizados, camas do bron«.e, 
• anias de hierro, camas do niño, barós, 
meritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor. l¿in?ara¿ de sala, comedor y 
••uarto. 'áml'^-i'as de sobremesa, colutp 
ti-s y ni-"» -•e»a» mayOlica 
y vuriado tfuitido i precios tle esta casa, 1 < . 
n servido por poco di- b a j o s , p o r d i i i c u e s que s e a n , be 
on coqueta, ,, , •' • 1 • rr 
mas e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a , i a m -
doude sa.ldr¿ ble 
tero; hay Juegos de cuarto 
modernistas escaparates desde $8; ca 
•en bastidor, a peinadores a $0; npa- i . , 
r.idores, de enante a S U ; lavabos, a *l:i; : *7!en enVESúmOS J QeSeQVasamOS. 
mesas de no; lie, a K!; tambicn hay jue- » 1 • mm tnrn M • 1 o*» 
gos completos y toda ciase de ¡.lozas M a m e a l I V i - l U j l f . iT lannque , l ¿ ¿ . 
sueltas relacionadas al giro y loa pre-• w. • i ' j j 1 • j • 
no con- h s p e c i a k d a r en b a r n i z de p i a n o s 
P A R A L A S D A M A S 
cios antes ni> ncioi.ados. Véalo y h< 
vencerá. áE COMPRA i OAMUIAN i l ü E -
l i L E S . H J E S t í B I E N ; E L 11L 
olilKA) 81 d 
trlcaa, silla» butacas y osTJin^s dora-I 
'los, porta-infecías esmaltados, vitrinas.! 
• uq'icta.i, entremeses cheflone^ adornos 
jf figuras du todas clase.-', mesas corre-
Jeras redond-s y cuadradas, relojes de 1 
(Vtred, sllloues d>; portal, escaparates | 
iimcricanos, • ¡ibreros, sillas giratorias, 
m veras, apa1¡-.ores, paravauus y siliería 
iM pais én todos los estilos. 
Ames de mprar hagan una vif-ita a 
• 1 a Especial.-" Neptuno. lOO, 
VENDE, E N E L ORAN H O T E L Amé-
rica. Industria. 100, una vidriera de 
tabacos y cigarros y quincalla, y otra 
i i 'nras elec-1 i'ara 'unch, muy baratas. 
.i740(j 20 d 
3 • 
1 A P E R L A " 
I N K S P 0 0 N 
n'en servidos No confundir. Neptuno, 
ico. 
Vcndemoj muebles a plazos y fabrl-
''viu"S toda clase de muebles a gusto 
(Je linas esi.cen'e. 
Las venta*, dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
animas, núicero casi esquina a Ga-
lianu Nadlu .«ae vele por sus intereses 
cetra de comisar sus muebles sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde ¿l-, camas desüu $10, 
-, encntorios, lánipuras, sitiería de todas 
serán 1 clasi.» a. piecics de liquidación. Juegos 
H e a q u í u n p e q u e ñ o a p a r a d o 
de g r a n u t i l idad a todas las p e r -
sonas q u e t e n g a n q u e e s c r i b i r a 
m a n o . 
S e c o l o c a f á c i l m e n t e j u n t o c o n 
el punto d e p l u m a d e c u a l q u i e r 
c l a s e q u e s e a . Y c o n s ó l o i n t r o d u -
c i r u n a v e z la p l u m a e n el t in -
tero: se e s c r i b e n d e o c h o c i e n t a s 
a m i l p a l a b r a s . 
P R U E B C L 0 Y A H O R R E T I E M -
P O P r e c i o 5 c e n t a v o s . D e s c u e n t o s 
e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
U N I C O S A G E N T E S P A R A C U B A : 
D E P R I T & M U Z A U R 1 E T A . 
B a n c o de C a n a d á , 4 1 7 . 
T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
H a b a n a . 
38476 22 d 
LAMPARA. S E VENDE CNA M.UiNIFI-ca lámpara de tres brazos, de gas y 
electricidad y de poco uso, en ocbo pe-
tos. Lealtad. 100, bajos. 
4d-10 
Por $100 se vende u n a vidriera me-
tá l ica , propia para cualquier comer-
cio, es u n a verdadera ganga, por i-e-
cesitarse el local. C a f é S a l ó n H , M a n -
zana G ó m e z . Celestino F e r n á n d e z . 
*r¡~* J8 d 
Se vende una c a j a contadora, n ú m e -
ro 442, tiene cinta y tigerete. Infor-
mes: Cienfuegos y Corrales, fonda, 
J ^ t i i a d 
Q E VENDEN EOS MI E D L E S .CUMPEE-
0 tos de una barbería, en ciento cin-
ciien'a pesos. $150. Informan en el hotel 
tlab-ma. Eclascoaln y Vives 
y281 1 e 
l E B E E S : S E COMPRAN, D E VSO, 
1 A ''ia,nos. Pi!'"ola!,• ''«-trolas y muebles 
de 'ficina. Telefono M-164 .̂ Sáncbe?:. 
M i" E R E E S : S E VENDE TN .U EC.o'culiT-to, mármol rosa, moderno, una ne-
vera, unas mamparag. un piano alemán 
mapníí ico un escaparate. 25 pesos, una 
ce cUCXtOi 
."ídoa. 
baia, y comeuor, casi -ega-
D I N E R O 
^amoa dinero sobre a.najas y objetos 
de vniur cobrando un íutimo Interta. 
Ul d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
«¡sted c-jmyrar. veoder o cambiar máiiui-
uas de coL-er al contado o a plazos > Lia* 
me al telefono A-&36L Asente dt ¿inger. 
.'¡o Fernández. 
33088 0 • 
t I E V E N D E UNA MESA DE E S C R I T O -
kj rio, grande, con silla giratoria, un 
buró de cortina petjueño, dos camas de 
bierro, una mesa de sala con mármol, 
un escaparte, un vestidor y una máqui-
na Singer. Todo en buen estado. Infor-
man : Mercaderes, Ü0, barbería, 
aso-.-ó 23 d. 
C O M P R O 
i'eTir.as d3 oro garantizado, con pu cae 
10 fino y letras iguales a las mues-
tras, $6.Ho. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabal" precioso, $14.00. Puesta en 
tu casa, llnre de gasto. Uaga su giro 
l'-oy mismo- Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería, Optica. 
MONTE, C0, L N T K E INDIO 1 A N G E L E S . 
UAUANA. 
31 d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l P a r a todos 
ios t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G d l i a n o - o a n K a f a e l ' 
S a n M i g u e L 
C 9000 iad 2 • 
muebles, fenógraíos, discos, máquinas de 
escribir, pianos, voy en seguida y pago 
en el acto m á s que nadie. Avise al te-
lefono M-L'OTS. 
3C7Ó7 21 <L 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C 3357 ind 17 ttt 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
M A N I Q U I E S 
F I J O S Y D E E X T E N S I O N 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M 0 S " 
B I L L A R E S 
ííe venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios i>ancese8 para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra, 43. TeléJoto A-5030. 
C O M P R O M U E B L E S 
ílaclcndo buenas ofcr'as. Vendo una má-
quina de coser "Singer," ovillo central, 
•asi nueva. Baamonde. Suárez, número 
03. Teléfono M-lf»56 
3713Ó 23 d 
E n Neptuno, 153, casa Ul pn'..tamos B I L L A R E S 
" L a Lbptciai," vende por la mitad de su i 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, • ^ venden trta mesas con piso de plza-
camas de madera, sillones de numere, ¡ rra >* todos sus accesorios nuevos, una 
sillones de portal, camas de bierro, ca-' ral0» otra 46 carambola y otra de pifia, 
mita» de niño, clieriones chiíeniercs. es-1 "u***1611 verse de 7 a 7; se dan baratas, 
yejos dorados, lámparas de sala, come- [ rlstina., 11. 'lei. 1-2116, frente a 1* guin-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, esí ri-1 ta ¿i?'ear> 
torios de señora, peinadores, lávanos, co- j <»*RK) 10 d. 
uotHS. burós, mesas iilanas, cuadros, nía- i 
ce'as, columnas relojes, mesas de corre-] q e COMPRAN SICEBLEM. N E C E S I T O 
Jeras redondas y cuadradas, juegos de, ^ comprar en seguida, dos jueg .s de 
tala, de recibidor, de comedor y de ar- tar tos , uno de sala, mo de come lor al-
que es imposible etallar aquí,, gU110!j objetos de adorno y algunos mue-
bles su ellos, pero a particulares. Llamar 
ú n i c a c a s a 
liculos que es imposible etallar 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven 
tas para el campo son libre en\ase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
• n Neptuno, número loo, entre Escobar 
y Oervasio. 
ai •eli'fonJ .M-lt)̂ 2. 
•̂ 7G01 20 d. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
¡u propongan. E s t a casa paga un cin-
v-uenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que aeben hacer una visita i la 1 / ' n L J tJ M 
misma antes ie ir a otr», en la segundad 1 t a n t a s i a . r e i i a o a d i l e r m a n o s . INep 
que encontratan todo lo que deseen 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería d i Uuminio de la marca Wear-
Lver. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada 'nglesu y otras clases. Tam-
l'!én tcuemo» máquinas para hacer ruan-
'.equilla, saisa mayonesa, hacer keUes, 
| moier almendra y otros usos. Tenemos 
I ^«peJos PWJ baño y Labltaclones. loza 
dent ina . de SUperiOr C a l i d a d , Ra-1 filja y oorrlonte, crlstaleria de todas cla-
n ^ v ,0 | ues y un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L I £ 0 N D E O R O , M o n t e , 2 . 
3G003 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y re lo jes m a r c a A r -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobro 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e 
m o s g r a n surt ido de j o y e r í a d< 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c la se de ob je to s de 
Habana. 
31 d 





G A N G A 
i u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
[ a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e - , 
C 3357 
madera, otra' más,' un Juer 
ton espejo, una .lámpaJ, de sala; y ofros número 102. 
más San Meólas, 04. altos 
Iso vendo, por tener que desalojar el Nj- ¡efDUO A - 8 0 5 4 . 
ca l : L'na cantina de caoba, moderna; un 
Hilar nuevo, con todos sus enseres; una 
vidriera para tabacos y cigarros, moder-
na: una caja de hierro grande para cau-
dales, y todos los enseres do caff- y res-
taurant, junto o separado. Informes: 
Ind 17 «b 
22 d 
M U C H O D I N E R O 
S ' q u ^ n ' T f f i t J í J S f S F ^ Í t ^ S f ^ toda c!a$e de tareco» ^e jos , lo 
nnM». n . . n . i ú a la casa de p r é s t a m o s de Mastache; 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de F r é t t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e to -
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e otras c a s a s . T e l é f o n o 
H - 1 9 6 6 . 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to 
'las clases, p a g á n d o l o s m á s que n in 
g ú n otro. Y lo mismo que los ven 
demos a m ó d i c o s precios. Llame n! c o m p r a t o p a 
a R e p ú b l i c a 
que t iene la e x c l u s i v a de los m e -
j o r e s f a b r i c a n t e s d e M A N I Q U I E S 
L o s t e n e m o s de todos los prt ! ' 
c ios . 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A 1 . I A N 0 Y S A N M I G U E L 
D a m o s p r e c i o s e spec ia l e s e n 
a l m a c é n a ' 
T i n l e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a N O I R 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
i m á s completo que n inguna otra ca« 
sa. E n s e ñ o a Mamcure . 
I A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTS. 
Esta c a s i es ia primera en Cuba 
; c,ue i m p l a n t ó la moda dai arreglo de 
cejas; poi algo las ceja.s arregladas 
cqu í , por n:alas y pobres de pdloi 
que e s t é n , se diferencian, por su iii' 
imitable p e r f e c c i ó n a las otras qiw 
es tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin doloi, c o n crema que yo prC" 
paro. S ó l o «e arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u c a ñ o , dura 2 y 3, pue<le 
lavarse ia cabeza todos los días. 
Estucar y tintar ia cara y brazos, $1. 
r c i i los productos de belleza misteno, 
¡ con la misma p e r f e c c i ó n que el mejor 
; gabinete de belleza e n P a r í s ; el ga-
; i- inete de belleza de esta casa « el 
mejor de C u b a . E n su tocador use los 
i productos n . ü t ^ o ; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N W 0 S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
, luqueros expertos; es el mejor salón 
y c o n el los p o d r a u s t e d d a r e l co-1 ¿e n i ñ o s en C u b a . 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ ir en su c a s a c o m o si fuese u n 
e x p e r t o t in torero . 
T e n e m o s 18 co lores d i s t in tos . 
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a so l y a g u a . 
P r e c i o d e ! p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A L 1 A N 0 Y S A N M I G U E L 
C 11738 I4d 18 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparator modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 * 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de U 
.nujer, pues» hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da io.' 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento mas ba. 
Modelos a precios de l i q u i d a c i ó n . Pre-
p a r á n d o n o s para abandonar de u n mo-
mento a otro este local que deseamos! ratas y mejores modelos, por ser U5 
fabricar vendemos todas nuettraa exis- mejores imitadas al natura l ; se re-
lencias a precios sumamente bajo». Te- j forman también las usadas, poniéna^ 
n u e s t r o 
c 1173 
p o r m a y o r . 
14d-18 
nemos solamente art ícu los finos. Mo- | m^da; no compre en nuifu-
C O C I N A S D E G A S 
Se ' ' m p i a n . A v i s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 6 0 . 
VW.7 ü d 
INSTAS YA A l.A VENTA, EN I.A HA-
JJj tuna, los famosos sorreloa do Be-
lleza de Mts-j Arden, fabricados en Pa-
rís y New Vork. I'olvos. Cremas. Colo-
reteti. Depilatorios. Lociones oontra las 
37<US 26 d. 
" N A C A R I N A " 
( A « u a de bel leza. ) Quita y evita las 
é m i g a s dando a l cut i i blancura ds 
n á c a r y tersara sin iguai. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depos-to. 
Ijccas, barros, espinillas, deseo lo radonei i B e b s c o a í n , 36 , altos. H a b a n a . T e l é -
del cutis, nvnfha» , eczemas. Uermosea- f M 1110 ••••ppiwi i c i c 
dor do l*s ojos, y cuanto pueda necé-1 tono vH-xil¿, 
pitarse para la •toilette" de una uama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-S733 6 
al Apartado 1915. 
C 10G71 30d-22 
• L O C I O N R O S A " 
das de P a r í s , sombreros muy elegantes, na parte s in antes ver los modelo» i 
plumas, f a n t a s í a s , etc. e tc . , todo lo' precios de esta casa. Mando pedido; 
ropcerniente a la moda. Neptuno, 65, ¡ de todo al rampo. M a n d e n sello paf 
entre Galiano y S a n Ni co l á s . | a c o n t e s t a r e n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
S O C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U t e la Mixtura de * Misteno. ^ 
colores y :oJos garantizados. Hay < ^ 
iviches de u a peso y dos; también ĉ  
ñ imos o la aplicamos en los espíe ' 
ciidos gabinetes de esta casa 
bién l a hay progresiva. que 
$3 .00; ésta se aplica al pelo coo 
1 mano; ninguna mancha. 
37020 16' e 
30001 31 d 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. 
Tam-
cuesía 
Hermoseador exquisito S m necesidad E s u T e ^ o T ^ e t a r E Í ' X ü U , ! P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N ^ » 
de usar polvos, da blancura incom- i c a a los 
parable a la tez. d e j á n d o l a t e n a >!ce U c iencia e n ^ a a Z i . ^ 
T: , , . 1 — 1 - „ t ^ ^ i m l f r v ™ 1 ^ ei1 ^ qu ímica moderna. 
.«# Tv6cta i . l i coior que " * — . . m'iú 
Hios; ultima p r e p a r a c i ó n ! N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A - S O J » -
ras en toaos tamaños, anaqueles nuo-
vus. hay mús de $000 en mercancías no 
repara en precio; urgo venderlo antes 
del -0, al r rimoro que ofresea; v un 
piano «n $10. Infcrman y verlo, en E s -
padt.. S0, moderno, entre San Rafael » 
ban José. 
co d 
v r v m . N VAKIOS M I E B L E S EN 
d 
;'tTdidalo.te,éf<>,,0 l n 0 5 y ^ bÍCa M < { ^ ' e m P e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
C L A S E DE Ml'E-
T<*léfono A.7QT4 Maloia 117 | C bles, lon^praíos y objetos de arte. 1 i c o n o J\'4V:*. ITiaiOja, t l Z . , , internaetonal. Virtudes. 30. Telefono 
31 d I A-O-J.:»!. 
3ti;M7 22 d 
21 d 
Q E V E N D E , A PERSONAS DE OI BTO 
0 un hermoso viijillero o vitrina, único 
modelo en Cuba. Dos camas americanas». 
1 na mesa comedor, redonda. Zapotes, 65. 
Keparto Santos SuircJ, Jesús del Monto. 
21 d 
< a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en Sll9rríhatí% m a D m n c * -
" I o M : — r l >» j 1 1 busenbase al D I A R I O D E i .A ¡i»a-
L a H i s p a r o - C u b a , d e L o s a d a y i 
H p « « a « r . M 1 * . v m i . ' i ^ N A y anundese en el D I A R I O D E H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c 5358 la 17 ab 
n é   l   
L A M A R I N A 
l i n a con el color natural y ^ » r a ! v a l e 60 c. S e vende en A g e n c í a ^ F a ; 
macias. Sedar ías y e n su depós i to . Pc -
37o;a 
de la juventud. De venta en sede 
rías y boticas y e n los d e p ó s i t o s : 
Monte. 12. v Monte, 16 
¡ i iquena J e S e ñ 
BORDAMOS A MA>0 Y MAQn>^effpS tache redondo, cadeneta, ar» Cílr Festón •ii,> • - - 1 cnvaccs, monogramas. >0 ^ • 
i n o r a s , de Juan Martí-1 «Ullo 5V. Forramos bot,oDC«' tuno. 1 
81 Tel A ^H^Q 'ena- Academia ' Acmé - r,e»'1 
' 01 ' ie l - Aguija-Gallano. 2 5 * 
> d e o.fñ a s K s s r r - . ssoij . — — 
SI d 
11 cz . Neptuno 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomata Mait.'ne;-. manicure y pelnaflo-
1» predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel. elegantes peinados pa-
rí novia, teatro, baile, etc. MHnlcnre, , -
^rvicios a domicilio. Avisos: Uefu^lo, interior a rlguientc día. José M. Corba-
rújnero 5. bajs». Teléfono 31-2360. g ¡ . ^aalet, ^eptuno, 44. 
l - j O B L A D I L L O DK OJO, A 0 CENTA-
P 8 ^ 
í í f i S ^ ^ ! Í 1 . I S « " « ' " « t r a b a j o s «1 
M177 \ 353tí2 24 <L 
cuna sin antes pedir 
M! depósito. Farmacia: ^r 






Diciembre 20 de 1919. D I A R I O D E L A M A R I N A 
m LXXXVII 
Y E R M O S S O L A R E S V F I N C A S Y 
* l l n e . p a » Vertir dinero 
* S J „o 'e quiere perder el 
ro. le»1?0' u j n o t e c a en todas can-
Íorio Suárez Cácere., Habana, 
<?9, de 2 a 4. 4d-i8_ 
CjWtó . CERCA D E k E T -
^ b T ^ ' A CASA ^ de ^ooo i 
ESQUINA EN GAUANO 
Con 300 y pico de metros de superficie, 
dos plantaa, fabricación de lo ma» •ü" 
lida. se vande con un precio de ocasión, 
el Que necesite casa com» ésta que no 
nerda la ocasión que se le presenta, in-
forma: J . Martínez. Cuba, «tí, esquina 
a O Reilly; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
38396 2* a- -
t n Jesiw dei ivlonte. Vendo: de ía tf* ' a c a ^ l b h , « ^ « e ^ v j ^ . ¿ e u a a l I A I CUlfirAmA 
r U M j r a e s q u i n a , m o d e r n a . 1.100 manazana número tres, frente a la ca- ^ ' S t . T n f S m a T ePn T a b o d V ^ >wjjm^ ^ Z ^ T ^ I . ^TÍ 'Z 





38383̂ 4 -Tjoy 5̂0 D E KEOA 
f ^ ^ § \ h fe 
Ü T * un ̂ ise de 1100 10 aue tengo 
*9 aueAn0.^ f-ondiciones del solar. F a -
[íado «eg.ún "«f ' X í j a s e a la sefiora Ma-
feS^Vte1^ ¿enios, número j 
Se desea comprar un tc-
rreno o casa antigua, pa-
ra demoler y construir 
a c nuevo, que mida 
unos quinientos metros 
más o menos en la zona 
comprendida de Egido 
a Cuba; y de Muralla 
a Tejadillo Comprador: 
Oscar B Cintas. Ofi-
número 29-31. 
Se vende en la parte comercial de !a 
ciudad una casa de esquina, con mas 
de seiscientos metros de superficie, se 
deja una gran parte de su importe 
en primera hipoteca. Trato directo en-
tre comprador y vendedor; no se ad-
miten corredores. Bemaza, 6. 
38380 26 d 
VENDO: VEDADO. C A L L j ; 19, CHA-let |2» 500; Colón, aUos, $30.000; In-dustria, altos, $29.500; Concordia, $8.3(0, 
$11800; San Mariano, $9.000; Dolores, 
$5 000; Lealtad, $13.500; Lagunas, altos, 
511'000; Perseverancia, $25.000; Animas, 
14000: San Nicolás, $12.000, §7.300; Cien-
fuegos. $6.800: Indio, $6.000; Santo To-
más, $5.800; San Carlos, $5.800; Calzada 
de Jesús del Monte, entre Teja y Agua 
Dulce una gran casa. $12.000; solar en 
Flores y Santo Suárez, $1.600. Informan: 
Neptuno, 48. altos. Sotolongo 
3833Í 
. pesos cincuenta centavos vara, r a -
ía tratar a todas horas en Luz, 44. al-
ros. Teléfono A-831L 
38134 24 d 
,Le^e^os,ioaráU/'cén0tnrico0ddaei v X d i ' Ue San Indalecio esquina al Parque -37350 SVpt.«o" w | 3 ^ 0 . vende $x5o dianus; 
1222, de 3 a 4. Teléfono M-2393; o en el Zapotes V San Bernardino, 86 metros fe traspasa ütt solar esquina de fraile, tal, 136. Oarcía y ta. l e i . A-JííJ. 
ipor 92 de fondo. Vendo: de la man- rco^eíos'lr.treintid08 QVara8- Pre" 
C ^ ^ S D S l : S s ^ ^ contígoa número cuatro, frente 
baQos, un grjn comedor, hall, araje para a la calle de San Bernardmo y a la 
i dos máquinas, dos cuartos de criados y i • ao . * 
I servicios, próxima a la calle 23. en 38.ooo brisa, 9Z metros, y por sus costados 
im sos. [nforma: Ó. Mauriz. Manzana de San Indalprin 29 metros V^nHn* « n 
Sómeí , 222. Tel. lí-2803; do . J a l o en e l , , inaaiecio ^ metros, venao. un 
teléfono i-72::i. ¡ solar en San Indalecio, frente a la 
Ch a l e t d e e s q u i n a C A N T E R I A , pr-! ^"«a, entre Encarnación y Príncipe sos de mái 
Mauri, Manzan 
no M-2393; de 
EN T R E L A S C A L L E S 16 T 11, C A J . L E de le'ras, casa con sala, 
habtaclones. una de criados 
RUSTICAS 
CAFETEROS 
Aprovechen esta gauga, un café en 2.000 
pesos, que vcJe $6.000, solo en esquina, 
ouen contrato y mucao porvenir, por el 
dueiio estar eníermo. Iníormea en Amis 
tad, 130. García y Ca . 
GARCIA ÍTOMPAWA 
Vendeuios cinco grunu» hoteitis en DE INTERES PENERAL 
rmol $.15.000. Informa : G. Aliona (yulgo Cocos), de 10 por 5i Todo el que desee comprar o vender fin- ^ ¡ « J K ^ ^ ^ ^ ^ W g ; 
t a ^ o ^ S ^ ^ i ^ r t r P i J tíeni alcantarillado y pluma ^ a í - ^ ^ a T á i e ^ S ^ ^ L ^ ^ ^ ^ r ^ 
de agua. Dueño: VUa Riga!, P é ^ . — ^ = 1 ^ i ? ^ ' f e ^ ^ W ? ^ 
22 d 
\ -ipODAS DE ESQUINA, CONSULADO en 
JL Galiano al Campo Marte, Tejadillo. 
M. Martin. San Ignacio, 44; de 11 a 2. 
37793 21 d 
SE V E N D E DM L O T E D E CASAS, E N esquina, buena construcción, 88U me-
tros, ¿roducen el 9 por 100, parte de al-
tos. Precio $65.000, pudiendo dejar más 
de $30.000 en hipoteca. J . Echeverría. Obis-
po, 14; de 2 a 3 directamente. 
38218 21 A 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Cerca de San Rafael, se vende una es-
pléndida casa, de cuatro pisos, con 300 
metros de superficie, magnífica cons-
trucción y renta $400, pudiendo ren'ar 
más. Para más informes: G. del Mon-
te. Habana. 82. 






C liw" — — | 
Comoramos terreno para edificar, 
o arrendamos local apropiado pa-
ra depósito comercial en las afue 
ras de la Habana. Informa: J 
Cruz. Mercaderes, número 19.̂  
37790 
f,. DEL MONTE 
CompitB y vende casai 
y solares en ia Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. le í . A-2474. 
SE VENDE UN C H A L E T , CONCEPCION y 25, tres cuartos, baño extra, sala, 
bale'*, garaje y una casa grande con 
los cuartos, de 4X4. Tejar casi esqui-
na a Octava. Su dueño: San Francisco, 
4̂4. Teléfono 1-1077. 
37979 30 d 
Tl | A G M F I C C NEGOCIO: SE VENDÉ UNA 
XT-L gran casa en una de las principales 
calles de G'iinabacoa, propia para un 
tmneo u otra industria, mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo, libre de grava-
men. Venga a verme que le conviene; 
vidriera del enfé Gran Contlnen'al. Oficios 
v Muralla. Informa de 1 a 3. M. García. 
37634 19 d. 
Estación Terminal, calle de Mer-
ced, casa con 300 ms., rentando 
130, se vende por mucho menos 
de lo qne vale el terreno, a 5 3 
pesos metro. Suárez Cáceres, Ha-
bana 89„ de 2 a 4. 
patio. $18.500. G. Mauriz. Manzana de G6- Atares, 
mez, 222. Tel. M-2393; de 3 a 4 o en i 38412 
el 1-7231. 
a, comedor, 4 9 v 71. entre las calles de Ensenada v e8la ofícina seguro do que quedará com 
, patio y tras- . / , ' 3 placido; a todos los usunlua les doy 1: 
2fl d. 
CAL7ADA DE CONCHA 
v t S ' üJLSPXWLS*!* e l^pago/Graa terreno sin intervenclén de corre-E N L A C A L L E 17, UNA GRAN R E S I (" 
la 
mayor reserva y prontitud. Informan: J 
Marunez, cuba. 6«, esquina a O'lieiliy, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
38396 24 d. 
V E í h D O 
, / B O L O N I A DE CASA, S E V E N D E UNA 
' 'O en la linca Cennai, provincia de Ca-G. Mauriz. Manzana de Gómez. 222. fe- dores vend. en dicha cilzadT esanln» n ! ^ en ^ . « w » V™\rr21 w Y*' 
léfono M.SSas* dp 3 n 4 n mnaTt 7-^i • yenau. ®n i-ai¿aaa esquina a maguey, 17-112 caualierlas; lü de caua y 
¿MOR üe ¿ a 4,0 en el I-.-31 Pérez una faja da a tres calles; tiene, z- i iJ de potrero, e sumadó 600.UX) arro-




sala, saleta o comedor, siete habi-1 Solar de oportunidad. Se vende, sin 11tJ 
taciones grandes bajas y dos her- corretaje, un magnifico solar de es-
mosas altas, cuartos de baño de l^na en la Víbora, cerca del paradero 
una casa en 7-óou peaus, que es cafe y 
restaurant y treinta nauitaciones. Tiene 
buen contratj. en lo meior de la iaba-
na, ucuu hlUos utwcunuaLO. lufurman en 
o-miatad. m Oar<*i y ca . 
GARCÍA ¡TuMPAfílA 





f a m i l i a c s e r v i d u m b r e , l o c a l para 
c a b a l l e r i z a y g a r a j e , c o r r e d o r de 
t- inmediato a la Avenida de Acosta, 
que mide 20 varas y fracción de fren-
te por 51 varas y fracción de fondo. 
24 d. VIDRIERAS ^ endo cinco, .ma en ô o pesos que hace 
A7ENDO, E N E L WÜAJAY. con frente de venta 2ü ¿éso» d íanos , 4U pesos de 
» a las 'ius carreteras, 2 tincas, de alquiler, con '-asa, luz y conirioución y 
una y media y o', ra de 1,4 de caballo-< comida. Tiene buen contrato. Informes en 
na, propias para quintas de recreo. Tie- Amistad, 130 .iascia y Ca 
nen de 3 a 4 mi l árboles frutales y 
palmas, casa y pozo. Diríjase a: Alfre-
do Viera, calle Norte Lisa, Marianao. 
38363 28 d 
SE ARRIENDA 
un café y t mu* un ouen punto, en lo 
mejor de la liauana; uue hace de venta l an te d e las h a b i t a c i o n e s , pa t io y j Precio: cinco pesos la vara, parte a ! , , 
• • . i i » i i i %/iii.>i»U KrJN ji.v.>.VdLA, A juuuu ->!r.- j;,. i esos diar'os inionnes en Amistad 
t r a S p a n O C e m e n t a d o s . La VIVen SUS' Contado y el resto a pagar a plazos CO-1 > tros de la carretera de la Habana. 130. sarcia y Ca. 
i - i i ' i „ „ i i _• ___ inn i . . , .3 y media caballerías de tierra, para ca- ' 
dUenOS, que p u e d e n C e d é r s e l a e n i moa<>s con Pl CIIlC0 Por ^WO Ue mteres ña o frutos menores. Tiene palmae, ár- T A D i ' I A V m i U I D A f i l A 
s e g u i d a a l c o m p r a d o r . Precio: 3 7 j f u a l Informan en C o ^ d i a , 123, ^ ^ s frutales y aguada propia Dentro GARUA I tüMPANlA 
.7 t I j * x , de S de la mañana a 12 del d í a . ex-, 
m i l peSOS. I r a t O d i rec to COn e l , clus:vamente C¿J0 .e tntll ' J ^^f ,0 - Su P^clo es bastante pequeño. ^ ü y olra en ocllü ü pe80S y 
CiUSivameuiC. OOJO «C urata COn el ¡Admito parte al contado y parte en hi- d r a a de menos precios; ia da Sh 
comprador 
38296 
s y aguada propia. Dentro 
oe un año dará un frente a una carre- v'en&emoa euivo posauas en lo mejor do 
lera en proyecto que le pasará por ' el le habana, buenos contratos, una en 
las 
,_.0ü0 
poieca sobre la finca. Diríjase a su due- üaoe ^ ¿ i^^ de M pesos. Informan en 
ño: Alfredo Viera, calle Norte Lisa , Ma- Vml¡3l¡1H ^ üarcl* y Ca. 
ilanao. ; 
\ 7 E D A D O : S E VENDE UNA P A K C E l . A , 2 e . 
t de 450 metros de terreno, con una I^INCA RUSTICA. S E V E N D E LA AC-
, casa que renta 80 pesos al mea, par'« i ción a una cuballería y cuarto, pró- de fincas y i j&aa; venuemos en el radio 
ca de ia Calzada de Jesns del Mon- alta y de letras, entro 17 y 21, a 37 pe- xima a ia Habana aguadas y abundante He l» uabana veinticinco casas y en el 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
IM »ueua expresión da su rostro de-
pende de que sus lentes estén corree-
«amenté elegidos por un óptico compe-
tente y que oean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, perjudicaráj 
vus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por ano de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo esta 
garantizado por escrito y por esta razón 
mía clientes, que los cuento por milla, 
res en todo el territorio de la Uepú-
blica, están satisfechos con el uso ',4, 
mis Inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿AJX K A f A t i e squ ina a A M i M A D 
y t l Ü Ü Í S Ü A.2250 
pesos 
comprador, calle 10, número 3, 
Vedado. 
C-11778 4d 1© 
Q E V E N D E EN SAN FRANCISCO, C E R -
21 d. 
C0MPKAD0RES 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
aiquüar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huespedes y do 
inquilinato, cafés, foodaj, bodegas .y 
tt. 5 casas, muy baratas, de moderna sos metro üit mo precio. Corredores no., palmar. También se venden dos yuntas centro treima y dou casas de todos Pfe-! aarajes. Oficina: Empedrado. 43. til 
y buena construcción, con portal, sala. Estrella. 42. altos, informan. 1 n aestras v vi rías vacas Nueva del Pilar al «vniado y piados. Imormes en f . ^"v-*"" ^.TT1^ . ' él , 
saleta, 3 cuartos y buenos servicios, y; 38214 21 d n;aestms y parias VUCas. rsueva aei i-liar Ami'3taaj m Garclil y Ca> XeL A.aí7a< , tos. teléfono A-9165. Alberto. De í 
una ría oannmn pnn r>Kt n hlí>f>i miAti tn niifti i . _ " > _ •J w <* i. i 7 
C 08B7 lud 1 n 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se fa-
cilita dinero en hipoteca desde 100 
pesos hasta $200,000. Dirigirse 
ron títulos: Oficina Real Estale. 
Aguacate 38 Teléfono A.9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
una de esquina, con establecimiento, que 
nroducen un buen Interés. Informarán en 
.'•margura y Habana; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
37470 20 d 
AL COMERCIO 
Propia para Industria, almacén, garaje, 
etc., véndense 4 casas, una de esquina. 
EN GÜANABAC0A 
Se vende media mangana de terreno, 
propio para estaolecer una Industria. I n -
lorinan en Malecón, 320. esquina a Ger-
vasio. 
38171 31 d 
3Ĥ 7S 22 d 
SEIS CABALLERIAS 
a 11 y de I a 3. 
37028 24* d. 
,. w ^ u i n a . ^-r^. upjejj NEGOCIO. E N LO MAS A L -
pueden comunicarse y hacer un «olo edi- «J t0 Uel p e p £ ^ üuena VlBtU( s f vende -v - ^ ™ ^ g T l „ 
de Reina P.-ecio: siete mil pesos conta- g» » * ^ C . 0 Í ^ V ^ v ^ J " ! ! 1 JT! l-do. al contado, $10.500. Se deíea CraZ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ n } l ^ 0 j J ^ Í ^ 
fíelo. Pasado Belascoaln, 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide ti cu-
ballenas. Butnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos buena tierra para caña. 
Buena carretera. A unos 40 ki lómetros 
de la Habana Muchas palmas y abun-
base de 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
en lU.ouo pesos, coa 5o uauitaciones, caté , , . , , . , , 
y restaurant deja al mes m á s de 1.500 S^L « i t i ^ t o í ? ? .ff'íí! V*" G,i4Aií CArU 
„. ... O y restaurant de esquina, frente a un 
parque donde hay mucho tránsito y paran 
muchos carruajes. Tien buen contrato, po-
co alquiler y aseguran de venta más d« 
880 diarios. Informan en Amargura y Ha-
i'au:i; de h a lu y de 2 a 4. ̂  
3702" 24 d. 
ijcsos; tiene buen contrato, esto si es 
una ganga. Informes; Aiuistad, Uü. Gar-
cía y Ca. Tel A-á(í3. 
ATENCION 
C-11740 4d 18 
. el resto hasta treinta y cinco mi l 11^nri<./i"v í'« «« ri3 a B t̂ îZ' 
sos se deja en Ira. hipoteca, oor cinco t en la Comuauía • C f o r 





a. a pi^os en la^tla.^ Avenida; es de lar con vetaTOer'os'compradoreB para no 
Vale a perder tiempo. Cuban and Ajnerlcan. Ha-




VENDO UN C H A L E T EN E L VEDAD ), calle Ocho, entre Veiniuno y Veinti-
trés, de moderna construcción, techos de 
CJE COMPKAN aOLAKES AMORTIZA-
O dos o liquidados de pago dei Plan 
l.erengucr, Neptuno. 44, altos. Teléfono -I1,,, 
\i-2~J5 v.lSi 
acero, artesonadori de yeso, jardín, sala, 
saleta corrida, dos cuartos y servicios 
sanitarios modernos. Su precio $8.000. In-
forma su dueño: Aguila, 108, bajos. 
38315 21 d. _ 
BUENA INVERSION 
Esquina de fraile moderna, de dos plan-
tas con es'ablecimiento sin contrato, ren-
ta actualmente $175. puede ganar si se ¡ 
hace contrato, $200; está situada de Mon-
i oerrate a Compostela y de Tejadillo a 
Muralla. Informa* David I'olharaus. Ha-
1 baña, ul), altos. Tel. A-SGOÓ.' 
3S322 22 d. 
C-10835. Ind 30 n 
C E VENDEN DOS SOLARES JUNTOS, 
uno de ellos de esquina, en el me-
lugar del reparto Mendoza, en la 
ra. Heiéfcno 1-1(560. 
38145 20 d 
Lana, SJ0, altos. Teléfono A-80tí7. 
U 11045 Ind 10 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A ™ C I O N ™ ™ ™ 0 ™ * L ™ ñ ™ ™ ( A^0t;r?í: . ' 'EeíDif S e ^ r i ^ l ^ 
IA B I E N APARECIDA 
Ja mensua. $150. Sirve para huespedes; i se vende la mejor esquina fraile, 
l eñemos cua'.rt más . informes. Amatad, ticiu«j al Parque Do 43 y medio por 43 
ioO. García y Ca. Teieíouo A-37V3. De 8 y medio metros Informan en Avenl-
a 11 y do 1 a 4, 
PANADEROS 
\ i ndo tres panaderías; una en tres mil 
da de Simón Bol'var. número 39. 
37583 21 d 
( J E V E N D E UNA I T E R K E T E R I A ACRE* 
O ditada, y ton buena marchanterla, en 
hacoa diarios y tiene buen mostrador. Oficina en oamparnia, U4. Director Adolfo Fernánde¡í, me comprometo a i m ¿ r m e 8 ; Amistad, latí. García y Ca" 
vender rápidamente establecinvcntos de 
ptí>ios; otra en jiió.OOO y utra eu $12.000; l,n harno ue la Habana/ Para Informes 
tienen buenos contratos y una hace ocho ¡^ñor Ande'íco. Apartado 1728. 
37702 
{% estuches de buena itrescntaclón pa 
38069 sa g a r a n t í a sus operaciones; se trabaja 88118 
R A N G A S 
28 d 
Se vende una finca rústica, 6 caba 
Herías, arroyo agua fértil, casa de ta 
^ E N D O , EN L A LOMA D E L VEDA- , írratis. 
V do, un solar de centro, acera de 
. . r , ta brisa, de 083 metros cuadrados, con • 
Lías, dos QISOS. muchos arbolee fru- UM C«*a de ladrillos y azotea, con ea- Vendo una u.eua bodega, oarata, grande. 
BODEGAS BARATAS 
B I EN NEGOCIO: S E V E N D E UNA bo-dega, en $4.000, en una plaza de Mer-
cado, do una gran población, con buen 
Vendemos cuatfro puestos de frutas, con I «-•ontrato, poco alquiler y vende según 
local para matrimonio, uno en 400 pe- promedio m á s de $80 diarios, de esto 
una gran parte de cantina, como se pue-
de asegurar. InformaWin en Amargura 
y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
37822 23 d 
1 i o-"-"—— ",^~*j"4^"-%'-t bos; tiene contrato y vende $40 diarios. 
| con reserva y legalidad, be dan informes J ^ ^ j ¡ imis lad, 13(1. García y Ca. Te 
lelono A-377.Í 
CAFES EN VENTA 
POR $110,000 
Vendo una de las propiedades meJores 
¡ en la ciudad, de esquina, con 800 y peo 
, metros de superficie, fabricación de pri-
I mera clase. Se dan Infirmes solo a los 
compradores. David Polhamus. Habana, 
Sí altos. Tel. A-3695. 















Se desea comprar una casa sobre cin-
cuenta y cinco mil pesos, de BeUs-
coaín a Consulado, de Reina a San 
Lázaro. Otra, de treinta y cinco mil 
pesos, en el Vedado, bien situada; y 
otra, también en el Vedado, de vein-
te mil pesos. No corredores. Izquierdo 
Julia. O'ReiJ'y, 9 y medio, alto». Te-
léfono M-2600. 
. 3S257 21 d 
COMPRO CASA 
Qne sea de esquina y tenga estableci-
miento, de 40 a 50.000 pesos y que es-
té situada en el radio .comprendido entre 
íieiascoaín y Bahía y de Monte al Ma-
w11' "i8® Ia compra. Informa en Zu-
'•WLjwmaW 22, garaje. A. vPérez y Co. 
'̂¿¿b 19 d 
S ^ n ^ 1 1 ^ 8IN' INTERVENCION J E 
ninlf0/63' l-na casa en el Vedado, de 
constn.iru3 i?on saTaie 0 terreno para £ 1 J?}0-*De cuatro 0 más habl'ácio-
••es y situada entre 11, 27, L y 12. Digan 
L o n T P̂rcAio l *ltu«ción. Dirigirse a 
WMl Aparado 2549. 
prt;—• — 21 d. 
S I - T Í Í * ^ eN TRATO D I R E C T O . á lÑ 
Sdó »rnVfncÍ6n de corredores o el Ve. 
1 ' i r i S BTQdÍ?Íunf8' ^e *10-00ü a ^12.000 ^ti^e a la Lcnja. 501. Apartado 2640. 
mmT' 21 d. 
j ^ ^ A Í)E FINCAS URBANAS 
VARADERO 
c L l * A ? ^ .PIaya ^ Herm0$0 
u a i l , *?* pIaIltas' compietamen-
^ amueblado. Consta la planta alta 
dormitorios: la 
^)nasy8 l la de comer; tieneade-
ciña Ü •U-art08 para "iado* y co-
^ l ^ L T ^ T co,nplet0 ^ 
Ucione P J f 8 habita"one«; insta-
¿«enes eléctricas y de acetileno. Li-
^ I n o A T z T ' Para Ínf0"ne' al 
" ^ ^ r a T l ^ ^ i T ^ e n d a ' a 
c a í e . A I m e n d a r ^ con frente a t/es 
l ^ ^ " ^ ^ jardín, portal 
vi<¿ Plam: d ^ e n ^ cocina y 
•̂ os hall f ' •eis do"n»torios am-
**** a todo t " ^ d0-S Cttartos ** 
j u i n a s T ^ . ' J ^ 6 P"8 ¿os 
,e^cio con nríUart08íaracrÍada* y 
80 ^ mü 8ef?.SUrerficie de terre-
^ í e Dos v Vin P L"111 Vara8 'ná« 
^ I n f U a ^ ' . ^ P ^ o Almen-
JUAN P E m ^ " 1 9 d 
f f c f e ^ J T 1 ^ ' ^ D E 1 a 4 
U a ? 0tna "^ero L hi01111^0? P E R E Z 
•««ocio, ¿ ^ " ¿ ^ p S s g Empedrad W ^ W P " T i " ' 3CüSPedrado número ^
31 1 
(HASA EN QALZADA D E LUYAN O, C E R 
KJ ca de Avenida do J . del Monte. V 
Quintanó. Empedrado. 31. AeL M-2205. 
37014 18 d. 
SANTIAGO PALACIO 
CORREDOR 
CASAS Y SOLARES E N EL 
VEDADO. 
Oportunidades de , jí sion en ba 
rhos comerciales la Capital. 
tales de todas clases, naranjal gran-
de cercado con tela metálica. Infor-
ma: Enrique A. Rose. Santo Domin-
go, (Cuba.) 
C 10986 In 2 d 
Q B VENDEN OCHO CA5AS, D E CONS-
O trucciór. moderna, situadas en San 
Francisco, Reparto Lawton, los tran-
vías le pasan por el frente; tienen por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, una es- i 
quina con establecimiento, en el eleva-
uor del Hotel Pasaje Informan duran-
te el día, trato directo con su dueño, sin 
.ntervención de corredores. 
37851 21 d 
lia, comedor y tres haol aciones, y una sola en esquina, bien surtida y cantlue- Vp_rt<.rT,0íl & metor d cuartería de manipostería Aa « k-iT. • n« na.r., ainniiAr \'rct>\n: S4.n<K>! ^ vcna«mo» m*-". "no en io mejor ae ia 
¡aciones. Precio ^13.000 
C. Reyes. Sol, 25. 
38123 
Se vende una farmacia muy acredf-
3rla. de 8 - h a b í : . r a ; no paga alquiler Precio: ?4.0ul.; ..o ffi^o^wS'*^ f t l l J Ñ **** y COn ^ buena vent» ^ COH-. No corredores • drm faemuades en el pago; también se < lun^0 y <>iro >enae uia1'?8 * teñe- • / TT,* i 
corrcuores. ^ 0<ir,d blien3. ^ *á.¿ co,Urato y mos otro, en vanos puncos. Tienen oue- tado. No 86 informa por telefono. Ig-
21 d otras de menos precio. Para Intormes en r-os contratos y vida proi.ia. Estos cafés n c: Aldava CaiPrn Hmanaría "Sa 
Lamparilla. 14. Fernández. .nunca se han vcndido.lntormes: Axuls- ¡ '**C?T ^oay*, c a j e r o UTOguena O A-
H O l E l Y RLiiAÜRANT Y**' m üarcía y f ! L T e L AriT¿-
CASA DE HUESPEDES 
f > EI'.VRTO COLUMHIA, VENDO 2.000 va-
i». ras de terreno alto, a 2 cuadras del 
carrito y a 1 de la Calzada, calle Nú- yVcndo en un pueblo muy comercial, cerca i 
uez, entre Prlmellcs y Mínimar. Precio de la Habana un gran hotel restaurant 
82.80 vara. Informan: calle 23 y 10, Ve- y café 
dado. Jardín- L a Mariposa, Teléfono primera 
l" -1027. i y poco 
rra. 
38255 25 d 
38127 31 d 
departo Almendares, "La Sierra" 
Soiaies a piucos cómodos. Vendo en pre-
C E V E N D E UX TUESTO DE F R U T A S 
[Amistad, 130. Garda y Ca. T. A-3é(3. 
poder 
parilla, 04. Fernández. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
Cantineras, solas en esquina, bien sur B. GARCIA Y COMPAÑIA oo ventajoso varios solares. Juntos o tiaas, buenos puntos céntricos, vendo una oficinas: Amistad, 136. Tel. A-3773. Ca 
teparaaos, ai contado y a plazos. Pía- tn •10.000; <.tra en $12.000, que renta Liie: Carcrister. Nuestras operaciones se 
nos e informes. Mano A Damas. Ofici- ^ u favor con buen contrato; otra en .farantizan. Compradores y vendedores: 
C E V E N D E UX PUESTO D E F R U T A S 
IO en Fábrica y Arango, Luyanó; en el 
mismo Informan. 
38241 21 d 
A VISO: UN GRAN NEGOCIO, S E \«XL-EN LA CALLE DE AGUACATE 
Cerca de Muralla, se vende una bonita j ^ " c a l l f u y ^ ' Tiléfon^ ^ W ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ t J ^ ^ t ^ S ^ m S W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' j ^ 1 ^ 7 ^ ^ d l t ^ d u e ñ T e n 1 1 ^ m á s ¿ n t ^ í " ! ^ 
casa de dos plantas, independientes, de i a.res^Marianao. ^ , fe^ff1^^^* a ^ ^ l ^ h ^ ^ ^ r S , ^ % tó«0?e^M ^ S t ^ Í K 
: en Lamparilla, l»4, ) ! í ^ 0 \ ^ T ^ C e ^ ^ £0¡ .'«10 Informan: San Lázaro, 287; ñ o p a -construcción sólida y moderna y casi re galada. Ultimo precio: $16.000. G. . del 
Monte. Habana, 82. 
87784 21 d 
34Ü67-S1 20 d 
comprar. Inlurmes: 
¡OJO. OJO, PR0PÍETARI0S! ¡'""'"luENAS FRUTERIAS 
cable. Informes: 
11 y de 1 a4. 
"1VÍA8 D E SWO L I B R E S AL MES F U E -
XÍX de ganar en una vidriera de tabac 
i rv^i.ir iiroi'Afii^,i^ni« v « 's . bien surtidas y muy baratas, vendo cigarros y quincalla, en lo mejor de y pintoresco de Marianao, Se vende ^ . ^ ^ « c t i c a L^uí ^ \ l o l ^ en $o50 que vale el doble,, otra en Habana, en calle de tránsito; con prue-
' r . _ „ . „ ' . 'gran practica, üccioo aviaue. i.>oinuuo, .̂-.(ja v n f a s v f " » » ^« Aamiinu pnn . ..„ ii ..< Aicn.̂ a ria «r r,r¡i\ in m». 
una casa quinta. 2.000 metros de te»!7»*- ^ ^ J ? lJiaoL JeiiÚ8 dei Monte' nu-|b'.en local, i* $80 
reno, 1.200 fabricados, capa* para ' ao777 3 e 
dos familias. Trato directo. Infor- tíE V t v 
nian: Aguiar, 74. ^ a la, ii,:?ea y * "^p^í?1}?» .y^,16-! C A r f i 
Se .ende, en el punto más saludable ^ ^ ^ ^ ^ f A l ^ ^ ^ f ^ S i l e r o " « s T a n » SrÍ oramdeejotra,rTa 
lúe l  l l , t   ,  ll   tr sit ;  -
i varias de esquina, co  i,a8 limpias si dispone de $5.500 lo e-
0 hasta $2.0v.O; no com- nos. Razón: Bemaza, 47, altos; de 7 a 
;!siri."i 20 d 
f NQl IHIDOR. SE V E N D E O S E AEQUI-
S j E E N D E EN BUEN R E T I R O , FREN-1 ' demande/. 
i. j le a la linea y. a un parque, un te-1 
rreno cuadr-jdo que mida 4(.17x47 17 O , 
peau 2.T¿á v iras, teniendo a cada lado ' enao un gran 
una residencia. No hay otro terre«o ia8 
pre siu antea verme, que son negocios ^ y de 12 a 2. S. Lizondo. 
í | de ocasión. Para intormes en Lamparilla, 38303 25 d. 
BÓTICA: EN ZONA RICA D E l 'UEBLO próximo y con fácil comunicación, se 
Fincas rústicas y de recreo. 
número 26. 
88010 20 d. 
ran rAtá cantina situado en vendo una buena farmacia, cuyo prome-
meiores caUes de esta ciu- ^i0 «? ventl1 es de mensuales, com-
om .do buen contrato v no- Probables por referencias y^ gastos en 
ontacio, ouen contrato y po- *,avQ frr¿£n «unnn Pnru ^iSq minv,,-,, -, 
1 recio $16.000 al contado ; 
í e s tT Tn 'fiTpotáS: iñío'íma, "sü'TuTño' en otro W j ^ W ^ ^ ^ X ^ J ^ l I t' Ueilly, ocbo departamentos 4u8 y 40Ü, píos para Hotel. Para informes en L a 
4. la rescientos metros terrenoren- - ¿ ^ 1 en tolo e. reparto Precio: cuatro W ^ ^ ' • S f f i ^ w í l u L ^ r « c i í , x , 5 4 > O Ü < i ; ^^I11 m á s in£ormí 
ue Luz y Acosta. Informan: cordales, ^ ^ T s ^ nm""?» V í p ^ „ . 




H I P O I E C A S 
' - ^ W — W — S l M i • i iM——M— 
I P E N C O S8.000 PARA HIPOTECA, SIN 
X corretaje. Uabana, 133. 
38120 26 d 
38230 25 d 
SE VENDEN, PEGADO A UNA CALZA-da, un lote de casas y una con es-
lablecimlentf» y 2.400 metros, que solo 
las casas producen m á s de I&.6U) anua 
les y se da todo por $26.000. Informa 
de 2 y media a 4. exclusivamente 
36706 20 d. 
oarllla, 04. Fernández. 
GRAN PUEI 
V^ndo 
C E TRASPASA UNA CASA DE INQUI-
kj ilnato, con buer. contrato y deja bue-
na utilidad y en buen punto y también 





DINERO EN HIPOTECA 
d e s d e $100 h a s t a $200,000 y d e s -
de e l 6 p o r 1UU a n u a l , se f a c i l i t a 
sobre c a s a s y t e r r e n o s en todos los 
j vW un gran puesto de frutas y v ían-! dos de huéspedes, que dejan gran neS0-i h a m o s V r r n a r t n c Hrnnfitnrl ir 
H Ü K K U K U O A b A I M U A (ia8 de esquina, con una accesoria para ció, están todas amuebladas y nuevas. [ OaiTlOi y FCpar iOS. r ront l tUQ y fC-
: m ñ » : • - . s ^ j r & s s s r h K ~ ~ s - , m v m w s m • T S H i S S l s ^ r 
;;S403 25 d I industria, sitiado en uno de los mejo- le« A 5 M W i e > nuinero | J , 
• — • ——• i res puntos del Vedado, callo de Calzada I nA u « I R » Ar. i „ A 
DE S E O V E N D E R UN NEGOCIO D E y C, frente al parque de Villalón. U C 3 a 1U y 06 1 a 4 , fonda, es poco dinero. Informan en I 38280 23 d 38082 
T I N A TACITA DE P L A T A E S L A CA- ue ia acera' situado en ^ cUUe de Man-
O sita que vendo cerca del Colegio de' g"3 esquina a Reyes, a ¡>6 metro. Véalo 
líelcn, de dos plantas, nueva, en $S.6000, i y M pierda esta oportunidad. 1-acil.da-
Escribir a González. Paula, 5o (altos.) des en la forma ae pago. Para más m-
Contesijirá por correo. formes: G. del Monte. Habana. 82. j Cuba, número 5, y en Manrique. 128; de 13 e. 
37037 19 d 37784 21 d 
C E VENDE, VIBORA, C H A L E T , ESQUI- Ti'N SAN MIGUEL 123, ALTOS, S E V E X - ] 
O na. el m á s lindo y mejor situado,, Ji-i den varios de los mejores lotes del 
iete, hall, tres grandes terrenos pró i .mos a Canos 111. Informa; 
8 a io de la noche. 
88480 25 d 
portal, sala, ban._, 
cuartos espléndido baño, gran comedor;» su dueño Ramón renalver. de 
amplia cocina, garaje, cuar.os criados y ¡ y de l a 3. 
chauffeur, una terraza, techos concreto y — — — - - --— - i 
o.-, nrado, f in ís imos pisos, 4l:0 metros su-1 A T F N C I 0 N 
perficiales, hermoso jardín con muchas . .v . , ^ 
CASA DE HUESPEDES 
C E V E N D E UN T R E N DE I.AVAHO, por I <¿ 10.000 S E Te»MAN CON HIPOTECA so-
k.) enfermedad, con buena casa, buena v bre la nuda propiedad de una casa 
ropa, buen contrato. Informan en el m'S- de $30.000. Sin corredor, i'ulgarón. Aguiar 
mo. Omoa, 48. 19. 
37067 30 d ¡ 37841 20 d 
30 d. Vend? ^ " ^ I S Í ^ . f i E y 6 ! ^ BUENA [JRESTAMOS D E S D E ffiO HASTA $300. 
Vendo en 36 mil pesos casa de dos 
nU-nto. . mJmAmm J„l d i •,,oreSo Inf.ürnianj ^ íOfíi bajos; de ge vende un solar de esquina, calle T a -plantai. a media cuadra del Prado co.i 11 a - v de 6 » 7. 1 ^armdo y San Indalecio, próximo al 
doscientos metros de superficie y agua •""M'-'1!> 85_*_ | puenu de aguo DiWct, mJde_i7Js varas, 
ledimida. Informes por el teléfotio VENDO 
,F-1593. 
38104 20 d. 
— i completamente nueva, largo contrato, al- casa do 2 plantas, moderna, toda de a ínteres, 6 por/ 100 al año. Forma dé 
1 quller en proporción, baños odernos, no délo raso, rentando $220, se necesita ven- pago, por semanas. Manzana <la uSTLmT 
.•...•.Miro sin antes ver esta buena onor- i .lor v b« ña An $'>•»non somp../ rvSi'orou LS] ., i7„„.... „_ ... ""iii«¿. compre i  tes  est  e  p r-1 der y se d  e  22.000. Suárez Cáceres. &üo y i 
J tunldad que se le presenta. Informa: J . ; Habana, 80; de 2 a 4. 37*53 oOÚ Venga pronto. 
V E? DO SEIS CASAS MODERNAS, CON sala, saleta corrida, tres grandes 
cuartos, cuarto de bafio moderno, cocina 
y servicio siinitario. miden seis de frente 
r>or Si Ue fondo, de cantería a tres cua-
dras de Carlos I I I y tres de Belasioaín. 
Informa Julio Gil, Oquendo 114. 
_ 20 d. 
propio para industila o para fabricar ochó 
Martínez, Cuba,^ 66, esquna a Ü'Reilly; j C 11730 4d-18 
de3S396 11 y de " a 41 24 d. 1 C E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
kJ eos y cigarros y liuincalia, en la ca-
20 d. 
FACILITA DINERO 
Jna ca«:a, en Muralla, de tres 
ÜIOO.OOO. Inqu sidor. $30.00U; callé 
•l.ido, con gi^aje, $30,000; finca rústica. 
i . t-sas y un crande estableclciento. He- O B VENDE MUY BARATO O SEA E N Re de m á s tránsito. Informan en E g l - Kn primera y se^anda hipoteca en to-
nlsoa en rfcS' ê 8 a 12 a. u. üuiueta. 31. Telé- O 4.000 pesos un gran establecimiento do 41. Cinco años do contrato, 30 pesos uos puntos cu ia uaoana, y sus Iténur 
e M Ve- cno f"4MÍ ^ . rte bodega mixta, en una gran pobla- alquiler. tos, eu todus caiiciuaues. í 'reoiamJj r 
. SP.tiZ 30008 80 d, elón. sola en esquna y barriada; con 37SÜ1-62 21 d. propietarios y iomerciau;eí , en uucáró 
-rcreo en ia carretera de la Habii.ia a O E P A R T O ALMEN"DARES, VENDO 
"unv--í^"' i t t i J un . cuurto cabullería. x \ solares, juntos, calle L entre 18 
eló , s l   es   arria a; con 
buen contra'o, poco alquiler y habitacio-
; ¡nes para familia y vende garantizado 
STOOft- I4 7(in mptrn« Mvaa*^¿'~' a ^w """"^o> J""1""' " , % -y — ,.18 .y 1 m á s de $70 diarios en su mayor parte de 
^ ooo, U(ü0 metros carretera A. Kueiue, por 42-40 con el fondo. Precio ^nt lna ^ qil4n(.aiia. También pueden ArenaK, 70 e c l í m e t r o s Informes: sola- ^.5!) vkrL Informan: calle 23 y 10. Ve-
men.e. do 11 a 1. en Cuba. 7. J . M. V. ¿Hdo jardín L a Mariposa. Aéléfono 
F-10-'7. 3Whw 80 2 e 
p A S A QCINTA. E N E L REI'ARTü'lAVV-
• V ^ ' - i - ! üra; 9u-' í4"!"'»^ 9 Concepción, 
.iO por 33 metros, fabricación al centro 
jardín y muchos árboles frutales. Gran 
m^enro«PÍ'rUi anlJnalí>s y para fabricar 
mas casas. L a vive un den ista y seria 
rf.r^™ r.tr0- Se udmite Hipoteca. 
- 381» 20 d. 
ri^ENGO PARA VENDER EN TODOS P í f ^ H ^ ^ f ? - ^ VUi0rtii COtteaületl, (Stí-
1 ios puntos de la capital, bodegas, ho- X ^ S l r i d o da Ta T i,VPW^l0,M»K 
leles, casas de huéspedes, muebleras, ^ . Í I i k 0' 4, • de a 4. Juan Pérez. 
•.nona ,1.. t!. t i n í>afÁa li..^.,].,.- ^« .,v»n OUWXO \ VI .1 «Tue'dar a'debe? parte del "dinero.' Infor- -^l3 .de e^eú°Lt^éf' pendas de ropa, 
h l o * ? ' Habanai ^ « c a ^ u r b S 
íaSa ue - ^ :,• oo Inste. Neptuno, 227 y 1̂ 9, entre Marqués 
4 POR 100 
31 d 
Marqués L e Interés anuai soore todos los rf«n/í. 
González y üquendo; de 8 a 1L .silos que se hagan en el i i epartameí tJ 
20 d. dt Ahorros de ia Asociación tío SSM. 
VIBORA, GENERAL LACRET 
bien urbanizado, alumbrado, agua y 
arboleda, uno $1.034; los dos $ .̂068. Se 
admiten proposlolonea. Informa en F i -
guras, 60. Arturo Sánchez. 
38478 23 d 
cadaVeunean « ^ ^ m í o n ? 0 d e " J a S n nlfrtíf F ^ , 1 ^ W l & A I>E MANA<¡UA, p'o-
sala, sale'ta tM» o f t i t S ^ I n a y ? - ^ - d,í ««nt l IU. vendo in, solar 
y servicio sanitario, patio y trisnatlo-
dos miden 10 por ,60 do frente , oí 
R0 metros de fondo. Se* da„ b: ratas ín-
JS3SL ' 24 d. 
88128 SOLARES YERMOS 
37501 ASA DE COMIDAS: E N LA C A L L E D E TERRENO DE ESQUINA 
37001 
ron IOXíiO metros, cerca do la Escuela 
ruiKarón. Aguiar, 72. • 
3í>ó07 23 d 
37026 24 d. 
VEDADO, EN LA CALZADA 
Próximo a la calle de Paseo, se vende 
un solar do 13.60X50, so puede dejar par-
te del precio en hipoteca, a módico in-
terés. Para m á s Iniornic»; G. del Mon-
te. Habana, BÜs. 
37Í84 21 d 
Un hermoso restaurant y café con i - • , ' . 7 , " r p U E N NEGOCIO: S E VENDE E N $2.000 
buenos Cuentes y Dien Situado eita i XJ por estar enfermo su dueño, un gran 
a la venta . Teniendo muchas mdus-i ;al?n^d^^^^^ La mejw inversión: un 
tria cerca. Esplendido como para un; ra} Para Instalar tres tamboras; en la 
T ^ i r r „ J ¡actualidad esta laborando de 10 a 1-' . A U - M \A 
C a ' l f e t . Inionnes en Condesa #1 , | tareas • semanales. Tiene buen contrato y ; •0*a* "** »« 
PLAYA DE M A R I A N A O . 
21 d. ¡ so lo paga $20 de alquiler. Informarán! 
— tn Amargura y Habana; de 8 u 1U v 
O E V E N D E UN C A F E , B U E N COJWJRA- | de 2 a 4. c a l é / o xu j 
GRAN OPORTUNIDAD 
e i Á ^ ^ t ^ g E - f n t r d « w 
tocrátlco de la b a S d i " d e T ^ r o " - ^ ^ 
a media nía . ra de 1» cal/ad\ v ' \ nír 
deán espléndidas res denn •. i .y 10 f0' 
'•a granPmansión u l ^ l ^ ^aS 
ncana, la cali- esta L í a l t a d a TiPnn ^J1*' 
terreno para jardines a 'od''^1'"'1' 
cuarto de b.^o rcfflo con todos £ . 
lantos mode-nos. % n ^ ¿ f f i ' ^ f * ^ 
d ^ c u b . . I t & r ^ S r S , ,deM3áraqUe8Z'dr,l1ae 
376-5 2o d. ; 
Atención negocio ^0.000 pesos; todo con contrato. Señor He jiiiiiu i.ttí\j ,vt v j . i <La, u .p-t.oo por »^ í,. al contado y reffto a plazos a la Comna X T E C E 8 I T 0 COMPRAR O A R R E N D A R 
iiía, a $50 mensuales. Dirigirse por co- x,' treH 0 cuatro caDallerías de ti. - en la calle del ÜDlSpO, O se admite • rrera; de 1 a 4- Precio de los f o r m e s : 50 
irespondencia a J . P*»-aíiiííuez. Aonrlado Pra en la costa Norte, que tenga un lu- i-* • n • r Z. cen'avps. 
número ^373. " gar abrigado para hacer un muelle para UU COmanditano. r a r a informes: qjU 38100 , 20 d 
38iuy jo A embarcadero Escribir con detalles a J . F . • • ,_ .1 cpñrr I Alfnnvn A n n ^ . J^, _—! —'—•—• • - -
V g y P K k l g A T ^ W ^ g r - J L i a ""nv no.U. Apartado 1715. ' | llgirSC «enor J . AUonsO. Apar t ido A TENCION. BODEGUEROS Y FONDE-
S t „ ^ i r r BARATO ^ E L b a r u i ) 8Ti«l 21 d. niimprn 218 ro8. 86 "ende bodega y fonda o se 
O Tmarlndo cerca a muchas industrias! .. - — ~ — numero 610. alquila una de las partes Informan-
I!h^0 !£ h6 400f f P',00 m,itro8' ™n f a - ' ^ A N G A : S E VENDE ÜN MAGNIFICO 1 ^ 24 d. ', Vedado, c " L 13, entre 6 y 8lnl0rman-
í í l í - ^ 7S,¿l?LTr ' f i i i f *F8S C O » ^ " de V,r í3cl,ir ü< e'"lulni». alzada de Jeaás nniENDA DE OI INCALE A F I N \ KV t a 1 37á88 10 d 
;JfdaM^tay ^ a - l a ^ ^ n ^ v ^ s S t S í ^ S ^ f ™ " ™ VENDE UN R E S T A U R A N T , C 
gar para carros. Informan en A?narBura d r a ^ s a $5 V vara. Su dueño• Valt^ \enT i ñ í L ^ ú f í ^ «2* embarcarse 0 1 0 d« los Cuatro Caminos. Hay de 
y H ^ a n a . café; de 8 a 10 y de TeVono" A % 1 ^ « S í . J S ^ W a V j V S \ 2a!^,Leir2oynrCO i ; ^ Í 0 r o P r 
" • . * • 38205 5̂ ¿ i 3647Q ^ ^ 
CERCA 
departa-
Cortma y Céjpedei. De-
partamento de Real E$ta. 
te. O'ReÜly, 3 3 . Teléfo-
noj A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
C lOJC - 21 d 
. AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 20 de 1919. AÑO 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
SE no SOLICITA UX CRIADO DE MA- | E m - CHAUFFEÜR5 
^ E t UNA TAQÜKÍKAFA EN /^ lENTKO G gléa y español, no es necesario mu- \ J colocación SOLICITA 
pedrado, 10. 
S8M 23 d 
En la calle 15, esquina a K, se ^ -diana edad, cama, comida y sueldo convencional, inút i l pre 
solicita una criada para el servi-io j ^ n u » s ' 
{JE NECESITA CHAUFFEUR, JOVEN, 
NECESITAMOS CHIADO DE MANO DE[ ¡ 3 con referencias, buen trato y sueldo 
I n f o r m a n : Mun-op&i según comportamiento. In for ¡ 
í re- zana de ü 6 m e ¡ ' . B8S. Habana. 
de camedcr; que tenga referen- 20 d. 
cías. 
v r x c K s r r o UNA MUJER, DE I A U 
J l m a ñ a n a , para l impieza de casa. Doy 
(JA. .\guiar. T¿. altos. 
:Í80O< g Q -
/CRIADA, FEMNSULAR, >QUE QUIERA 
V_; i r a un Ingenio cerca de la l iaba-
La, se da buen sueldo, para ayudar, en 
la l impieza de una casa chica y mane-
jar una niña . Informan en ban L 
ío , 113, a l to t , entrada por Galiano, 
38483 ZZ. 
r?K SOLICITA UNA CRIADA, PEMN-
KJ sular. Que sepa cnmPlir con WM 
obligaciones _ Sueldo $30 y ropa U m P » 
23 d 
C ¡CIADO DE MANO, CON BUENAS RE-lerencias verbales, buen sueldo. San 
Ignacio, 110, bufete del doctor Zubizarre-
l a ; de 2 a 4, 
rha. rápldez en el español, se desea per 
sona formal y nue sea práct ica en co-
frospondencla; se paga de $100 hasta 
$150, según la competentla de la Perso-
na. Unifin Comercial de Cuba, 33, Ha-
bana. 
3Süf5S 23 d. 




1/ N LA CALLE G, NUMERO 230, ENTRE li 03 y 25 se solicita un buen criado 
de mano y también una criada yara cuar-
tos. Huen sueldo. , 
38004 .'0 d 
C O U N E K A i 
Necesitamos un cocinero fonda ingt-| 
nio 60 pesos; un segundo cocinero, 
$45 y un ayudante cocina, $35; unj 
dependiente fonda $35; todos para | 
la misma casa, provincia Matanzas,! 
viajes pagos, dos dependientes de CÜ-I 
fe, $30, provincia Habana. Informan: j 
Villaverde y Ca. O'Reüly, 13, agen-. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
altos. llelascoain, 44 
3S482 
^ E SOLICITA UN A CRIADA DE M V-
corta f ami l i a , se b ^ 
en Gervasio, oa-J no, para sueldo. In forman 
3S4i>« 
los. 
MUCHACHA. PE-C E SOLICITA UNA 
b ninsular, i-ara l imp ia r J a casa y sei 
mesa Sft nrefiere una que 
ha 
;1S478 • 
ALTOS, SE SOLICI 
< ue se convenga. 
.•;s-i>-o 23 d 
SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA 
8Eo de cííí"; que sea fina P « » ¿ / ^ 
1 ieza de 
indispensable 
Sueldo 30 peí 
t n t r e 15 y 10, 
^rel lano. 
38455 
¿ a s 'habitaciones y coser. Ls 
^ue tenga referencias, 
y ropa l imp ia . Calle 4, 
casa del señor Miguel 
COCINCRA: SE NECESITA UNA, DE color, que sea fo rmal y l impia . Com-
postela, 114-A, altos 
3S45Ü 25 d 
O E SOLICITA U N ^ COCINERA, QUE 
kJ» ayude a la limpieza de una casá chi-
ta, para un ma t r imon io americano. Buen 
sueldo. Calle C . número IDl , alos, entre 
10 y '21-
38405 27 d 
OB M U . K l T A UNA OBIADA PARA ( <)-
iJt clnar y l impia r en casa de un ma-
t r imonio , buen sueldo; es para Ir al 
campo; se admite alguna con hija de 
12 a 15 años . Informan en Animas, 172. 
3840tí 22 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-ñola, que sea buena, en Hospital 2y-A, 
se paga buen sueldo. Para un ma t rmo-
nio 
3S438 * 22 d. 
UNA COCINERA QUE HAGA I-AS COM-pras y una criada que sepa su obl i -
gación, para tres de fami l ia , buen suel-
do. Informan en Animas, 141, altos. 
38437 ^3 d. 
23 d 
Se solicita una criada de mano, con 
referencias, en la calle B, núme-
ro 4, entre 3a. y 5a., Vedado. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa desempeña r bien su ofico pura 
San Indalecio, 27, «en t re Encarnac í 
Cocos, J e s ú s del Monte. Sueldo: $20. 
38430 22 ¿L, 
SE corta fami l ia , que duerma en la co-
'ocación, en la peleter ía americana de 
Belascoalnn, 28, Informan. 
38432 / 30 d. 
cía sena. 
38433 22 d. 
/"IIIAUPEEUR CON BUENAS REFEREN-¡ 
yj cías se necesita uno. In fo rman en ] 
Munserrate, ^37, Echemendia. 
38318 21 d. I 
C E SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR 
KJ que tenga buenas referencias que se-
pa manejar Cadillac. Obrapía, 37. Sefior 
Diego. 
88062 10 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes .. m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratia. 
Mande tres cellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Al'bert C. Kel ly . San Lá-
z a u . 240. Habana. 
PICONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C F DEHEA SABER PARADERO DE 
kJ Nieves López Prieto y de su esposo 
Juan. Informan en Máximo Gómez, nú -
mero 441. Camila Vidal . 
38454 23 d 
TTK SOLICITA» UNA CRIADA DE ME-
S .liana edad de confianza, para un 
^ ñ o se exigen referencias. Preferible de 
cu or. Buen sueldo y poco trabajo ü ' F a -
r r l l l , 17, pasado el Paradero de los ca-
rros, en la Víbora. 
3t«24 22 d. 
í i E DESEA UNA B l BNA CRIADA DE 
fe ano, que sepa cocinar algo P^ra un 
maM-imonio solo d a r á n razón en el chalet 
de la Mambisa Porvenr y Dolores. Re-
í a r t o Lawton. Víbora. Se le p a g a r á el 
viaje. 
;:8420 _ 26 d. 
¡OJO, MUCHACHAS! 
Necesito una criada para comedor, sueldo. 
Süó; dos para cuartos. $30; otra para i r 
a Aueva l o r k , $4«; una sirvienta e l -
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
O pa su obligación o si no una m u -
chacha peninsular, que tenga afición y 
quiera aprender. Calle, 27, entre D y 
Kaños, n ú m e r o 03. Vedado. 
:^'-'7 22 d. 
Q Í SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ cocina sencilla y ayudar en corta 
limpieza. Sueldo 25 pesos. In formes : 
Amargura, 88, bajos. 
38351» 22 d 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO, p » . 
k j ninsular, para un Ingenio cerca de 
la CapiaJ. El la para cocinar y limpieza 
de una casa pequeña y él para cualquier 
otra ocupación dentro del Ingenio. Se 
aesean referencias y que la cocinera sea 
experta en el oficio. Se p a g a r á buen suel-
do. Informes: calle A, n ú m e r o 157, entre 
35 y 17, Vedado. 
38350 " 22 d 
"¡l/I" ANUEL RODRIGUEZ VEGA DESEA 
x f x saber el paradero de Angel Pérez 
Burgo, que ha venido de E s p a ñ a el 23 del 
pasado a esta fecha. Di r ig i r se : calle del 
Sol, fonda Los Tres Hermanos. Habana. 
3830Ü 21 d. 
C E DESEA QUE SALVADOR SANTIA-
KJ go Casal, se presente con urgencia en 
la casa ComPostela. n ú m e r o 66, para de-
cirle un recado de su fami l ia . Hay m u -
cho in terés . Preguntar por J o s é A. For-
móse. 
38080 26 d 
DOMINGO PEREO. SOLICITA N ü T I cías o la dirección de este amigo el 
señor Espino. Hote l Lafaye t t« , Habana 
37935 20 d 
ALLEGO. rKOPOIfCIONA 
sus asociados, a los I n . 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de n ingún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
c'na de Colocaciones. Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
COSTURERAS 
P A R A C O J E R E N E L TALLER Y 
F N S U S C A S A S , 
las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
('e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
$50 GANARA USTED 
«emanales , siendo activo. Necesito agvi. 
les en el interior, escriban y reml t i rc 
informes, muestras, prospectos, etc., y 
usted ocupaná este destino. Unicamente 
con tes t a ré recibiendo veinte centavo* 
sollos, para cubrir franqueo. A. Zaldívar. 
Zanja, frente al número 2L 
37454 25 d 
T I N A IMPORTANTE CASA ESTABLE-
I ^ n l l A DE y, 
cobra comis ión a d e l * - - ^ • 
bres y coloca 
m á s serla. La 
Por todas estas razonV 
hombres " ' n' 
^ ^ n t r i , ^ 1 
trabajo e^ ^ " c i ^ ^ ^ 
nos — 4 su pedido y nuafi,.^el caílA, 
U clda en New York, con oficina en ia serrato, 137. Tleéfono \ f ^tÜJB 
Habana, desea relacionarse con tres bue- Echemendia y Cía ^^TiSll 
nos vendedores expertos en fe r re te r ía , ! 38414 
misiones y representaciones, en lau Pro-
vincias de Oamagüey y Oriente. Se 
atienden proposiciones. Di r ig i r se a 
i le í .c ia y Pacheco. Apartado n ú m e r o 38. 
Morón. Oficina. Camagüey. 
3i>4U6 24 d. 
S i : DESEA S.MJER E L PARADERO DE Enrique Canda, natural de Millares 
Lugo; lo busca Antonio López, en Puen-
te Almendares, Habana. 
37985 / 20 d 
nica. W , tres camareras. $30 y dos mu-
cuatuas jóvenes para camareras en Alo-
ron, ^50. iianana, i2ü. 
^64^8 . d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PEN1N8U-
¡C; lar, que sepa su obl igación. Calle lo, 
esumna a C, n ú m e r o 302, Vedado 
C!E SOLICITA UNA COCINERA, K E -
póstera , fina y l i m p i a ; sueldo $40; 
que traiga referencias. Línea, 113. altos, 
entre J y K . 
38325 22 d 
22 d. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
>!) cuartos, que sepa algo de costura, 
dueldo.: $^5 y ropa l i m p i a . Calle 8, nu-
mero 18. entre Linea y Calzada, Vedado, 
xeicfono F-lSvü. 
3S441 22 d. 
¡55 MALECON, 35 (ALTOS), SE SOLI-
jlLi el1 a una criada peninsular, joven y 
u n a ; es para hacer iml ' ieza por ia ma-
ñana y después manejar un müo ya ma-
yercito. Sueldo: ^ 5 , ropa l i m p i a y uni-
lorme por la tarue. 
o^»4ü 22 d. 
C E DESEA UNA CRIADA PARA 1 IABI-
taciones y coser, fo rma l y trabaja-uora. Se piden referencias, 
dado. 
38283 
17 y ü. Ve-
22 d. 
C E SOLICITA UNA 
sular, para hacer 
una caaa. i ' rado. -ia. 
3830'J 
CRIADA, PENIN-
los quehaceres de 
21 d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA co-
cinar y ayudar en otros quehaceres. 
ÍNES NAVARRO: SE DESEA SABER E L actual paradero de In^^^ i ava r ro , que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
nana. Es pata un asunto que le inte-
resa sobre una Lerenda. Envíese su d i -
rección o informes a l señor M. LHnus. 
Apartado n ú m e r o 757. Habana. 
35527 25 d 
VARIOS 
4 VISO: SE SOLICITAN PEONES PA-
v ra una l ínea de ferrocarri l , que co-
se le da buen t r a to ; sueldo convencional I nozcan el oficio; sueldo $2.40, trabajo 8 
y que duerma en la colocación. In fo r - ¡ horas. I n fo rman : F. C. Norte Occiden-
man en l a calle de Cárdenas , n ú m e r o I t a l . Playa de Marianao. frente al para-
47. bajos 
38305 
C E DESEA UNA COCINERA, PARA E L 
KJ campo, para hombre solo. Calle 11, 
entre 2 y 4, n ú m e r o 23. Teléfono F-4485. 
38307 22 d 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
KJ ra. Malecón, 8, altos. 
38375 22 d 
T T Ñ Á MANEJADORA SE SOLICITA EN 
%J San Lázaro 344, altos, pr imer piso de 
la derecha, casa del doctor Alonso, bu f i -
do 25 pesos, ropa l imp ia , que sepa cuin-
p l i r con su ouligacion, que sea sana, 
aseada y que no tenga novios. 
38308 21 d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
KJ en Salud, 72, sueldo, ¿ó pesos y ropa 
l imp ia . 
36317 21 d. 
¡ÁÜ AMARGURA, 92, ALTOS, SE i O L I -
X-i cita una criada, peninsular, no i m -
porta que sei recién llegada. Se da buen 
sueldo 
382U5 J1 ü- _ 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que no sea muy Joven. Sueldo ^ o . 
Línea, vJ, entre A y B, Vedado. 
^82^5-20 ^3 d 
C E "SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
KJ la, para criada de mano, que sepa 
- u m p l i r hien sus obligaciones y tenga 
buenas referencias, para una señora ame-
ricana en un Ingenio a pocas horas de 
la Habana. Sueldo $35, ropa U m P » J' 
uniformes, médico si se enterma. intor-
m a n . calle l i , n ú m e r o 280, entre 20 y 
31, Vedado. . -.o .> 
C 11731 l n d l 8 d 
N PASEO, 224, ENTRE 21 Y 23, SE 
necesita una buena cocinera y que 
ayude algo de la l impieza de la casa, 
tiene que do rmi r en la colocación y traer 
referencias. Sueldo $35 y ropa l impia . 
38387 22 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA^ PARA 
KJ ocho de famil ia . Sueldo veinte pesos. 
Tiene que tener referencias. Habana, 1)1 
altos. Teléfono A-7141. 
38301 22 d 
rtero de los Unidos. 
,38461 29 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA. BUEN sueldo. I n f o r m a r á n : Luis Esíévez y 
O'Farri l l , entrando por Estrada Palma, 
chalet, 
38313 21 d. 
CARPINTEROS 
Solicito operarios y aprendices. 
Zania, 137, preguntar por Feli-
ciano Alvarez. 
O U705 8d-20 
T I N A MADRE DESEA COLOCAR SU H I -
\ J Ja. de 12 años , en taller de modas 
para que la enseñen. Buen trato y manr 
tenda y quiere quedarse a dormir en la 
colocación. Sol. >112. bajos. 
38421 22 d. 
NECESITO CIEN TRABAJADORES 
para talleres laminadores de hierro y 
acero. Se admiten hombres y muchachos 
de 15 años en adelante; trabajo perma-
nente; jo rna l desde $2 a $3 y $4 diarios. 
Buena vivienda gratis. I n f o r m a r á n en 
Habana .120. 
38445 22 d. 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
Jo que en n ingún otro oficio. 
-MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
t i mecanismo de los au tomóvi les moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t í tu lo y una buena colocación. La 
.'¿«cuela do Air. K E L L Y es la única en 
.su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
tuba, y tiene todos los documentos y tí- J ? * MORON, DE CAMAOCET. NOS H A -
tuloa expuestos a la vista de cuantos nos J-^ cemos cargo do todas clases de co-
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar , no dé n i un cen-
tavo hasta r.o vis i tar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t ranv ías del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Modistas: se solicitan buenas oficia-
las y aprendizas para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Con* 
salado. Se pagan buenos sueldos. 
37446 25 d 
I M P R E N T A : SE SOLICITA UN apren-
JLadlz adelantado, para m á q u i n a de pe-
dal. Cuba, n ú m e r o 85. 
37073 10 d 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 16. a 18 años en la Compañía Internado-1 
3ial de Accesc r íos de Automóviles , S. A . , 
San Lázaro. U0-B. 
38245 
pesada, maderas y accesorios para I n 
genios, para esta plaza y para el cam-
po. Esta excelente oportunidad se ofre-
ce selo a aquellos que tengan buenas re-
laciones, práct ica y referencias. Escriba 
lando detalles al apartado 2.004. ciudad. 
Si no reúne lan condiciones requeridas, 
no se moleste en escribir. 
'37687 20 d 
T A AGENCIA LA lí» 
XJ lino Menéndez1 h ^ 
i-onal. con buenas r e W n . H * -
tro y fuera do la l l i,V,rLnt,ia8 léfo„o A-3318. Uabana^^ttiJ 87000 -"«oana. n^Jliw 
JARDINERO, QUE SEA HORTELANO: se solicita uno. para una finca de 
campo, a media hora de la Capital. San 
Miguel, 107; de 1 a 2. 
371)62 20 d 
SOLICITO UN AYUDANTE DE J A R D I -nero. que sepa cuidar un caballo y una 
vaca para una finca en la provincia de la 
Habana San Miguel. 107; de 1 a 2. 
37062 20 d 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA- S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mz 
¡Se solicitan trabajadores para ei cor-
Ite de madera de la finca "San Jo»S 
ITNA COSTURERA QUK HAGALA L I M - tVl ^nm^orn " I n« Palarin<? E l m o n -J limpieza de tres pequeñas ifibitaciu-,1161 ^ " ^ ^ 0 , LOS * ^aCIOS. t i mon 
nes y un baño para corta familia y que te está en las lomas, a 1.300 pies SO-
sepa coser se solicita en la calle C. es- i i • i j „ i _ i * ; 
quina a 27, Vedado. Que sea persona lim- l bre ei nivel del mar, no hay mosqui-
f¿f¿ríncniasda y trabajadora y que tr!liga los en ninguna época del año. Infor-
38202 20 d. !mes en Los Palacio*, Senda de ropa! 
tero. Sueldo $45. y aprende el otieb. 
Droguería Sarrá. Teniente Rey y COJI-
postela. Departamento caja. 
38250 25 d 
TAQUIGRAFA EN ESI'ASOL, SOI I C I -tamos una Taquígrafa en español . 
| p rác t ica ya en recibir dictado y que a 
la vez sea rápida mecanógrafa . D i r i g i r 
solicitudes a Barceló Camps y Co. Apar-
tado 230. Para informes de 5 a 0 p. m-
Oficios. 20. 
37Ü20 22 d. 
SE NECESITA ÜN VENDEDOR, PARA la provincia de Santa Clara y Cama-
güey, en ol ramo de licores, buen suel-
do, gastos pagos y c o m i s i ó n ; se requie-
ren buenas referencias. Di r í j anse a Te-
jadillo. 8; de 8 a 1L 
37053 10 d 
SE SOLICITA UNA JAVANDERA PARA para lavar en la casa. Calzada de Je-
sús del Monte, 90. Tel. A-9523. 
:;so43 19 d. 
V I L L \ V E R D E T f ^ 
O M y , 13. T e l é C ? , 
GRAN AGENCIA DE C ü i r ^ 
Si quiere usted ten«r „„ ^ ^ ( L 
de casa particular, hoM 
blecl»-,lento, o canviro, ' "ndiH 
pendientes. a y u d a n U s ^ V r e ^ ^ 
tldores. apr.indices. etc ga<lof5l 
obligación, llame al tel¿Vnque ¿ i 
tlgua y acreditada cu'fn?,0 ««SI 
1 liarán con buenas r e f e r í * H 
dan a todos los puebh£nc> Í J 
t r a , . » d o r í * Para el campo^ ^ 3(1420 
AGENCIA "EL COMER? 
ece toda clase d* persnn , l• 
para almacenes de t o ^ 1 ^ 
aiés . fondas, posadas K 08 5 
anas, fábricas, bodega S B 
.ani M t l capital que V a n . ^ j lo 
xafés, 
x 
p ra est-i ' u e ^ ; o. 
pletarlo: Román lleres V , ^ 
demo. T-léfono A-4&ffl) ZulQeU3 
3ti0íHJ 
C;E M;M)E UNA I S A N D O L I N ^ I 
O tarra, un aren violoncellu^íí'H 
los mismos, una caja para 
nuo'o. «in n ingún uso. AIw K^I SE SOLICITAN BUENAS lBÜ8 del Monte," 99 
oficialas y aprendizas. Villegas, 97,1 
altos. 
3S120 
RECIí^NAEMENTE NOMBRADO RE-presentante de cas^ de New York, 
cedo agencias en el In ter ior ; no necesito 
solvencia, basta ser formal y activo. Se 
20 d l F N ,W., U I / r i M O PRBCIO.it,, 
¿u a ¡Hi cuerdas cruazadas, tres ¿ S Ü i 
3S31 sin COmején- industmí?^ 
Grafófono Víctor, número 4 
solvencia, nasia aer l o rma i y acnvu. 00 • 1 1 . v ^ « 
solicitan agentes vendedores en la Ha- 06 COD OISCOS, todos de mncli. 
baña. E. Bravo. Empedrado, 75. Depar- » f l ama í l fp* <o A, U . 
lamento 19. Habana. . y " a m a n t e , se da barato. I 
21 d 
37628 27 d 
SOLICITA UN COBRADOR, QUE 
tenga buenas referencias, para una 
casa de comercio. Dir í jase al Apartado 
n ú m e r o 1149. Habana. 
38121 20 d 
"VTECESITO URGENTEMENTE 8 M ü -
i * chachos mensajeros, de 12 a 18 años . 
Sueldo: $30. Dir igirse inmediatamente a 
Obrapía, 25. altos. 
38210 20 d. 
SE SOLICITA UN MEDICO JOVEN, pa-ra un pueblo de la provincia de Ma-
tanzas. Inforrr-a: señor l 'rado. Escri torio 
droguer ía Johnson. Habana. 
38242 21 d 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441, 
3139 ind. 8 ab 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y , 
medio de la carretera de la Habana | Necf8lt^s 2 ^ P ^ 6 ^ / 0 1 1 ^ ^ 
a Pinar del Rio. el señor Francisco Sf1110' J 3 0 » r(>Pa ^ f * y j * ™ * *ro' 
Indán, tienda mixta; y en la Haba- ^ Matanzas; 1 fregador y 1 um-
n a , señores Ceiastino Rodríguez, S. P * ^ de abiertos, para la m u r r i a . 
10 f 
$30, ropa limpia y fuma; 1 depen 
diente café) $30; dos dependientes 
fonda, $35, Provincia Santa Clara, 1 
cocinero fonda, $70; dos segundos co-
cineros, $45 viajes pagos. Informan: 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, I'ENINSU- X>EONEST A |¡2-80 Y $3-00, BUENOS ME 
O lar para cocinar y que ayude algo 
e la limpieza. Ha de do rmi r en la colo-
ración. Sueldo: $30 y ropa l impia . O'Fa-
r r i l l . 15. Víbora. Una cuadra después 
del Paradero. Tel. 1-1257. 
;!8l5il 20 d. 
C!E NECESITA UNA COCINERA, PARA 
(O una corta f ami l i a . Sueldo 30 pesos. 
Neptuno, 342, bajos. 
38220 , 21 d 
cánicos y toda clase de trabajadores, 
necesito. Ño se cobra corpisión adelanta-
da. Monserrate. 137. Echemendia y Com-
pañía. 
38113 22 d. 
C E SOLICITAN UNA CRIADA V UNA 
KJ manejadora, en 1U y Calzada. Veda-
do^ 38103 20 d. 
t JE SOLICITAN I NA CRIADA Y l NA 
KJ manejadora en 23 n ú m e r o s 305 y 307. 
Vedado. I , 
38104 20 d. 
^ E NKCLSITA UNA MANEJADORA DE 
Su mediana edad para una n iña de dos 
años, sueldo. $26.0ü y ropa l imp ia . Ca-
lle 5a.. n ú m e r o 42, entre U y E. a l lado 
de la botica. Tel. i '-l^uó. 
38198 20 d 
Q E SOLICITA I NA MANKJADOKA, 1E-
kJ ninsular, para una n iña de dos años. 
Buen sueldo. Baños, 67. entre 21 y ^3. 
le lúfono l!'-5396. 
38189 • 20 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA una persona sola, que haga la l i m -
pieza de la casa. Refugio, 29. bajos. 
38245 21 d 
Se solicita una cocinera de color, de 
mediana edad. Sueldo: $30 y via;es. 
Calle H, esquina a 15, Vedado. 
38188 20 d. 
Vendedores expertos en el ramo de 
ferretería y, pinturas, hacen falta en 
el interior. Escriban indicando refe-
rencias y territorio que viajan al Apar-
tado 1747, Habana. 
26 d 
CEOUNDO DEPENDIENTE DE farmacia 
KJ se solicita uno para pueblo. cerci« de 
1 la Habana. Informa el señor Bello. Te-
' nien'e Rey, 41. 
37944 25 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINEHA, que sepa su obligactón en la calle J, 
esquina a 17, Vedado; se le paga buen 
sueldo. 
38200 20 d. 
UN SOCIO 
VTECESITAMOS UNA TAQUIGRAFA, , 
i - l en Inglés y español , aunque el es-1 f .n L . Inquis idor , 4 6 . 
pañol no es muy necesario. Escriba dan- 34117 
do informe tsobre experiencia, sueldo,, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
etc.. etc., a O. L . A. Apartado 240. , 
38268 21 d | Se solicitan mineros y escombreras 
Droguería. Se solicita un socio con tn las milias de Matahfmbre; se , 
pequeño capital para atender un m * *>™* ^ Y se da trabajo; Vdlaverde y Co. OReüly, 13. Agen 
negocio de este giro. Debe cono-lPor «rntarta al que quiera. In- c 
cer el negocio y estar dispuesto aifomiai1 en ,as fiemas de Consu-
viajar Para informes este DIARIO. lado' nómero 55-
- * ! 36595 
barato. | 
pobre, numero 10. Señora h 
37974 
Pianos a plazos, de $10 al ma,̂  
lopianos de los mejores fa 
Pianos de alquiler de buenas L 
Se reparan y afinan pianos j ¡ 
pianos. 
AGUACATE, 53. Tel. A ^ ! 
_ 36908 11 
AÜTOPIANO, 88 NOTAS, COMÍLI mente nuevo, es de i»rlmera tíi 
tiene bandolina y muchos rollos 
sica variada. Puede verlo, casi pa; 
lar, altos del almacén de tabacoi 
número 66. 
38J61 
P. 6d 17. 31 d 
38247 21 d 
SE SOLICITAN EN NEPTUNO, 67, UNA lavandera y un fregador. Informes en 
los bajos; da 8 a. m. a 8 p. m-
38307 21 d. 
Autopiano comprado en casa ti > 
ñor Glralt, tiene tan poco mô  
puede decirse que está nuevo; d 
necesidad de un dinero su diáoi 
da barato por no empeñarlo, 
al A-5201. 
38329 
O el hotel Habana. Tiene que lavar a l -
guna ropa. Teléfono A-8S25. 
38230 26 d 
A los hacendados y colonos: se faci-
litan trabajadores para la zafra. Iz-
quierdo Julia. O'Reüly, 9 y media. Ha-
bana. 
38258 21 d 
SE SOLICITA INMEDIATAMENTE US competente taquígrafo inglés y espa-
ñol. No se desea tratar con principlantes. 
Thra l l Electric Company. Monserrate y 
Neptuno. 
C-11756 4 d 18 
SESOKITA TAQUIGRAFA E N ESPA-fiol o inglés, para una casa de co-
mercio seria, puede dirigirse a l Apar-
tado e&r. Ilabana. 
369 21 d. 
HOMBRE, DE 45 A 65 ASO» DE EDAD, para portero de un Club, tiene que 
cener inmejorables referencias de hon-
radez y trabajador,. que sepa recibir a 
los señores socios. Sueldo según sus ap-
titudes. Para m á s informes: Villegas, 35, 
al tos; de 11 a 12 a. m . 
38144 20 d 
MATRIMONIOS: SE NECESITAN DOS, uno pawt el campo y otro para la 
ciudad, magníf ico sueldo. In forman en 
Monserrate, 137. Echemendia. 
38319 21 d. 
Operario sastre, $80. Se solicita 
para taller. Central Tacajo, Orien-
te. Informa: Toyos Tamargo y 
Co- MuralL, 46. 
C 11692 8d-17 
SE NECESITA UNA BUENA L A V A N -dera. Sueldo 30 pesos y la comida. 
POR MARCHAR A L CAMPO 6K 1 un magníf ico autopiano de caobu 
notas. Dragones, esquina a Lealtitr 
tos del Almacén de tabacos. 
38285 ü l l 
VENDO UN PIANO NUEVO E» costó $475; un escaparate, iw 
vestidor, sihenes. camas modernas, | 
ma n i ñ o ; sillas; juego sala; tope 
eléctricas, juntos o separados, buró, f 
la, 32, antiguo. 
37770 20 4| 
15 y K. 
38152 24 d 
MANICURE: SE SOLICITA QUE 8E-pa trabajar. Cuba, 47, barbería , junto 
al Banco Nacional. 
38109 20 d. 
Se vende una pianola eléctrica i 
4oward-Stower8 con expresión 
^e-Mignon, cuesta nuevo, $1,375! 
sacrifica en $900 con 300 roUM 
Domínguez, 3-A, Cerro. 
37637 
Se frolieita un socio para jefe de ofici-
na de un negocio de construcciones, que | 
afronte capital de $10.000 y que haga 
todos los pagos del negocio, así como 
recibir los pagos a l cobro, el asunto es 
espléndido y en menos de un año pue-
de recibir la devolución de su dinero, Aprendá a bailar los bailes modernos, ¡so 
así como un in t e ré s de un 12 por 100 i pierda tiempo, que los carnavales se 
E N S E Ñ A N Z A S 
BAILE PARA L A VIBORA SE SOLICITA UNA buena cocinera, con referencias, que 
í u e r m a en la colocación. Sueldo: 25 pe-1 
^ t u ' r l í i fSSo i S A - ¿ 5 S 0 r i T S 60 i ^ ' ^ n ^ ü i ^ o W ^ íñ 'bue^ i ^ e ^ c a n / c i a ^ ' P ^ a s y colectivas en 
- - 'sueldo. Hay en la actualidad obligaciones ia Academia o a domicil io, ciases ios 
a cobrar por mAs dfi $35.000. Necesito ¡unes, miércoles , viernes y sábados , ae 
\ CADEMIA DE CORTE Y COSTURA 
XX. "Parisl«;n-Marti", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora con 
t í tulo de la Academia Central de Bar-
celena. Apodaca n ú m e r o 32, altos. 
35357 24 e. 
C. I n . 17 d. 
t J E SOLICITA UNA CRIADA, P E M N -
KJ sular, que sepa su obligación, buen 
sueldo. Para informes: "Los Estados 
Unidos." Egido y Corrales. 
38084 20 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
kJ lor, de moralidad. Sueldo 5 pesos y 
ropa l impia. Paseo, 5, entre 5a. y 3a., 
Vedado. 
38154 20 d* 
/ V INTA, 78i SE SOLICITA UNA CRIA-
\cc da, para una cortp. f ami l i a . Se da 
buen sueldo y se piden referencias. 
38130 20 d 
>OLICITA UNA MUCHACHA, DE 
O mc<i:ana edad, para los quehaceres do 
casa, que sea formal , buen sueldo. Ca-
lle 2 y 37, Vedado. Teléfono F-4404. 
38133 20 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA C^iADA^QÜE 
kJ sea mujer fo rmal para los quehace-
res de una cnsa de un matr imonio solo. 
Buen sueldo, casa y ropa l impia . Inf 
quisidor, J». aito^. 
moa 22 d 
LT'N L A CALLE O, ENTRE 17 Y 19, SE 
L J solicitan Jos competentes manejado-
ras, con referencias. Prefiriendo sean Ce 
mediana edad Suaido: $25.' 
37730 20 d. 
En Patrocnio, i 3, Víbora, se nece-
sitáis una criada y un buen cocinero, 
que sepan su obligación; se pagí» 
buen sueldo. 
Se solicita una cocinera que sea l«m-1 ^ T a s m i j V r e r ^ e ^ e r ^ n c T a ^ ^ o ^ . ^ ^ ? ! 
pia, duerma en la colocación y ayude de dos socios. Dir igi rse a: señor Mar-
i i u ^ j i t iné Duakesh. L is ta de Correo. Habana, algo a los quehaceres de la casa, para 88366 ¡S d 
un matrimonio solo. Sueldo: 30 pesos, 
Ca'les 19, entre 4 y 6, en los bajos, 
cas» esquina a 6. 
38168 20 d. 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN J E -
¡3 ús del Monte, 620. Se prefiere que 
\ iva en la Víbora. 
.•{«088 20 d. 
S a 10-1(2 
3773a 
p. m. Aguua, 
BUENA OPORTUNIDAD 
para invert i r su dinero en un negocio 
productivo en el que en poco tiempo 
puede doblar su capital. Con tres m i l 
pesos usted puede ser uno de los ge-
rentes. Necesario presentar buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n : Teléfono M-148L 
38340 22 d 
SESORITA AMERICANA de inglés, con las mejores referen cías, desea dar clases y conversación en 
cambio por buen cuarto en f ami l i a de-
cente. Drigirse a Miss Warren. L i s t a i g i 
de Correos. 
38436 
UNA COCINERA JOVEN, PARA CASA i ] l / f ODISTAS: BUENAS OFICIALAS HA-de corta f a m i l i a que ayude a los I een falta, se pagan buenos sueldos 
quehaceres de una casa y que duerma 
en el acomodo. Tiene que ser l imp ia y de 
moralidad. So solicita en la calle C, ea-
(juina a 27. Vedado 
38202 20 d. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
kJ ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. S-i da buen sueldo. Reina, 131, 
pr imer piso, derecha. 
38178 20 d 




r p E N E D U R I A DE LIBROS Y CALCULO 
X Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Inglés por excelente m é t o d o y pro 
fesor experimentado. "La Comercial 
Reina, 3, altos. 
38201) 
i -c . o | ACADEMIA PARISIEN "MÁRTI" 
20 S¡ - La m á s antigua academia modelo, ún l -
rKOKESORA ca en su ciase en la Uabana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés , pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artlfiíúaies. Se admiten internas y ad-
mi to ajustes para terminar Ttonto. Ven-
tío el mé todo de corte y U de corsés, 
los m á s modernos, 2 horas de clase dia-
na, ^5; y 3 alternas. Se da t í tu lo <.'e la 
Central "Mar t i . " l l ábana , 65, eutre O'Rei-
l iy y San Juan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de p r á c -
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
3C051 8 • 
22 d. 
15 e. 
EN SAN JOAQUIN, 59, 8K NECESITA carpinteros y aprendices. 
88860 26 d 
VTECESITO VENDEDOR PRACTICO en 
iy el ramo de prenda y quincalla, al 
1 or mayor, para Habana. Debe ser del 
giro y conocer bien la plaza. Trabajo 
a comis ión. David Alberto. Compostela. 
115, Interior, casi esquina Muralla. 
.•!s:;To 22 d 
Se solicita una cocinera, en la Lo 
ma del Mazo,, en la calle Luz Caba-
llero ca ia " B e l l a v i s t a • " HMIP nní» Tí l lNA OPORTUNIDAD AL COMER-
uero, casa oeuavisia, nene que X J C.IO. UN JOVEN QUE VIAJA POR TODOG 
ayudar en algo a los quehaceres de, Io's Pablos de la Provincia de Matan-
U i i , '̂ as, desea a d q u i r r comisiones de ar-casa y dormir en la colocación. I t lr t i los para vender a establecimientos. 
Pagan buen sueldo. Teléfono 1-1408. l n f o r ^ e s por e8crito: A- Gisbert. Pra-
CRlADOS DE MANO 
24 d 
¡ ¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito nn buen criado sueldo $50- un 
portero, $30; un chauffeurs $IK)- dos'mo 
zos a l m a c é n $30; dos camareros y un 
nependiente $30: diez trabajadores i \ 
alar ios; dos criadas para cuartos. $30;' una 
do. 100, altos.
;;s.;7i 26 d 
COCINEROS 
SOLICITO UN COCINERO, UN CRIA-
do para trabajos del Jardín y un 
chauffeur que duerma en la colocación 
y sirva para ocupaciones de la casa, pues 
lo m á q u i n a sale poco. In fo rman : bodega 
de Concordia y San Nicolás. 
3^326 22 d 
g E JjOLICITA UN JOVEN PARA E L ES-
cntorlo. Droguer ía Taquechel. 
38202 íl d. 
SE DESEA UN MUCHACHO, NO TIENE oue servir mesa, poco trabajo. Perse-
verancia, 38-A. 
38202 21 d 
SE SOLICITA UN COCINERO, DE CO-lor, para 23 esquina a B, Vedado 
38260 
O E SOLICITAN CUATRO VENDEDORES 
O campo y ciudad, 20 por 100, seis Jó-1 
ALBERTO SOLER 
Academia de Arte Cinematográf ico. Aca-
ba de fundarse una Academia exclusiva 
para la enseñanza del Ar te mudo. Lec-
ciones tres veces por semana, de 8 a 
JO en el Conservatorio Falcón por Alberto 
Soler, Profesor de Mise en scene de la 
casa Gaumont y Pathe, do P a r í s . Telé-
fono A-0310. 
38301 15 e-
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
r m t i z a su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 aiumnos de ambos sexos d i -
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares, 
'to^de las ocho de la m a ñ a n a hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
i . d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taqui?-af ía P i tman y Orellana, 
dictáfono, te legrafía , bachillerato, peri ta-
je mercanti l , mecanograf ía , máqu inas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E»-
i léndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios ba j í s imos Pida nuestro prospecto o 
vis í tenos a cualquier hora. Academia 
Manrique de Lara." Consulado, 130. Te 
U U P I L O S DKSDE $141 COLEGIOS " G E i i -
X t rudis Uomez de Avellaneda." Calles 
Qulroga. 1, para valones; teléfono 1-1616, 
y Santos Suárez, 53, para niñas, te lé -
fono 1-1847. J ísúd del Monte. Director pro-
pietar io: F. J Rodríguez. Director téc-
nico: seiior J o s é García y Garda. Ense-
ñanza elemental y superior. P r e p a r a c i ó n 
para el ingreso en ei Ins t i tu to , Nor-
males y para los p r ó x i m o s exámenos de 
. ñ a e s t r o s , mecanograf ía , t aqu igra f ía , te-
nedur ía de libros (partida doble.)- Piano 
e idiomas. Clases diuruas y nocturnas, 
¿ s t e plantel de educación, situado en 
inmejorables condiciones para la calud 
ael niño y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garantiza a los 
sciiores padres de fami l ia el éxi to m á s 
completo en la educación e ins t rucc ióu 
úo sus hijos, dentro de la m á s sana 
moral cr is t íhna. Se admiten pupilos, me-
üio pupilos y externos. Nota Ponemos» 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios Internos. Especialidad cu 
Comercio. Clases a domicilio de 4 a 
!0 p. m Director: L. Blanco. 
i n 7 o 
1 LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés , Francés, Ten<f°f 
Libros, Mecanografía y,/180 
SPANlSS Lf.SS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. h¡ 
37584 , 
C 313 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Mart i , que «n 
I S S r i r t J Í H * a Ba^elona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honor. La enseñanzu 
S i U S S r ' S 0 " f* completa: formas do 
5le P.038, de espartrl sin horm», 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
3,125 31 d 
ACADEMIA "PERSIHNG" 
conocimiento de loa señores padres ¡ rantizo la euseüaaza de corte en dos me-
Profesor con título acadénnco; 
clase de 2a. Enseñanza y prepa"1 
ra el ingreso en el Bachillerato X1 
más carreras especiales. Curso 
cia! de diez alumnas para el ^ 
en la Normal de Maestras. Salud, \ 
bajos. 
C 570 1 
"ACADEMIA VESPUClO"f 
Enseñanza á ¡ Inglés, uqulgraíf»^ ^ 
bujo mecánico, a $3 cada u*1**,.. 
canografía, a ?2. Cuotas meusu»* 
cordia, 1)1. ba vs. 
37112 
Academia de irígíéi "ROBÊ  
Apüa, 13, altos. 
Las nuevas clases pr incipiad 
3 de Enero próximo. , 
Claset nocturnas, u (tsos Cy- I 
sea particulares ;por 
demla y 
ra âs seuorus 
•prender 
el día en 
n d 
\enes para casa de comercio. $00; un de 
pendiente de v íveres ; uno de ropa para 
>tn central, sueldos, $40, viajes pagos; 
C «-i*"^» ^ j I j : " un criado, $50; otro, $35, casa, comida, 
Se sol ici ta u n ayudan te de COCina; se, tres camareros, $25; ocho trabajadores 
da buen sueldo. Domínguez 12 C P . pa,ra ^ r d i n , $ooa'. m¿> y casa y otras 
6 " " » A6» ^C-1 colocaclonet. I n f o r m a n ; Obrap ía , 98, de-
ITO. i parlamento 21. segundo piso. 
38170 20 d I - 38205 20 d. 
K 
'cfono M-276-. Aceptamos Internos y me- ! m e n o ^ -•uot.̂  de 
n o Internos >>ara niüos del campo. Au- quier otro Colegio 
i*n _ 
que muy prento nuestros discípulos co 
•r.enzarán ei aprendizaje de algunos ofi 
cios o artes manuales, a la 
irán reciblentío la enseñanza 
';uyo efecto se •van a instal 
i maquinarias 
(Tpeno 
estas enseñanzas . Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, s e g ú n las exi-
cencias de la vida moderna. Cobramos 
de pupilaje que en cual-
e s , con derecho al t i t u l o ; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido K i 
manuales, a la vez oue, "Acmé" es la Invención m á s sorprenden-
Iji enseñanza técnica j? a, te del siglo XX comparado e.i ruu iáe -
^ran a instalar talleres, con los sistemas ant iguos/ ocupa un 
y aparatos, contando con! pue^o al lado de los in rentos ma8 mo" 
vtrdaderos expertos para la dirección de i demos. Bordados a m á q u i n a y hombro 
enrizamos a ios padres de fami l ia que 
concurran a las clases. Nuestros m é t o -
dos son americanos. Garantizamos la en-
ppflanza. Consulado, 130. 
30140 7.1 d 
S E SOLICITAN UN BUEN COCINERO ' S ' 
SOLICITA UNA MECANOGRAFA 
experta en Inglés y español . D e no sirvienta clínica $35 y dos camareras s?o ^J*rI%end,™lon,;f y Si16.,1^1 reunir estas condiciones que no ae pre-
l la lmna, 120. mareras SJO. | i impio en Consmado, 130, altos. Teléfo- «ente. In forman: Edificio Banco Canadá. 
3*200 COA-,, i 1 0 ^ - ; ™ 4 - j Departamento 410. «SU 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Cllculos» y Tenedur ía de L i -
bios, por procedimientos mode rn í s imos , 
Imy clases especiales para dependientes 
200 d. 1 377C8 20 d. 21 d. 
3Í113 21 d 
ros Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
Precloii convencionales. mitr-n pupilas. Se vende lo* útiles. 
SEÑORITA CEUA VALES 
" P I A X O : INSTRUCCION ESMERADA (A ^ r o í e s o r a de Plano y Solfeo se ofrece 
JT domicilio del discípulo) basada en Para dar clanes. Rápidos adelantos nuea 
larga experiencia y método de fama ' toma verdadero in terés ñor BUS dia-
unlversal y de resultados rápidos. E. " P " 1 ' ^ - Habana, 183, bajos. 
Compre usted 
KOiíERTS 
a domicilio. Hay prow» ¡É| 
fie as y señoritas, i ^ 
pronto y bien el l ^ ^ y i ^ 
reconocido universa^ 
mo oi mejor do los métodos ^^t/í 
con rbi publicados. Ea el único 
par sencUlo v u8radi4b .UoT"e» 
XrÁ cualquier persona domi"„ ne^S 
tiempo la lengua Inglesa, w» ¿¡pr 
hoy día en esta Kepública. •* 
ün toiro <rn So., pasta, JL 
37000 
4 / L X D Í A S A O J t ^ ^ i v_y. 
D E M U D A 
Leupold. 
3Ü2Ü4 
Ke'.n''.. 3, altos. 
1 e 
\ LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
* metrla, Fís 'ca, Química , Historia Na-del comercio por la noche, cobrando tura l Clases a domicil io de ciencias na 
.-notas muy económicas . Director: Abelar- ti-rales y exactas en general. I 
de L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. A'varez. Virtudes, 12» y 124, altos. 
373G5 3! d | 352x0 6 
5 • 
PASCUAL R0CH 
Guitarr is ta , discípulo de Tá r r ega n a 
i s - clases a domicilio. Angeles, 82. Habana^ 
rofesor I.os encargos en la gu i t a r r e r í a de SataT 
dor Iplesias. Compostela, 4& Va 
3WOi t l 
La Estrella y La F a v o ^ 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-39.« y 
"£L CÓMBATE o ^ 
Avenida de ! t a l i " ' / ^ V o S f f i ^ j ' C 
Estas fres afenclas. P^P'^biico 
}Jópez y Co. ofrecen ^ Vur°d0 po* ^ , 
neral un servicio n^f /ndo 
guna otra a-encia, . f s i ' f ^ e c i ó n ' 1 
de completo mater ia l da 1™ Í 
señal idóneo. ^ 
37256 
ASO LXXXVIl 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 20 de 1919. PAGINA OÍECMJEVÍ 
O F R E C E N 
C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
•BiAUAS DE MANO 
M W y MANEJADORAS 
^ Ü í — r k K S E I N A J O V E N i 
fcnPUegada. ^ ^ ^ r n i e » d i r í j a s e ^ 
» V f t b a E S ^ o . n ^ e r o 7o; h a b i t a -
fes. ' £ i ± « 
r ^ ^ ^ r ^ i é n negada, de c r i a d a • p e n i n s u l a r , r e f n n e ^ ^ m a 
ti mano y 1" r n m u l i r coa su obl l -
fe? « S U ^ í * en ff*inls' 
? a c l 6 c n . B P r f f i r m a n ; Suspiro . Ib. ^ 
^ T O C T B CNA JOVEN, pe-
c T ^ ; 1 Cd0eL manejadora o c n a d a . 
S ninsular, do m * f Be a ( i m i . 
S v a J i e m P O ^ ¿ [ J Ú * : San L á z a r o . 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, e s p a ñ o l a s , p a r a cr iadas de m a -
no, una ent iende de cocina. I n í o r m a n . 
cal le Cienfuegos. 3. a l tos . 
:J8112 20 d 
T I N A J O V E N , P E N I N 8 U I . A K , D E S E A c e - . O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O locarse de cr iada <le c u a r t o s o p a r a - kJ peninsular i u e sea corta f a m i l i a y 
m a n e j a d o r a de un chico solo. T i e n e Ime- de m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s referencias, 
ñ a s referencias . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n T a r a i n f o r m e s : cal le l a . , entre L i n e a 
u-n 23 d 
^ r V n L O C A R tNA JOVEN, VK-
d 0 í & d a d « m a n o o m a n e a -
"j nlnsolar. de e n » el p>iia. m -
Í £ \ U » : » Pa0Ccallc de I te forma n u m e -
**f%oT U tt«tSd« de C o n c h a ^ ^ 
r T T T T Ó C A B U N A J O V L . S , L > 
I j T Í ^ A T o ^ f d t d y t iene r e í e r e n -
p fasaegdepe{í lnsular. i n f o r m a n en C n 8 -
tina, -" u-
J ^ i rw^i i A K U K H L A C O L O C A R -
fflSl^íSS^e mano, en casa, de 
1 ^ SE.DHE- ^ b e c u m P ir c ó » s u obl iga-
oralidad: J 'abe c u m i ^ pesos, i n -
^6n. Sueldo no m ^ g , . a l t o s ; bab i ta -
( í ídn. X4. 22 d 
- T ^ T T l B r D E i r ^ í í O S , Q U E L L E -
A 6" EN H > f i iml l l a peninsular , no 
^ r s ? e U t S a f no tiene pre tens iones : 
a d m i ^ a i a r Oficios. 7«. a l t « B ; c u a r t ü ' 
l ^ a ' S a s ' b o r a B . 22 d 
O E DESEA COLOCAR LNA JOVEN, P « -
O n i n s u l a r . para c r i a d a de m a n o o a e , 
cuartos , es c a r i ñ o s a parar los p inos ; n o . 
admi te tar j e ta s . V l n f o r m a n : Agu i la , 
lene recomendaciones . 
::M17 -0 11 _ 
SE D E S E A COLOCAR INA JOVEN, pe- , ninsu lar . de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora. No d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . 
In forman en S a n J o s é , 78; cuarto , n ü -
mero 1S. 0ft -
38091 S J L 
E 8 E A COLOCARSE l NA PENINSC-
l a r . r e c i é n l legada, de cr iada de m a -
no. Calzada del C e r r o . ÚS7. 
38124 -Q d 
ae la V a l l a . 4. 
38276 21 d 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , para c r i a d a de m a n o , en casa de m o -
ral idad. I n f o r m a n : S i t ios , 17. altos. 
38130_ g g,,-, 
5 Í D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
LJ e s p a ñ o l a s , en u n a m i s m a casa , que 
sea de m o r a l i d a d . LUÍ. SU, altos , t i enen 
buenas re ferenc ias ; no se colocan m e -
nos de 30 pesos. 
38098 l 2 J L . 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S . 
O peninsulares , las dos de cr iadas de 
m a n o o de cnartos , son f ie les ; no es 
preciso las dos en una c a s a . I n f o r m a n : 
C a r m e n . 6 
3í>100 20 d 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , J O V E N , pen insu lar , para m a t r i m o n i o solo; es 
r e c i é n l l e g a d a ; tiene quien responda. I n -
forman en Sol , 117; cuarto , n ú m e r o o. No 
sale afuera. 
37910 20 d 
r r " 7 w > l O C \ R U N M A T R I M O -
C E . ^ í é n l ^ f d o d e E s p a ñ a para 
b a t á de S n o . f n f o r m a n en P a u l a , W, 
^J.u- i - t a m a K ü e y . 22 d 
::N;TT , 
T T T T ñ r l R S E UNA JOVEN, E S -
as288 7, T^-TTOLOCAR UNA JOVEN, PE-
i,, Miar de criada de m a n o o m a -
^ . " i (1¿ un n i ñ o solo. T iene reco-
K Ü S M "uen.. . sue ldo: 30 pesos; en 
lealtad 123. d> 
,-VJVKI . ~ 
7 . ^ ¿ Í T A Í T c ^ L O t A K D O S J O V E N E S , 
R B r ^ ? f w c a d a í i'ura comedor y Kj u-t-. n " . ; lei. Uc.Sean colocarse 
ü l r ^ ^ U • c ñ ^ t t f f de í á m l ü a respetable. 
m a u : l-aoia. bit, altos. ^ d 
« ¡ 1 (OI.OÍ A K S E C O N U N A C O R T A 
ni-no. Cal le 23, en^re b y 10. 






T J N A E S P A 5 f O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
C p a r a e l s erv ic io de un m a t r i m o n i o 
o una corta cocina. A g u i l a , 116, ant iguo; 
h a b i t a c i ó n , 38. 
38135 20 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C N A C H A , r e c i é n l l egada de c r i a d a de mano o 
manejadora . C a l z a d a de Vives , 100, ba-
JO38102 20 d 
UN A J O V E N " , P E N I N S U L A R , Q U E L L E -va t i e m p o en el p a í s , desea colocarse 
on c a s a de m o r a l i d a d , sabo coser a m a n o 
y a m á q u i n a ; t iene b u e n a s referencias, 
i n f o r m a r á n en D i a r l a 28. 
••1M70 20 d. 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
• ' p a ñ o l a . de c r i a d a de cuarto, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas 
referencias de la casa donde ha estado. 
No se coloca menos de 3U pesos y ropa 
¿ i m p l a . M i d i r e c c i ó n es A c o s t a 22. 
38172 l'O d. 
i v Ca lzada , n ú m e r o 11, l e t r a A , Vedado. 
38340 22 d 
T V K 8 E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , k 'ARA 
i / todo e l servicio de c o r t a f a m i l i a , 
Riieldo $30. Serrano, 74. S a n t o s S u á r e z , 
casa de m o r a l i d a d . D o r m i r en l a colo-
cac ión . 
38235 21 d 
U E O F B E C S UNA C O C I N E R A , P E N I N -
O sular, p a r a casa de comercio o p a r t i -
cular, no sa le fuera de l a H a b a n a n i 
duerme en la c o l o c a c i ó n . D o m i c i l i o : Mu-
loja . 36. 
38193 » 20 d. 
T \ K S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN, K S -
i ' p a ñ o l a , de cr iada de hab i tac iones ; s a - ! 
be coser y e s t á a c o s t u m b r a d a a servir. 
I n f o r m a n en C o m p o s t c l a 150. cuarto 3;;. 
3S165 2U d. > 
COCINEROS 
SE DESEA CÜEOCAK INA S E f t O B A , e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r habi tac iones ; 
es de m e d i a n a e d a d ; pref iere en el Ve-
dado. Ca l l e h y 6a., bodega. T e l é f o n o 
F-2Ó18. 
38143 20 d 
C J E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, p a r a l i m p i e z a de habi tac iones y 
coser, s ino c u i d a r un n i ñ o . Desea casa 
de mora l idad . Sit ios , 42. 
38151 20 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , b lanca , en casa de m o r a l i d a d , so la -
m e n t e p a r a habi tac iones y zurcir , desea 
buen trato. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte, 224, por R o d r í g u e z , l e t ra C . 
38148 20 d I 
OF R E Z C O U N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, de p r i m e r a , para el c a m p o o l a 
c iudad. I n f o r m a n en E g i d o , 2 L A-1673, 
Centro de Colocaciones L a Habanera . 
Abe lardo Sosa . 
38175 20 d. 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , K S T A S O L , S E 
\ J ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t iene referencias . E s solo. T e -
l é f o n o A-7iy5. 
3S1Ü7 20 d. 
TENEDORES DE UBR0S 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E M U R O S , Bollclta empleo. D i r i g i r s e por e s c r i -
to a J o s é P l a s e n c i a . Apartado 330. 
38196 20 d. 
r p i S N E D O R D E L I D R O S Y MEÍTANO-
J . grafo, con conocimientos de i n g l é s 
p a r a traducciones, de m e d i a n a edad, buen 
c a l c u l i s t a e inmejorab le s R e f e r e n c i a s . 
E s c r i b i r a : T e ó f i l o P é r e z . A m i s t a d . 83. 
88005 24 d 
V A R I O S 
C<E D E S K A C O L O C A R USA 1 A V A N D E -
r a para ropa f ina . I n f o r m a n en 13, 
entre C y D, q u i n t a l'ozo Dulce , Vedado. 
38407 22 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N R U E N C O -•inero. coema francesa , e s p a ñ o l a y 
criol la , hace toda c lase de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a n en O'Kell l 'y. C6. T e l . A-6040. 
38191 20 d. 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de color, p a r a l i m p i a r u n a s habitacio-
nes y coser o p a r a m a n e j a r . Desea c a -
s a de m o r a l i d a d . G a n a m u y buen s u e l -
do. Kevi l lag igedo, 47, i n f o r m a n . 
38146 20 d 
C 1 E O E R E C E C R I A N D E R A , P E N I N 8 U -
k J lar , du m e s y medio , joven, m u y 
abundante, a m e d i a leche, t iene cer t i -
í i c a d o y quien l a garant ice . I n f o r m a -
rán : S a n Pedro , 12. Sof ía . 
38000 23 d 
/ B O R R A D O R . UN H O M B R E C O N RE» 
\ J ferencias de p e r s o n a » del comercio y 
la B a n c a y con m e t á l i c o propio p a r a ga-
r a n t i z a r s e ; desea encontrar una p laza 
de cobrador donde pueda ganar de c ien 
pesos en adelante m e n s u a l e s . Antonio 
M á r q u e z , Cád iz . 49, moderno, por correo 
o personal . T a m b i é n deseo cobrar $500 
en hipoteca sobre propiedad urbana . 
38410-11 23 d, 
~ ÁYÜDAÑTEWI^RPETA 
Desea coloca;se en a l m a c é n o c a s a de 
c o m e r c i o ; escribe correc tamente e l es-
pauol; p r á c t i c o en c á l c u l o s y posee g r a n -
des c o n o c l m i e n t o í ; de m e c a n o g r a í i a . 
A n ú n c i a s e s o l a m e n t e por cuatro d í a s . 17T* 
r ig irse a : San f e d r o , 6. L a P e r l a . A n t o 
nio Blanco . 
38388 22 d 
D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - 1 
O nio. L o m ' s m o p a r a la H a b a n a que i 
para el campo. I n f o r m a n : Sa lud , ^02. 
;i7G0i) 25 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
J O V E N , PENINSULAR, DESEA COLO-
tf carse p a r a Itebitaclones o m a t r i m o -
nio solo o m a n e j a d o r a , t iene referencias . 
I n f o r m a n : Jove l lar , 33, altos, entre M 
y N. S ' . 
y 38487 23 d 
UNA SESORITA. DESEA UNA HAUI-t a c l ó n , con a s i s t e n c i a , en casa par- ¡ 
t l cu lar . cerca d« la S e c r e t a r í a de H a ' 
t ienda, oc dai . referencias . A v i s a r a l a 
cal le 19. n ú m e r o . 492, entre 12 y 11, a | 
la s e ñ o r i t a A. V . Vedado. , 
37732 20 d 1 
1 \ E S E A N COLOCARSE DOS ESPASO-' 
XJ1 las p a r a t res habi tac iones cada una i 
y coser. S u e l d o : 30 pesos, ropa l i m p i a , 
un i formes y c a m a ; t ienen referencias y 
s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en J e s ú s M a r í a 80. 
37896 20 d 
CRIADOS DE MANO 
t J E D E S E A C O L O C A R I NA C R I A N D E -
kj" dera. a leche entera , r e c i é n l legada 
de E s p a ñ a , t iene buena leche recono-
cida por e l doctor T r é m o l a . Puede verse 
en F l o r i d a , 66. 
38H8 22 d. 
( J E S O R A , V A S C A , E S l ' A S O L A Y S O L A 
KJ en e l p a í s , desea colocarse de a m a 
de l laves de hotelf atender negocio o 
atender c a s a de s e ñ o r de respeto. In for -
m a n : San Pedro. 6, hotel . 
38392 22 d 
Ü E D E S E A C O L O C A R I NA C R I A N D K -
¡ 3 r a con abundante l eche; t iene cer t i -
l lcado de S a n i d a d ; no t iene inconveniente 
en i r a l campo . Ca l l e A g u i l a , 329. 
38397 22 d. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E - , 
k J n insu lar ,* de c r i a d a de cuartos o de j 
comedor; t iene buenas referencias. S u á - ' 
rez. 93. ' 
38417 22 d. 
JO V E N , H L A N C O , D E H U E N A P R E S E N -c l a , desea co locarse de criado de co-
m e d o r en c a s a do un m a t r i m o n i o o cor-1 
ta f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con s u s ob l iga - i 
c lones y t l e n é uy buenas re ferenc ias . ' 
G a n a buen sueldo. P a r a i n f o r m e s : E l | 
A l m a c é n . T e l . F-1010. 
;i.S400 22 d. ! 
TVB&EA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
rtiano, en casa de corta f a m i l i a o n v i -
trimonju 8ülu' uene (iuien / e s i , ü n ^ V01 
c a . inrormes: Te jad i l l o , n ú m e r o 47. bo-
d e n . Darán razón a todas horas. Sueldo 
;,0 pesos y «opa l i m p i a ; no sale de l a 
llai.Mia; es e s p a ñ o l a . 
mm 
¡ ' \ A S K S O J A, R E C I E N L L E G A D A , S E 
O desea culdcar de cr iada de mano o 
manejadora. I n f o r m a n : Corra les , (8. 
.; 8243 -'1 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A , 
p e n i n s u l d e criada de m a n o o m a - ¡ 
nejadoru; tiene buenas recomendaciones i 
de donde ."la trabajado. I n f o r m a n en I 
lu calle 14, n ú m e r o 11, entre L i n e a y1 
11, Vedado. i 
, _̂'I;Í 21 d [ 
XJE DESEA COLOCAR CNA MLCUA-I 
KJ cha, peninsular , rec i én l legada, de 151 
«ños , para manejadora u otros quehace- I 
í e s de corta fami l i a ; sabe d e s e m p e ñ a r i 
su cargo. P a r a in formes: calle Glor ia , { 
L23, cerca de los Cuatro Caminos . 
38273 21 d 
T^ESEA COLOCARSE JOVEN, ESP ASO-
JL^ la, para hab i tac iones y repaso de rof-
p a ; l leva t i empo en e l p a í s ; tiefie bue-! 
ñ a s referencias; es persona h o n r a d a ; de - ' 
hea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : V e l a z -
i.0, 2, entre C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
38408 22 d. 
f j N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
* J colocarse de c r i a d a de cuartos o m a -
ne jadora; no a d m i t e tar j e ta s . I n f o r m a n 
en Suspiro , 18. | 
3S442 22 d, ! 
T VI SEA COLOCARSE UNA ASTURIA-
JLJ' na, que lleva t i empo en e l p a í s , p a -
r a l i m p i a r h a b í ac iones o c a m a r e r a de i 
hotel , es de confianza. I n f o r m a n en S a n I 
J o s é , n ú m e r o 2-A, segundo piso , l e t r a P . 
38378 22 d 
SE O F R E C E N D O S C R I A D O S D E C o -medor, p r á c t i c o s en buen serv ic io ; con 
buenas recomendac iones ; se colocan j u n -
tos o separados . G a n a n buen sueldo. C a l -
cada esquina a G . T e l é f o n o r-52e2. 
38300 • 21 d. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de cr iado de m a n o en casa de 
comercio . D u e r m e en s u casa . I n f o r m a n 
en Agular . 56. E s q u i n a a Chacón . 
3S195 20 d. 
I\ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , ! J r e c i é n l i egada de E s p a ñ a , con leche i 
abundante , con tres m e s e s de par ida y ¡ 
con cert i f icado de S a n i d a d . Ca l l e 1G, n ú - 1 
mero 169; cuarto. 10, en tre 17 y 19, V e - ' 
dado. 
••¡8339 22 d ) 
T V O S E A C O L O C A R S E l NA S E Ñ O R A , pe- ! 
J W n i n s u l a r de c r i a n d e r a , buena y a b u n -
danto leche y con cert i f icado de S a n i -
dad. Informi'- : 5 y 14, j -eparto A l m e n - > 
dares. 
.•'.y-MO 21̂  d j 
UN A S E 5 5 0 R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ' colocarse de cr iandera a leche en te - : 
l a . T i e n e tres m e s e s de p a r i d a y tiene 1 
cert i f icado de Sanidad . Puede verse su1 
n i ñ o . Z a n j a , 105. 
37921 20 d. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E C O N O C E T E -
tj n e d u r í a y un poco de i n g l é s , se o í r e -
ce p a r a a u x i l i a r de carpeta u otro t r a -
bajo a n á l o g o I n f o r m a : Manuel V á r e l a , 
r n Estevez . 24-B. Telefono M-1800. 
38224 21 d 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -
JLS p a ñ o l a de cos turera , en c a s a p a r t i -
cular y de m o r a l i d a d , c o r l a y cose por 
í i g u r l n . T i e n e aulen l a recomiende. I n -
í o r m a n : C h a c ó n . 14, al tos . 
8821 ¡7 20 d. 
Ü E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S L -
lar r e c i é n l legada, para coser a m a -
no y a m á q u ' n a y algo de l i m p i e z a ; 
tiene quien la garant ice . I n f o r m e s en 
S u á r e z , 110. a l tos . 
:;sis7 2o d. 
/ ^ t O U N D B V S i N X S S MAN D E S I R E S A O 
vJT secura use of t i tule Storage .pace, 
dest -room a n d use of p o s t - o í f i c e box, ac-
countlng s t a i t i n g bus iness . Adress $20. 
cío D I A R I O D E L A M A R I N A . 
38186 20 d. 
¡ ) E A N I M A L E S 
T f c A D E 
M. R0BA1NA 
SE VENDEN 
150 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamof de recibir 150 mu-
los propios para toda clase de 
trabajo. H?.y grandes, chicos y me-
dianos, buenos, bonitos ,y bara-
tos. 
Seir\ana!mente estamos recibien-
do lotes de vacas lecheras. Vie-
nen de las razas Holstein y Jer 
s^y, paridas y próximas a parir. 
Recibimos órdenes para cerdos 
de raza, caballos, burros y tores 
para sementales. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 
Se vencen 100 muías, maestra» 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarioí, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky; de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en gra i 
rantidad, ae tres a cinco años ¿2 
edad; bueyes maestro? de arado 
V carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LU Y A N O , V E N D O 2 G U A N A J O S , QUE pesa cada uno 17 l ibras , a las dos 
cuadras de la Ca lzada , calle J u a n a Abren 
in formes a l / l a d o de l a bodega, tren de 
carretones. / 
382G3 21 d 
L. BLUM 
29 d 
SE V E N D E N O Ni' K A I L L O S Y C U A T R O carretones de cuatro ruedas, p a r a po-
n e r camiones en s u lugar , se dan en 
buen precio. I n f o r m a n : D e p ó s i t o de m a -
teriales de c o n s t r u c c i ó n : V i v e s y F l o r i d a . 
:;s;;;i2 28 d 
AN 1 M A L K S E N Q A N Q A . G A L L O Y V A -r l a s ga l l inas m a l á y a s , leg i t imas . 1 
p o l l ó n polaco, v a r i a s ga l l inas cr io l l a s , 
pa lomas m e n s a j e r a s . U n c l a r í n de la 
se lva. 0a., esquina a C o n c e p c i ó n . Repar to 
L a w t o n . V í b o r a , carro en la puerta . 
38158 20 d. 
C H A U H ^ R S 
UN B U E N C R I A D O D E S E A C O L O C A B -se en c a s a de f a m i l i a p r á c t i c o en el 
.servicio. I n f o r m e s de las c a s a s donde L a 
estado. I n f o r m a n : T e l . A-4969. 
38181 20 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
i o peninsular , p a r a c r i a d a de habi ta-
d o n e s j sabe coser a la m a n o y a m á -
quina o para m a t r i m o n i o solo; tiene but -
nas referencias. I n f o r m a n : ca l l e A n i m a s , 
134 
38379 22 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A 
x y f ina , p a r a l iabl taciones o c o m e d o r ; 
desea casa de m c i a l i d a d . I n f o r m a n en J e -
,M'IS dol Monte. 30, e squina de T e j a s . 
38201 21 d. 
Q E CA R E C E M A T R I M O N I O , P E X I N S U -
k3 lar , p a r a casa p a r t i c u l a r ; é l p a r a el 
servicio de comedor y e l la p a r a l i m p i a r 
i iabitaciones y coser, no t ienen incon-1 
veniente en I r a l c a m p o juntos , o sepa-1 
rados en l a H a b a n a , ambos son finos y 
gan-m buen sueldo con prac t i ca en el i 
servicio y re ferenc ias de f a m i l i a s dis-1 
i lnguldag donde lo han prestado. P a r a 
m á s i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l T e l é f o n o 
A-4441; de 8 a 11 a. m . y do 3 a ó p. m-
38110 20 d 
JO V E N B L A N C O Y F O R M A L 4 D E S L A colocarse de a y u d a n t e de chauffeur o 
criado de m a n o en casa de cor'-a f a m i l i a 
y m o r a l i d a d ; tiene buenas referencias y 
gana buen sueldo. P o r i n f o r m e s : E l A l -
m a c é n . T e l . F-IOIO. 
_38399 22 d. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , 7 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referen-
c ias , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; no 
se coloca por poco sueldo. D i r i g i r s e : T e -
l é f o n o A-7150. 
38333 22 d 
H U E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , de 
m e d i a n a edad, para sereno de una 
f á b r i c a o de u n a c a s a comercio o para 
inensajejo de u n a oficina o para tener 
c u e n t a de ot'icinaij, sabe c u m p l i r s e g ú n 
lo ordene su jefe, es Ubre y buen trato 
p a r a x t o d a s las personas que le m a n d e n 
y tenga que e s t a r a s u s ó r d e n e s . I n -
f o r m a n en l a cal le L a m p a r i l l a , 70, m o -
derno; h a b i t a c i ó n , 8; de 1 a 2 y me-
dia p. m . ; presenta buenas referencias . 
Antonio Blanco. 
38111 20 d 
E S E A C O L O C A R > E l N B L E N C f l A l -
ffeurs en casa p a r t i c u l a r o comercio. 
T i e n e buenas re ferenc ias de donde t r a -
b a j ó . T a m b i é n se ofrece un muchacho 
para a y u d a n t e y un buen portero. H a b a -
na, 126. T e l é f o n o A-4792. 
38312 21 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano, en casa de mo-
ralidad. I n f o r m a n : A m i s t a d . 130. H a b i -
tación 109. 
saos 20 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR D E S E A colocarse de cr iada de mano o de 
tomedor. In forman en Sol, 28. altos. T i e -
ne referencias. 
3S197 20 d. 
]\KSEA COLOCARSE UNA ESI'ASOLA 
para los quehaceres de un m a t r i m o -
nio solo; o para l impieza de habitacio-
nes Escobar. 100, entre S a n Miguel y 
•Neptuno. 
- W M t 20 d. 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L / pen insu lar , para cr iada de cuartos 
< m a n e j a d o r a , no se coloca menos de 
.S2o. Prof iere en l a V í b o r a . I n f o r m a n en 
s a n i a I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s del Monte. 
.•ÍS.TJO 21 d. 
COCINERAS 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E - 1 sea colocarse. No se coloca m e n o s do { 
$30 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : H a b a n a , | 
n ú m e r o 200. 
3841C 22 d. I 
UN J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E S U S servicios a f a m i l i a de mora l idad , de 
chauffeur, s i n pretensiones, t iene buenas 
referencias' de las casas que t r a b a j ó y s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o -
no M-2554. 
38294 21 ó-
TDENINSULAR DE MEDIANA EDAD DE-
X sea una oasa t ranqui la p a r a l a s h a b i -
taciones, sabe coser a mano y a m á q u i -
n a ; no se entiendo con cu idar n i ñ o s . M á s 
n f o r m e s : Merced, 76, bajos. 
_ 38200 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-l a , p a r a l i m p i a r habitaciones, sabe 
l e e r ; no cose. I n f o r m a n : H a b a n a , 47; 
ü e 9 a 12, o p o r la tarde. 
38271 21 d 
Se desea colocar una peninsular, pa-
ra servicio de un matrimonio, sabe 
cocinar. Para informes: San Lázaro, 
número 94 
37941 19 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
X / para el t erv lc lo de un m a t r i m o n i o 
IOIO o sea p a r a una l i m p i e z a por h o r a s ; 
no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n ; sabe c u m -
pl i r con s u o b l i g a c i ó n . Crespo y B e m a l . 
bodega. 
38279 21 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E - | n i n s u l a r . p a r a cr iada de cuartos y 
coser. E s f o r m a l y t rabajadora . I n f o r m a n . 
en F a c t o r í a 11. 
38177 20 d. I 
COCINERA, SABE ALGO DE REPOS-terla, ee ofrece p a r a comercio o m a -
t r i m o n i o , en la m i s m a una a n e j a d o r a 
para un n i ñ o de pocos m e s e s . E s p e 
runza 124. 
3S443 22 d. 
1 ) 
E 8 E A COLOCARSB UNA COCINERA, 
pen insu lar , sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . Sa lud , 160. e n t r a Oquendo y 
Soledad. 
38434 22 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -c i ñ e r a , f rancesa , es repostera y t ie-
ne referencias . D i r i g i r s e a : cal le l inf íos , 
n ú m e r o 15, entre 9 y Ca lzada , Vedado. 
38352 22 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , do m e d i a n a edad, p a r a cocinar y l i m -
p iar es m u y l i m p i a y trabajadora , lo 
m i s m o p a r a l a cocina sola , siendo casa 
p a r t i c u l a r o s iendo casa de c o m e r c i o ; 
en l a m i s m a u n a muchacha , r e c i é n lle-
gada de E s p a ñ a . R a y o , 67. las dos. 
38106 20 d 
UN C H A U F F E U R . E S l ' A S O L , Q U E e n -t iende de m e c á n i c a , desea colocarse 
en camiones de casa de comercio o en 
m á q u i n a s part i cu lares , pues l leva m á s 
de diez a ñ o s de p r á c t i c a y tiene refe-
rencias . I n f o r m a • ca l le G l o r i a , 129; de 
0 a 12 a. m . 
38273 21_d 
U" Ñ * C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A - colocarse en c a s a par t i cu lar o casa 
c o m e r c i o ; no t iene pretens iones ; no 
tiene inconveniente en I r para el c a m -
po. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 50, 
entre J e s ú k M a r í a y Acosta. 
38120 20 d 
CH A U F F E U R C O N M A G N I F I C A S R E -ferenc las de las c a s a s que ba t r a b a -
Jado, se ofrece p a r a cualquier c iase de 
m á q u i n a . I n f o r m a n : T e l . M-1872. 
_38182 ' 20 d . _ 
PA R A M A Q U I N A F O R D , S E O F R E C E un competente chauffeur, con exten-
s o » conocimientos de s u m e c á n i c a y 
p r á c t i c a de ca l l e s y t r á f i c o s de la H a -
b a n a y barr ios . L a de s e r trabajo cur lo-
bo en e l entender que no h a de I n t e r -
venir en cargas ni descargas de m e r -
c a n c í a s . Se dan m u y buenas referencias. 
I n f o r m e s : L e a l t a d , n ú m e r o 37. bajos . 
3810S 20 d 
Q E O F R E C E L N J O V E N , D E 15 AJÍOS, 
K) blanco, p a r a a y u d a n t e de carpeta , 
sabe e s c r i b i r en m a q u i m t a . B u e n a s re -
ferencias. M a r i n a . 46. B a r r i o S a n L á z a r o . 
38090 20 d 
SE O F R E C E UN E X F E R T O V E N D K -dor de v í v e r e s y l icores al detalle. 
P a r a l a s prov inc ias Matanzas , S a n t a 
C l a r a , C a m í ' g ü e y y Oriente . D i r i g i r s e 
por escrito t Gregorio Lorenzo , a l a ca-
lle 7, n ú m ( ñ j 34. L a S a l u d . 
30169 30 d 
GA L L I N A Y G A L L O S R H O D E 18-l a n d red* vendo un lote de ve in-
te g a l l i n a s y 5 gallos, a 4 y 6 pesos. A. 
D o m í n g u e z . S a n Miguel . IOT; de 1 a 2. 
37962 20 d 
LA CRIOLLA 
TIMBRE NACIONAL 
AJanrel MascorUjto y A r i j ó n . encaigado 
del Departamento de T i m b r e e I m p u e s - ] 
tos E s p e c i a l e s de la C o n s u l t o r í a L ~ g a l < 
do C o m e r c i a n t e s . T iene el gusto de b r i n -
darles s u s ¿ e r v l c i o s , revisando s u do-1 
c o m e n t a c i ó n y d e j á n d o l a en un todo de . 
acuerdo con la Ley y R e g l a m e n t o del I 
T i m b r e . R a y o , 37. T e l é f o n o s A-0362 y1 
A-4697. 
3ri-'24 22 d 
SE S O R A , E S I ' A S O L A , P R O F E S O R A E N partos , con t í t u l o de E s p a ñ a y M é -
jico, se ofrece p a r a c u i d a r s e ñ o r a s re-
c i én par idas y en estado, m ó d i c o precio. 
P a r a infon^ies: Gervas io , 109, departa-
mento. 4; de las 12 en adelante. 
37949 30 d 
f B R A V O . E S P E C I A L Í O A D E N L A M -
X J » paras e l é c t r i c a s de lu jo y f a n t a s í a . 
_.lame a l A-7S98 o a l 1-2725., personal 
?xperto p a r a toda c lase de i n s o l a c i o -
nes. L l a m e hoy m i s m o y p a s a r á uno 
de nuestros s e ñ o r e s agentes a verlo en 
su propio domici l io 
37631 26 d. 
UN M A T R I M O N I O E S F A S O L , D E S E A colocarse, prefieren p a r a e í campo'; 
no t ienen pre'ensiones. B u e n a s referen-
cias. I n - o r m a n • calle S a n t a C l a r a , 16, 
hotel L a P a l o m a . N 
38162 20 d. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeIascoa!n y Poc i to . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domici l io o en el establo, a todas 
t o r a s de l d í a y de l a noche, pues tengo 
un servic io especial de m e n s a j e r o s en 
bic ic leta p a n despachar las ó r d e n e s en 
seguida que se rec iban. 
Tengo sucursa les en J e s ú s de l Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17. 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa , calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
'os barrios d e ' l a H a b a n a , av i sando a l 
t e l é f o n o A-4810, que s e r á n s erv idos i n -
m e d i a t a m e n t e . | 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s 
par idas o a lqu i lar burras de leche, d ir í -
j a n s e a su d u e ñ o , que e s t á a t o d á s horas 
en B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-1810 | 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los pumerosos m a r - ] 
« hantes que tiene es ta casa , den sus que-
j a s al d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o A-4810. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA> 
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CA Z A D O R E S : S E V E N D E U N A P E R R A de caza cachorra Puente y un pe-
rro B u l l d ó , Importado de E u r o p a . Se 
venden baratos por no necesi tarlo . P a r a 
t r a t a r : Manuel P r u n a , 11, en tre I n f a n -
z ó n y Pedro P e r n a s , L u y a n ó . 
3S119 20 d 
Húngaros blancos Se venden v a c i a s ! 
parejas de húngaros blancos, juntas 
o por separado, propias para la cría 
actual, a razón de diez pesos cada 
pareja. No hay rebaja. Informan ea 
Concordia, 123; de 8 de la manan i a 
12 del día. 
VJVE¿. 149. Tel. A-8127.. 
Recibí boy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 
13 a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muias maestras y caballoa 
de iKentucky, de monta. 
Vende más barato que otraa 
casas. 
Cada semana llegan nuevas r r 
mesas. 
/ ^ I X C O P E S O S A Q U I E N E N T R E M E O 
yj In forme d ó n d e se encuentra una pe-
i r i t a que se e x t r a v i ó e í 14 del corr ien-
te, es blanca, l anuda , orejas a m a r i l l o 
claro, entiende por "Motlca.". S u . dueño 
Mol. 81. a l tos E. Torres . 
3S44S -2 d. 
PE R D I D A D E U N T I T U L O . S E « R A T I -f i c a r á a l que entregue un t í t u l o d« 
chauffeur en e l garaje de Oquendo. en-
tre P e ñ a l v e r y Sit ios , a F e l i p e G o . i z á l e j 
F e r n á n d e z . E l t i tulo no c o n t e n í a dinero 
.iT'.nr, i s <i. 
PE R D I D A : E L M I K R C O Í . K S , O N C E , S F ha extraviado , cerca del Cosmopolita . 
i;n a l f i l er marcado por d e t r á s con e: 
n o m b r e de D a v i d M. B o y d . la persona 
que lo devuelva en el edificio del B a n -
co del C a n a d á , cuarto, 303; se gratif ica-
rá con $5. 
38275 2ñ d 
RE G A L I A : A L Q U E M E E N C U E N T R í un pasador da s e ñ o r a , perdido en ei 
biguiente i t inerar io en la noche de ayer 
de D « . g o r . e s hasta S a n J o s é por P r a d o 
de a h í , C o n á u l a d o , San Rafael , I n d u s t r i a 
h a s t a Neptuno cas i e squ ina a A m i s t a d 
D i r i g i r s e a Prado. 117. H o t e l Chicago. H a 
b i t a c i ó n 15. 
38201 20 d. 
T A PERSONA QUE HAYA PERDIDO 
. un perro raza Puente , color blanco j 
rastaf io. puede p a s a r a buscarlo a l al-
m a c é n de l a calle 12. esciuina 21. Ve-
dado. 
38105 20 ñ 
3S297 21 d. 
£ 1 D I A R I O D E I I M A H I -
NA e s e l p e r i ó d i c o de raa. 
y o r c i r c u l a c i ó n . — 
V e n t a y C o m o 
AUTOMOVILES 
b d« f ,?!?1' V,N A U T O M O V I L B U I C K , 
Lara?f ,?atro ,c l l indros. c a s l « " e v o , se da 
' " r e l ^ m a n : F . n f t m ¿ r o 11. 
ciado 7 >a- earaJe E l Modelo, V e -
S con a í ^ L Ü N C H A S I S M A R C A V t H , 
v ca^burirtntiOI9a9.,\.uevaf,• magneto Bosch 
c o n d l c f c s L ^ " 1 ? ' todoT en Perfectas 
l'ern-U £ ^ d a , ^^o- I n f o r m a : L u i s 
•5ÍU%-- Empedrado, 5. 
-<jiH3-, 22 d. 
I R ? ? ^ 8 E V E N D B ™ A M A Q U I -
^on m J S S ? » 6 8 ' a n t i c u a , hecha c a m i ó n 
Se d^ gbnarataB0?^ y C u r a d o r Zenith. 
38449 ta- i n í o r m a n : Aguacate 54. 
Invento del Siglo XX 
"PANVAR" 
¿ m a l u ? B ^ ? * * J 6 " - , Desea r e p u l i r y 
milagro ^ T i A n , : » ? ^ 1 1 le hará « s -
^ madera o ^ a l g f m o h ^ t o de m e -
* , brillo er/-8c"enr,0. « u e h a y a perdido 
' t ldos , T ¿ i " ¿ r , . " A ; i » » « ' t a l e s « t a c a 
rs b a m S l \ 80., 0 A Ut. ¿ p i u ^ l J u n t u r a . 
»,̂ _;V-A incoinrn M4_J 
"f"8- L o da un ni¿l A so10- Seca en 4 
L * U h i ^ e use6 ""PANVAW R l u m e í o P n l 
C o p . ^ l ^ - n t o s iat J 1 ^ 1 0 en 
te .Neptiino 19B ..T **?cl>lne R u n -
''a ML1'B1 BazaV/- M u ^ f , , WWM," Mon-
" L a i ^"nte, 2. - L a r^Zi , León de1 
^ L 6 n . P idan ¿ n u n c i o I o,g1?- W * » -
L 6 ^ - Concordia, n i . su Agente: J , 
A u t o m ó v i l e s y C a m i a j 
lor, g o m a s y todo él e s t á n en magni f i -
cas condiciones. V i g í a . 50. T e l é f o n o M-1481. 
H a b a n a . 
38340 22 d 
PAIGE 
S E V E N D E U N O D E S I E T E A S I E N -
T O S . A i C A B A D O D E P I N T A R D B C O -
L O R M A R R O N , C O N F U E L L E Y 
V E S T I D U R A S N U E V A S . P A B O L E S T 
P A R A B R I S A S N I Q U E L A D O S , M A G -
N E T O B O S C H . E T C . A C A B A D O D B 
A J U S T A J l E N L A A G E N C I A Y G A -
tos 
R A N T I Z A D O C O M P L E T A M E N T E . E S 
G N Q A . I N F O R M E S : E . W . M I L E S , 
P R A D O Y G E N I O S . 
3S404 28 d. 
S1A^ ?^F,AE.L 141-A SK VENDE UN 
k j i^ord del lo, en buenas condiciones. Se 
V M Í ™ * 1 " 1 1 de 7 • 8 y de 12 a 3. 
38310 21 d. 
Camión Berliet", motor 
intensivo y gran veloci-
dad para repartos en 
ciudad. Carrocería de 
primera en maderas du-
ras del país. Cualquier 
prueba. Havana Auto. 
Marina e Infanta. 
C-11757 
^ T C T Z , COMPLETAMENTE NIEVO, " 
O meses JIÍSO. D i e c i s e i s v á l v u l a s . Vest i -
dura, 6 ruedas, se vende por ausentarse 
su lue f ío . I n f o r m e s : H o t e l P a s a j e : ha 
b i t a c i ó n , 48. 





Vendo una gran cuña Ktutz 16 r á l v u l i s 
ffinS^VW.*6 n K o m a ^ y "rife": 
t ^ l í Haoan- , TnVní"48 l l n í l a «K'e rueda en IU xiauana. I n f o r m e s : A m l s t n í i Î R G a ^ f a ^ y C a . T e l . A-3773. A m , s l a a ' 
. a. 
^ í - VENDI l N POIU> n v i i -
g »iii™0°- £ ^ 5 » % l l ' S & i f f i S 
ae .epuesto . Merced, 77. esnulns» ú R a yona; do 7 a 10 IO „ ¿1 A A A 3»<03 ü 4 a 1U « l a m a ñ a n a . 
MICHELIN-CÜERDA 
Tipo Z 
Stock Rema, 12. 
ZARRAGA-MARTINE: 
87968 a l t .'1 d 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N m»„-, C V E > D E > \ E K I O S E O R D S , A P L A Z O S buenas condiciones, se puede ver en U y al contaro. E s p a d a . 1. 
Genios. 1; de 12 a 1 y media , preguntar1 




l O B V E N D E I N A M A Q U I N A , CON s i 
-í r I O correspondiente carroza, propia p a r a 
| reparto de c igarros , l e c h e r í a , v í v e r e s f i -
nos o t i n t o r e r í a . Se vende ú n i c a m e n t e 
• por lo que vale -a carroza . I n f o r m a n y 
Q K V E N D E D O D O E B R O T H E R S , M O -
kJ derno. m u y brato. por a u s e n t a r s e s u 
d u e ü o . Se puede ver en S a n Indalecio , 
n ú m e r o 29 y 30; de 7 a 11 a. m . y por 
t e l é f o n o I-2S03. 
37845 21 d 
V e n d e m o s un F o r d , con c a r r o c e r í a f r a n - puede verse en Merced. 101 
cesa, cerrado, propio p a r a reparto. E l mo- ^¿^^¡S0 
FO R D , D E L 17, V E S T I D U R A , G U A R -dafangos. gomas , fuelle y Pinfado to-
do nuevo, doble defensa, lo doy • ú l t i m o 
precio $050. Urge l a venta. I n f o r m a en 
Eg ido , n ú m e r o 03, b a r b e r í a , m o t o r a 
cua lquier pruebo. 1 
38390 23 d | 
20 d 
4 V I S O U R G E N T E , M U Y P R O P I O P A -
*TL ra hacer c a m i ó n , vendo en $400. a u -
t o m ó v i l 20 11. P . . magne to Bosch . c a r -
burador Stron.berg, buenas gomas y m o -
V l r t u d t í : . 148-A: de 11 a 3. 
7597 23 d 
tor. 
GA N G A : E N 650 P E S O S S E V K N D K . N Over land. oon gomas y vest idura 
nuevas. Puede verse en Chávez , n ú m e -
ro L . „_ , 
37986 ' 25 & 
VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-
O v i l marc?. F i a t , tipo 3, en m a g n í -
f icas condic iones; puede verse en el ga-
xaje de Clave l y S a n t a Marta . Su due-
ñ o - Monte. 148. t i n t o r e r í a E l Siglo X X . 
T e l é f o n o A-1534. V é a l o pronto. 
37501 21 d 
Por haber comp 'ado otro mayor, se 
vende an ramión Stu^baker, propio 
para lechería, carrocería cerrada de, 
chapa galvanizada, en muy buen es-' 
tado. Urge su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha 
sido ajustado últimamente, ILKO para 
trabajar. Info^a: £• del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5, ó por teléfono IVI-1823. 
37292 24 d 
CA M I O N E S P I E R C E A R R O W , D E 2 V 3 toneladas , casi nuevos, con carroza 
y a lumbrado e l é c t r i c o , en ganga. Se ven-
den en e l p a r a j e E u r e k a . Concordia . 14U 
pregunten por A r a n a . 
38281 x e 
VENDO UN HISPANO SUIZA, PROPIO para una casa de comercio o para 
p a r t i c u l a r , so puede ver a todas horas 
'•n :a Ca lzada de J e s ú s del M o n » e . 96. 
T e l é f o n o A-052a P r e c i o : un m ü doscien-
tos pesos 
3WM4 23 d. 
SE V E N D E UN C H A N D L E R C A S I N U E -VO, loso c a m i n ó 4.000 mi l las , se pue-
de ver a to' las horas . Morro, 30. In for -
m a n : Franc,c",'> Blanco . 
380S5 20 d. 
GA N G A : S E V E N D E U N M A G N I F I C O a u t o m ó v i l , m a r c a B u i c k , de s e i s c i -
l indros , en $975 y se da a prueba. A g u i -
la, 239, cas i esquina a Monte. E s m u y 
e c o n ó m i c o . ' 
37787 18 d 
O E V E N D E C A M I O N E U R O P E O , C O N 
O a m p ü a c a m a , de 1 y media toneladas. 
Somas nuevas un tanque y bomba ga-
sci^na. para 550 galones y una bomba 
de a i r e ; iodo en perfecto estado y b a -
rato, en S a n Rafae l , 141 y medio , gara-
je de J a é n . P i t a y Co. S. en C . 
37712 2 0 _ d _ 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
U n elegante Hudsoo S u p e r S l x , de ú l -
t imo modelo, s o l a m e n t e c a m l n ¿ un mes. 
f?o vende poi tener que e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en Refugio , n ú m e r o 30, 
entre I n d u s t r i a y Crespo. H a b a n a . 
35202 22 A .. 
O E V E N D E UN M A G N I F I C O A U T C M O -
O vi l m a r c a Palge. t ipo sport, motor 
C o n t i n e n t a l , arranque y a l u m b r a d o e l é c -
trico, ocho meses de uso, con ves t idura 
v seis g o m a s nuevas, acabado de a j u s -
' a r Se da muv barato . Puede verse en 
I n d u s t r i a , 129. garaje , entro S a n Miguel 
y San J o s é . 
38203 20 d. 
"B " V E N D E U N F O R D . E N E S P A D A , 
n ú m e r o 5. Se puede ver de 1 a 4 p. m-
88236 22 d 
NO COMPRE CAMION 
nu«v« • de uso sin antes mfor-
inars* acerca del 
s 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay Delville, en la quinta de 
Palatino. 
C-11710 8d 17 
SE V E N D E U N P A C K A K D , E N P E R -fectas condiciones. Muy c ó m o d o y 
funcionan muy bien. B a ñ o s , 174, entre 17 
y 19, Vedado. F-1157. 
38233 21 d 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S m a r -ca C h a n d í e r , de poco uso, cas l rega-
lados, pueden verse e n el gataje de A n i -
m a s . 135, el sefior L ó p e z , e I n f o r m a r á 
de o de l a m a ñ a n a a 5 de la tarde 
3S113 20 d 
Í J E V E . N U E U|H A C T O M ^ V I L DOAMÍE 
K J ü r o t h e r s , acabado de p i n t a r y a j u s -
far, con goma de repuesto y s u fuel le y 
ves t ldum, cas i nuevo. S u precio $800. 
Puedo verse y t r a t a r con su d u e ü o , en 
l a calle B , entre 11 y 12. Repar to B a -
t ista. L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2229. 
' 38099 22 d 
FI A T , T I P O O, S E V E N D E U N O . CON' c a r r o c e r í a L i m o u s i n e . luz e l é c t r i c a y 
• i inamo y acumulador . E s p a d a , 39. H a -
bana. 
37906 ^ 23 d 
también de otra» nuursas 
• M a b i a d o s por Autocar. 
CA R R O S D E S E G U N D A M A N O , F I A T , 20-30. Hudson . Hacket t , c a m i ó n pe-
q u e ñ o P a c k a r d A l contado y a i i lazos. 
E s p a d a . 39. H a b a n a 
37906 23 d 
SE V E N D E UN A P A R A T O C O M P L E T O , cas i nuevo, para vulcanizar g o m a s y 
c á m a r a s . E s p a d a , 39. H a b a n a . 
37906 23 d 
f t ' A B A N A • 
e M t t a 9 • 
Jordán Town Car, se vende uno, co-
lor azul marino, la última expresen 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ópera. Puede ver-
se a todas horas. Agencia Jordán, 
Avenida de la República, 99. 
37993 25 d 
VE N D O A C T O M O V I L P E Q U E R O , D B s i pasajeros , propio para m é d i c o o a l - ' 
«luller, chapa part i cu lar , a r r a n q u e a l u m -
orr.do e l é e t n c o , $925. puede d e j a r algo 
i plazos. Un plano nuevo, $225. Agu i la , 
n ú m e r o 32. 
37771 20 d. 
"MACK" Camiones "MACK" 
F.I Más Poderoso 
DF 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0 . 
Exposición: Avenida de la Repu-
b'ica. números 192-194. 
MO T O d C I . E T A S , S E V E N D E N Ü N A H a r l e y Davk l son y una E x c e l s l o r , de l 
u l t i m o modelo, 18 caballos de fuerza, se 
venden baratas por no neces i tar las ' s u 
dueuo. Ca l l e 15, nfimero 304. en^re B v 
C . I n f o r m a : D a n i e l Pere l ra . 
38115 oo d 
C E V E N D E UN F O R D , D E L 15, M O -
tor comple tamente nuevo, se d a b a -
r a t í s i m o , puede verse en V i r t u d e s 175 
ganga. ' 
38107 20 d 
Por no necesitarse se vende un mag-
nífico Cadillac, acabado de pintar y 
vestir, o se cambia por Chandler, de 
4 pasajeros o marca análoga. Rei-
na, 48. 
38140 20 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D E N $700. I n f o r m a n : Zu lue ta , 28. garaje . 
37601 25 d. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
E S i ^ f l S S S y m á 0 ganaJ un buen 
P u S f „ n m £ r c í ^ ^rrnáev hoy m i s m o . 
Su»críba»e al DIARIO DE LA 
PINAy anunciése ea el DIARIO DE 
I A MARIN/ 
í 
D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 D Í A R Í O D E L A M A R I N A P r e c í o í 3 c e n t a v o 
A T R A V E S D E L A V I O A 
E l señor 
P r o c e r e s 
por 
N E S T O R C A R B O N E L L 
Librería de Wilson 
Obispo 52 
Néstor Carbonell acaba ch debe Cuba su riqueza y su dcsvcntu 
publicar un lujoso volumen, en octai o, 
que titula: "Próccres" y trata de ei> 
sayos biográficos de los hombres in-
signes de Cuba. El asunto es muy de 
la idiosincrasia sobre los hermanos Car 
bonell que tienen el culto peren ie 
del patriotismo. Néstor Carbonell labu-
ra incesantemente por el mantfi.i-
miento de los ideales. "Unos trabajan 
con la uña y el diente, otros con la 
cuchara y el nivel"—ha escrito Martí. 
Los Carbonell, en vez de ir a fomen-
tar una colonia de caña, que es obra 
meritoria, han preferido mantener en 
el espíritu del país la gratitud y la me-
moria a los hombres del pasado, io 
que es obra sublime. 
E n este libro "Proceres", donde el 
lápiz ha consignado los trazos de 
enérgicas fisonomías, se enseña al país 
quiénes son nuestros legítimos acree-
dores. L a obra de Carbonell tiene un 
valor imponderable porque si la ac-
tual y nueva generación sabe perfec-
tamente quiénes son los primeros bo-
xeadores del mundo y cuál es el más 
famoso jugador de pelota, americano 
o vasco, confunde lamentablemente a 
ios improvisados por la política C">n 
los mártires de las libertades patrias. 
Por eso ese libro debe ser difundido 
por todos los ámbitos de la Repú-
blica, enviado a todas las bibliotecas 
extranjeras y esparcido por el mun-
do, para que quede en el futuro un 
rastro de la honradez y el sacrificio. 
U n segundo volumen y quizás has-
ta un tercero completarían la obro, 
pero, eso sí, la conciencia pura y 
justa de los hermanos Carbonell no 
permitirá que venga al Panteón de 
los Césares, el soldado de antecá-
mara. 
Alonso Pujo! y Querido Moheno pu-
blican el número 2 (correspondien e 
a Noviembre) de su culta "Revista 
Económicfe." Comienza por un ar-
tículo de don Marcelino Díaz de Ville-
gas que discurre sobre esta frase, >a 
célebre desde que en otra forma pe-
ro con idéntico espíritu la pronunció 
Manuel Sanguily. Dice: "Al azúcar 
ra,, y es una verdad que el causarle 
de nuestra fortuna es el mayor ene 
migo de nuestros ideales. Otro am ¿o 
mío, el señor "Pepe" Ulmo me d.jo 
un día, ante tristes espectáculos, una 
frase amarga, de profunda intensi-
dad: "¡Qué falta le hacen, a Cuba 
unos cuantos años de miseria!* l.a 
psicología de esta aspiración la com-
prenderán fácilmente los hombres Je 
espíritu levantado. 
Ricardo Veloso, en su librería "Cer-
vantes" ha recibido libros nuevos. Des-
de luego la Revista "Cosmópolis" (nú-
mero de Noviembre.) Trae un bello 
material que se ocupa mucho de Es-
paña y América. Otras obras son ' E l 
Fatalismo" y "La Decisión", cuyos tí-
tulos parecen dirigidos a ciertos polí-
ticos de Cuba. Una vez me trajo de 
París el señor don Manuel Antón Mo-
rales, dos panfletos del académico 
Emila Faguet. Se titulaban: " E l cul-
to de la incompetencia" y " E l térro 
de las responsabilidades." Creí que 
habían sido escritos, expresamente, pa-
ra mi país. Después vi que en todas 
partes cuecen habas. 
"A pluma y a fuego" de Juan Mon 
talvo (que no es Juanillo porque ci 
querido Secretario no lleva nada coa 
semejante violencia), " E l estanque de 
'os lotos", poesías de Amado Ñervo 
y la ̂ "Historia de* Rosas," presidente 
amable y dulce de la Argentina, son 
también obras de ipérito que ha rec-
bido la librería Cervantes. 
El señor Isidro Méndez, acaba de 
publicar un "apunte histórico crúico 
titulado "Poetas de Artemisa.'' Me 
ocuparé en otra ocasión de este libio. 
Y los lectores de novelas y las per-
sonas reflexivas tienen dos libros: "Un 
corazón virginal" de Remy de Gour-
mont, y " L a Energía de la Voluntad' 
que ha recibido el señor Albela en su 
librería de la Calzada de Belascoaí'.i 
número 32. E n este último libro hay 
un capítulo que recomiendo. Se titu 
la: " L a lucha y los perezosos." 
H E C T O R DE SAAVEDRA. 
L A M G J O R Y S I N R I V A L 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
S A / S e M E . Z S O ¿ - A / S A Y c í a 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
FEESTAMOS DIVKRO en todas cantiladea con muréa al tipo 
más bajo del raercaao. conctidifinco los rajyores plazos pui'a su de 
voluclfin (desde un aA) hasta veinte) y derecho a amortl-ci* por pa-
quefiau entregas, semaiiaioá, mensuales, trimestrales o las que ac de-
seen, admitiendo en garautfa primt-ras o segundas hipotecas sobro 
casas i' fincas rústicas, o sobro créditos hipotecarios ya soistltuídos, 
capitales a censo y asuíructos 
COMPRAMOS hipotecas y censes, paga l io las prlmeraa a la par, 
o sea &:n descuento alg ino. 
YELDEMOS casas y terrenos dentro del radio de la Clulad. no 
en sus repartos, cerca de las mejeres vías de comunicación, a pre-
cio barato y lo cobramos por pequeñas cuitas semanales o men-
suales. 
FACILITAMOS dinero para fabrícacldn de casas. 
íNO HAGA USTED SU OFEJlACION SIX OEB NUESTRAS FRO-
POSICIONES! 
S E R V I L L E T A S P A P E L C R E P E 
$ 1 - 2 0 m ü l a r . 
T O A L L A S P A P E L C R E P E 
$ 1 5 - 0 0 l a c a j a . 
P a p e l de Inodoro, 1 0 0 Rollos G r a n d e s , $ 7 - 5 0 . 
" L A E S T R E L L A 9 ' , d e C e s á r e o G o n z á l e z 
F á b r i c a de C a j a s de C a r t ó n p a r a todas las industrias 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
m m m oe ^ 
D I C I E M B R E 19 
$ 1 8 . 9 0 5 . 1 6 
tm botella tin ca«f/o 
H Y G E I A . 
ct 10d-ll 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
R e a l i z a d o s m i l s a c o s d e c a s i m i r e n b u e n e s -
t a d o , d e s d e $ 1 h a s t a $ 3 . T a m b i é n h a y u n g r a n 
s u r t i d o , d e s d e $ 4 h a s t a $ 1 0 . H a y f l u s e s y a b r i -
g o s m a g n í f i c o s . 
L a V i d a de a 
B e b e E s t a e? 
• P e l i g r o 
L a v i d a de un bebéJ 
a r r i e s g a m á s de 200(U 
ices durante su vfaA 
sño, cuando se alimenti? 
una botella de cuello e8wjl 
El cuello hace quepartbLj 
de los alimentos y minSkl 
se estacionen en la vueluJI 
mismo;porque no se puedekl 
« . var la botella debidamenti l 
INO USO Con la botella sin cuelll 
la botella ca HYGEIA no hay 
í Í rVcAof Se Puede ^var c o m Í f £ 
común, rápida y cabawTI 
E l biberón con mamadera HYGEUew' f 
mejor para el bebé y el mas fácil de ULI 
parar para la madre. Es el producto i I 
la invención de un médico para UITUII 
propio hijo. 
De venta en las principales Drogutrliil 
y boticas, con la marca HYGEIA en ctíil 
caja. 
T h e H y g e i a N u r s i n g Bottle C o . , k I 
1206 Main St., Buffalo, N. Y,. E. U.i ¡ 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N X R E O A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O BANCO D E CAÑADA 
A L M A C E N E S : ÁRBOL S E C O Y PEÑALVER 
H A B A N A 
T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . C10625 lld.-2'.J 
A 
G a j a d e A h o r r Oí 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J J i i o o e s y G i a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N ^ M . 2 1 . 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N B 
GARANTIZADA POR LOS M E J I ^ 
EN TODAS P A R T E S D E L MUND* 
TA mhn «flcar y NATURAL DIC" 
E E T I C O conocido, por sus ln«raI,'; 
11"sos «fectos «ttlmulauU* «obre i"» 
riñones. 
Ha sido recomcTidada y "MÍ» •I 
miles -le casos de Paludismo, w 
carlatina y Fiebre T':to\áea. P«r' 
evitar que estas t-nfennedad» 
arrnlffuen. en cvalquicr íorm». m 
Intestinos y ilüf nes. 
E l peligro más gmnde }*1 
fluenza Española es el resultado 5" 
tiene deapués, en los rificnes o 9 
testlnos 
AGUA POLAND es el " i ' 
pura ronoHda. Puede tomare» 
cualquier cantidad con perfecta 
gurí'Jad. . 
Ha aldo usada en todas \'tTte\nL 
mundo en casos de liebre y W 
no se ha permitido otra aRU»-
Embotellada solamente en Sp™ 
Sonth Poland, Malne, U. S. A. U1 
Jo las condlclonts más tanltaT»8-
He venta en las Dropurríui y *' 
mneenei y Tiendas do Víveres ^ 
eu jreneraL 
Para mAs Informes y í01161^ ni-
trados en Espaflol y ea lug l» 
rlglrse a 
POLAIÍD SPEENG COMPi^ 
1180 Broadway, í í e w Tork fl* 
ü. S. A. 
L o s m e ) } r e s v i n o s e s p a ñ o l e s ^ 
q o e s c i m p o r t a n a C u b a , s o n l o s d e l 
Cerveza 
EXCM0.SR.COM DE ASALTO" 
• • • • 1 11 • • • •• ' •"• _ • " 1 1 • Unicos Importadores: JUAN BADÜELL Y CIA., S. en C , Bernaza 48. Teléf. A-2757. Apartado 78 S ¡ 
me medía ̂ Tropical''! 
